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DIARIO DE LA MARINA 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL S INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
ANO LXXXV11 HABANA, MIERCOLES, 8 DE ENERO DE 1919.—SAN SEVERINO. NUMERO 8. 
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R o o s e v e l t 
N 
TOS REPEESENTJLNTES BE CUBA 
TISITUÍOX A LA TIÜDA DEL CO-
¿0>EL BOOSEVELT, MAJÍIFESTAN 
POLE LA PEOFUXDA CONDOLEN-
CIA DEL PUEBLO CUBANO 
Oyster Bay, New íork, Enero 7. 
Esta aldea, cuyo título principal a 
la fama ha sido durante años el ha-
ber dado albergue a Teodoro Koose-
relt, está sumida esta noche en el 
mas profundo luto. Los pensamientos 
de todos los ciudadanos están caneen, 
trados en las ceremonias, no por sen-
cillas menos solemnes, con que será 
HeTado a su descanso final mañana 
el Presidente. Mientras la nación en-
tera llora la desaparición de un gran 
hombre, el pesar de la población do 
Orster Bay se manifiesta de manera 
nás personal, porque los habitantes 
la este humilde lugar lo estimaban 
tomo yeclno y amigo. 
A pesar de los ruegos de Mrs. Roo-
PCTelt de que no se enríen 'lores. He-
pirón tributos florales a Sagamore 
Hül durante todo el día y toda la 
tarde. 
Uno de los bouquets formado con 
cláreles dobles blanco y rosados, des. 
l.crtaron muchos recuerdos en el so-
nó de la familia RooscTelt Estas flo-
rrr eran el tributo de los alumnos de 
la Escuela Core, donde los hijos y 
las hijas del Coronel Rooserelt reci-
bieron su Instrucción primaria, allá 
n los días remotos que precedieron 
a la fama internacional de su difunto 
padre. 
Era costumbre del Coronel Eooso-
-relt desde hacía muchos años risltar 
en las pascuas esta escuela y rega 
larle nn árbol de Narldad con obse-
quios para los alumnos. Pero en el 
intimo día de Navidad de su vida sa-
lín del Hospital de KooseTelt y los 
rrcalos fneron distribuidos por el Ca-
plhin Archlbald Rooseyelt, 
Todos los nlnmnos de las escuelas 
Oyster Bay disfrutarán de un me-
dio día de asueto mañana. 
FI Tapitán Archlbald Rooseyelt re 
cibló hoy un cablegrama del Teniente 
Coronel Teodoro Rooserelt hijo, co-
mnnicando qne él y su hermano el 
Teniente Kermlt Rooseyelt, que se ha 
lian ambos con las fuerzas expedicio-
naria samericanas en Europa, estaban 
Juntos. El Capitán Archlbald les con-
testó por cable. 
Teodoro decía también en su men-
saje que el doctor Richard Derby, es. 
poso de Ethel Rooseyelt, embarcaba 
inmediatamente para los Estados Uní-
fies. 
El Teniente Coronel Derby se en-
«nentra en el cuerpo médico, habien-
do salido para Francia a principios 
<h la guerra. Su esposa está en 8a-
pr.more Hiil. 
Mnchas personas prominentes yi?' 
taron a Satramore Hiil hoy, y muenns 
nás Tendrán mañana. En repres«»n-
t>«rlón de Cuba yino el doctor Carlos 
Manuel de Céspedes, Ministro en los 
Tstados Unidos; Alfonso Forcade, Se-
"etario de la Cámara de Bepresen-
«ntes Cubana y Cayetano de Quesa-
Tice Cónsul. Después de manlfos. 
al Capitán Rooseyelt cuán alta era 
•a estimación que el pueblo de Cnba 
profesaba a su padre, le dijeron qne 
a Instancias del pueblo de Cuba, el 
'•ohiemo se proponía erigir en la Ha-
""na nn monumento al Coronel. 
«tro visitante fué el Coronel Aíe-
Saubet, del cuerpo médico del 
fcjercito de los Estados Unidos, quien 
Tanas ocasiones había asistido al 
"ronel Rooseyelt, Después de ha-
r'"I co1n 1» viuda, dijo que estaba so-
Tlr11.. sMesgracIa con bastante re 
pación. Esta dama tiene un carác-
Pr que ahora le slrye admlrablemen-
.j Para apoyarla en su desgracia, dlfo 
jm ^ ' a^^an^o: que el pueblo 
rTV^no no se había dado cuenta 
rw-T .lo nmch0 «l™ dependía el e.v 
aí»a n,tet de Mrs- Rooseyelt en las 
íi rT 0.ísItlJ,íos te ™ carrera. 
Ü * ' ''P'tán Rooseyelt contestó hoy 
íni^« !rraina en <*™ el Presidente 
exPresaba a Xrs. Rooseyelt su 
hísSnr,a*.I:n contestación al 
«Prlc^e'Arch,1>a^ dice: 
'̂ n de fcte» ^ r o T V Wllson. Ml-
Ma" p0í^^mericaTia- París^Fran-
•*s mpr,, .Mr- Rooseyelt. por su cor-
hCd í?íei,de ^^olenclaU(f.) Ar-
S S H ¡!: ^««erelt. Capitán del Tri-
i£? ^rto de Infantería". 
«5eroenmaTns de Tisltantes de hoy, 
5r^enCT?V.de ***** dlstanci/, 
^TUn W^ií^J106 Pr^Wente Mars 
* í W r s i^011' y M Gobernador 
âron enn , en, An>aT>y- Ambos ha-
êstandn c 1 c^[ián Rooseyelt, ma-
^inrlánL ^ d ^ ^ d a personal y 
5 C i S ; . ^ asistirían mañana í 
S i? U ^ í 8 , qne ^^ban y sa-
faTnHfes!.a «aSana, veían el 
^«•kaehJ 1 0 P,0r Hal,ett Baad, el 
^ ^ p i l d '?10^116 ^ ^o de 
^ ¡ a . es fíl"?^6 eludida apa-
•fostumbrah» f'?80 âe su dueño 
^ a r i r ^ a r ] ? 1 ^ a Bard' ^ era 
Sí hora todos Ia1/ampo dT,rant3 
,f,5nto â da"do el encabo de su ^ aiao, siguea, pie de la letra 
OCHO, COLUMNA PRIMERA) 
í  e  . 
Todavía no hay Indicación de cuán 
do empezará el Congreso de la Paz 
a celebrar sus sesiones, ni resulta 
claro hasta qué punto se adelantará 
antes de que el Presidente WUson re-
grese a los Estados Unidos, a media-
dos de Febrero, 
Dícese que el Presidente espera» 
después de sus conferencias en In-
glaterra y en Italia, que se haya rea-
lizado bastante progreso en cuanto al 
acuerdo general fundamental para 
una Liga de Naciones, y que se halla 
justificado para creer que se ha.i co-
locado los cimientos en que ha de ba-
sarse el edificio del Congreso. 
Hasta donde se ha podido sacar en 
claro, el proyecto genoial para una 
Liga de Naciones está conforme con 
I o qne anteriormente se ha presagia-
do. Se ha averiguado que los Estados 
Cuidos, la Gran Bretaña, Francia, 
Italia y el Japón formará el núcleo y 
¡declararán que la Liga ha de preser-
| a r la paz del mundo y la justicia pa-
> ra todos. Se creará un tribunal de ar-
bitraje, el cual será respaldado por 
las fuerzas combinadas de todos. 
Agrégase que las potencias centra-
les y las naciones neutrales serán 
aceptadas como meritorias a medida 
que vayan demostrando que son pue-
blos capaces de gobernarse a sí mis-
m v  
buena fe y disposición & acatar las 
decisiones de la Liga. 
EN LA CONFERENCIA DE LA PAZ 
SrE SEGUIRA UN PROCESO DE ELI-
M1NACI0N 
Paiis, Enero 7. (Por la Prensa 
Asociada.) 
El Presidente Wilson ha completa-
do su tournée do Inglaterra e Italia 
y regresado a París esta mañana a 
las diez. Viene acompañado de su es-
posa y de su hija, Miss Margaret 
Wilson. 
El Presidente está ya preparado 
para la primera reunión de primaros 
ministros y estadistas de las poten-
cias de la Entente y las conferenciáis 
extraoficiales empezarán el jueves o 
el viernes. 
Las primeras conferencias serán 
meros cambios de impresiones entre 
los vairios grupos cuyos intereses son 
comunes. Estas Impresiones se con-
densarán luego en forma de memo-
rándum, que las naciones interesadas 
firmarán y someterán a la Conferen-
cia de la Paz para que sean Incorpo-
radas, si resultan satisfactorias, a las 
bases finales. 
Créese que con este método las 
(Pasa a la CLAWA OCHO, COLUMNA 6) 
CL REY DE ESPAÑA VISITARA 
EN BREVE LAS REPUBLICAS 
DE SUR AMERICA 
(POR LA PEENSA ASOCIADA) 
BUENOS AIRES. Enero 7. 
El Rey Alfonso XIII, según se 
anuncia desde Madrid, ha decla-
rado en una entrevista que es-
pera visitar en breve las Repú 
blicas de Sur América. Agregó 
don Alfonso: 
"Ellas y nosotros estamos lla-
mados a representar un gran pa-
pel cn la futura historia del 
mundo," 
Los periódicos de varios paí-
ses sudamericanos dedican largos 
artículos a la muerte del coronel 
Roosevelt. 
Aluderf principalmente a su 
insistencia en mantener la doc-
trina de Monroe y al respeto que 
le profesaba. 
N u e s t r o D i r e c t o r 
Nuestro queridísimo director, don 
Nicolás Rivero y Muñiz, sufrió una 
penosa recaída en la dolencia que 
desde hace días venía aquejándole. 
Afortunadamente, se encuentra 
muy mejorado, gracias a la asisten-
cia de los reputados doctores Cabrera 
Saavedra y Grsu San Martín. 
Un poco máf tranquilo ya nuestro 
ánimo con esta grata nueva, que tan-
ta alegría ha causado en esta casa, 
nos apresuramos a comunicarla a 
nuestros lectjtes, en la seguridad de 
que habrán de asociarse a la satls-
Tacción que la mejoría de nuestro 
muy querido director nos produce. 
Al propio tiempo, y en la Imposlbi-
bllidad de hacerlo individualmente, 
damos por este medio las gracias más 
expresivas a los numerosos amigos 
que por su salud han venido Intere-
sándose. 
Quiera el ^ Cielo, atender nuestras 
LÚiflicas fervorosas por la completa 
salud y larga vida de nuestro Ilustre 
director. 
Tales son nuestros votos. 
2 0 m i l t o n e l a d a s d e 
c a r g a h a y e n E s p a ñ a 
c o n d e s t i n o a C u b a 
En los Estados Unidos hay también gran cantidad de mercancías pa^ 
ra ser enviadas a Cuba. La "Ward Line" tiene 22 bnqnes en 
puertos cubanos. La Flota Blanca espera esta semana ocho 
vapores. Hay pedidos 32 camiones. La 'lista negra" seguirá 
hasta qne se firme la paz. 
EL PROBLEMA DE LA CONGESTION i tan solo por barcos de las líneas quí 
Es ya cuestión capital, y cuy do pudieran llamarse regulares o seai* 
tomarse en consideración, pero de ma-1 ward Une, Flota Blanca, Munson Li-» 
ñera efectiva, lo de la congestión de i ne 7 Southren Pacific, sin contar lo4[ 
tos muelles y almacenes de esta ciudad i correos españoles que están próximos 
lias empresas o representantes do 
empresas navieras establecidos en la 
Habana tienen ya noticias de que no 
menos de 38 mil toneladas de carga 
vienen ya en camino de la Habana 
E L D U E L O N A C I O N A L 
E l " A r b o l d e l a P a z , " d e l a L o m a d e S a n J u a n , c o b i j a r á l a 
t u m b a d e l q u e f u é " e l m e j o r a m i g o d e n u e s t r a i n d e p e n d e n c i a " 
0 
LA SESION DE AYER EN LAS CAMARAS. HOY ES DIA DE DUELO NACIONAL. UNA LAPIDA PARA EL CAPITOLIO. UNA CORONA DE LAUREL, EN BRONCE. MO-
NUMENTO A LA MEMORIA DE ROOSEVELT 
(f.) M. G. Menocar. 
La Cámara se da por enterada. 
PRORROGA 
Se prorroga la sesión a petición del 
doctor Alfredo Betancourt, hasta re-
solver todos los Proyectos que so pre-
senten. 
UN MONUMENTO 
Inmediatamente se da cuenta con 
la siguiente Proposición de Ley, sus 
crita por los señores Francisco Jimc 
nez Hernández y otros: 
Artículo lo.—Se acuerda erigir, en 
la ciudad de la Habana, un monumen. 
to a la memoria del Coronel Teodoro 
Pooseveit, Presidente que fué de los 
Eetados Unidos de América. El mo-
numento simbolizará el establecimio/» 
to por Roosevelt de la República de 
Cuba el 20 de Mayo de 1902. 
Artículo 2o.—Para la construcción 
Ce: monumento se convocará un cou-
ci'rso internacional de artistas, anun-
ciándose ampliamente en esta capi-
tal y por conducto de las Legaciones 
de Cuba, en los demás países que so 
acuerde. 
re latar sus altos merecimientos para i para la presentación del proyecto, 
con el pueblo cubano; grabados es. I rire8upuesto y memorias del monu-
tán, con Indeleble caracteres, en ei t mentó se concede un plazo de un año. 
ce razón de todos los buenos ciudad i- Artículo 3o.—Para todo lo que se 
nos. En nuestros campos expuso «a-1 refiere al concurbj, elección de iu-
llardamente la vida, sirviendo como i gar, elección del proyecto definitivo, 
calificación y repartos de premios, di-
UN LA CAMARA PE REPRESEN. 
- TANTE9 
Ayer la Cámara de Representantes, 
convocada a sesión extraordinaria por 
su Presidente señor Miguel Coyula. 
rindió su homenaje de condolencia 
por el fallecimiento del Coronel Teo. 
doro Roosevelt, el amigo de los cu-
banos. 
Puede asegurarse que el nove'Ua 
lor ciento de los Representantes que 
se encontraban en la Habana, aáia-
tieron a la Cámara. 
La sesión comenzó a las cuatro y 
35, con la lectura del siguiente Men-
saje del señor Presidente de la Pe-
pública: 
**A1Í CONGRESO: 
Cumplo con honda pena el tristo 
dtber de comunicar al Honorable 
Congreso, la noticia oficial del falle-
cimiento def insigne patriota y emi-
rente hombre de Estado, amigo con-
secuente y decidido de Cuba en todos 
los tiempos, ex-Presidente de los Es-
tados Unidos de América y uno de su» 
más ilustres ciudadanos, Teodoro Río 
sevelt. Innecesario es detenerme a 
heroico soldado la gloriosa bandara 
de su Patria y con esta, la causa de 
uestras libertades e independencia. 
Pocos años más tarde, como Jefe del 
Fs>tado en la gran república vecina 
puso en vigor, de acuerdo con sus 
rabioa legisladores, nuestra Constl.n-
ción, proclamó e instituyó nuestra In-
df pendencia, y dejó a nuestro pueblo 
dueño y señor de sus destinos, pa-
mendo término a la ocupación mili-
ter. 
De igual manera y por acto iguaí-
mtnte espontáneo y desinteresado, in-
térprete fiel del sentir de su noble Pa-
tria, hizo cesar, dentro del térmi-
no que se había señalado, sin acc-e-
ícr a prórroga o dilación alguna, la 
Iitervención en nuestro régimen in-
terior que había decretado con moti-
vo de las turbulencias de 1906. Par 
tíos veces hubo de realizar a nombro 
del pueblo americano la consagración 
y el reconocimiento de la existencia 
nacional, libre y soberana de Cub.i. 
Fué considerado por tan alto y sin-
gular merecimiento, como uno de los 
nrejores amigos de nuestro pueblo que 
se complació siempre en significarlo, 
por medio de sus poderes constitucio 
nales y ñor la inequívoca aclamación 
de las multitudes, la gratitud, la ad-
miración y el acendrado cariño que 
lo profesaba. 
Su muerte es para Cuba, por máa 
dfc un concepto un duelo nacional. Sin 
perjuicio de las disposiciones que me 
competen para rendir a la memoria 
de1 insigne ex-Presidente el homera-
ja oficial que por tantos títulos mere-
ce, considérome en el deber de Ha-
mar la atención del Honorable Con-
greso por la pérdida de tan esclare-
cido estadista y ejemplar amigo de 
nuestra Patria, para que se sirva de-
clarar día de duelo nacional el que 
tenga a bien señalar, con lo demás 
que estime procedente. 
Palacio de la Presidencia en la Ha-
bana, a seis de Enero de mil nove, 
cientos diez y nueve. 
rteción, éjecución, administración, fe 
cha de la inauguración y cuanto hl 
referido monumento concierne, 
crea una Comisión compuesta de ios 
Secretarios de Instrucción Pública y 
Bellas Artes y de Obras Públicas, u.i 
miembro que designe de su sena la 
Academia Nacional de Artes y Letras, 
el Director de la Academia de Pintu* 
ra y Escultura de la Habana, el Pre-
sidente del Consejo Nacional de Ve-
teianos, el Presidente de la Asocia-
ción Nacional de Emigrados Revolu-
cionarios Cubanos, un miembro de 
la Sociedad Cubana de Ingenieros y 
Arquitectos y dos miembros de cada 
uno de los Cuerpos Colegisladores. 
Artículo 4o.—Para la ejecución d3 
esta Ley se concede un crédito de 
$175.000.00), ciento setenta y cinco 
n:il pesos. De este crédito se tomara 
hasta la cantidad de veinte y CÍUCD 
mil pesos, para los gastos que oca-
sionen los premios a los artistas que 
te presenten en el concurso, así como 
los anuncios, publicaciones de ecu-
vecatorias para la presentación de 
proyectos. 
Artículo 5o.—El crédito concedido 
por esta Ley, se tomará de cualquier 
fondo no afecto a otras obligaciones 
y será intransferible. 
Artículo 6o.—Se declara exento de 
pago de todas clases de derechos las 
piezas da bronce, mármol y granito 
que se importen para la construcc.vi 
del monumento. 
Artículo 7o.—Esta Ley comenzará a 
regir el «día siguiente de su publica, 
ción en la Gaceta Oficial de la Re-
pública, 
Salón de sesiones de la Cámara do 
Representantes a los siete días del 
mes de Enero de 1919. 
UN DISCURSO 
El doctor Alfredo Betancourt prc-
nenció breves aunque elocuentes fra-
ses, en las que hizo resaltar los ras-
aos principales de la vida política tíe 
Roosevelt, 
DE PIE 
El doctor Collantes pide que la Cá. 
mará se pusiese de pie en señal de 
duelo, y que se hiciese constar el pro-
fendo sentimiento de ese Cuerpo, en 
el acta y en el Diario de Sesiones. 
La Cámara se pone de pie. 
MENSAJES 
El doctor Arturo Betancourt, pro-
pone que se envíen mensajes de con-
dolencia a los familiares del Coronel 
Rooseyelt y a la Cámara de los Ea-
tados Unidos. 
Aceptada es<a proposición, se ro 
dactan los mensajes en los siguien-
tes términos: 




La Cámara de Representantes, en 
sesión extraordinaria y solemne ce-
lebrada hoy, acordó, unánimemente, 
consignar en sus actas la profunia 
pena del pueblo cubano por el falle-
cimiento de Teodoro Roosevelt, el me 
jor amigo de la Independencia de Cu-
ba y una de las más grandes figuras 
de los tiempos modernos. La Cáma? 
ra acordó también expresar a ustei 
que comparte con ese ilustre Cuerpo 
efcta inmensa desgracia, y al asociar-
se al sentimiento de tristeza del no-
lie pueblo americano, hace votos p'>r 
que la memoria del insigne Roo.-e-
velt sirva para afianzar más, si ca-
be, los lazos fraternales que unieroa 
ea días gloriosos a ambos pueblos 




L a c o m i s i ó n e x t r a p a r -
i a m e n t a r í a t e r m i n ó e l 
e s t u d i o de l a a u t o -
n o m í a m u n i c i p a l 
EN CATALUÑA SE CELEBRO UN 
ACTO DE AFIRMACION 
MONARQUICA 
Comentarios a la actitud adoptada 
por "La Veu de Catalunya/' 
LA AITONOMIA DE 
LOS AYCNTAMIE>TOS 
MADRID, 7. 
Hoy volviú a reunirse la comisión ex-
trap&rlamcntaria terminando el estudio 
de la autonomía de los Ayuntamientos. 
Se base esta autonomía en el proyecto 
de administración local presentado por 
el señor Maura al rarlamonto y so apro-
Techan los puntos «le la misma que dis-
cutió y aî robó el Congreso. 
Respecto a los nuevos tributos mnnlcl-
paies. se acordó Incluirlos en el pro-
yecto especial de haciendas locales, 
"LA VEC" TIENE ELOGIOS PARA LA 
COMISIOJI EXTRAPARLAMEXTAKIA 
BARCELONA, 7, 
EsE muy comentada la actitud en que 
so ha colocado "La Veu" de Catalunya, 
que antes combatía a la comisión extra-
parlamentaria, diciendo que EU labo: se-
ría completamente inútil, y ahor<i, en 
cambio, elogia a los comisionados y dice 
que cree que realizarán una labor bene-
ficiosa que satisfará a Cataluña. 
También es muy comentado el que diga 
que siempre el problema de la autonomía 
ha sido inspirado en un ardiente espa-
ñolismo demostrado sufiden tomen te. 
Agrega que la comisión extra parla men-
tarla llegará a una conclualón que armo-
nice todos los Intereses, aun cuando cen-
sura los pasteleos de Madrid y Barce-
lona . 
(Pasa a U plasa JíCEVE, COLUMNA 1) 
New York. 
La Cámara de Representantes cn 
sesión extraordinaria celebrada hoy. 
ha acordado unánime y solemnemen-
te consignar en sus actas la protvm-
oa pena del pueblo cubano por el ía-
lleclmiento del inmortal Teodoro Roo 
sevelt, el mejor amigo de la indep -n-
dencia de Cuba y gran figura ameri-
cana de la democracia universal. B31 
pueblo cubano llora con usted y con 
e.' noble pueblo americano esta ho-
rrible desgracia y hace votos porque 
la memoria del Insigne repúblico ina 
prenda de eterna fraternidad entre 
ambos países. 
(f.) Mlgruel Coyula." 
APROBADA 
Puesta a discusión la proposición 
("el señor Jiménez, anteriormente rí-
ferida, se aprueba con dos enmien-
des: una del señor Aurelio Aivaroz, 
fijando en $175.000 el crédito, en vez 
de $125.000, y otra del doctor Arturo 
Betancourt, sobre la forma en qne 
habrán de elegirse los miembros de 
Ir Comisión a que se refiere la Ley. 
COROLA DE BRO\CE 
Se presenta por el doctor Fernan-
do Ortiz la siguiente Proposición d? 
Ley; que la Cámara aprueba por uua-
nimiüad. 
Artículo I:—La República de Cuba 
ofrenda a la memoria de "su mejor 
smigo" el Inmortal americano TO.J-
doro Roosevelt, en homenaje de gra. 
titud y admiración por sus heroís-
mos y auxilios en pro de "Cuba H-
cual ofrendó su yida aquel heroico 
Jefe de los heroicos "rough riders". 
Artículo VI:—Se concede un cré-
dito de doce mil pesos para el cum-
plimiento de los artículos primero, 
segundo, tercero y cuarto de esta 
Ley. Se concede un crédito de cinco 
mil pesos para el cumplimiento del 
artículo quinto de esta Ley. 
Las cantidades necesarias para sa-
tisfacer estos créditos se tomarán dw 
ctalesquiera fondos del Tesoro o 
afectos preyiamente. 
AL SENADO 
Inmediatamente son remitidos al 
Senado los dos proyectos de Ley. 
EN RECESO 
La Cámara acuerda declararse en 
receso, para esperar un Proyecto da 
Ley anunciado por el Senado. 
El receso se prolonga durante me-
dia hora. 
DUELO IÍACIOXAL 
Reanudada la sesión se lee un P»o-
yecvo de Ley del Senado, declarando 
día de duelo nacional el de hoy miér-
coles. Como consecuencia de esta Ley, 
vacarán las oficinas del Estado, Pro-
vincia y Municipio, excepto los Tri-
bunales de Justicia. 
Es aprobado el Proyecto y elevado 
a! Ejecutivo. 
LAPIDA DE BB0>XE 
Se pone a discusión otro proyecto 
de Ley del Senado, que dice así: 
«PROYECTO DE LEY: 
ARTICULO UNICO:—En el luga» 
del Capitolio, que a ese efecto será es-
cogido por los Presidentes de loa 
Cuerpos Colegisladores, se fijará en 
una lápida de bronce una copia li-
teral de la proclama siguiente: 
"La Casa Blanca.—"Washington D. 
C Mayo diez de mil novecientos dos. 
"Al Presidenta y al Congreso de »a 
República de Cuba: Señores:—"El 
oía veinte del presente mes, el Go-
bernador Militar de Cuba, en cumpli-
miento de mis instrucciones os hará 
entrega del mando y gobierno de la 
Isla de Cuba, para que de ahí en ade-
lante los ejerzáis conforme a los pre-
ceptos de la Constitución acordada 
por vuestra Convención Constituyen-
te, tal como será promulgada en e?e 
día y en ese instante declarará que 
le quedan 29 mil 
a llegar y otro vapor Japonés que SQ 
espera cargado de arroz. 
TRES MILLONES DE PESOS EN 
ARROZ 
Solamente una casa o representan?! 
te en la Habana, la casa Japones» 
establecida en la Lonja, tiene en pía-* 
za por valor de 3 millonee de poscn( 
cn arroz y en los muelles hay adomáai 
más do 250 mil sacos de dicho etaM 
no. 
La Habana crece por momentos ŷ  
las Importaclonea de Cuba van slendoi 
cada día mayor, por lo cual puede 
creerse que el actual estado de cosaai 
sobre la congestión no es un proble-
ma del momento sino que seguirá y 
cada día con más intensidad, por laal 
razones antes expuestas. 
VEDÍTIDOS DE LA WARD LI>E 
La Ward Line por ejemplo, tenía 
âyer en todos los puertos de Cuba la, 
respetable cantidad de 22 barcos quet 
trafican bajo su bandera. 
En la Habana tieno esa empresa 5 
barcos y rumbo a este puerto vlenett 
otros 6 más. 
Los cinco barcos que tiene la Ward 
Line en la Habana le quedaban ayer 
por descargar al Jacob Kyllerup. lo 
quedan 1000 bultos. 
Al San Jacinto 
bultos. 
Al Lake Cobom 11 mil bultos y al 
Wacouta le faltan 15.200 bultos. 
Así mismo se sabe que solament-j 
dos casas importadoras de autcmóvl 
les tienen pedidos 32 camiones parsí 
varios clientes que los necesitan. 
Todo esto hace pensar muy serian 
mente que como el Estado no tienci 
apenas muelles, a todo trance hay 
oue habilitar almacenes de depósitos 
en la ciudad aunque sea necesario em<< 
plear para su custodia al ejército. 
Con esa medida so logrará que al 
fin los víveres y la vida en general 
se abaraten porque los comerían tea 
que tienen acopio de mercancías ad« 
quírldas a precios elevados, al salir 
económicos, tendrán que reducir sua 
utilidades. 
VEINTE MIL TONEL AS EN BARCBfc 
LONA 
A todo esto hay que agregar que el 
Capitán Cometías, del Reina María 
Cristina, ha dicho al Capitán del Puet 
to qne solamente en Barcelona hay 
20 mil toneladas de carga con desti-
no a Cuba. 
UN BARCO FRANCES 
Según nos comunica el señor Ernes'J 
Gaye, agente de la Trasatlántica Es-
pañola, en breve llegará a la Habana, 
el vapor de carga francés Georgia. 
ONZAS Y CENTENES 
A los pasajeros del Reina María 
Cristina le fueron ocupados cuatro-
cientos pesos en onzas y centenes que» 
traían. 
(Pasa a la PLAS/A CIXCO, COLUMNA tY-
bre" y de su perdurabilidad como E3-. 
tedo Independiente y soberano, unalia ocupación de Cuba por los Esta-
corona de laurel. | rts unidos ha terminado. 
Artículo II:—La corona de laure! I A I mismo tiempo quiero haceros 
a que se refiere el artículo anterior 
s? fundirá en bronce y llevará una 
Inscripción que diga: "La República 
do Cuba al mejor amigo de su Indfj-
pendencia". 
Artículo III:—La confección artís-
tica de dicha corona se confiará a na 
reputado escultor norteamericano, 
que libremente designará la Academia 
de Letras y Artes, la cual cuidará asi-
mismo, de todo lo concerniente al as-
pecto artístico de este homenaje 
Artículo IV:—El Poder Ejecutivo a 
rt-mbre de la República solicitará de 
quien procediere que dicha corona sea 
depositada en la tumba del gran ro-
público. 
Artículo V:—El Poder Ejecutivo so-
licitará asimismo de quien procedió 
re, autorización para plantar junto 
a la tumba de Roosevelt un árbol, t!-
Jo del histórico "Arbol de la P M ' 
radicado en la Loma de San Juan, a 
cuya sombra se firmó el primer do-
cumento acreditativo del triunfo rte 
los Estados Unidos de América en so 
guerra por la libertad de Cuba, en la 
Al 
presente la sincera amistad y los bue-
nos deseos de los Estados Unidos y 
nuestros más sinceros votos por ?a 
estabilidad y éxito de nuestro Gobier-
ne por las bienandanzas de la piz. 
la Justicia, la prosperidad y ordena-
da libertad entre vuestro pueblo, y 
por una perseverante amistad entre 
la República de los Estados Unidos y 
ia República de Cuba". 
"Teodoro Roosevelt. Presidente de 
los Estados Unidos". 
Los gastos que ocasione el cumpli-
miento de lo anterior serán sufraga-
dos de por mitad, por ambas Cáma-
ras. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los siete días del 
mes de Enero de mil novecientos diez 
y nueve''. 
Es aprobado y elevado al Ejecutt. 
OTRO RECESO 
El doctor Alfredo Betancourt pro-
pone que se conceda un nuevo rece-
L a r e f o r m a de los a r a n -
ce les de A d u a n a s 
Habana, 6 de Enero de 1919. 
Sr| Director: 
Al señor Oscar Soto, Presidente da 
la Comisión Especial que redactó el 
proyecto de reforma de los Arance-
es de Aduana, a que nos referimos 
n un informe que como miembros de 
la Sociedad Económica emitimos, pu-
blicado recientemente, ha mortificado 
el que, consecuentes con nuestros 
principios, mantenidos constantemen-
te por esta sociedad, hayamos pedido 
que se supriman los derechos aran-
celarios a un gran número de artícu-
ius de consumo y o otros que favore-
cen el desarrollo de las industrias, to-
das del país; que se descargue de los 
recargos del Decreto número 44 a 
otros y que, por no estar de acuerdo 
con todos estos principios el pro-
yecto que someterá a la Cámara el 
señor Soto, preferimos lo existente a 
lo que se proyecta. 
El señor Soto nos merece todos los 
respetos, pero nuestros puntos de vis-
ta son diametralmente opuestos T, 
nos lo explicamos, con las declaracio-
nes del mismo señor Soto, que. nega-
ÜO que haya tenido el propósito d i 
reforzar los ingresos, confiesa pala-
(Pasa a la plana > CEVE, COLOO A (Pwa a la PI^NA CLAXBO COLCMXA XI 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Girss re l o f ó s ias plazas I m p é r t a l e s del muRdc y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
M e n d o z a y C o . 
CORREDORES-BANQUEROS 
MIEIOROS DH LA KEW TORK STOCK EXCHA>GE 
Ejecntamos órdenes en la Boha de ís'ew Yerk, de la que estamos 
recibiendo contínnaraente co tlraciones. Aceptamos órde-
nes a margren. Especia lid-td en Inyersiones de pri-
mera clase para rentistas. 
OBISPO 63. TELEFONO A-5957. 
C. Í83 IN. 7 E. 
B o l s a d e j í e w l í o r k 
FEENS.ÜS OCIADA 
Enero 7 
A c c i o n e s 3 7 7 , 3 0 0 
B o n o s 1 4 . 2 6 9 , 0 0 0 
B o l s a d e N e w Y o r k 
NEW YOKK STOCK EXCHAXGE HADA NA, ENEUO 7 DE 1319. 
COTIZACIONES 
DlT. Valores Cierre de ayer Abrt AZUCARES Y TABACOS: $ 8.00 American Ucet Sugar 71 $1U.U0 Cuban Auaer. Sugar 150 Cuba Cañe Sugar Corp • ut'M; $ 7.Ü0 Cuba Cañe Sugar preí 70^ Punta Alegre Sugar ñl American Sumatra p i)7 General Ciirar 51% l'ETUOLEU i' GAS: California Petroleum 2114 $ 8.00 Mexican l'etroleum. . . . . . . 187 Sinclair QoK, li-JV-j Sinclair Oil 35 Oblo Cities Gas 44V¿ l'eoplc's Gas 48Vj Consoiidate Gas fié1/-COBitES Y ACEROS: : % 8.00 Anaconda Copper MV-i f 8.00 CTilno Copper 33% S 8.00 Inspiration Copper 40̂  $ 6.00 Kennecott Copper 32̂  % 6.00 Miaml Copper 24 Ray. Consol. Copper 20% Bethlehem Steel 11 Cl% Crucible Steel 57% $ C.0O Lackwanna Steel C6% $ 6.00 Midvale Stee C 43% $ 6 0O Republic Iron & Steel 74>A | 5.00 U. S. Steel Com 93Ti FUNDS. EQUIPOS. MOTORES American Can 48 $ 6.00 AmeHcan Smelting & Reeft Co. . 76% Amer. Car. Eoundry. . . . . . . V¿yi American Locomotlve C>\% Bald Locomotlve 75% General Motors 12*.»% Westinghouso Electric 4'2V2 INDUSTRIALES: $ 4.00 Central Leatber 00 Com Products . 50% 2 010 Distillors Securltlcs 55% U. S. Industrial Alcohol 103% FERROVIARIAS: $10.00 Canadlan Pacific 150 ChL Mil. St. Paul 71% Id. id. Id Com 30 Interb. Consol. Corp. Com 5% Id. id. prf 18 ? 5.C3 Lehigh Valley 54% Missouri Pacific Certifícate. . . . 25% $ 5.00 New York Central 74% 8 4.00 Reading Com 
lista ffcneral de bonos, incluso los in-
temacionales, estuvo irregular. El to-
tal de rentas fué $18,670,000. 
Los yiejos bonos de los Estados 
l'nidos no sufrieron altvracJón, 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5.12 a 6.8¡4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
L78.1|2. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.314. 
Comercial. 60 días, 4.72.112; por le-
tra, 4.75.80; por cable, 4.76.55. 
Francos.—Por letra, 5.45.Ó S; por 
cable, 5.45. 
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71% 38% 5% 21% 
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Empalmable sin fio. 
^ V \ \ M 
L a s g r a n d e s n e c e s i d a d e s de l d í a , i m p o n e n 
e l u so de l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " 
En e s t o s t i e m p o s d e e s c a s o p e r s o n a l , l a l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l a b o r d e l a 
C o r r e a M e j o r a d a < < E L E C T R I C , ^ p e r m i t e g a n a r 
t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s . 
EL PÉRSONAL TRABAJA MAS A GUSTÓ CON BUEN MATERIAL 
Grandes existencias en la Habana, 
de todos t a m a ñ o s de correa doble y. sencilla. 
"ELECTRIC" "VIDOZ" . 
AMEftlCAN TRADlKlG Co. HABANA VICTOR G. MENDOZA y Ca. 
OBISPO 5 CUBA 3 






dos últimos se debe el alza de loa 
días. 
Las Comunes del Teléfono, des-
pués de !as ventas efectuadas el lu-
Florinos.—Por letra, -12.14; por ca-! »es a 87.3¡4 y 87.518, ganaron nue-
ble, 12.1 2. 
Liras.—Tor letra, f>r37; por cable, 
6.35.1 2. 
Itublos.—Por letra, 13.112; por ca-
blo, 14 nominal. 
Peso mejicano, 11,12. 
Próstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.1¡4 a 5.112. 
Bonos del Gobierno, firmes: bonos 
ferroviarios, irre&ulares. 
Ofertas de dinero, flojas; la más 
alta 1.12; la más baja S.3 4; prome-
dio 4; cierre 4; oferta 4.112; último 
préstamo 4.1 2. 
No se han recibido las cotizaciones 
de Londres ni de París. 
MERCADO DE VALORES 
Firme y regularmente activo abrió 
ayer este mercado y aunque hable 
compradores en el mismo las opera-
ciones efectuadas fueren de relativa 
poca importancia, por no salir papel 
a la venta dentro del límite de las co-
tizaciones. 
Continúan de alza las acciones de 
la Compañía Unión Hispano de Segu-
ros, particularmente las Beneficia-'me' no ««JO™ sus cotizaciones en ni 
rias, que so cotizaron a distancia de:día; no se anunció operación algu-
f»4.i;2 a 100; pero últimamente no se na-
ofrecían a menos de 103. Fueron va-! E1 dinero abunda y continúan en-
rías'las solicitudes de plazos a tiposilrando en cl País' Producto del az^ 
altos, pero esto no obstante no fué car se está exportando, como lo 
posible llenar dichas órdenes porquo 1 indica la baja de los cambios sobre 
vas fracciones, y ayér se operó en 
100 acciones a 87.3¡4 V sucesivamen-¡ 
te 50 a 88 y 100 a 88.1|4, cerrando | 
muy firmes y con tendencias de alza. | 
El papel de los • Ferrocarriles Uni-
dos abrió de 91.112 a 93, operándose 
en 300 acciones a 92 al contado y oi j 
i cerrar nada se ofrecía a menos de 94.̂ ' 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Manufacturera Nacional abrie- | 
ron firmes, pagándose a 47, sin que j 
nada se ofreciera dentro de este lí- j 
mite. 
Continúan avanzando sólidamente ! 
las acciones de la Compañía Interna- | 
cional de Seguros, pagándose a 
92.1|2 las Preferidas y a 32.1|2 las i 
Comunes. 
Igualmente firmes y bien impresic- i 
nadas las acciones de la Compañía | 
de Pianos y Fonógrafos, cuyo desen- j 
volvimiento en el corto tiempo que 
lleva de inaugurada esta Compañía 
ha resultado un éxito. Tiene esta 
Compañía una base que es la prin-
cipal: quo cuenta con las muchas 
fincas que hay en el país, que es la 
base de este negocio. 
El papel de la Licorera, aunque fir 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . 5 S . e n C . 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s u s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n G a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
\ C A S A T U R U L L 
pos especulativos, notablemente los 
petróleos, las de subsistencias, la> 
labacaleras y las inactivas de equi-
pos. 
Algunas de las de transporte más 
conocidas y deseables no se cotiza-
ron y las prominentes transcontliifii-
AZPCARES 
NCTT York, Enero 7. 
El mercado local de azúcar crudo ! t¿Sa¿n^tecarbón 8010 snr^ron <*™-
estuvo sostenido y sin cambio a 7.28 p I>Cl*ostfa¿,ón típIca deI canioter 
para la centrifuga al rotinador. Las inegtoble del m?rca(lo fuí el m0Tj. 
compras del día fueran 2,800 sacos 1 ^ Petroleum. Esta-
de azúcar de t uba j 22,000 de Paer- LcdonCs alcíillzaron „„ aIza de cua. 
i co, - ^ 'tro puntos durante la mañana, pero En el mercado del refino la ^ hasta 
na de los refinadores todavía estén 10ch0 a hora< 
ntrasados, aunque se decía que un re 
finador se hallaba en posición de 
nceptnr órdenes para entregar la se-
mana próqima. La demanda era de 
moderadas proporciones, y siguió ri-
giendo el precio de 9 centavos par» 
e] granulado fino. 
TALORES 
\ew York, Enero 7. 
La incPrtidumbre caracterizó la 
primera etapa y las íntesrmedias de la 
r noalmada sesión de hoy en el mer-
<ado de valores, desarrollóndose ha. 
<¡a ol final nn endurecimiento par-
cial de precios. 
Hubo otra vez nna carencia total 
de Interés público, cediendo las fe-
rrocarriieras y las de lnv€«rsión el 
puesto a las emisiones de varios gru-
Otras de petróleo subieron más mo-
deradamente, pero perdieron por lo 
general lo ganado, sosteniéndose me-
jor que todas las demás las comunes 
j preferidas de California Petroleum. 
Las tabacaleras y las de motores su-
cumbieron a la Uquldación de utili-
dades, perdiendo también su tirante/ 
jas marítimas. 
Las locales de utilidad pública ga-
naron de uno a cuatro puntos, robus-
teciéndose Interborough Consolida-
ted y Brooklyn Translt, probable-
mente como resultado de los pro-
puestos planes financieros delineados 
por el síndico de esta última compa-
ñía. Las ventas ascendieron a 38.>,no() 
accione*!. 
Los bonos de la Libertad rigieron a 
los mejores niveles recientes, pero la 
no habicnrlo nada ofrecido al conta-
do, tales operaciones de plazos menos 
podían ser aceptadas. 
Las Comunes de la Compañía Na-
cional de Calzado continúan avanzan-
do y de 35 a que se operó el día ante-
rior, ayer pagaban er. la cotización 
oficial a 36.5|8 y a ñltima hora eran 
solicitadas a 37. Los datos anticipa-
dos con respecto al balance de esta 
Compañía han causado el natural 
buen efecto en el mercado, y a esto 
A V I S O 
el Norte. 
Cierra el mercado bien impresio-
nado y con tendencia de mejorar. 
COMPAÑIA MINERA "EL TESORO 
DE TIÑALES" 
En junta general de elecciones ce-
lebrada por la Compañía minera "El 
Tesoro de Viñales, S. A.', el día 30 d i 
Diciembre pasado, resultó electa la 
siguiente Directiva para regir los des-
tinos do la Compañía durante el año 
actual: 
Presidente: don Pablo Carré y Pell. 
Vicepresidente: don Rafael P. Ve-
lázquez 
ñferetario: don Antonio I. Ginard y 
Villarrubla 
Tesorero: don Antonio Farrás y de 
Rojas. 
Vocal: don Domingo Cáceres y 
Díaz. 
Felicitamos a la Directiva electa» 
El doctor Lucilo de la l'cm. de-
seando reorganizar el servicio de su 
Bufete en Pinar del Río. Ha dosirnudo' 
para el mismo en teda la provincia, 
no Camacho. El señor José G. Menén 
de?,, seguirá con las mismas funcio-
nes que basta ahora tuvo, ampliadas I cl 13015111 se C?U70 3 
a toda la provincia. El doctor Lucilo tíu!itr0 p- m- c.0?° 5 Í~ ; 
de la Peña que hasta ahora no qui-
so percibir ninguna utilidad en lo» 
múltiples trabajos pinarofos—ni en 
las igualas—ha de imprimir gran efi-
cacia a las gestioneo que se le en-! 
comíenden al Bufete, como consecuen. i 
cía de esta rcorganizació'-. en el añu i 
nuevo que ahora comienza. Su f.rraa 1 
ha de ir en todos los reciboí para | 
ser válidos, debiendo toda cuestión 1 
le fondos (en las administraciones 
Abono - Insecticidas - Desinfectantes - Preservativos - Colas - Gomas-
Pegamentos - Colores vegetales y minerales - Aceites - Grasas - Esen-
cias. - Extractos - Especias - Aguarrás - Brea - Alquitrán - Asfalto - Se-
lla-todo - Acidos - Drogas - Productos químicos - Pinturas - Líquidos 
para limpiar metales - Desancruslantes de calderas, extinguidores de 
fuego y materias primas para las industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A»775L 1-6368, A-4862, A-4287 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 BroaOway. New York 
de 
de bienes, etc.) entenders? dilecta-'30. 
Banco Español, de 93.114 a 95. 
F. C. Unidos, de 91.1'2 a 94. 
Havana Electric, Preferidas, 
106 a 107. 
Idem ídem Comunes, de 98 a 98.5 8. 
Teléfono, Preferidas, a 100. 
Idem Comunes, de 88 a 89. 
Naviera, Preferidas, de 88 a 100. 
Idem Comunes, de 67.1I8 a 70. 
Cuba Cañe, Preferidas, a 78. 
Idem ídem Comunes, de 28.1 ¡4 a 
mente con el señor Román Palacio, 
Banco de la Libertad, Artemisa. 
C 345 3d.-8 
Compañía Cubana de P ŝca y Na-
vegación, Preferidas, de 74 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 44.1|4 » 
C o r p o r a c i ó n 
T é c n i c o - I n d u s t r i a l M i n e r a 
DIRECCION T RECONOCDHENTO DE MUÍAS. 
LABORATORIOS DE ANALISIS DE MINERALES, TIE-
RRAS, Y ABONOS. 
INVESTIGACION CUANTITATIVA DEL MANGANESO. 
HIERRO, SILICE, ZINC, CROMO T COBRE, ROO. 
SE HACEN ECONOMICAS IGUALAS PAR\ ANALIZAR LOS 
MINERALES DE LAS MINAS EN EXPLOTACIO?* 
L a m p a r i l l a 7 4 . T e l é f o n o M 1 4 3 3 . 













PINTURAS Y BARNICES 
SACOS PARA AZUCAR TIPO OFICIAL 





FERRETERIA EN GENERAL 
50. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 155 a 210. 
Idem ídem Beneficiarlas, de 94.1i2 
a 103. 
Union Oil Company, do 0.40 a 1.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Pre-
feridas, de 47 a 70, 
Idem ídem Comunes, do 20 a 35 
Compañía Manufacturera Nacionai, 
Preferidas, ds 65 a 67. 
Idem idem Comuneá. 'le 46 a 50. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 51.3|8 a 53. 





OBLIGACIONES Y BONOS 
A. Habana, 2a. hip, . . N. 
Gibara-Holguín. . . . N. 
F. C. Unidos. . . . . 75 100 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Dco. Territorial S©. B. N. 
Fomento Agrario . . . 96 106 
Gas y Electricidad . . 106 120 
Havana Electric Ry. . N-
B. E. R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . . 90 9* 
Electric S. de Cuba. . N. 
Matadero, la. hip. . . 76̂  Sia 
¡Cuban Telephone. . . 76 w 
\ (Continúa en la SIETE.) 
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer) 
Rep. Cuba (D. I.). 
Rep. Cuba (4% %) 








Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O'RellIy 11 Apartado 1677. Te l . M-2559. 
c 343 
Habana. 
ín 8 e 
D I N E R O 
Hasta ?100, cl 3 por ciento. 
De $100 a $800, el 2 1|2 por 
ciento. 
De $300 a $500, el 2 por 
ciento. 
De $500 a $1,000, el 1 1|2 por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, 1 por 
ciento. 
Banco de Préstamos sobre 
joyería. 
Consolado, 111^-Tclé. A-&982. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARI PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Farm Nmeva Tork, pnm New Orlenns. para Colón, píZía Boeaé 
del Toro, pura Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso las comidas. 
Ida. 
Nevr York É^0-̂  
New Orleans 
Colon $604* 
SALIDAS DESDE SAIíTIAGO 
Para New York. 
Kln?ston, Pnerto Barrios. Puerto Cortés, Tela y Bellza 
PASAJES MIMJffOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
i Ida. 
New York „ ffpJj 
Kingston JJ^JJ 
Puerto Barrios rTCrZ 
Puerto Cortés , ^0•0, 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a D y 
8ERYICIO DE VAPORES 
Para Informes: 
Walter M. Daniel Ag. CraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L. Abasczl y Sb9*̂  
Agentes 
Santiago de C * * -
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C a l z a d o , S . A. 
SECRETARIA. 
La Junta de Gobierno de esta Compañía, en sesión ornina ^ p 
orada en el día de boy, acordó pagar un dividendo de $1.75 aobr . cc{0je= 
ciones Pref̂ Tidas y un dividendo tam Hín de $1-75 sobre las ^ so-
Tomunes, correspondientes ambos di videndos al trimestre de oc 
\iembre y Diciembre. ie O»1* 
Dichos dividendos los pagará el Banco Español de la Isla dc ^¡¡t^ 
en su Oficina Principal, a partir dol día 20 del próximo meí ndicB'e*' 
on horas hábiles y previa presentación de los títulos corresp 
Habana, 30 de Diciembre de 1918 n ijz, 
Fernando »• Secret ario-6<H 
c 205 
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E L 
D E C I E N F Ü E G Ü S 
Los cienfuegueros preparan con ce-
loso entusiasmo la solemne celebración 
del primer centenario de "Fernandina 
de Jagua." Forman parte importantí-
sima del programa de las fiestas los 
temas y los premios de los concur-
sos organizados por todas las colecti-
vidades, y todos los más valiosos ele-
mentos de aquella ciudad. No cono-
cemos apenas ningún certamen inte-
lectual que reúna tanta variedad y tan-
ta importancia de temas. Estas con-
tiendas suelen reducirse generalmente 
a la rutina de alguna poesía circuns-
tancial, de algún artículo literario o 
de algún cuento constreñido a mol-
des estrechos y de algunas vagueda-
des históricas sobre asunto determi-
nadc. En los distintos concursos cien-
fuegueros que ya conoce el lector ad-
miran la multiplicidad ordenada, la 
oportunidad, la acertada selección y 
la transcendencia de los temas. Pun-
tos interesantísimos de monografías 
históricas, de biografías, de bibliogra-
fía, de comercio, de sociología, de hi-
giene, de inmigración, de filantropía, 
de topografía e ingeniería, de mari-
na, de fomento profesional, de legis-
lación farmaceútica, de cooperativa 
obrera, de poesía religiosa y profa-
na y de amena literatura. Alienta y 
conforta la noble porfía con que los 
ciudadanos más prestigiosos de Cien-
fuegoj han contribuido con su gene-
rosidad, y su cultura a la mayor valía 
y amplitud del magno certamen. Es 
antiguo en el pueblo cienfueguero es-
te empeño pundonoroso por todo 
cuanto signifique progreso, engrande-
cimiento y esplendor de su ciudad. Ja-
más podremos olvidar la solemnidad 
de aquellas veladas que por la memo-
ria de Cervantes se celebraron en el 
Casino Español con el concurso del 
Liceo y de todas las asociaciones de 
Cienfuegos. Jamás el tiempo borrará 
el rerucrdo de la magnificencia y fas-
tuosa esplendidez de aquellas fiestas 
organizadas en pro de la Asociación 
de la Prensa por su Presidente el ilus-
y nunca bien llorado Ldo. Anto-
nio Porrúa. Digno de aquella grande-
^ Y transcendencia es este certamen 
por el Centenario de Cienfuegos, en 
cuya organización y en cuyos jura-
dos entran los Pedro Modesto Her-
nández, los Esteban Cacicedo, los 
Acisclo del Valle, los Francisco Sán-
chez Mármol, los Incháurraga, los 
Gregorio Suárez, los Pablo Diaz de 
Villegas, los Felipe Silva, los Sotero 
Escarza, los Carlos Trajillo, los Ju-
lián Sanz, los Adalberto Ruiz, los 
Faustino Meruelo, los Sotero Ortega, 
los Abelardo Santana, los Federico Na-
varro, los Rangel, los Fajardo, los 
•Font, los Costi y los González. 
Un espíritu amplio y unificador, 
ajeno a mezquindades exclusivistas 
late y palpita en este certamen cien-
fueguero. En él pueden tomar parte 
todos cuantos hablen el idioma cas-
tellano, sin restricciones de nacionali-
dad. En la vasta variedad de sus te-
mas tienen campo fecundo donde ele-
gir conforme a sus inclinaciones lite 
ratos y comerciantes, poetas y erudi-
tos, profesionales y obreros, cubanos 
y españoles. Aunque faltan en Cien-
fuegos el talento y el saber de los 
Perna, de los Edo, de los Martí, de 
los Porrúa, de los Trino Martínez, de 
los Calvo y de los Martí, cuya pér-
dida tan vivamente lamentamos, hay 
todavía en aquella ciudad, una de las 
más cultas de la Isla, elementos in-
telectuales sumamente valiosos que 
han de dar prez y gloria al certamen 
y a las fiestas de su centenario. Nos-
otros, que conocemos de cerca a Cien-
fuegos, sabemos cuánto pueden sus 
iniciativas y sus fervorosos empeños. 
Su laboriosidad, su historia gloriosa 
1 en el siglo de su existencia, la esta-
¡ dística fecunda de sus hombres escla-
recidos, y sus excelencias étnicas y 
geográficas han producido en nosotros 
hondo cariño a la Perla del Sur. De-
searíamos que disfrutase de todo el 
bienestar que merece. Desearíamos que 
en otro certamen se pudiese borrar el 
tema "Decadencia de Cienfuegos como 
plaza mercantil, causas que la origi-
nan y medios para combatirla" y 
fuese sustituido por otro que dijese: 
"Progreso y prosperidad de Cienfue-
gos como plaza mercantil y como fac-
tor político." 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
D E C U B A 
Art. 18 de nuestros Estatutos: "D* 
los catorce Consejeros de este Banco, 
NUEVE serán siempre comercianteo 
o industriales establecidos en Cuba.' 
Comerciante: este Banco—que está dirigido por compa-
ñeros suyos—, ha sido fundado de acuerdo con una idea qu usted 
mismo tuvo; la idea de que la prestigiosa clase mercantil estuviese 
respaldada por una casa bancaria hecha a su imagen y semejanza. 
Cuentas Corrientes, 
Caja de Ahorros, Giros, 
Préstamos . 
C a s a c e n t r a l : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . S u c u r s a l e s e n 
l a H a b a n a : M o n t e , l l j O ' R e í l l y , 4 ; P u e n t e d e A g u a D u l c e e t c . 












Pinar del Río. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de los Eafios. 
Santa Isabel de las Lajaa 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
E L H O M B R E D E L A S C R I S I S 
N O T A S P E R S O N A L E S E l " C a s i n o A n d a l u z " 
TOMA DE POSESION 
Los señores José de la !Fe, Enriquc-
Fernández Fuertes y José Castillo Ro 
dríguez nos participan en atentos' B. 
L. M., haber tomado posesión de los 
cargos de concejales del Ayuntamien-
to de la Habana para que fueron elec-
tos en primero de noviembre último. 
Agradecemos la atención y les de-
seamos grandes éxitos en el desem 
peño de los referidos puestos 
D. DOMSIO FERNANDEZ ( ASTRO 
Ha llegado procedente de España, 
después de una ausencia de varios 
años, el señor don Dionisio Fernández 
Castro, de la importante .papelería e 
I imprenta Fernández Castro y Compa-
I ñía, de la calle de la Muralla, perso-
I na tan conocida y estimada en la Ha-
| baña y con cuya antigua amistad nos 
j honramos. 
Sea bienvenido, y que le resulte 
I sumamente feliz el regreso a estas 
! tierras deseamos al excelente caballe-
ro y amigo. 
N o t a b ; e o p e r a c i ó n 
El dia 6 de los corrientes, fué ope-
fído en ia qUinta * Covadonga'" 
**• Celestino Pérez, de una operación 
alíiciHsim'a. Fué operado por los in-
Rugentes Doctores señores Fresno y 
asariego. 
El estado del Sr. Celestino Pérez 
del todo satisfactorio, dada la 
magnitud de su grave operación, por 
'{? I08 los familiares del enfermo fe-
nian a los Dres. Fresno y Casa-
riego. • 
EL CALZADO ECONOMICO 
A LA VENTA 
inJf,ADÍRECCIÓN de Subsistenciító co-
CaY~̂  ?;yer a extender órdenes de 
d S * Econ6mico Nacional, a las 
en M f̂f Preterías de la ciudad, que 
•eríta i de lnañana lo tendrí.n do 
al público, de acuerdo -on lo 
dispuesto en la Resolución número 44, 
de 3 del corriente. 
Las primeras peleterías que adqui-
rieron el Calzado Económico Nacio-
nal lo fueron La Francia, El Siglo XX 
y el Bazar Cubano, situadas Be-
lascoain 70, Belascoain 88 y Mrnzana 
de Gómez, respectivamente. 
NUEVO ADMINISTRADOR 
El señor Antonio Rivero, ha sido 
designado por el comandante Arman-
do André para ocupar el cargo de Ad-
ministrador General de los Mercados 
Libres, en sustitución del señor Ber 
nanlo Berenguer. que prestará sus 
servioios nuevamente en la Sección 
de Distribución y Consumo. 
Ayer mismo tomó posesión de su 
nuevo cargo el señor Rivero. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DK LOS HOSPITALES DK NEW ÍOUK, 
FILADELFIA Y "MERCEDES."' 
Enfermedades de. la piel y avnriosis. E ifermedades venéreas. Trnt.unlentos por los Hayos X. Inyecciones de S:| vnrsán Trado, 27. Tels. A-0M6; F-3528. La 2 a 4. 
Un gran entusiasmo reina entre los 
andaluces de )a Habana ante la se-
gurklod de la constitución de un cen-
tro digno de la respetable y querida 
colonia andaluza de nuestra capital-
La Comisión encargada de la re-
dacción de un proyecto de Regla 
mentó, ha teiminado ya su trabajo 
y lo expondrá en la Asamblea que se 
celebrará eljueves 9 de los corrien-
tes a las ocho y media de la noche en 
los salones de la Asociación de De-
pendientes. 
Otros andaluces entusiastas de U 
dea de constr,tulr en la Habana un 
Centro que los represente y donde 
puedan encontrar esparcimiento y 
sirva para estrechar lazos de afecto 
entre los nativts de la bellísima re-
gión andaluza, sus descendientes, afi-
nes y simpatizadores contribuirán al 
éxito. 
Por los informes que tiene la Co-
misión organizadora, la concurrencia 
a la Asamblea del jueves será gran-
dísima. 
¡.TREINTA AÑOS ENFERMOI 
Es muy frecuente escuchar de la-
bios de los enfermos crónicos del apa-
rato digestivo esta frase, pero es has-
ta que se deciden a ensayar el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos que los 
cura, a no ser que tengan una lesión 
orgánica irreparable y aún a estos 
los alivia. 
Suscriba» al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r f u m e r í a 
(Sociedad Anónima) 
CnTv.«i. Secretaría, 
«ejo de nnd0 lo disPu t̂o por el Con 
•e haíi ^r6^01^ de esta Compañía, 
tas nZl :rer .a los señores accionis-
*el T)AAO J1 8esión celebrada el día 2S 
Wendn - mes da diciembre v te-
nidas C,íenta las utilidades obte-
^Dlir^fiV*1 ha acordado, en 
art{cul̂ lenRt° de lo dispuesto en los 
t̂atutrv, t0 y noYeno de nuestros 
Accione?',nar a 103 tenedores de 
^nto cor.I!feridas el 3 y medio poi 
êstre d J Dondiente al segundo se-
nedor-g HACARRIENTE año y a los te-
ôr ci'̂ f̂  Acciones Comunes el 3 
^ obtenía0*; CUenta de las utilida-0o tenidas durante el mismo perío-
El 
^'lan?cion1efVÍ.dendo acordado pa-pelonea al portador, quedará 
abierto desde el día 16 del corriente 
mes en las oficinas de los señores 
\ . Gelats y Compañía, durante los 
días y horas laborables y mediante la 
presentación de los correspondientes 
títulos al portador. El pago del divi-
dendo a los tenedores de arciones no-
minativas, se verificará directamen-
te por la Compañía, por medio do 
cheques que serán remitidos a los 
señores Accionistas a sus domicilios, 
registrados en los Libros le esta so-
ciedad. 
Con el objeto de no entorpecer el 
pago del dividendo» desde esta fecha 
oueda cerrado el libro de transferen-
cias de acoiones. 
Habana, enero 1 de 1919. 
Dr. Juan Santos Fernández 
Y 
Dr. Francisco Ma. Ternández 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3. Prado, 105, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
Teléíono A-1540. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS BE 1 A 4. 
LUZ, NUMERO 40 
TELFFOSO A-1340-
Tratamiento especial de la Avarlo' 
sis, Herpetlsmu y enfermedades de in 
Sangre. 
Piel y vtns genlto-uiinarias. 
J124 t i • 
Un medicamento que escasea 
La epidemia de la Influenza que ba estado azotando a ciertas reglones de los Estados Unidos está agotando en muchas boticas las existencias de medicinas preTentiras, entre ellas la EMULSION DE SCOTT, y antes de que pase lo mismo en Cuba se aconse-ja al público que se procure esta me-dicina. La EMULSION DE SCOTT se recomienda como un agente pre-
Tpntivo, para aminorar los riesgos de coger la enfermedad, puesto que for-talece las vías respiratorias. En rasos declarados de Influenza llámese en se-guida al médico y slV&nse sólo sus consejos. 
Madrid, lo. de Diciembre de 1918. 
Otra crisis ministerial se acerca, 
i Mañana o pasado mañana caerá el Ga-
! binete que preside el Marqués de Al-
| hucemas. Y este nuevo pairéntesis do 
la autoridad pone en la actualidad al 
hombre de que \oy a hablaros. 
Es preciso que ocurra el hundimien-
tc para que surja. Y entonces es acti-
; vo, activísimo. Incansable, frenético, 
[maravillosamente profusc y ondulante 
Í21 va, él viene, él visita a los minis-
i trables, él adula a los más humildes 
I noticieros de la prensa. "Seguro estoy 
.—decía Sagasta de uno de esos suje-
| tos,—que en este día, en el que voy a 
i ser llamado por la Reina Regente pa-
; ra que forme Gobierno, Fulano, está 
; haciendo la corte a mi portero." 
El portero de Sagasta, del caudillo 
jjiberal, que vivió largamente y murió 
! en la Carrera de San Jerónimo, frente 
| al Congreso, era además sereno de la 
| demarcación, esto es, el vigilante noc-
! tutno de aquella importante vía de ia 
; Corte. Hombre honradísimo y valien-
te, tenía una notable historia militar, 
[y por ella logró el cargo con que el 
i rico comercio de aquel paraje le hon-
j raba. 
En una nothe de crisis ese digníM-
I mo sereno estaba paseando por la Ca-
i rre^a, después de concluido el visiteo 
j de los políticos a la caía del Jefe, a 
quien ya entonces se llamaba "El 
j Viejo Pastor". Era cuando Canalejas 
1 hostilizaba a Sagasta. Las Cámaras 
1 estaban en actitud dudosa respecto a 
la disciplina. 'El Viejo Pasto", que ha-
j bía afrontado y vencido situaciones 
| mucho más difíciles, permanecía tran-
cuilo. El debate en el Congreso había 
sido duro. Sentía el insigne caudillo/ 
que se le escapaba de la mano la' 
fuerza. Montero Ríos, el eterno des-
contento, andaba en sus dimes y dire-
tes galaicos, que no acababan de ser 
una disidencia, peffo que amenazaban 
con producirla. Gamazo, el noble y 
honrado castellano, enemigo de con-
juras, había dicho al concluir la se-
sión parlamentaria del día anterior: 
"El partido liberal necesita ir al as-
tillero de las carenas. Nuestro barco 
hace agua"... 
Era Sagasta un indiferente, un ab-
negado. Deseaba siempre dejar el po-
der, y solo esperaba la ocasión digna 
en que debiera dimitir. Sus incondi-
cionales le excitaban a la lucha. "Us-
ted es grande, don Práxedes,—le de-
cían—. El pueblo le ama... Continué 
resistiendo..." 
Apuardó Sagasta el consejo de la 
almohada. El repetía siempre esta fra-
se: "La almohada rafe dirá la ver-
dad". .. Y al día slguient? llamó al se-
reno, al portero de la casa Entró en 
el gabinete del insigne personaje el 
honrado guardián del barrio, que ape-
ras había dormido dos horas. El Pra-
eídente le preguntó: 
—¿Hubo anoche mucha gente en 
la portería? 
—Poca, señor don Práxedes... Muy 
poca. 
—¿Viste a Regulez?... (Sustituyo 
el nombre del sujeto por otro de fan-
tasía) . . . Ha estado por ahí? 
—No, señor don Práxedes,—contes-
tó el sereno—. No ha estado..". Y eso 
me ha dado mala espina... 
Y tan mala!—repuso Sagasta. 
—Mañana presentaré la dimisión. 
Y al día siguiente caía el partido 
liberal. 
Regulez era el solicitante de favore-
que huye cuando está cierto de que 
ha fallecido políticamente el posible 
donante. 
Y ese es el hombre de las crisis:; 
ave siniestra que sabe donde está la 
carne recién muerta. 
Sagasta era felicitado cierta vez por 
su acierto vaticinador que le hacia 
dimitir oportunamente. Y Sagasta res-
pondía: 
—No soy yo el que acierta... Es 
Regulez... Cuando no le veo cerca do 
mí, siento en !a espalda el hielo de la 
muerte... 
En el barómetro de la desgracia 
hay una linea que dice: "Regulez se 
va". 
De algo han de servir los deslea-
les. 
J. Ortega MnnDla, 
a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G l o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a i d w i n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . G o n z a i o P e t a 
/ C I R U J A N O D E L H O S P I T A L . D K ESTER-
\ j gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. jCistoscopia, caterismo de los uréteres y examen de rlñdu por loa Rayos X. 
JTNYECCIONES DE NEOSALVAR»AN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. T DE 3 a 6 p. m.. en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
D r . f . Garc ía C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad 
A U M E N D A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
Consulta médicas: Lunes, 
Miércoles, Viernes, de 2 a 4 





Consoltus de 2 a 4 m. 
INDUSTRIA 130 
Teléfono A-6778. 





D e s d e q u e e l c a l z a d o 
" F l o r s h e i m " 
se introdujo en el mercado de Cuba, su 
venta superó en mucho á todas. 
Ello obedece á que el Z A P A T O 
"FLORSHEIM" es único en cuanto á 
elegancia y duración. 
Lo aseguramos nosotros y lo aseguran 
también cuantos lo usan. 
De venta en los principales estable-
cimientos de la República, 
DP FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. ra. en Con-
cordia, número 25. 




l a G l o r i e t a C u b a n a 
5J 
A c a b a d e r e c i b i r u n p r e c i o s o 
s u r t i d o e n T r a j e s y A b r i g o s 
p a r a n i ñ o s y n i ñ a s . 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE FARIS 
Bepecialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m diarla». 
Sócemelos, 14> altos. 
I'EDRO MARTI*. 
" P I N T O R " 
Se cncargít de toda clâ e de trabajos 
Xonte, > T Mi TeL A-43S6. 
E n T e l a s p a r a v e s t i d o s d e s e -
ñ o r a ; R a d i u m , C h a r m e u s e , 
C r e p , M e t e o r o , B e n g a l i n a , T a -
f e t á n , e t c . 
A m á s d e u n c o m p l e t o s u r t i d o 
e n t e l a s d e l a n a , B o a s y P i e l e s 
b l a n c a s , n e g r a s y c o l o r . 
S a n R a í a e i , 3 1 . T e l . km 
Entre Aguila y Avenida de Italia 
495 12 e. alt 
4d.-lo. 4t.-3 Matas Adveriisins Agency. 1-28Só̂ . 
TRO .OiAKiü D t LA MARINA Eaero 8 de 19 i b. AÑOLXXXVII 
L A P R E N S A 
El Congreso ha declarado día do 
dueio nacional cbte üe hoy. Los tea-
tros, las carreras üe cabaaos, ios jug-
eos ae peiota han sido suspenaiaoá. 
x.a bandera de Cuoa está izada a me-
cía asta. Hay un crespón üe luto ¿o-
Lre el azul y el rojo de nuestra easc. 
i.ii nacional... M 
Pero.-, el mejor tributo que cur»a 
pueae rendirle a la memoria üe Roc-
ytvelt es este: cumplir íieimeute ios 
censejoo del estadista ilustre. 
Sus consejos' no son caíiciles do 
pracücar. üstán, consisnados, ade* 
Dita en una carta memorable. 
una carta que llenó ae lásriiras 
ios ojos ae Üon:aio de Quesada. 
* * • 
"No hay más que un sólo camino 
para oue la mdepenuencia de Cuba 
pueda ser aseguraaa,—dice en éste ais 
úrico documento ei bondadoso auU-
gc de nuestra patria—y es que el pa-r-
LÍC cubano demuestre su capacuM 
pura continuar su marcha por ia sen-
QK de un progreso oraenaao y pacifi-
cc y yo espero que Cuba conozci y 
practique ia libertad ordenada, ia 
cual proporcionará, seguramente, a ia 
hermosa '"Reina oe las Antillas", on 
creciente medida, la pas y la prospt-
ridad." 
* * * 
Este es, en síntesis, el consejo ''e 
Eoosevelt. 
Cuba podrá siempre sentirse firiño 
et sus sillareb republicanos si escu-
cha esta voz, que es ya del otro mun-
do. Un alejamiento de esa justa son. 
da, puede conducirnos, en cambio, a 
r.bismos insondables-,.. 
Ya una vez nos hallamos en el bor-
ÍU de la Sima. En aquella ocasión, 
verdaderamente grave, tuvo Cuba la 
suerte infinita de encontrar todavía 
apoyo en ese gran coraeón. 
Un ilustre publicista, que honra al 
periodismo nacional—el siembre gra-
vo y ameno "Atache"—rememora una 
interesante anécdota de Roosevelt, re 
ki clonada con ese triste incidente de 
nuestra historia republicana. 
"Ataehé", que ha enviado por ca-
bio desde Washington tres columnas 
de prosa a "El Mundo"—sin titubear 
ni amedrentarse ante el "costo" dal 
strvicio, que es verdaderamente muy 
crecido, demasiado crecido—"Ata-
ebe", en fin, que nos relata, Dios y 
In ""Western Union" mediantes, toda 
la vida inquieta del gran hombre, oiux 
ese episodio de la revolución triunfa-
dora da Agostó... 
—Taft y Bacon, delegados del G 
bíérno Americano, titutebeaban, se im 
pacientaban ante el sesgo de los su-
cesos públicos... "Ataché" inquinó 
el parecer de Mr. Taft... Y Mr. Taft 
le dijo: 
—Pierda usted cuidado.,, Cuba s.-
guirá siendo libre.,. El "viejo" quie-
r-- que mantengamos, a toda cosca, 
su independencia..." 
Este- "viejo" que quería mantener 
a toda costa nuestra independencia, 
;cra Roosevelt! 
¡Presidente entonces de los Esla 
dos Unidos! 
* * * 
Y "entonces-' como el propio Ruu-
srvelt decía, era negro nuestro h-»*!-
zente político... 
"La información de que disporgo 
—le escribió Roosevelt en aquella sa-
zón al señor Gonzalo de Quesada— 
me demuestra que los lazos socialcK 
en toda la extensión de la isla h '.n 
sido relajados, y- que no hay allí se-
gt-ridad para la vida, para la pro'jif-,. 
dad ni para la libertad individual. Ha i 
recibido noticias auténticas de los per 
juicios sufridos por propiedades ame • 
ricanas, y de la destrucción que ¿Q 
ha llevado a cabo de algunas de 
ellas..." 
Y ¡todavía luchaba Roosevelt por 
in;pedir, por detener, por hacer UátíP 
ctsaria la intervención I 
* * ?• 
Sigamos los consejos del estadista 
insigne. Cumplamos al pie de la le-
tra sus indicaciones. 
Palabras que tienen siempre, ¡siem-
pre!—una palpitante actualidad. 
* « * 
"Quienquiera que sea responsable 
de que esto no ocurra,—añadió el llus 
tre hombre desaparecido—quienquie. 
ra que sea responsable, en cualquier 
sentido, del actual estado de cosas que 
ahora prevalece, "es enemigo de Cu-
bo."; y resulta duplicada la responsi-
biíidad del hombre, que, alardeando 
de ser el camneón especial de la 'n 
dependencia de Cuba, da "nn pív̂ o 
que pueda hacer peligrar esa inae-
pendencin". 
"Durante años—añade RooseveU— 
Cuba ha disfrutado de un estado ittíi 
paj: absoluta y su prosperidad se b.i 
desarrollado de una manera lenta, pe 
ro segura. 
"Esa pa?, esa prosperidad y esa in-
dependencia se encuentran ahora ame 
rrradas—agrega el estadista insig-
ne—porque de todos los males que 
puedan caer sobre Cuba, es el píxi-
de todos el de la anarquía". 
Me.ditemos las palabras del bonda-
doso amigo nuestro, cuya muerte l!c-
ramos actualmente. 
El fué un campeón de nuestras li. 
bvrtades. El fué un defensor de nues-
tras instituciones. El, en fin, quiso 
darnos, con esas palabras transori 
t!:S, unâ  norma de sana conducta..-
¡Quiso impulsarnos indeleblemon-
por el sendero de la libertad! 
Sigamos sus consejos... Este an'A 
nuestro mejor tributo. 
L a r e f o r m a d e l o s . . 
(VUne Ce la PRIMERA) 
Cinamente que ha aumentado los de-
rectos de muchos artículos y dejado 
los recargos que pesan sobre otros. 
No perdamos el tiempo en digresio-
V.PS pero expüíjuemos nuestra actitud 
La Sociedad Económica pidió que, ya 
r.ue no se puede eximirlos de derecho 
por ahora se relevará de recargo a 
muchos artículos, como el arroz que 
sin recargar pagaría $1.00 y en el pro • 
yecto le ponen $1-20, es decir, le de-
.an el recargo; el tasajo, que sin re-
cargo pagaría $3.95 y en el proyec-
to le ponen $5 40; mas de lo que re-
cargado pagaba; manteca $2.S0 y en 
'jl proyecto le ponen $3.64; tocino $4 
y en el proyecto le ponen $5-20; ba-
calao que sin recargo pagaría $1-00 
p en el proyecto le ponen $1-30; hue-
vos que sin recargo pagarían $5.00 v 
on el proyect) le ponen §6.50; harina 
$1.00 y en el proyecto le ponen $1.30: 
cebollas 0.70 y en el proyecto 0̂ 0; 
papas 0.50 y en el proyecto 0.90; ca-
fé $18.00, en el proyecto $23.40 y por 
jamones $5.50 en el proyecto $7,15'. 
carnes lata $5 00 en el proyecto $í.75: 
•acá y carnero $4.50, en el proyecto 
S5 95; puerco iresco, $4.00 en el pro-
3-octo $5.95; aronques y macarelas $1 
y $2, en el proyecto $2.60"; aceito 
oi'vo $2.40 y $3.00. según envase y en 
el proyecto $3.20, $3.50 y $4.25 y por 
•""bte estilo ci. r más que si es nece-
sario daremos a conocer al público. 
Hemos dicho que se han hecho subdl-
VIPÍOÜPS í)ara mejor recargar los ar-
tículos y vamos a demostrarlo siquie-
ra sea con unos de los de más consu-
mo dj la clase pobre. 
Tejidos lisos de algodón 
Artículo 114 del Arancel vigente 
sin recargo. 
9 hilos 0'13 centavos 
10 a 15 hilos . . . . 0'17 
16 a 19 hilos . . . . . 0*23 „ 
20 o más hilos . . . . 0'35 „ 
Artículo 174 del Proyecto del señor 
Soto. 
8 hilos 0*14 centavos 
9 a 11 hilos .. .. .. . 0'16 
12 a 15 ftilos . . . . 0*20 „ 
16 a 19 hilos 0'27 „ 
20 a 23 hilos ' 0'40 
24 a 27 hilos . . . . 0'58 „ 
28 a 30 hilos 0'76 „ 
SI en adelante . . . . 0'96 
Mas no prosigamos porque no tene-
mos deseos de molestar al Presidente 
<ié la Comisión Especial de Arance 
es, si no solo sincerarnos de los car-
gos que nos hti hecho en un momento 
seguramente de ofuscación; ojalá que 
imbuido de un espíritu menos apa-
ionado aplique al Arancel en proyec-
o, si como parece hay el propósito 
de llevarlo adelante, lo que es un de-
• eo manifiesto de todas las Socieda-
des que en el país representan los 
intereses económicos. 
De usted atentamente. 
S. Gelabert.—A. G. Curquejo.—3Í. 
Villegas. 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
SUSTRACCION Ayer denunció a la policía na'-ioniil Carlos Bonet García (|ue de su donilcillo, calle de Peñón número 1. en el í>rro, 1c han sustraído diferentes prendas de ere por valor do trescientos pesos, no sabiendo quién sea el autor de este he.-tlio, pmxcipio DK INTEXDIO Kn un establo de vacas de la finca La ftequena, de la propiedad de Leandro 
O P I N I O N 
ü 
Crepés de seda .loble ancho tKtampados y color entero. . 
i ouidrd estampados, doble ancho " 
Charmeuses y tafetanes, colores 
Pcplin de seda, doble ancho, todos colores. 
Crepé de China, doble'ancho., todos colorés. . . 
?'s,íré doble ancho colores oscuros, . • • • 
Franelas a cuadros y a raya.s 
Lanar escocesas doble ancho 
Telas a rayas, doble ancho, todos colores. 
Camiseta* de holán H. R. 22 112 talla Io la .12 decena. 







" " P. R. 3S2 " r " .. \ * * | 
para señora, de seda, en blancas, negras, gris plata, tc-po y bronce.' .* .' ! 
" muselina en blancas, negras, bronce y gris 
p̂ ra caballero en blanco, negro y colores, todas tallas, la docena 
de nilo en blanco y neg'ro, la docena .* 
" " de Escocia H. B. en regro y colores, 1Í2 docpna- , , . * ' . , , 
calados, negros; " " . . 
" " " cuchillo calado, negro, " ] 
" " de Holán franceses, negros, en todas tallas, l|2 docena. . . . \ , 
" " de Escocia, transparentes, en neerro y colores, 1|2 docena. . . . ! 
1 seda pura, surtido de colores, 1|2 docena .* . ! 
liberty, todos colores número 5. . . 
• " 12! i ; ; : ; ! * ! ; ; : : ; ; ; ; ; 
»» >» i» •« Oi\ 
• . _ ^ . " 30 
" ' " . 60 
" . " " 80. 
y entredoses mecánicos punto filet 
" anchos 
" " punto redondo. . . . 
" " estampados . . I ! 
relieve y estamtudos muy anchos , 
Mimcsa de Houbigant J * ] 
Clavel del Rey " ' . \ ' 
La Giroflé " " 
Violeta Ideal " " . * . . * . . ' * * * ! 
MosfeftrJ " " / \ V V i 
Piel de España " " 
Talismán " " . . *. 
Majestad " " 
Lilas Blancas, Violeta 7 Heliotropo de Coty 
Chipre " " ! ! . ' . * . ' . ! 
L'Origant " " . . . " . ' . * * . 
Rosa de Jazqueminot. Jazmín de Corsé. Iris, Lilas y Violeta Púrpura^ Cy 
clamen, L'Or, Muguet, Le Fleur de Coty. 
Flores de España de Ga; surtido perfumes 
Heno de Pravia " " *. ' " 
Mi Violeta " " . . . " i 
Vegetal " Floralia # | 
Azurea y Floramy " Piver, • . . • . . . . * . ' . * . ' ! 
Rosa Pompón " Burjois '. *• *.! 











Piel de Eopaña 
Giroflé 
Roña y Clavel 
Violeta Pura 















Houbigant. . . . 
Gal. . . .' ." ." ' 
Houbigant la caja, 
,1 ,> •, 
Oft] " " 
" Tmpe'rial Rusa 
" Extra fina 
Brillantinas Violeta Ideal 
Molha 
" Moskarl 
" Heno de Pravia 
Ofelia 
MosTiarí 
Heno de Pravia 
Para tí " " " " 
Coty, tamaño grr.nde, en todos perfumes, la caja 
Malva Loca de Floralia la caja 
Virclle " Atkinson " " 
Cosmos " Gal " " 
Almendra " " " " 
Sulfuroso yBórico " " " " 
Neutro de Gal, surtido perfumes, la caja 
Tipo Francés de Gal la caja 
Hiél de Vaca " " " " 
Heno do Pravia, Rosa de Siria, Clavel de Sevilla, Lilas Persla y Violeta de 
Marzo, de Gal, lo caja 
Flores del Campo de Floralia, chico, la caja 
Marínela " " " " " 
Cachemir'Bou que grande, la caja 
Allround, surtido perfumes, " " . 
Colosal surtido iscrfumes, la decena. 















































































G s u r d a y ñ h t o . 
D r . I g n a c i o P i a s e o c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a u t e é x i t o e n 
e l t r a t a i m e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d e ! a p r e s e n t e . 
H a b a n a . 4 d e D i e i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P í a s e n c i a . 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es el 
mejor r e m e c i ó en el tratamiento de la Dis-
pepsia, Gastralgia, Diarreas, V ó m i t o s de 
las embarazadas. Gases, y en general en 
todas lir enfermedades dependientes del 
e s t ó m a g o e intestinos. 
S.-mlíina Nnr&rro, Imbo ayer un principio Ce iiu-endio que fué sofocsivlo en .--eprni-»ia p«ir los vevinos, siu (jue tuvier;'. ne-((•¡«Iflad de funcionar el raaterlnl de bem-teros. EL CUOOUE DE .KEXES 
Ayfr, por el scfior Jhez de ínstructlón de )n cuarta eeccifln fuC pnxesado eon QitUM de quinientos peeos. Celestino Val-dé" Castro, motorista de la Hava.na Cen-t-i'al, por apareier restionsable del terri-ble choque habido entre dos •'enes entro las finéis La Coronela y El «íuarapo, y i cr cuyo aceident»! resultó muerto un ale-nijin y virios parajeros lesionados. 
En ese mismo auto, el seüir Juez deja cu libertad al semafcrista Manuel Cam-
probi, que guardaba prisión cu el Vivac 
y que es irre«ponsab¡e de ese hecho. 
EL SECUESTUO DE LA NIÑA. 
ASUNCION 
' La nJfia AHimtifin Kaice.i. de ocho años di edad y vecino de la calle da Cruz del l adre número jír, fué presentada ayer an-te vi señor .Juez de InstniTlOn de la cuarta secc-iOrt, menor que aparecía se-cuestrada por Micaela Casas. La menor ha hecho acusacljnes muy írraves contra Micaela, que será proc.-sa-da en el dia de hoy y quizás se proceda al arresto del chanffenr de la máquina c'onde fué llevada la menor, pues ese clir.uffeur se jiermitió algunos atrevimien-tos con la nifii. 
H A B A N E R A S 
C U B A D E D U E L O 
Lo acordó ayer el Congreso. 
Es día el de hoy de duelo. 
Duelo declarado oficialmente para 
la Habana, lo mismo que para toda la 
Repúblicâ  por el fallecimiento de Teo-
doro Roosevelt. 
El gran americano. 
Y el gran amigo de Cuba. ' 
En consideración a lo expuesto con-
tinuará hoy la clausura de espectácu-
los que ha venido observándoso desde 
que se recibió la .infausta ni\eva. 
La tregua es general. 
Suspendidas quedan las carreras. 
Y el cierre de los teatros será acom-
pañado del cierre de todos los salo-
nes de cine. 
Aplazado queda, en cumplimiento de 
lo que es ya una ley, todo cuanto so 
tenía proyectado en nuestra vida 
teatral. 
María Barrientos, que había hecho 
t..dos los preparativos de su vieje a 
Nueva York, llamada por la empresa 
1̂ Metropolitan, transfiere su mar. 
cha a fin de dar su adiós al público. 
Será mañana. 
Definitivamente mañana. 
La admiraremos en la Gilda de Ri-
SToletto, cantando además, concluido 
el segundo acto de la grandiosa ópera, 
ei Ave Alaría de Gounod 
La función es extraordinaria. 
Unica de ese carácter, durant- toda,' 
la temporada, en que ha cantado la1 
Barrientos. 
La prórroga sufrida por e,f 
ción ha servido para aumenJr V 
terés en favor de la rntams 61 
Mayor es ahora la expectaci3E 
La noche de mañana en el w , 
cen la despedida de la diva *« -na:' 
resultará de grandes emoción ñô  
iísticas. apa ar-
Habrá lleno completo. 
Por su parte todo está prebar- A 
Payret para la reaparición'de p 611 
ranza Iris con El Conde de T PE" 
bnrgo en la noche de mañana ^ 
En Margot lo mismo cu* en" -p. 
y en Miramar el especíenle 10 
ñaña será doblemente interesan! ^ 
Y en Martí con la reprlse do"» 
Reina del Carnaval se verá en ni 
animación. 5 ^ 
Volverán mañana las carreras 
Y el Jai Alai. 
P i d a J a b ó n 
N . G E L A T S Y C a , 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los 
depositantes en esta Sección que 
pueden presentar sus libretas en 
Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas, Aguiar, 106-
108, a partir del 15 del actual, 
para abonarles los intereses corres-
pondientes al trimestre vencido en 
31 de Diciembre de 1918. 
Habana, Enero 6 de 1919. 
C 305 IM.7 
A v i s o a l a s f a m i l i a s 
Llegaron los estambres céfiros blancos y en todos colores. Catálogos 
para suetos y para toda clase de tejidos, ün gran surtido en peinetas. 
También se recibió los hilos para bordar en Bláqnlna y las Sales IB' 
glosas de baño para adelgazar M de libra diario. 
LA ESQUINA, Sedería y Perfumería 
Obispo 67. Habana. Teléfono A-6624 
313 8 e 
M O D I S T A S 
cordón, cadeneta, pasado, seda floja 
en nuestras máquinas francesas. 
de todas clases. 
PLISADOS de todas clases 
B O R D A D O S 
F E S T O N 
D O B L A D I L L O D E O J O ^ d i r . o 
B O T O N E S los hacemos para ropa de invierno. 
Zuloag*. y Co., S. en C. Aguila, 137. Teléf. A-8415 
Tráiganos su t/'fcje, Será complacida 
- J 
80 ostlrpan por la electrólisis, co» 
garantía médica de que no se repro-
ducen. Instituto do Electroterapia. 
Drec, Boca Casuso y Plfieíro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5-
S I S T E M A N A T U R O P A T I C O 
Departamento en la Clínica Homeopática del Dr. Juan Antigás. 
SAN MIGUEL 180 B. 
A cario de los Profesores Nafnrlstas Eugerlo -léante y 
Carlos eirá. 
Método ar.oderno para todas las enfermedades. Consultas de 1 
a 5, y por correspondencia. Gratis a los pobres los jueyes. 
e 22 alt I5t-Í 
A L E M A N Y F R I C O L A 
Venden dos casas: nna terminada en la calle San Francisco, con portal cuatrj cuartos), bafio completo, comedor, cuarto de criado y traspatio; y otra al ter minarse en Alilagros, con Jardín, portal, sala, recibidor, cnatro cuartos; t'»u°,„' primera; comedor, cuarto de criados, garage y otro jardín. Informes: calle a*1'* gros nOmero 122, Víbora. -
C-10532 «It- 15* ^ 
DETN'UXCIA 
Se presentó ayer en las oficinas de ¡a. 
policía Judicial el «efior Julio César Es-
trada Mora y Tariche, vecino de lá ca- i 
11c de Campanario nrtmero i4o. denuncian- ; 
«lo que »?1 día cnterior se babia presen- í 
tíulo en el establecimiento de sastrería 1 
La New York, sltnada en Ja calle de 
Obispo entre San Ignacio y Mercaderes, ' 
entregando un traje para que se le hie- ' 
cieran unas reparaciones, dándose cuenta 
etespués de que en uno de los bolsillos 1 
del pantalón había dejado dos billetes de I 
a cien pesos cada ano billetes que no 
ha podido recuperar. 
C r e m a d e A l m e n d r a s , d e H a y 
Usela y tendrá el rutis 
elempro suare y sin arru-
gas. 
Adema* la miel que con-
tiene liacs que los polvos 
mu adhieran mejor a la 
cara. 
De venta en: 
La Casa Oraode; I)oM«: 
Kl Encanto; Hierro f C*-; 
Palais Royal: La mosoto: 
La Muñeca; Llbrerfs 
son; Opara: Drogue1*1' 
Ŝ rrá y Johnsou 7 ieiaU 
esUbleclmlentos del 
Fabrlcanteí PfillQ HAY Co. Newark, N. J . 11. S. A. 
Distribuidores: Bpta Qtímlco JOBS W. TfiORÜE Co. Inc. 
Amargura, 13 . T e l é f o n o A-451 * 
Pida folletos gratis al Apartado 338. 
o 71 Matas Adv. I-28S3 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se hacen lanchones para car&a de 50 toneUdas en adelante.—Est as embarcaciones tienen sobre las de 
hadera las siguiente ventar*: I-ligiéricas, no' admiten bichos, aspecto agradable, vida Ilimitada, baratos 
i rcélaten el choque de les it.a.idps, ligeros.—Hemos botado al agua uno d e 100 toneladas que ya está prestan-
I lo servicio. 
«-P9 ITTJ 
A. AMIGO i' ( o., S. en C. Apartado J107. Santiago de Cuba. 
C 8427 IN. 10 oc 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reaerra y utilidado« no repartida*. . . . $ 10.7SO.2S>J| 
Actfro en Cuba 11*772,570-» 
GIRAMOS LETRAS PARA TOBAS PARTES DEL SODO 
ES Departameíito d© Ahorros abona el 3 por 100 <!• 1,1 
anual sobre las cantidades depositadas cada me*. 
PAGUE C05 CHEQUES 
Pagando ¡rus cuentas con CHEQUES podr* rectiflc«í — 
«Kler diferencia ocurrida en el pagfe 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
H A B A N E R A S 
U N G R A N P I A N I S T A P O L A C O 
Q u e r e m o s sin oir 9 R u . . 
N ^ n el eminente pianista polaco, i otros mas 
J Í S Í S ' nuestro desde l a m a ñ a n a del I 
o f r e c e r á Arturo Rubinstein varios re -
citales, q u i z á s tres, q u i z á s algunos» 
Se c e l e b r a r á n en el Nacional 
jiuesF0" Dispuesto ha sido el primero p a r a 
4u jamcoCTtmif"! el s e ñ o r Dcn-ingo j la noche del domingo p r ó x i m o con ua*' 
• Imano, estuvo a verme ayer en; programa donde se combinan piezas 
ITJSM Club para anunciarme una ¡ de las m á s selectas y m á s bridantes 
^ ^^t.ctn v referirme a l propio ¿e l extenso repertorio de este pianista. 
E l m á s notable, d e s p u é s de Pade-
re-wski, que ha vigitado la Habana. 
E s p e r a r é a hablar hoy con R iMns-
tein para ofrecer, con nuevos porme-
nores, una a m p l i a c i ó n de esta senci l la 
nota. 
Hecha de prisa. 
Y s ó l o a titulo de informaci',n. 
61 r A-I artis a  i  l j 
^ o ' l o s ^ o y e i t o s que le t ra ían 
* l £ S Í * a del B r a s i l . 
VnTl hotel Plaza, donde se -ncuen- | 
tra alojado, pa^ó todo el dm Ce su 
llegada reponiéndose de las fatigas 
Jal viaje. 
Ha sido largo y enojoso, 
ge acuerdo con el maestro B - c a l e 
E N L A E D A D F E L I Z 
TA fecha suspirada. 
más dulce y m á s querida 
E s la que llega con este día para 
una de nuestras jeunes filies m á s en-
cantadoras. 
• Cuál otra que S i lv ia O b r e g ó r ? 
rmnple hoy los quince a ñ o s la l in 
c ü ^ a v si no festeja el fausto su-
para de Consulado para saludarla 
felicitarla. 
Se r e p e t i r á n en torno de esa ado-
rable figurita las m á s c a r i ñ o s a con-
gratulaciones. 
H a b r á pava ella regalos. 
H a b r á flores. 
Y t a m b i é n habrá la e x p r e s i ó n de los 
'con acto social alguno lo cele- ¡ deseos de este cronista, que íftnto la 
hrará al calor del santo afecto de la quiere y tanto la admira, por que 
•"¿jlia * j siempre s o n r í a n en su vida las di-
Sus amigas, las predilectas, las de | ^ a s del presente, 
su grupo- irán a su casa de la cali.* ¡ F e l i c i d a d e s . S i lv ia ! 
A L R E D E D O R D E U N D U E L O 
Ha sido un tema. I Ce Mart ínez se hal laba ya fuera de 
Desde que fué divulgada la noticia peligro, 
¿le la muerte del joven E loy Mart ínez Ignora a ú n la noticia. 
v Montalvo las manifestaciones de sen-
ilmiento por semejante desgracia han 
eido unánimes . 
E l estado de g r a v é d a d en quo que-
dó la madre del infortunaCo joven, 
dama prominente del mundo habane-
ro, redoblaba la pena producida por 
tamaña desgracia. 
Postrada, bajo un fuerte ataque de 
¡nflnenzzai e n c o n t r á b a s e en esos mo-
nientos. 
E l mal. al fin, ha cedido. 
Se recibió ayer un cable participan-
do que la señora Mercedes Montalvo 
Nada sabe do la muerte de su hijo. 
Separada e s t á de la hij i ta de su ado 
r a c i ó n , que vendrá para la Habana, 
embarcando boy a este objeto, para 
recogerla en Jacksonvil le , los aistin-
guidos esposos Eduardo S^llido y Mi-
caela Mart ínez . 
E n gran n ú m e r o SP han despachado 
cables para Nueva York. CiriRidos al 
hotel Waldorf Asteria , con testimopios 
de p é s a m e a l pobre amigo E lov Mar-
t ínez . 
L o considero. 
Debe estar derolado. 
E l comentario de toda la sociedad. 
Y O L A N D A M E R O 
Nos visitará una planista. 
Verdadera celebridad en su arte. 
Ko es otra que Yolanda Mero, de 
origen slavo, y joven, muy joven, da 
singular belleza. 
Viene a la Habana. 
Llegará el sábado 18 del actual. 
\ la mañana siguiente o f r e c e r á su 
l.rimer recital en la Sa la , Espadero 
interpretando a Bach. a Chopin, a De-
bussy y a Liszt . 
Reservad.) se le tiene un Steiuway. 
Xo toca en otro piano. 
Explicase esto- entre otras razones, 
jor una tan poderosa come la de es-
tar casada la egregia concertista con 
uno de los socios gerentes de esa fa-
mosa firma, 
Yolanda Mero viene a ofrecer tres 
conciertos únicos en la gloriosa s a l a ' 
del Conservatorio Nacional. 
U n a a d q u i s i c i ó n de la que puede 
enorgullecerse l e g í t i m a m e n t e el s e ñ o r 
Hubert de Blanck, director del pres-
tigioso centro de e n s s ñ a n r a a r t í s t i c a 
que tanto se afana, en todo tiempo y 
cn todo momento, por difundir el gus 
to de la buena m ú s i c a . , 
E l primer recital de Yolanda Mero 
ha sido s e ñ a l a d a para-las diez y cuar-
to de la m n ñ a n a . 
Los otros dos s e r á n por !a noche. 
Puestos han sido todos bajo los aus-
picios del. Comi té de Damas de In-no-
vel y pujante a s o c i a c i ó n Pro Arte Mu-
sical que preside la distinguida seño-
r a María Teresa Garc ía Montes de 
Giborga. 
¿Qué m á s para g a r a n t í a «u óx l to? 
E N P I N A R D E L R I O 
Ofelia Rodríguez de Herrera . 
IJl nombre de la bel la ^ elegante 
Refiera ha sido adoptado peyj la pri-
mera Cocina E c o n ó m i c a que i-¡ esta-
blece en Pinar del R í o . 
Nada más justo. 
E r a lo que se impon ía . 
A la iniciativa de !a distinguida es 
posa 'del honorable Jefe del Distrito 
Militar de la Provincia se debe esa 
obra. 
Sus esfuerzos, y a coronados por el 
^xlto, han <iáo perseverantes y han s i -
úo meritorios. 
de dicha Cocina E c o n ó m i c a . 
A n u n c i ó yo .por otra p:irte, el re-
sultado de la rifa Ae dos valiosas ter-
r e r a s efectuada con s u j e c i ó n al sor-
teo de la L o t e r í a Nacional correspon-
diente al 31 de Diciembre dé 1918. 
Rifa promovida per la s e ñ o r a del 
corcnel Herrera para dedicar sns pro-
ductos a la expresada - fundación . 
T o c ó el segundo premio, s e g ú n pu-
bl tauá oporiuriamente, a la s e ñ o r a Ani ' 
paro Alba de PerpifiAn y p l á c e m e de-
c ir que esta distinguida ¿ a m a dispuso 
al instante ouc se procediese a la veu-
Habló ya este per iódico , on oytenso ia de }a ternera «n beneficio de aque-
e interesante relato de nuestro r-orres-: l ia Cocina E c o n ó m i c a , 
ponaal en la región p i n a r e ñ a , del l u c i - , F.asgo oiir; la enaltece, 
miento que rev is t ió la i n a u g u r a c i ó n Y por el cual la felicito. 
Llegó ayer a mis manos. 
üna eleg-inte tarjeta crriio recuer-
do del bautizo de una cr iatura deli-
ciosa. 
Es la hija de un matrimonio joveti 
y simpático, Jorge F e r n á n d e z de Cas -
tro y Carmelina S e d a ñ o , en cuya mo-
rada de la Víbora, y ante familiares 
c íntimos, ce e fe tuó el lunes la dulce 
ceremonia. 
La tierna n iña rec ib ió el nombre de 
María del Carmen en brazos de sus 
radrinos, la gentil Gui l l ermina Erras» 
| i y el muy s impát i co jovenciU. Car-
•f» Ciaño y Pérez , hijo de uno de 
jnis compañeros de r e d a c c i ó n m á s 
buenos, más leales y m á s ouetidos. 
un saludo ahora a los padres con 
«n beso que mando a la nueva cris-
tiana. 
Y Para la madrina- una flor. 
^ vuelta. 
A bordo del Reina María Cristlnr, 
presaron a esta ciudad el sefter 
^Januel Barrenechea y su esposa, Ma-
na Ramos, dama tan interesante co-
tto di8tinguida. 
(iahíenen de pa9ar una larga v 'igra-
P U ^emPorada en la a r i s t o c r á t i c a 
J'aya de San S e b a s t i á n . 
Kecib^n mi bienvenida. 
Jn noche de moda. 
rarul 0~rece m a ñ a n a Fausto , --1 fa-
tográfica St0' Una 110Tedad ^ e m a -
f5oESHÍfestreno de L a casa del sllen-
asnnt* q,ue por el i n t e r ó s de su 
ción la belleza de su presonta-
rreT'ha 5 lüdo lo ^n e l í a concu-
Ju-ve« H , S?1St?r a los asidnos a los 
Jueves del elegante teatro. 
^ ! r a m e m n S a m 
SiempT 
Uvo a>'er de duelo la Hol-a d-: 
la Habsna por la muerte del s e ñ o r 
Antonio Fuortss . 
Uno de los corredores má". diligen-
tes, m á s entendidos y m á s estimados 
de nuestro mundo financiero. 
E r a all í m u y querido. 
R e p e r c u t i ó en el Union f ln b due-
lo, quedando entornada todo el día, 
como siempre en esas dclorosas c i r 
^unstancia?, la puerta de la elegante 
sociedad. 
L a muerte del s e ñ o r A&toi.iO Fuer-
tes ha, sido generalmente sentida en 
la Habana 
E r a un hombre excelente. 
Un saludo. 
E s de bienvenida, en su regreso a 
esta ciudad, para los Jóvenes y dis-
tinguidos e s p o s o » Carlos Obregón y 
Marina Gómez Ar ias . 
Vuelven de una corta temporada en 
Miami con la familia del general J o s é 
Miguel Gómez . 
F u é feliz en todo su viaje. 
Enrique F O > T A M L L S . 
L o m á s C h i c y . M o d e r n o : 
A L F O M B R A S 
O R I E N T A L E S ; 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
" L A GR'NÁDA". OBISPO ¥ CUBA. 
U n l i b e r a l d e s c u e n t o 
Hemos hecho un liberal des-
cuento a los siguientes artícu-
los de actualidad: 
V e s t i d o s d e s e d a , 
S a y a s , 
T r a j e s - s a s t r e , 
A b r i g o s , 
V e s t i d o s d e J e r s e y 
P i e l e s . . . 
Deseamos manifestar q|ue este 
descuento liberal no se con-
creta a determinados mode-
los; por el contrario, los 
abarca a todos, sin distinción 
de clases ni estilos. 
Ln descuento como el que 
hacemos en este momento de. 
la estación, cuando está en 
todo su apogep y en todo su 
esplendor, y un desatento 
que se hac£ a todos los mo-
delos de vestidos de seda, 
vestidos de jersey, sayas, 
trajes-sastre, abrigos, pieles, 
sin excepción de modelos es-
peciales, tiene que ser acogi-
do por las damas con el ma-
yor agrado, apresurándose a 
visitar curato antes nuestro 
Departamento de Confeccio-
nes, 2o. piso, para recibir 
los beneficios de nuestra es-
pléndida liquidación de in-
vierno. 
^ Se i s m i l novecientos cincuenta y 
siete atados de tablil las para construir 
ca jas de madera; y 1200 barri les de 
papas a s í como otra carga general. 
L O S O T E S E E S P E R A N ' 
L a F l o t a B l a n c a espera los siguien-
tes vapores: 
E s p a r t a , de Nueva Y o r k . 
L a k e Como, de Boston 
S a n R a m ó n , de New Orleans. 
Honduras, de New Orleans. 
Coppename, de New Orlenas 
Tegucigalpn, de New Orleans 
Managua, de New Orleans. 
Par i smina . de New Orleans 
L a W a r d L i n e espera los vapores 
siguientes: 
Morro Castle. de New York . 
Cra lhus , de Tampico. 
Monterey, de Progreso. 
Ei^peranz, de New York . 
S a r a , de Galveston. 
Mimer, de New Y o r k . 
C A R G A M E N T O D E C E M E N T O 
Ayer tarde a ú l t i m a hora tom-4 puer 
to el vapor amevicano Prince Wi l ler -
mo I que trae un cargamento de doa 
mil barri les de cemento y c i m mil 
galones de g-isolina. 
(Pasa a la N U E V E ) 
Encardo 
\o hav persona que desconozca los do-
icres producirlos por lus uolondriEos. 
Quien los !ia sufrido una ver, llora ai 
m-ordar Iss rudas punzaifeis del ¡j-don-
Inno. Para <oml)atir ^oloüdrluoa para 
li*«-rlOs anortar, para hacerlos desapa-
iccer pranto y sin dolores, debe usare» 
Liiírúento Monesia. qqe se vende en tedas 
la«i boticas rnjrüento Monesia, es lo me-
jor para jrratios. diviesos, trolondrinos, 
siete cueroi y demás afeocio:;es scine-
j;.ntes. 
. g STg au. ."KI-S 
T E N G A P R E S E N T E 
Nuestras medicinas de primera calidad. 
F a r m a c i a D r . E s p i n o 
Zulueta y Dragones. Teléfono A-SiTT. 
A l a s a l m a s c a r i t a t i v a s 
y a l o s c o m p a ñ e -
r o s d e l e t r a s 
C 346 1 d 8 1 t 9 
J o s é Vida l Caro , a quien se le dis-
p e n s a r á n las c o r t e s í a s de estilo 
E L M O N T E R E Y 
Como quiera que el vapor america-
veston, se espera hoy de Vcracruz 
Progreso- con carga y pasajeros. 
L A P A V L O W A 
E n el vapor Espepanta, qu« a r p a r á 
b l i t o 
i 
no Monterey no fué este viaje a G a l - ¡ para M é x i c o d e s p u é s del día diez* em-^de agua y tuvo que arr ibar forzosa-
mente n la Habana, donde se eneuen-
tra d e s d é hace meses. 
. Á l fin la fc>Hcía del puerto condujo 
a bol-do a los ttipulantes del l uis A . 
Goftí pero e l l o» dicen que no traba-
Jarán. 
E L MÓRRO ( 5 A S T L E 
, E s t e vapor americano que prodede 
de New Yofk, se espera a l m e d i o d í a 
de hoy, conduclendd carga general y 
pasajeros. 
P a r a 
m a r c a s 
d e d e d o s 
y m a n c h a s 
d e p o l v o . 
N o se pueden limpiar superficies pintadas sin deteriorarlas, pero se 
pueden limpiar admirablemente con Bc^a A m i , 
B o í l A m i a simple vista parece un jabdn de fregar, pero está 
compuesto de un mineral muy suave que no raya. 
Q u i t a k s manchas y sucio que el agua no l impiaría. Restaura la 
apariencia original y fresca de la pintura. 
Para ventanas, espejes y metalea 
bnpeará l a C o m p a ñ í a de la Pavlowa. 
L A L I 3 T A N E G R A S U B S I S T I R A 
8e h a b í a dicho que é l Gobierno de 
JO» Estados Unidos, entro las medidas 
que hab ía tomado edu motivo del c e s ó 
d i las hostilidades, figuraba la supre-
s i ó n de la l i s ta negra. 
Mejor informados podemo*. asegurar 
que esa l ista negra ha de subsist ir has-
ta que se firme l a "pae, 
FJL KIDOMA 
P a r a Nuevitas donde t o m a r á ü n car-
gamento de a z ú c a r qise c o n d u c i r á a 
Nueva Vork, «arpará hoy el transpor-
te militar Kydonia . 
Cuando este barco regrese a l a H a -
bana t r a e r á efectos para el E j é r c i t o 
y para la Marina Nacional. 
A C U S O A S U O í M P A f í E R O 
F r a n c i s c o Valado, mou> del vapor 
Jul ia , a c u s ó ante la po l i c ía del puer-
to a su c o m p a ñ e r o F r a n c i s c o Gonzá-
les- de haberle hurtado se;s fraccio-
nes de billetes de la Loter ía del sor-
teo p r ó x i m o a celebrarse y la canti-
dad de treinta y siete pesos en efec-
tivo que t e n í a en su qynarote. 
E l acusado fué remitido a l vivac. 
L A T R I P U L A C I O N D E L L U I S A GOÑI 
Ayer tarde el c a p i t á n del velero es-
p a ñ e l L u i s A ^ Goñi, se hizo ft¿3mp&-
ñar por toda fa t r i p u l a c i ó n del barco 
a l a po l i c ía del puerto, portjue dichos 
tripulantes se negaron a trabajar . 
Conducidos dos de dichos tr ipulañ» 
tes ante el C ó n s u l de Espafia , dicho 
funcionario les oa-denó que regresaran 
a bordo y éun hoy les baria una visi-
ta. 
L a casi totalidad de esos i n m i g r a i í -
fes son de nacionalidad chilena y di-
cen que ellos se negaron a trabajar 
porque el c a p i t á n del l^rco quiere im-
poner el "plan e s p a ñ o l " para las co^ 
midas, o sea dos comidas a l d ía y el 
E n la calle de L a m p a r i l l a 03- esqui-
na a Vil legas, en ur¡ cuarto interior 
del entresuelo se hal la postrada, s in 
nadie en el mundo, h u é r f a n a , sola 7 
s in recursos, l a celebrada poetisa ca -
' m a g ü e y a n a nuestra i lustre c o m p a ñ e r a 
l a d i g n í s i m a s e ñ o r i t a Mary Mencndes 
Ross , digna de mejor suerte por sus 
altas virtudes y acrisolada honradez. 
U n a caridad, que Dios se lo p a g a r á . 
L a s personas que deseen socorrer a 
í a s e ñ o r i t a M e n é n d e z Rons» pueden 
enviar directamente s u donativo a l a 
propia interesada. 
L A S R A . V I U D A D E M E ^ A 
E o este vapor se espera l a s e ñ o r a 
v iuda de don T i r s o Mesa, pero hay 
sqs dudas s i l a m e a c i o n a í a dama em-
M ^ r S ^ j J 0 ^ * 8U1 ^ ^ . « ^ ^ H ^ l u l ' ^ u ^ u f s I ^ t a r ^ J ^ 
encuentra enfernlo en los Estados I ni 
dos. 
E L C A D A V E R D E L S R . G I Q U E L 
Se espera en el Morro Cast le el ca-
t U v e r del que en v ida fué Juan Bau-
tista Giquel , que f a l l e c i ó en Nueva 
York . 
E X P E D I E N T E 
L a I n s p e c c i ó n General del Puerto 
h « dispuesto l a f o r m a c i ó n de un ex-
pedienta para depurar el cbTrporta-
miento obeei*rado por los aduaneros 
Car los S é n t a m a r i n a y Sixto Giraudy 
a bordo del vapor Rattcagua. 
L O O U E T R A J E E L T E G U C I G A L P A 
^ E l v á p o r hondurefio Tegucigalpa, 
I r a s Í Í 1 7 toneladas de carga- que se 
descompone en la siguiente forma: 
C o n t r a e l 
f * e n o s o m a l 
Para aliriAr en seguida y curar en 
tiempo relativamente brere las ponosas 
almorrana*, no hay ftejor medlcameatj 
que Uta supositorios flnmel. 
Desde la ^rlmerfc, aplicación, el cnier-
mo 8« aléate aliviado. En 30 horns de 
trataartento, la coracióa radical es un 
h«ch(>. 
L a s mfibsítórinÉ flamel se indican ade-
correspondiente desayuno y nue elWn&s eoatrt l ia demás afecciones de! rec-
contrato celebrado entre ellos fué a. ^ J ^ T J ^ n ^ ^ ^ ^ f f ^ T 0 , j , « .< » i i e a las netulas dan el mejor Teymtauo. 
base del plan chileno \ o sea t r e « readefl en droguerías y farmacias 
comidas diarias y d e s a y u n ó . , J acreditadas. 
T a m b i é n en lo referente los sue' 
dos hay diferencia, pues segtin los t 
pulantes han de ser en moneda ch i l 
na. a su equivalencia. 
E l L u i s A. Goñi « m un baacc chi -
leno que f u é abanderado e s p a ñ o l y se 
d ir ig ía a E s p a ñ a con ua cargamento^, 
de salitre- pero se le a b r i ó una v í a 
• — -
D r . S T I N C E R 
. San Rafael , 72, bajos. De 2 a 4 p 
ui. Tratamiento eficaz de las enfer-
medades secretas, hasta dejar curado 
a l e n f e r m ó , con un e x á m e n de s a n -
gre. N e o s a l v a r s á n , a l e m á n , l e g í t i m o , 
en series. Precios convencionales. 
4-8-8-10 12 y 14 e 
D r . E m i l i o J a n é 
Ex-TBt*rlno de los Hospitales de New 
Asistente de 
Vork. 
Consultas de las Knfer-
Venéreas 
an-
te cuatro afios. 
Consultas de 1 a 4 
Para Pobres: martes, Juevea y sá-
fe&do, de 10 a 12. 
Cuota mensual $2-00. 
CAMPANARIO, 43. 
teléfono y A-172S. 
324 nlt 12 a 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n h r e t s i » 
d p d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d a s 
( « d u B T a m c n t e ) . 
P U A D O , 3 8 ; D E Í 2 • ) . 
2 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e . . . 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
E L T E G U C I G A L P A 
Hoy se espera procedente de New 
Orleans, el vapor hondureno Teguci-
galpa, que trac carga general y 23 pa 
sajeros, entre ellos el Encargado d? 
.Vcgocios de Cuba en Colombia, aeñci 
N o s o t r o s a u m e n t a m o s e l p r e c i o , s i n r e b a j a r 
i a c a l i d a d d e n u e s t r o c a f é 
f l i t de te", Se i i a 3 Í . l e l é l u i 1 - 3 8 Z 0 . 
I N M O m i m i í f l E f H O N E S T E L E G R U P H C o . 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L » 
C L A S E S D E P I N T U R A 
Clasl,!0' Colorid0, Compos ic ión y . F i g u r a . 
especial de E s t é t i c a del eulat (procedimientos j sn fcenlca.) 
• s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 . a l t o s . 
C. 101S8 IND. 6 d-
E l jjj ta - c 
Cristalería n% so*}rar* s' compran sus vaji l las, loza, rorrlentei pic7as 
' I1,jreros, batería de cocina, corriente y de aJnnunio, etc. en 
" L A S E G U N D A T I N A J A ' ' 
B j . ^ . S ü A R E Z . Y M E N D E Z . 
' Jf" T E L E F O N O .4-41*3. 
E N D I O S O S F I Í T I D O D F B A T E R I A S D E A L U M I N I O . 
¡ ¡ O b r e r o s ! ! ¡ ¡ N o m á s h u e l g a s ! ! 
S I S T E M A M U S S O " 
L a h r e w l o n de capital en A c c i o n e » de esta p o d e r o s » Eiupwesa, es el a e j o r negocio que pnede h%e«p»e 
L a s Acciones qoe hasta el 31 de Octubre se vendieron a «10—valor a la .par-ralep desde el 3 de KOT. $15 
T o d a v í a es negocio comprarlas a $3¿ poniue dentro de poco v a l d r á n macho m á s . 
A l año de estar establecida la co m u n l c a c i ó n t e l e f ó n i c a entre Cuba j los Estado* Unidos, v a l d r á » cer-
ca do DIEZ T E C E S su valor nominal 
Qnedan pocos t í tu lo s de 10 Acciones , Hnv t í tu lo s de 20 25, 50. 100 Ac cienes etc. a l precio de $15 
A c c i ó n . 
t é áesperd ie l» esta oportunidad j d r l j a s e en seguida n 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Agencia General para ' a R e p ú b l i c a de Caba . 
Oficinas: Manxana 4e G ó m e i . SOS, 81» y S I L A p a r í a d o 17 «7- H A J A J 1 
p * . R e g i ñ o l o í a s 
D E N T I S T A 
H a trasladado su consulta a Industria, 
113, bajos. Horas: de 9 A 111/2 a. m 
y de 2 a 5 p. m. 
73 i f 
E l A c i d o U r i c o 
Tu sftlo o combinado con otras sales i 
insiilubles, <Iei)ositánilose en el riúbn,. 
vejiga y articulaciones, no sólo prodn-1 
ce ía arenilla, pl?<lra y los insoporta--
1>1<'9 flolope» del reuma, lumbug'o, c i á -
tica, etc.. «t., sino algro mds todavía, pues' 
la clrcnlaciftn de esos productes da d&-
sasimilaclún incompleta provocan a la., 
larga Irriíaciún en las arterias y de ahí; 
que éstas puedan enfermarse por arteria 
esclorosl». vejez vienj prematora».! 
rm.nte por este.corto camino." "El Ben-*' 
L >:oato Litlnn Bosque" es un buou di-
| solvente del ácido úrico. Múltiples en-
sayos y experiencias de Laboratorio de? 
muestran nue la Litina se combina- con 
el ácido úrico formando el Urato de IÁ-
tliía muy soluble. 
Mncjuta apuas. minerales deben sn re-' 
putaciftn a la Litina que contienen. K l 
1 emoato de Litina Bosqm sustituye con 
Ventaja a todas esas aguas, pues sefún 
se ha podido observar la «intidad de L i -
tnift <iue (ontiene rada frasco equivale a 
ni. gran número de botellas de la mejor 
agua mineral. 
C 2Z% alt. 10a-S 
E S P E J O S 
N o m a n d e u n C e n t a v o 
azogar el éiistal la necesita usté*. Pl< 
por nzogar »us espejos al afio. dé ntted au 
verá cuantos esp-ijO? y vidrios tiene ab«n-
estas palabraf: LOS FPPKJOS Y E L V I -
POUQUE SU AZOGADO L S T E MANCHADO. 




NTBisTRA "«ATE3CÍB" para 
•n momento, cuánto e:i lo •u;<* pag:'. 
vlst&ao a los rincones de SÍI casa f 
donados por inservibles. Recuerde 
DRIO NtlfCA SON I N S E R V I B L E . 
EJ. . C R I S T A L NO S E MANCHA." 
E#fc oficio pana usted ne ei 
baata «Í)CM» aj^ dl^. ; 
Para ai^gar el cristal y Im •«> etj*usi( •« »nh «oí jcwsuooai s o f r í a , 
maachadofc empleando nuestra P A I E N T sr-io MC^rtta un apartamento con Ins. 
* upa mesa de madera y cinco pesos para utensilios y materias primas. 
<-e*Ua Maquinaria Calefaec'.üu. ni importar nada ni experiencia 
PQJOS y nrogar el cristal. 
laaterlas primí-s las puede obtener en cualquier 
ca de n localidad. 
E l c<»to del a togado del cristal por pie cuadrado es ds un centavo 7 m^-
41o. E l de una luna de 64 pnlgadai .!e alto pe? 24 de ancho es de 1̂  « n t a r o ^ 
Recuerde 4ue esta luna tiene mis de un metro y medio de largo por M W O j a * 
! incho, y ¿ l o le enasta el aiogarla t» centavos. El de 10O del mismo ta íaañ» 
dles petos. 
l»oede e o b » r por aiofler las iQ» iunas yue sólo le han estado $10 **** 
s^rlaa %40O4>0. Ua hombre asogi 1 » lunas en un- d.a. 
JTo olrlde que dames garmnlu per 20 aOo*. no cobran es un 
adelantado, « a n d a m o s 30 dibujos .or los cusles podr| ver con más íajdHdad. 
el Bcnelüíslmo que es aK>g«r el t-rUtal cen nuestra P A T E > T L (n-
pr* etica.) • . 
pintuai que le acompaña a la P A T E N T E , es impermeable 
«edades, atmosferas, á^jdos y ñota^at, ella pernut» 
que más le placea después: de bahe.-lo azogado 
L a PATESíTH. con «u pjntcr» y demás docnmerUcit.n. val» $10. 
T O R M C L A y deUlles \o* mandamos en «vpaCol. 
So ma»de dinero, mlndeae» el «ombre del Banco, y ^'s^1071. . ^ ' ^ f r : ' 
xima a «u residencia, y sn aombr- y direccióit <en estos datos mj^oarecica la 
ÍOrranU el Banco en «obres Mrtlficadot. otra nue por «l le sea entregada. 
ür.»»rta el Banco que sea, a* qu.j el Uanco !• conozca a usted, o ao. 
« « « e r d e -que esta fórmula P A T E K T E . no es un ttqnldo lo tP^J» 
demos, « l a r ^ B M C L A . para que pueda prepararla y r.sarls toda su vida. 
e*rre*pendenel*: 8PANIBH X M E R I C A N S'OllMULAIl. 
1 5 4 W e s t 1 4 th , Street , N e w Y o r k , C i t y , U . S A 
las hn-
:olccar el espejo en tí lugar 
P A G I N A S E Í S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 de 1 9 1 a . 
A f t O L X X X V I I 
E s p e c t á c u l o s 
A A C I O X A L 
i a Compañía de Opera del maestro 
B .aca le c e l e b r a r á una gran funciór. 
extraordinaria, para despedida de la 
diva María Barrientos, que se verifi-
c a r á m a ñ a n a jueves. 
Se cantar.; la ópera en cuatro ac-
tcc del maestro Verdi , "Rigoletto . 
con el siguiente reparto: 
Gi lda María Barrientos 
t u c a * d i Mantova . . . J o s é Palet 
K.goletto . . . . Augusto Ordóñez 
?lonterone . . . . Giuseppe L a p u m a 
Maddalena A d a Pag^l 
E i a r a f u c i l e . . . Giovanni Martino 
Ccntessa di Ceprano . . . F . Fa lco 
E o r s a R - F i n ? ! 
Marullo . S . C iva i 
Annina N . N-
E n el intermedio del segundo a l 
tercer acto, 1H diva c a n t a r á el "Ave 
M a r í a " de Gounod, a c o m p a ñ a d a por 
c»I coro y la orquesta. 
D i r i g i r á la orquesta el maestro 
G u e r r i e r i . 
E n esta func ión r e g i r á n los precios 
l iguientes: 
Gri l l es , 50 pesos; palcos platea y 
p r n c i p a l s in entrada, 40 pesos; l u -
jcota con entrada, 8 pesos; butacas 
'•on entrada. 6 pesos; delantero de 
tertul ia c o i entrada, 4 pesos; delan-1 
tf*ro de cazuela con entrada, $2.50; 
entrada a tertulia, $2.50; entrada a 
Ccv/uela, $1.20; entrada general. 4 
pesos. 
E l p r ó x i m o domingo, quinta mati-
m'e de abono. 
E n breve irán a escena " L a Dolo-f 
res", de B r e t ó n , y "Fausto", de Gou-
r o d . 
3f. )f ¡f. 
I A T R E T 
E l s á b a d o 11, estreno de la opereta 
en tres actos " L a Cigarra y la Hor-
miga.'-' 
Opereta que l u c i r á un m a g n í f i c o 
dreorado del gran e s c e n ó g r a f o R o -
' .escali . 
T a m b i é n se e s t r e n a r á n las operá-
t?s " L a E v a moderna" y "Sangre Po-
l a c a . " 
E l lunes 13 se c e l e b r a r á una fun-
c i ó n extraordinaria en honor de E s -
peranza I r i s 
E n esa noche so h a r á entrega a la 
s i m p á t i c a artista, de un& corona d¿ 
ero, regalo do sus numerosos a ó m i -
i « d o r e s . 
* ¥ ¥ 
M A R T I 
E l viernes p r ó x i m o se p o n d r á en 
escena l a zarzuela " L a a l e g r í a de la | 
huer ta ." 
E n ensayo, "Mal de amores" y " E l 
m é t o d o G o r r i t z . " 
Pronto, estreno do la revista "Pe-1 
Irculas de amor", de Mario Vitoria y 
Quinito Yalvevde. 
}f, M já 
C O X E B U 
M a ñ a n a , "Lo que no muere" y " E l 
i n t é r p r e t e . " 
¥ ¥ ¥ 
A L H Á K B B A 
D O ñ - E P I & 0 D i 0 & 
- P O R D I A -
V I E R N E S Y A A R T E 6 l (íimte de la m m 
L i / A / S A L T A 
E X P G 5 1 C I G N 
E M O C I O N 
- E - V I E D A E 5 1 0 
I A T D I C i A n E L Q U A A v r e o e L A / A U E R T E - n T A N D A S D E -
1 / \ l K I V J / A | J S E E 5 T R E A A E L V I E R M E : 5 i O U 1 2 ^ . - 1 / 2 - 2 % Y 7 ^ 
L A O B R A -
- / v \ A E 5 T R A 
D E L A 5 P E L I C U L A S E N 
PEREZ 
CutSTA 
S u p e r i o r e s e n T o d o s C o n c e p t o s 
S o n l a s M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o 
m a r c a 
K O E H R I N G 
A s í l o h a a r e c o n o c i d o i n f i n i d a d 
d e M a e s t r o s d e O b r a y C o n t r a -
t i s t a s , q u e v i e n e n e m p l e á n d o l a s 
c o n g r a n é x i t o . T e n e m o s d e v a -
r i a s c a p a c i d a d e s . S o l i c i t e i n f o r -
m e s y l e i n c l u i r e m o s r e l a c i ó n d e 
c o m p r a d o r e s . 
W m . A . Campbel l , l a m p a r i l l a 3 4 
A r a d o s , B o m b a s , M o l i n o s , M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s , C a m i o n e ; , A u t o m ó -
v i l e s y M a q u i n a r i a e n G e n e r a l . 
ep'sculos 7 y 8. 
T E A T B O C t B A N O * * 
T a n pronto tuvieron noticia los 
Presidentes de la Sociedad Teatro 
Cubano y de la Sociedad del Vedado 
« el sentido f í i i í e c i m i e n t o del ex-Pre-
sidente Roosevelt, acordaron suspen-
I der la velada que se anunciaba para 
el lunes 6, en s e ñ a l de condolencia, 
sin aguardar el decreto presidencial 
que declara de duelo oficial los d ías 
que permanezcan insepultos los res-
tos del i lustre desaparecfdo. 
E n consecuencia, se han fijado pa-
r a celebrar las cinco funciones que 
faltan de la temporada, las siguien-
tes fechas: 
M i é r c o l e s 8 de E n e r o 
E l drama de J o s é Antonio R a m o í 
titulado "Tembladera" y el m o n ó l o g o 
"Gt&n E s c u e l a de C o j o s . " 
T i e r n c s 10 de E n e r o 
L a comedia " L a F l o r del Camino 
de L e ó n Ichaso y J u l i á n Sanz, y el 
juguete "Por Primo", de J u l i á n Sanz. 
L u n e s 18 de E n e r o 
L a comedio " E l Ogro", de R a m ó n 
S. V a r o n a . 
Martes 14 de E n e r o 
l í e n l a s cuyo estreno preparan San-
tos y Art igas . 
E n t r e otras, las siguientes: 
"Los sie'e pecados capitales", crea-
c i ó n de F-anoesca B e r t i n i . — L a ava-
r ic ia , i a ira, la lu jur ia , l a envidia, l a 
pereza, l a soberbia y l a gu la . Cada 
• ecado es una p e l í c u l a y cada pel í -
cula una m a n i f e s t a c i ó n de las mara-
villosas aptitudes de l a notable a r - ¡ 
t ista. 
L a ^erie "Maciste", compuesta d« 
tres episodios titulados "Maciste a V ! 
leta". "Maciite po l i c ía" , "Mcaiste m é -
dium". 
"L'n drama en la noche", c r e a c i ó n 
de la insigne trAgica i ta l iana L i d a 
Borel l i . 
" L a Condesita Montecristo", por :a 
aplaudida actriz Ti lde K a s a y , en cin-
co episodios. 
" P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o " , s e g ú n 
la novela de Javier de Montepin, en 
cinco episodios. 
" L a casquivana", por P i n a Meni-
chel l i . 
" E l Naulak-A", novela de aventuras 
e d i c i ó n P a t h é . 
" E l guanre de la muerte" en quin-
ce episodios.- fie P a t h é . 
" L a casa del o d i o e n 20 episodios. 
r *̂  -"iii \ 
por la notable art ista Marise D a u - Y o u n g . |1 
^ray. E l sábado , f u n c i ó n de moda, " L a -
E n las p r ó x i m a s funciones de mo- drón de amores", por la genial ar-
da se e s t r e n a r á n nuevas cintas del t ista Me Murray . 
excelente repertorio de la acredita-
da C o m p a ñ í a Internacional Cinema-
l o g r á f i c a . 
• » * 
M A X D I 
Mañana , jueves, estreno de " L a dia-
ból ica ingenua." 
E l viernas, de moda, " L a m á s c a r a 
i e l b á r b a r o . " 
E l s á b a d o , a, p e t i c i ó n de numero-
tt.s familias "Mis cuatro a ñ o s en Ale-
mania ." 
E l domingo. "Patria", por I ta l ia 
Manzini, y "Pr reza", por la celebrada 
actriz Audray Musson. 
Kl li:nes " E l b a r ó n misterioso". 
fWlKjWfrlJíf'^'eaTi!7 
E i domingo 12, en la tanda in-
, . ' ' . : , . L I fantil, se e x h i b i r á n los dos pi-imeros 
1 e9treno (le ,a obra 1 erisocVcs de la serie " E l reino so-
creto" y se p r o y e c t a r á n cintas có-
nvcas . 
Y t a v i f elegante a las nueve v 
tres cuartos, con el estreno de la 
cinta "Por el bien de B e c k y . " 
Pronto,' en l u n c i ó n extraordinaria. 
Carmen" po»- Geraldine P a r r a r , v 
de grtiH e s p e c t á c u l o , letra do F e d « 
rico Vi l loch y m ú s i c a del maestro 
.̂ orpe- Anckermann, " A m é r i c a en la 
gi icrra", cor» nuevo decorado del no-
l a U r esceo'.grttfo í:eñor J o s é Gomis . 
• • • 
F Á r S T O 
BELOT 
L a comedí.", en dos actos, en prosa , , 
original de d o ñ a Gertrudis G ó m e z dd 1 P 0 ^ P o a r l X ^ l \ e \ s f . T % F a t ^ ; . ..Tq 
Avellaneda, titulada " E l mil lonario y \ ^ f 1 6 0 l J"l ie a ' ^ a ° t r * 1 ' J * " 
la m -leta " <;iie dl rey Madame Colibrí", " L a s 
Estreno del paso de comedia d f - U a ( T Í o t a f y " ^ ! ™ " * 8 - " r , r Í 0 . A 
lo s e ñ o r e s APonso H e r n á n d e z C a t i - _ '}flch*s de lhogar ' por G a b r i e l 
y Alberto I n s ú a , titulado "Nunca es ¡ '^.^í111®-,. ^ ,a . „ o A A„ M l , 
" E l estigma de la sociedad . por 
Mollie K i n g . 
" L a rel iquia del Maharajab"- por 
Antonio Moreno. 
E L I X I R 
? jl!CVP<?; ' L a ^ ^el s i lencio ." . .Armas a l borabro", p0r Char]5e c h a -
Pronto. Juana ^ A r c o de la serje de un m511ón de pe. 
A consecuei cia del duelo nacional 
por lf. muerto del i lustre americano 
Tr-orloro Roosevelt, se hp pospuesto 
<•) f £ t r e n o Je la cinta "Picar i l la pi-
caraela", que estaba anunciado para 
el lunes, y "Mis cuatro a ñ o s en Ale 
r r-.nia", que figuraba en el programa 
dol martes . 
F O I U í O S 
L ] j . róx imo viernes, estreno de la 
n tagn í f i ca cinta " E l guante de l a 
muerte", serie de P a t h é en quince 
evicodios. * * * 
S I E B A M A B 
M a ñ a n a , jueves, en f u n c i ó n de mo-
da, estreno, en segunda tanda, de la 
cinta d r a m á t i c a "Flor e m p o n z o ñ a d a " . 
L a E m p r e s a prepara los siguien-
l-'i '.'Klrenocr 
"Juana de Arco" ( L a doncella áa. 
Orleans) , "Madres, educad a vuestras 
hijas", "Don Quijote de la Mancha ' , 
" L a mujer fatal", "Los siete pecados 
capitales", " L a condesita de Monte 
ci-isto", " L a casquivana", " P a r í s -
I .von-Medi terránec" , "Los tres gra-
nujas". " L a c o n f e s i ó n de una mode-
lo , etc. 
* *- *• 
J ? 0 Y A L 
Mañana , " E l zeppelin n ú m e r o 7" v 
" E l 6* 1 de medij noche*, obras do 
gran " b r e c t á c u l o . 
E l viernes, tetreno de "Silencio v 
obscuridad", por C l a r a K i m b a l l 
C h a s W . B e r n s o n , S . e n C . 
C O N C H A , 1 1 . H A B A N A . 
f á b r i c a d e C a r r o s y 
C a r r e t a s d e Á c e r e 
p a r a C a ñ a y M i n e r a l 
d e t o d a s c l a s e s 
Nuestro carro para ser tirado por tractores o fuerza animal , del "que 
hemo^ obtenido la patente nacional n ú m e r o 3,000, e s t á hecho, en su ca -
fii totalidad, de acero; es indestructiMe, m á s ligero, de mayor capacidad 
y m á s eficiente y e c o n ó m i c o en su m a n i p u l a c i ó n que cualquier medio da 
transporte para caña . 647 8-12-15 y 19 e 
L u z B r i l l a n t e , L u s C u b a n a 7 P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d 
tto p r o d u c e n h u m o , y d a n s m a hsM 
h e r m o s a E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a » 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l ¿ a s o l a l u z e l é c t r i c a , 
ftuesfeas g a s o l i n a s s e v e n d e n p o ? 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e a 
g u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m S s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t t t t s i : t ix t : t t t s 
W W E S T H A 0 1 1 R E F i l i G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
tarde 
S á b a l o 18 de E n e r o 
Beneficio del actor s e ñ o r Manuel 
Banderas, con l a comedia " L a Ci ta" , 
de R a m ó n S . Varona , y el poema de 
Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a , " L a P r i n -
cesa B u e n a . " 
E n esta f u n c i ó n t o m a r á n parte ade 
m á s , valiosos elementos a r t í s t i c o s que 
a c t ú a n en los principales teatros de 
esta capita l . 
Como deferencia de l a Sociedad 
Teatro Cubano, para estas funciones 
han sido invitados todos los socios 
de la Sociedad del Vedado, quienes 
podrán concurr ir , con sus famil iares , 
.gratuitamente. 
¥ Jf ¥ 
M A R G O T 
E l viern ss, estreno de " E l hilo de 
le vida", por Mar ía Jacobinl y A n -
drés H a b a y . 
PriT.to, "Una h i ja de F r a n c i a " , 
"JuMicia divina" y "Los dos besos. ' 
• • * 
S A N T O S Y A R T I G A S P O R L A I S L A 
Circo Rojo 
E s un m a g n í f i c o conjunto el que 
lleva el Circo Rojo, dirigido por el 
popular Jesr.3 A r t i g a s . 
Los Mijares, de tan bri l lante ac-
t u a c i ó n en Payret , por ser los alam-
l r is tas m á s famosos que hemos teni-
j do en C u b i ; los Castr i l lons , famil ia 
i di- a c r ó b a t a s : la grac iosa ecuyere 
May W i r t h ; los c ic l is tas , y Weedom 
i con sus tigras, leones y pantera, for 
' man, con otros n ú m e r o s , el Circo 
R o j o . 
Es t e Circo t r a b a j a r á m a ñ a n a en 
Carabal lo ; el viernes en B a i n o a ; c i 
s á b a d o en Aguacate y el domingo en 
Matanzas. 
U l r i c i (New Y o r k ) 
N o solamente combate toda 
a f e c c i ó n de las v ías respira-
torias, s in perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
Circo A z u l 
E l Circo Azul , dirigido por Pablo 
Santos, t r a b a j a r á m a ñ a n a en A g r á 
monte; el viernes en el P e r i c o ; el 
nábado en Jovellanos y el domingo 
en C á r d e n a s 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I 
G A S 
Muy Interesante es l a serie de pe 
E N T E R I C O S 
- Q E U D i : J . Q A R O A N 0 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó -
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a -
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N , N ú m . 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
683 7 ab. 
E l O r g u l l o d e l C a n a d á 
T o s e s , c a t a r r o s , p u l m o n í a y e n f e r m e d a d e s t u b e r -
c u l o s a s s o n u n a g r a n a m e n a z a a n u e s t r a i n s t r u c c i ó n 
m i l i t a r . 
L a O z o m y l s i o n e s e n r e a l i d a d l a m e d i c i n a p a r a 
m a n t e n e r l a s a l u d y l a s f u e r z a s . C o m o r e c o n s t i t u y e n t e 
d é m e l a O z o m u l s i o n . 
A l o s c o n v a l e c i e n t e s e n l o s h o s p i t a l e s l e s g u s t a l a 
O z o m u l s i o n m e j o r q u e n i n g u n a o t r a e m u l s i ó n d e A c e i t e 
d e H í g a d o d e B a c a l a o , p o r q u e e s a g r a d a b l e y e s m á s 
r i c a y s u p e r i o r . 
L T . C P L . L E W I S H E N R Y H O L L A N D , 
No. 34817, Canadian Ordnance Corps. 
The Royal Central Photo Co., 
Hlgh St., Sallsbury Plalns. England 
En las farmacias puede obtenerse »ratU tm librlto de U 
OromnlsloB, inatructlro y útU, con lecciones de Inglés 
E L m\m R E M E D I O 
P A R A L O S M E S 
1 
Habrá Vd. oído de las Pildoras de 
Foster y su eficacia para combatir las 
enfermedades de los ríñones. Son una 
medicina diurética para estimular el 
flujo de l a orina, que enjuaga y expulsa 
del sistema las materias venenosas que 
se quedan detenidas en el cuerpo. 
¿ a s Pildoras de Foster para los 
ríñones han demostrado ser de pronto y 
permanente efecto en el tratamiento de 
los ríñones, con l a particularidad de que 
en su composición no entra ningún in-
grediente que pueda inclinar a l paciente 
a l uso habitual de drogas. 
E l marcado éxito de las Pildoras de 
Foster, ha traído a luz un sinnúmero de 
remedios para los ríñones sin garantía 
de su adaptabilidad a este mal. D é Ud. 
la preferencia a una medicina experi-
mentada, como lo son las Pildoras de 
Foster para los riñones, cuya eficacia 
está confirmada por m á s de 300,000 
testimonios que conservamaa en nues-
tros archivos. 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S 
, R I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura. 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
viaremos muestra grát is , franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
U ) BÜFFALO, N. Y. . E . U. de A. 
P a r a b i e n d e la 
A g r i c u l t u r a d e ! 
p a í s . 
E > E R O 7 D E 1919. 
S U . L U I S J . D E C A R B A L L O -
m D I S T I N G U I D O A3IIGO 
D E B O E X t R E S A B L E QUE El 
A B O N O " P U G . N A T O R " Q U E USTED 
K A T E N I D O L A BONDAD DE U 
\ I A R . M E P A R A P R O B A R L O E . \ LOi 
J A R D I N E S D E L COLEGIO» HA Di 
DO L O S M E J O R E S RESULTADOS 1 
Q U E S E P O D I A N D E S E A R . POR.E11 
V I G O R Y L O Z A N I A Q U E HA DADi» 
A L A S P L A N T A S SOMETIDAS A 
liA E X P E R I M E N T A C I O N -
L E D E S E A Y A U G U R A UN EXT 
10 C O M P L E T O E N S U INICIATITA 
T A R A E L B I E N D E L A AGKICl l 
T U B A D E L P A I S . 
^ E U S T E D CON L A M A Y O B 0 » 
S I D E R A C I O N , 
( í ) M A R I A N O G U T I E R R E Z LAN-
Z A , S J . 
o 01 ^ 6 8 «ÍL 
P e o n e s 
S e s o l i c i t a n P E O N E S en las Can 
t e r a s " S a n F r a n c i s c o de Barcos, 
k i l ó m e t r o 1 0 d e l a Ca lzada l | 
V e n t o , d e l a p r o p i e d a d de la Com-
p a ñ í a d e C e m e n t o s A l b e a r . Boca 
j o r n a l y t r a b a j o permanente . Bne» 
a l o j a m i e n t o . H a y f o n d a que da co-
m i d a b u e n a y b a r a t a . 
680 
í l i e ' l a i i z a o i l l o W a t e r a n i l L i f l l i t C o . ' 
M a n z a n i l l o . 
A V I S O . 
Se cita por este medio a los S e ñ o r e s Accionistas de l a Compañía 
Manzanillo IVater and L l g h t C o m p a r j - * p a r a la Junta General Ord 
que ha de te»!er lugar e l dia 16 del corrientei a las dos p. m. en 
c i ñ a s de la S e c r e t a r í a , O'Rei l ly 11, pr imer piso.. Se recuerda a 
ñ o r e s Accionistas que el Registro de Trans iere ¡MSS de Acciones Q0 ~ 
cerrado cinco d ía s antes del s e ñ a l a ilo para la Junta , de acuerdo e*' 
prerenido ea e l a r t í c u l o t r i g é s i m o cuarto de los Estatutos. 
Habana, dos de E n e r o de m i l novecientos diez y nuere. 
D r . J o s é A g u s t í n Martíneí 
Secretario. 
O R D E N D E L D I A : 
Memoria. 
Balance . 
E l e c c i ó n de Miembros de l a Direct iva . 
A s u n í o s que no requieran c i t a c i ó n esptc iaL 
c 282 
G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O D E P A L P I T A N T E A C T U A L I D A D 
H o m e n a j e d e l o s m a r i n o s f r a n c e s e s d e l C r u c e r o " G L O I R E " a l p u e b l o d e C u b a . 
p e l í c u l a d e c o r t e s í a a l o s s e ñ o r e s d e l a C o m i s i ó n y L i g a A n t i g e r m á n i c a 
C u b a y e n h o n o r d e l a H i s t ó r i c a F r a n c i a . 
I n t e r e s a n t e 
d e 
U N I C A O P O R T U N I D A D . V E A L A E N S U T E A T R O F A V O R I T O . P r o d u c i d a p o r U N I V E R S A L F I L M M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y . S a n J o s é n ú m . 3 , B a j o s . 
I B 
c 317 
A S O L X X X V I l D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 de 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
6*9 
10 • 
T R I B U N A L E S 
E X L A A U D I E M U 
MEMAS P E D I D A S ~ P 0 R E L F I S C A L 
E n escritos de conclusiones provisio 
nales elevados a las salas de lo C r i -
de esta Audiencia se han soli-
^ir-^do las penas siguientes: 
^ i n a t r o meses un día de arresto 
Tnaror para el procesado L u i s G a r -
Sa Gutiérrez, como autor de u n de-
^ K e s S o " nueve meses y cuatro 
A;** de pris ión correccional para e l 
Procesado Manuel Carr i l l o G o n z á l e z , 
como autor de un delito de escafa 
- . U n año , ocho meses y v e i n t i ú n 
iiías de pr i s ión correccional para el 
Procesado Santiago Rivero L e m u s . CO-
autor de un delito de disparo db 
T n n a de fuego contra determinada 
persona y lesiones graves. 
• cuatro a ñ o s , dos meses un d ía 
HP nresidio correccional para el pro-
cesado J o s é Alvarez Palacios, como 
¿¿tor de un delito do hurto cal i f ica-
do por el grave abuso de confianza. 
SJOú a ñ o y un d ía de p r e s i ó n co-
rreccional para el procesado Inocen-
cio Díaz R o d r í g u e z , como autor de 
un delito de imprudencia temeraria 
que de mediar mal ic ia c o n s t i t u i r í a une 
¿e homicidio. 
—Sesenticinco pesos de multa por 
cada uno de los dos delitos de disparo 
de arma de fuego contra determinadas 
Detonas en grado de frustrados p a r a 
le procesado Ernes to Marquetti Djaz^ 
aprec iándose le la concurrencia de l a 
circunstancia modificativa de la res-
ponsabilidad penal de ser mavor de 
diez y seis a ñ o s y menor de diez y 
CC—Seis a ñ o s , ocho meses y v e i n t i ú n 
días de presidio mayor para el proce-
sado Juan B a l u j a Garc ía , como autor 
.ie un delito de hurto. 
_ U n año , un día de pr i s ión correc-
cional para el procesado Rafael Ama-
lle Sierra, como autor de un delito de 
imprudencia temeraria que de mediar 
malicia c o n s t i t u i r í a un delito grave. 
—Un año , ocho meses v e i n t i ú n d í a s 
de pris ión correccional para el pro-
cesado Elpidio C á r d e n a s Sabilo. como 
nutor de un delito de rapto. 
S E N T E N C I A S D E L O C R I M I N A L 
Por las distintas Salas de esta Au-




. C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d p , d e I j a d a , 
B e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o t r e 5 c t s . C a j V d c 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
Idem idem Comunes . 36% 45 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos N. 
C a . de J a r c i a de Ma-
tanzas (Pref . ) . • . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes. . 
I d . id. Comunes Sindi-
cadas . . . . . . . . 
C a . Cubana de A c c i -
dentes 
C a . U n i ó n Nacional de 











l Idem • idem Beneficia-
riaa N. 
C a . Vinagrera Nacio-
n a l (en c i r c u l a c i ó n ) N. 
C a . Cultivo Menores. . — 
m m 
S a l a Setrnnda 
Contra Domingo Santana, por ho-
micidio. 
Defensor: «eñor Garcorán . 
—Contra J o s é F é l i x T r i ñ e i r a , por 
lesiones. 
Defensor; doctor M o i s é s A. Voities 
Sa la T e r c e r a 
Contra Carlos Sonto- por homicidio. 
Defensor; s e ñ o r S a r r a l n . 
Contra Manuel Castro, por rapto. 
Defensor; doctor Lombard. 
Contra F r a n c i s c o Penichet y otros 
por lesiones. 
Defensores: s e ñ o r e s V i d a ñ a , F c n t y 
Lombard. 
Contra Rodolfo N ú ñ e z y otros, por 
d a ñ o a l a salud. 
Defensores, s e ñ o r e s E . del Mármol , 
j Latapier y Si lveiro. 
Contra Otton V á z q u e z , por estafa. 
Defensor; s e ñ o r S a r r a l n . 
Sa la de lo OtrA 
Audiencia.—Molina Brothers contra 
r e s o l u c i ó n de la Junta de Protestas. 
Contencioso Administrativo. Ponente; 
Portuondo. Letrados; de l a T o r r e ; se-
ñ o r F i s ca l . , Mandatario: Monfort. 
Audiencia The Havana Central Com* 
pany, contra r e s o l u c i ó n del Alcalde 
Municipal de la Habana. Contencioso-
Administrativo. Ponente; Vivanco. 
Letrados: V i d a ñ a y Goizueta. Procu-
radores; Granados y C á r d e n a s . 
E s t e . — S e r a f í n Martino Pend.is. con 
t r a Cayetano D o m í n g u e z , sobro otor-
gamiento de venta de una finca rús-
—Condenando a Rafael H e r n á n d e z 
Miranda, como autor de un delito de 
atentado a agente de la autoridad a 
l a pena de un año , ocho meses vein-
t i ú n d ía s de p r i s i ó n correccional. 
—Condenando a Florentino Garc ía 
Tincjosa, como autor de un delito dv 
estafa a la pena de cuatro meses un 
día de arresto mayo1. 
—Condenando a Braul io Casas Me-
dina, como autor de un delito de es-
tafa, a l a pena de cuatro meses un día 
de arresto mayor. 
—Condenando a Caridad Garc ía , co-
mo autor de un delito de estafa a l a 
pena de cuatro meses y un d í a de 
p r i s i ó n correcional. 
—Condenando a Cándido Kernánde2 
como autor de un delito de atentado 
a la pena de un a ñ o . ocho meses, un 
día de pr i s ión correccional. 
—Condenando a Federico F r e s n e d a 
F r i a s , como autor de un delito de 
rapto a l a pena de un a ñ o , ocho meses 
ve in t iún d ías de pr i s ión correccional. 
—Condenando a Ernesto S u á r e z Min 
sa l , como autor de un delito de esta-
fa, a la pena de cuatro mese-: y un 
illa de arresto mayor. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a - P r i m e r a 
Contra Manuel P a l a s i n Perdcmo, 
por d e f r a u d a c i ó n . 
Defensor: doctor Antonio V a l verde 
Contra Arturo Alvare?, por hurto. 
Defensor doctor Manuel E . Sainz 
Si lvera. 
tica. Mayor cuant ía . Ponente: del V a -
lle. Letrados: Perora, T r u j i l l o y Nú-
ñez . Procurador; Reguera. 
Este.—Sociedad mercanti l Suero t 
C o m p a ñ í a , S . en C . , contra H i p ó l i t o . 
F e r n á n d e z . Mayor cuant ía . Ponente: ' 
i Vivanco. Letrado; Novo Procurador; j 
i Zayas-Alvarez. 
| Audiencia.—Alberto R . L a n w i t h . ' 
j hoy Jul io Quiñones , contra resr>hicVÍn 
| del Ayuntamiento de Santiago de las 
Vegas. Contencioso Administ-ct ivo. 
Ponente; Portuondo. Letrados- Pessi 
no y Bernal . Procuradores? B a r r e a l , 
Alvarez. L e a n é s . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a te S e c r e t a r í a 
de la Sa la de lo Civ i l , a notificarse, 
ias personas siguientes-
N é s t o r T r e m é i s ; J . R . Vi l laverde; 
Car los de la T o r r e ; J . F . P a r d c ; Os-
c a r Montero; B las M c r á n ; Antonio 
G a r c i a H e r n á n d e z ; Angel F . L a r r i n a -
ga;. Ricardo V i u r r ú n ; R . G . P a r r i o j 
R a ú l de C á r d e n a s ; J o s é E , G u r í n ; 
Angel Caiñas . 
Procuradores; Granados; Sterl ing: 
L l a n u s a ; Castro; Pereira"; J , I l l a ; 
López A l d a z á b a l ; L a n ó s ; J . R . Aran-
go; E . Alvarez; Cristo; Reguera; C . 
A . ' D í a z ; Carlos Diago; P . P . Solde-
v i l l a ; Mazan; Enr ique Y á n i z ; E s t e -
han Y á ñ i z ; T r u j i l l o ; Piedra. 
Mandatarios y Partes; J . S . V i l la l -
ba; R a m ó n I l l a ; F é l i x R o d r í g u e z ; F . 
G . Q u i r ó s ; J o a q u í n G . Sáer .z; J . A . 
Y a n i z ; Esteban Y a n i ; Enr ique Y a n i z ; 
Juan V á z q u e z ; Alberto Carr i l lo . 
Idem idem Comunes. . 26 50 
C a . Internacional de 
Seguros ( P r e f ) . . . 92% 100 
Idem idem Comunes. , 32% S in 
C a . Nacional de C a l -
zado (Pref.) . . . . 50 80 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a ^ 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BABARA, 49, e s j . a TEJAMLLO. CONSULTAS DE 12 a | 
C s p « e l a i p a r a l o a p o b r e a : d e 3 y m e d í a 
AA4£_JAslCIO S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a i n c e s a n -
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
E L I X I R U N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e i r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
Sanatorio ÁBlituliercylosa Q u i n t a S a n J o s é (Arroyo Apolo). 
T r a t a m i e n t o E s p e c í f i c o d e l D r . C . M . D e s v e r n i n e , D i r e c t o r - P r o p . d e l a s F a c u l t a d e s 
<íe N e w Y o r k . P a r í s y M a d r i d . C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e 1 a 4 . 
C U B A , N ú m . 5 2 . H A B A N A . 
C 10573 alt 3 d 22 
Ciego de A v i l a , . . . 
Cervecera Int l a . s ip. 
F . C. del Noroeste. . . 
Acueducto de Cienfue-
gcs . . . . . . . . . . 
C a . Manufacturera Na-
• cional (Obüg . ) . ... 
Bonos del T e l é f o n o . . 
A C C I O M . S 
Raneo E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . , . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 
Trus t Company. .. 
Banco Hispano Ameri -
cano ( c i r c u f a c l ó n ) . . 
Banco de Prestamos 
sobre J o y e r í a . . . . 
F , - C. Unidos. . . . . . 
F*. C. del Oeste. . . . 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R 
E l é c t r i c a S. de C u b a . . 
H . E lec tr i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c ( C o m s . ) . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
E l é c t r i c a de S. S p í r i t u s 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
Cervecera Int . (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
L o n j a Comelrcio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana .. . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . , 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 
Matadero Indus tr ia l . . 
Industr ia l Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . 
Navieira (Coms.) . . . 
Cuba Cano (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms . ) . . 
Ciego de Av i la 
C a . C . de Pe?ca (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
TT. H . Americana de 
Seguios . . 
Idem idem Beneficia-
rlas 
Union Oil Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref . ) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Co 
( P r e f e r i d a s ) . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem (Coms.) . . 
Constancia Copper . . 
L i c o r e r a Cubana ( P r e -
feridas) 
Idem idem Comunes. . 
C a . P e r f u m e r í a (Prefe-
ridas) 
Idem idem Comunes . 
C a . Nacional de Pianos 














































































R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
A / V Í Í _ J M C I O 
D I A , 
A e o i A R 116 
i 
A n t i r r e u m á t i c 
D e l ^ 
D r . R u s s e ü H u r s t , d e F i l a d e l í i a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 













A c a d e m i a d e D e r e c h o 
U n i c a e n C u b a 
D a clases de las asignaturas correspondientes a las carreras de Derecho C l r f l j P ú b l i c o . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a experiment ui. 
Métodos modernos do e n s e ñ a n z a . 
P r e p a r a c i ó n segnra y eficaz p a i a los e x á m e n e s y ejercicios de g r j l o . Horas especiales para los es 
t adiantos que DO pnedan c o n c u r r i r a l a Un ¡Tersidad diario nal. 
Comienzo de las clases 14 de E n e r o de 1919. 
Solicite folleto. 
Ofic inas: Caba n ú m e r o 42. H o r a s de 10 a 12 ra. T e l é f o n o A - ó l O i 
F O L L E T I N 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H U R 
N O V E L A D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
vER5ION D I R E C T A D E L I N G L E S POR 
J O S E M E N E N D E Z N O V E L E A 
(Dt »enta «n La librería "La Moderna 
Poeaía.' Obispo. 133 y 135) 
( C o n t i n ú a ) 
M0 ^i* cera-' alimentadas por el agua 
iua del lago. Parecía una repetición 
• °osfiue de Dafne. Las palmera», co-
»• Hubieran comprendido ese peasa-
^̂ go Que asaltó nn instante la mente 
i ÍTÍz ur- "pitaban majeatuosamente 
•ínü^**- ^ paso de lo8 viajeros, sal-
••inoies riel fresco rocío. 
1 la^mino,8esnia Paralelo a la orilla 
Irct^r- y los viajeros vieron a ambas 
» ÍAÎ T , aquél Innumerables palme-^ S a g S 1 1 * * ™ ' 0011 exclusión de to-"iro árbol. 
a ¿i'tL.f8a~diÍS. Malluch, señalando 
marra ^«T-^ anilla de su tron-
*1 brntp 1° d* vlda- CuénUOe» des-
^ e OIIA % x ,rami18' T ai el Jeque 
^ n c«níw.i i V3111**1* antes de que 
Si ta , no i d" A S6le<Sci<la» en An-
•Oo «n.iL'i1!- e. contemPlar una palmera 
«queua sin sentir la sutil auges 
tlón que emana de tan soberbio vegetal, 
que parece transformarse a los ojos del 
que lo mira, infundiéndole sentimientos 
de admiración y poesía. Así se explica, 
los homenajes tributados a las palmera» 
en Oriente, principiando por los artistas 
de los primeros reyeP. que no hallaron 
mejor modelo en la tierra para las co-
lumnas de sus templos y palacios. 
Ben-Hur no pudo níeuos de excla-
mar: 
—Cuando vi a Ilderim, hoy. en el es-
tadio, buen Mallucho, me hizo el efecto 
de un hombre vulgarísimo. Los rabinos 
del templo de Jerusalén lo hubieran mi-
rado desdeñosamente como a un perro 
do Edom. ¡Cómo ha conseguido la po-
sesión de este hermosísimo Huerto! ¡Y 
cómo ha logtado librarlo de la avidez 
de los gobernadores romanos! 
—¿>i la sangre deriva su nobleza del 
tiempo, oh hijo de Arrio, el viejo Ilde-
rl mes nobilísimo, aunque sea un idu-
mlta incircunciso. 
iba calurosamente, 
todos fueron Jeques. Dno 
i decirte cuándo vivió ni 
realizó su acción, presto 
\ nn rey perseguido. Se 
asegura que le dió para' su defensa mil 
Jinete» que conocían palmo a palmo el 
desierto, y éstos lo guardaron hasta que 
se presentó la oportunidad de destruir a l 
enemigo y restaurarlo en el trono de sus 
mayores. En agraTlecimiento. el monarca 
donó a perpetuidad este terreno para su 
salvador y descendiente», sin que nadie 
baya intentado hasta ahora disputarles 
la posesión. Los gobernadores romanos 
creen que les Interesa mantener buenas 
relacione» con un% tribu a la cual el Se-
ñor ha concedido Innumerables hombres, 
caballos, camellos y riquezas, que domi-
na todo» los caminos entre Antioqnía y 
las demás ciudades terrestres, y que. por 
consiguiente, en cualquier tiempo pue-
de paralizar el comercio a voluntad su 
ra. Hasta el Gobernador en la cinda-
dela agradece y repnta como día fasto 
el en que Ilderim. llamado el Generoso 
JJIM •su» uiius ue Jioerauuau, va a visi-
tarlo acompañado de su» mujeres e hi-
^0K' IS011 Un S0"er'1'0 tren de camellos y 
caballos, y sus esclavos, como acostum-
l)ral>an a viajar nuestros padres Abra-
hám y Jacob. 
—iC'ómo es, entonces—preguntó Ben-
Hur, quien habla escuchado atentamente 
slu advertir la lentitud de los dromoda-
como ese no me parecen amigos. {Librad-
me de ellos!" 
— Y no hubiera errado en su Juicio. I l -
derim no quiere a Roma; es una histo-
ria. Hace tres año» los partos captu-
raron una caravana en el camino de Baz-
ra a Damasco y se apoderaron, entre 




de ellos, no i 
en qué poca 
gran servicio 
esfinge. Desde entonce» se consume 
rabia y no deeperdicla ocasión de d 
mostrarlo. 
—No puede hacer nada. Malluch. 
—Bien, por ahora no; pero tal vez. 
nido, y grltió: 
—;Paz y bienver 
i Después de haber dado gracias, los dos 
I amigos prosiguieron su cauiinu, dejando 
i a ios dromedario» la elección del paso. 
—Has de saber—principió Mallucr—que 
Simónide» el mercader me otorga su con-
fianza y a veces me honra pidiéndome 
i consejo. Así, como frecuento su <*.8a, tra-
, to a sus amigos, y por eso he logrado 
i intimar con el. jeque Ilderim. 
E l Judio interrumpíase de vez en cuan-
j do para comer dátiles. Ben-Hur, a l oir el 
• nombre de Simónides, se distrajo por un 
momento, evocando la imagen encantadora 
i de Ester, que hnbfa causado alguna emo-
I ción en su ánimo. Parecióle contemplar 
su» Bfermosoa ojos negros, en donde res-
plandecía la más dulce piedad hacia él, 
y se entregó a ;tan agradable recuerdo. 
L a visión desapareció bruscamente. Ma-
I lluch proseguía: 
—Hace algún tiempo, el viejo árabe fué 
a visitar a SLmónides y me encontró con 
: éL Observe que estaba muy agitado e 
discretamente; pero el 
exclamó: "Si eres israelita, 
y escucha lo que voy a con-
LSÍS con que pronunció la pa-
ta excitó mi curiosidad. Ke-
í l a t o . . . He de ser muy bre-
IOS acercamos ya a las tien-
años hace llegaron a la Üen-
im, en el desierto, tres ex-
n indio, un griego y un egip-
n en dromedario» de talla y 
omparables. Les dió la beln-
s hospedó. A la mañana sl-
tres entonaron una plegaria 
no habla oído nunca hablan-
y de su Hijo. Después del 
egipcio explicó quiénes eran 
venían. Cada uno de ellos 
una estrella y oído una voz 
i donde en una gruta, encontraron al re-
<ién nacido y le adoraron, haciéndole 
| merced de ricos presentes. Cumplido su 
1 deber, huyeron y se refugiaron en las 
tienda» del jeque, no dudando que He- | 
rodes. a quien llamaban el Grande, los | 
hubiera condenado a muerte. Fiel a sus 
costumbres. Ilderim tuvo cuidado de ellos 
por un año, transcurrido el cual, y de-
jándole valioso» obsequio», partieron, ca- . 
da uno en dirección distinta. 
— E s . en verdad, la más maravillosa i 
de las historias—exclamó Pen-Hur.—¿Y 
cómo dice» que tenían que preguntar en I 
Jerusalén 
—Tenían que preguntar: ";.Dónde está | 
el que ha nacido Key de los Judíos?" 
—•;. Xada má«? 
—Hay otras particularidades qne no re-
cuerdo. 
— ; , Y encontraron al niño? 
—-Sf, y le adoraron. 
— E s un milagro, Malluch. 
—Ilderim e» un hombre grave, aunque 
excitable como todos los árabes; pero in-
capaz de una mentira. 
M.illuch hablaba convencido. Mientras 
de i los drome-




tanto. habíanse olvld 
darioí, y éstos se ai 
para pacer, desviánde 
—£ Y no ha sabido 
de los tres hombres' 
Hur. — ¿Qué fué de ellos? 
—¡Ah. s í : y esa fué la causa de su 
visita a Simónides. E l día anterior había 
vuelto a ver al egipcio. 
—¿Dónde? 
—Aquí. 
—¡Cómo le conoció? 
—Como tü reconociste hoy los caballos; 
por su cara y aspecto. 
— í P o r nada más? 
—Iba montado en el mismo dromedario 
blanco y llevaba el mismo nombre: Bal-
tasar, el egipcio. 
—¡Es un milagro del Señor!—exclamó ¡ 
Ben-Hur agitado. 
—;. Por qué — replicó Malluch sor-
prendido. 
— Í Baltasar, dijiste? 
—Sí; Baltasar, el egipcio. 
—Así dijo llamarse el anciano que he-
mos visto hoy en la Fuente Castalia. 
A este recuerdo Malluch se agitó tam-
bién. 
—Cierto—dijo.—Y el dromedario era el 
mismo; y . . . y tú salvaste su vida. 
— Y la mujer—murmuró Judá como si 
hablase para sí,—Ja mujer es su hija. 
Se entregó a sus pensamientos, evo-
cando la segunda visión femenil ante la 
cual estuvo absorto mayor tiempo que 
anee Ester, aunque realmente no le fas-
cinaba más la segunda que la primera. 
Tras una pausa, preguntó de nuevo a 
Malluch: 
—Dime, amigo mío. la pregunta de los 
extranjeros era: "¿Dónde está el que ha 
de ser Bey de los Judíos?" 
—No precisamente; las palabras eran: 
"nacido Rey de los Judíos." Estas fue-
ron las que oyó el anciano Jeque en el 
desierto, y las recuerda, y espera, y na-
die puede hacer vacilar su fe. 
— l ü n rey! . . . 
—Sí, y con él la caída del imperio ro-
mano, que es lo que más ansia el Je-
que. 
Ben-Hnr guardó de nuevo un rato de 
silencio para recoger sus ideas y enfre-
nar la agitación de su espíritu, y luego 
dijo: 
— E l anciano es uno de los muchos mi-
llones qne tienen ofensa» que vengar de 
Koma, y por tanto esa extraña creencia, 
Malluch. es pan y vino de su esperanza. 
; (Juién sino nn Heredes puede ser Rey 
de los Judíos mientras Roma exista? Pe-
ro volviendo a la historia, ¿sabes lo que 
opina de esto Simónides? 
—SI; si Ilderim es hombre grave. Si-
mónides es hombre sensato, y su opi-
n i ó n . . . Mas escucha; alguien nos si-
gue. , . ,, 
Oíase, en efecto, rumor de cahallos y 
ruedas en movimiento acelerado. L n bre-
ve los Judios fueron alcanzados por el 
Jeque, a caballo, seguido de numerosa 
escolta, entre la cual venia el ^ « T O y 
la cuadriga qne había admirado Ben-Hur 
en el estadio, nderim regresaba como pos-
trado, con la cabeza reclinada sobre el 




os! ¡Ah, mi 
o! Dime qne 
I estás de llegada y no de partida, y que 
I trae» algo para mf del buen Simónide», 
a quien el Señor de sus padres conserve 
por muchos años la vida. SI, bien venidos 
| ambos, y seguidme. Tengo pan y fruta, 
o si lo. preferís, aguardiente de caña y 
carne de cabrito. Venid. 
Siguiéronle hasta la entrada de la tien-
da y, cuando desmontaron, ya estaba el 
Jeque de pie en el umbral, con una ban-
deja en la mano conteniendo tres cálice» 
llenos de un líquido espumoso que ver-
tió de una odre ennegrecida, pendiente 
del poste central. 
—Bebed—dijo cordialmente. — bebed, 
porque éste es el licor de la hospitalidad 
sagrada en las tiendas de los hijos del 
desierto. 
Cada cual tomó su copa y la vació de 
un trago. 
—Entrad ahora en nombre de Dios. 
Cnando lo hubieron hecho, Malluch to-
mó aparte al Jeque y le habló en secre-
to; det.pués dijo a Judá: 
—He hablado de tí al jeque, y mañana 
te dejará probar los caballos. E s tn ami-
go. Y ahora que hice por tí cuanto pu-
de, me vuelvo a Antioqufa. A tí te toca 
lo * demás. Tengo que ver a alguien en 
\ntloqufa esta noche; pero mañana vol-
veré y si todo marcha bien, procumré 
nnedarme contigo basta que se efectúen 
Con bendiciones dadas y recibidas. Ma-
lluch se puso de nuevo en camino. 
CAPITL'LO X I 
B L P R U D E N T E S I E R V O Y SU H I J A 
Cnando los filtimos rayos de la Inna 
nueva besaban las almenadas torres del 
palacio de Monte Snlplo. y los dos ter-
cios de los habitantes de Anaoquta ñus-
caban en el sueño el descanso de sus 
fatigas, o bien gozaban del aire fresco 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 8 de 1 9 1 9 . A?*0 LXXXVli 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
Miércoles, 8 de Enero de ISSé. 
Se ha calculado que en la Repu-
Dlica de Méjico salen las contribu-
ciones públicas a 400 reales ($20) 
por cabeza; en Inglaterra a 276; en 
Holanda a 148; en Egipto a 134; en 
la Turquía asiática a 125; en Fran-
cia, a 124; en Bélgica a 97; en los 
pequeños Estados de la Confedera-
ción Germánica a 94; en Sajonia a 80; 
en Cerdeña a 72; en el Perú a 70; eii 
Prusia a 69; en Roma a 68; en Por-
tugal a 61; en Suecla a 59; en la 
Turquía europea a 57; en España a 
51- en el Brasil a 48; en Nápoles a 
40; en Grecia a 50; en Polonia a 35; 
en Rusia a 30; en Suiza a 21; en 
Austria a 17 y en Noruega a 4. 
HACE 50 AÑOS 
Tiernes 8 de Enero de 1869. 
Madrid, Enero 7.—En Barcelona se 
ha descubierto una conspiración car-
lista cuyas ramificaciones se exten-
dían hasta Zaragoza. Entre las nume-
rosas prisiones que con este motivi 
se han hecho, se cuenta el Sr Castillo 
—Tenemos entendido que entrí 
los festejos que se están preparando 
con motivo de la llegada de las nue-
vas autoridades (el General Dulce) 
tendrán lugar en el Gran teatro de 
Tacón varias escogidas funciones por 
la compañía de zarzuela que dirige el 
popular maestro Gaztambide, a las 
cue asistirán dichas autoridades. 
Sabemos igualmente que habiendo 
t̂ alido la señora Zamacois del estado 
en que se hallaba, tendremos el gus-
to de verla en la escena la próxima 
H A C E 25 AÑOS 
Lunes 8 de Enero de 1894 
Brrlín S de Enero.—En el ministe-
rio de Estado se considera grave la 
situación de Italia por el efecto qua 
pueda producir en Europa, y el temor 
que puede motivar el fracaso de la 
Triple Alianza. 
Actnalidades.—En la Habana se 
cree que el senador vitalicio, y no se-
nador del partido Unión Constitucio-
nal señor Jovrno García Tuñón, es 
partidario de las reformas desde 
que el señor Maura llevó su proyec-
to a las Cortes y que por lo tanto, no 
tuvo necesidad de hacer gestión 
alguna para ser nombrado Goberna-
dor del Banco, como parece querer 
dar a entender un colega. 
R O O S E V E L T 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
sus Instrucciones y continuará sacan-
de el caballo al rompo, en cumplími^n 
to de los deseos del Coronel Roosn-
velt. 
I'ROCLAMA D E L P R E S I D E N T E W I L 
SOX AL PUEBLO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS, CON MOTIVO DE L A MUER 
T E D E R O O S E V E L T 
T R E I N T A DIAS D E LUTO NACIONAL 
Washington, Enero 7. 
E l Vice Presidente Marshal, como 
representante personal del Presidente 
TFllson, comisiones del Senado y de 
la Cámara, y representantts d« 
Secretarías de Estado, Guerra y Ma-
rina, salieron de Washlnjrton esta no-
<he para Oyster Bay, N. Y. , para asis-
tir mañana a los. funerales de Teodo-
re Roosevelt. 
E l Presidente TTllson desde París 
envió nn cableorrania personal al Vice 
Presidente Mar»hal,l pidiendo que 
asista a los funerales como represen-
trnte del Presidente. Posterlormenfe 
Mr. TTllson envlrt nna proclama ofi-
cial al pueblo americano, en que trl-
l'nía nn alto homenaje a Mr. Roose-
velt y dispone que las banderas de to-
dos los edificios del problerno se pon* 
pan a media asta durante treinta días 
y que se tributen al difundo, ddecna-
dos honores militares y navales. 
Al Inquirir por qué los Departa-
mentos del Gobierno no han recibido 
órdenes de cerrarse durante loa fune-
rales, se arerlpnó qne nna ley vota-
da en 1893 prohibe estas señales de 
respeto a los ex-funclonarlos de go-
bierno. E l Senado levantó sn sesión 
posponiéndola hasta el jueves y la 
Cámara solo celebrará nna breve se-
sión. 
L a mayor parte de las sesiones de 
las distintas comisiones qne debían ce 
lebrarse mañana, no se verificarán. 
E l preneral Peyton C. Marsch, Jefe 
de Estado Mayor, representará al De* 
partamento de la Guerra en los fune-
rales; el Subsecretario William Plif-
líps representará al Departamento dé 
Estado y el Contralmirante Caineron 
"Winslow, fué nombrado por el Secre. 
tarío Daniels en representación del 
Departamento de la Marina. 
Como unos cuarenta senadores y "t 
presentantes llevarán la representa-
ción del Congreso, y salieron de aqui 
hoy en tres carros especiales. 
T E X T O D E LA PROCLAMA D E L 
P R E S I D E N T E TVILSON CON MOTI-
VO D E L F A L L E C I M I E N T O D E I CO-
RONEL R O O S E V E L T 
Washington, enero 7. 
L a siguiente proclama con motivo 
del fallecimiento del coronel Roose*1 
volt fué cablegrafiada desde País por : 
Mr. Wllson y fué dada a la publicl-1 
dad por el Departamento de Estado t 
"Woodrow WUson, Presidente de los ! 
Estados Unidos de América. Proclama 
al pueblo de los Estados Unidos. 
l ía llegado a ser un triste deber mío ! 
anunciar la muerte de Theodor»» Ro-1 
osevelt. Presidente de los Estados Uní; 
dos desde el 14 de septiembre do 1991 
htste el 4 de marzo de 1999. ocurrida 
en su casa de Sagamore Hilli Oyster 
Bay, N. Y., a las cuatro y quince mi-
nutos de la mañana del día 6 de Ene-
ro de 1919. Con su falleclmlcntc los 
Estados Unidos han perdido a ui.o de 
si!ciudadanos más distinguido y pa-
triota, que se había granjeado e' ca-
riño del pueblo por su Intensa dero-
ción a sus Intereses y a los Intereses» 
públicos de su pnís. 
Como Presidente de la Junta de Po* 
licín de sn ciudad natal, como miem-
bro de la legislatura y gobernador de I 
su Estado, como comisionado del Ser-j 
vicio Cibvll, como Subsecretario de 
C A S A C A R T E R , S . A . 
lOBO 
M A Q U I N A R I A Y A P E R O S P A R A L A 
A G R I C U L T U R A 
M O L I N O S D E V I E N T O . " E S T R E L L A * 
M O T O R E S D E G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
R E F I N A D O . " L A U S O N " 
B O M B A S DE T O D A S C L A S E S . " G O U L D S ' 
M A L A C A T E S P A R A T R A S B O R D A D O R E S 
" L A U S O N " 
R O M A N A S S I N E X C A V A C I O N P A R A 
C A R R E T A S . • ' M C D O N A L D " 
R U E D A S P A R A C A R R E T A S , 
' • H E R C U L E S • • 
T R A C T O R E S . " M O L U N E - U N I V E R S A L ' 
A R A D O S Y C U L T I V A D O R A S . 
• ' H E R C U L E S " 
T O D O P A R A L A A G R / O U L T U R A 
O B R A R I A 6 1 . H A B A N A . 
la Marina, como Vicepresidente y co-
mo Presidente de los Estados Unidos, 
desplegó facultades administrativas de 
orden muy señalado y dirigió los asun-
tos de estos varios departamentos con 
una coHcentradón de esfuerzo y un 
cuidado y vigilancia que no permitió 
nuaca la menor desvinción de la linca 
del deber que él mismo se había Im-
pnest» de manera clara y definida. 
E n la guerra con España desplegó 
una inlciatita singular y nna gran 
energía y se distinguió entre los jefes 
del ejército en campaña. Como Presi-
dente hizo ver a la nación los peli-
re« del dominio particular latirte en 
nuestros sistemas financieros e in-
dustriales. Llamando de esta manera 
la atención y estimulando los pronó-
sltos del país fué como él abrió el ca-
mino para posteriores reformas nece-
sarias y benéficas. 
Su vida privada se caracterizó por 
nna sencillez, nna virtud y un afecto 
digno de toda la admiración y la emu-
lación del pueblo de América* 
En testimonio del espíritu con que 
respetan y veneral su memoria el go-
bierno y el pueblo de los Estados Uni-
dos, dispongo por la presente que 
las banderas de la Casa Blanca y de 
los varios edificios de los Dcpariamcn-
tos del Gobierno se pongan a media 
asta durante nn período de treinta días 
y que honores militares y nayales ade-
cuados, bajo órdenes de los Secreta-
rios de la Guerra y de la Marina se lo 
Iribnten el día de sus funerales. 
Dada hoy siete de enero en el año 
de Nuestro Señor mil noveclent-.s diez 
y nueve y do la Independencia de los 
Estados Unidos de América ciento cua-
renta y tres.—(f.) Woodrow Wiisonc 
Por el Presidente (f.) Frank Polk, Se-
cretario de Estado Interino',. 
MAS SOBRE LOS F U N E R A L E S D E 
R O O S E V E L T 
Oyster Bay, Enero 7. 
Un contingente de Rough RIdfírs. 
que sirvió a las órdenes del Coronel 
durante la guerra Hispano-America-
na, ocupará puesto de honor en los 
funerales. 
Entre estos figuran el Teniente Co-
ionel John C. Greentvay, de Bisbcc. 
Arlzona, famoso jugador de Foot Ball 
y Base Ball, en sus días de estudian 
te, que regresó recientemente del s-̂ r 
vicio en Francia; el Comandante Ros 
Cbanning, en un tiempo jugador de Te 
nnls; el Capitán W. E . Dame, de las 
Vegas, Nuevo Méjico y el Capitán Ar-
turo F . Cosby. 
Varias organizaciones enviarán re-
presentantes, entre ellas la AcaíkmJa 
Americana de Artes y Letras; la So. 
cíedad de St. Nlcholas, Campfire Club, 
Harvard Club, Republican Club, So-
ciedad de Defensa Americana y Union 
League Club. 
Teodoro Roosevelt será entérralo 
"quí mañana como simple ciudadaní*. 
y no como ex-Presidente de los Es-
tados Unidos, en conformidad con MAS 
propios deseos. Será enterrado en un 
sitio esgocldo por él mismo en el ce. 
menterio de la aldea, no lej«s de la 
loma de Sagamore, que él amaba tan-
to 
Los ritos funerales serán los senci 
líos de la Iglesia Episcopal Prolcs-
tante. Oficiará el rector de la peque, 
ña iglesia rnral a donde acudían a 
íulornr a Dios él y sn familia. No ha-
l ni la pompa que genernlmcnJic acom 
pañan a los funerales de l«s gran-
des hombres; poro la presencia del 
Vice Presidente Marsliall que repre-
sentará al Presidente Wllson, del fío. 
reral Peyton March, en representa 
c i ín del Ejército y del Almirante C. 
Mcr. WinsloTr, de la Marina, presfnrá 
a la ceremonia toda la dignidad de la 
nación. E l Gobernador Alfrcd E , 
Smith, y los leaders de ambas C¡í'fia-
ras de la asamblea legislativa repre-
sentarán al Estado de New York. 
Unos cuantos hombres notables 
que fueron los íntimos amigos de Roo 
fevelt han sido invitados. Entre ello^ 
figuran el Senador Honry Cabot Lo-l. 
e-e y Charles Evans Hughes. Otro 'n-
v!fado será WUIiam H. Taft, cu; i 
«mistad con el Coronel Roosevelt se 
habfa reanudado desde hacía más de 
nn año. 
E l cadáver del ex-Presidente fué 
colocado esta noche por primera vez 
rii el sencillo ataúd de roble en qre 
será conducido mañana hasta la Icrlc-
sla del Cristo, donde se celebrarán •os 
servicios a las doce y cuarenta y cía. 
co minutos. Sobre este ataúd no hay 
m:?s que una breve Inscripción: oí i 
nombre de Theodore Roosevelt y las \ 
fechas de su nacimiento y muerte. 
Esta noche no se sabía a punto fijo 
s? se permitiría o no a los concurrí in-
tes pasar por delante del ataúd y con-
templar por última vez el rostro del 
A R A D O S A P O R C A D O S " A V E R V 
M A R C A " C H I L L E D " 
P a r a e l l a b r a d o r q u e d e s e a l o m e j o r . 
L a r e j a , v e r t e d e r a y c o s t a n e r a s o n de h i e r r o f u n -
d i d o y e n d u r e c i d o , lo q u e l o s h a c e n m u y d u r a -
d e r o s , a u n c u a n d o s e u s e n e n t i e r r a s a r c i l l o s a s 
y a r e n o s a s , d o n d e t i e n e n s u m e j o r a p l i c a c i ó n . 
Note la altura y construcción especial de 
la reía, que asi suple la cuchilla, con la ven-
taja de ser más sólida. 
3 t a m a ñ o s c o n j cíe ^ 
o s i n r u e d a s [ $ 3 2 " 12" 
P I D A N O S P R E C I O S E I N F O R M E S 
F R A N K R O B I N S C o . 
D e p ó s i t o : C u b a y L a m p a r i l l a 
c 10445 ld-8 
1 ex-Presidente. Decíase qnc Mrs. R,.o-
seTclt no había decidido todavía si 
dtljía o no cerrar finalmente el sar-
cófago antes de ser conducido al San-
tuario. Tal vez esto se sepa mañana 
por la mañana. 
Unicamente los íntimos familiares 
de] Coronel Sooterelt conenrrirán a 
la ceremonia religiosa que será dirl. 
gida por el Eevereido George E . Ta l -
mafre. 
E l Teniente Coronel Teodoro R c -
serclt hijo, y el Teniente Kermít Roo-
sevelt, qne están con las fner^as ex. 
rediclonarlas en Franrln. se hallarán 
juntos mientras se verifica el emie-
rro de su padre. 
LA P R F \ S A D i n r ! o \ T m E S T L A 
MUERTE DE R O O S E T E L T 
Londres, Enero 7. 
Los periódicos londinenses en -ÍIIS 
ediciones de esta mañana puMican 
relaciones completas de la muerte de 
Teodoro Roosevelt, jnnto con largos 
bosquejos biográficos del ex Presiden 
te y prolijos cOmentnrios elltarlaies. 
"Con Kooserelt desaparece del mnn 
do un gran anerleano v nn gran ami-
go de Inglaterra, iloe el "Daily Hall?. 
Siempre fné nn hombre dispuesto a la 
pelea, qne continnamente desafiaba a 
la crítica, como debe ser nn hombre 
cuya cualidad primordial es la puru 
enería antes que la razón pnrn. Pen-
semos en él como en nn hombre qne 
también dejó nna gran huella en o\ 
mundo con sus excelsas cuaUdades, 
Fitny americanas'*. 
" E l Daily TelCírraph* dice: 
aCon Roosevelt el mundo pierde 
a una de sus fieuras elementales. A 
una de aquellas que nada más dQ6 
dos • tres veces en una generación 
srrnrenden y hieren la imaelnación 
dr la humanidad como personificación 
er grado supremo de una fuerza hu-
mana que va fnneionando y elaboran 
do la historia de los tiempos. Ningi'ni 
hombre hizo tanto para despertar i»l 
espirita de un poder mundial efecti-
vo en el pueblo nmerlcano, y sn fa-
mosa frase en %ne declaró que la vor-
(TacWa dlploxmeia para la grandeza 
i.aclonal en nn mundo de ambicione* 
rivales, "hablad suavemente, pero lib-
rad nn garrote*', no era más qne 1̂ 
rtturnen de la sabiduría de las geno 
r.ífIones en el tiejo mundo, qne f >• 
d},vía piensa en la guerra eo7no eosa 
qne en ciertos casos es inevitable". 
E l «ChronlcW dice: 
"La historia le acredita prandes co-
srs, ñero la mayor de tortas, qnizás 
fné el cboqne de sn personalidad COTÍ 
el mundo en qne T'TÍP". 
El eniba.iadoT* irs lés en los E8t9do9 
TTi idos, el Conde Readint?, le dijo hoy 
a 1» Prensa Asocia;!*, nr<e In mnerU-
del Coronel R^oseyelt hel ín ransado 
e" más profnndo »esar entre los pno-
bloi «¡p habla inrlesa. 
Desde que entró en la vid!? politlón 
rOpio nn simule mancebo, pgrepó Lord 
Pfadínar, h^sta sus i'ltlmos «ifas, la 
c!av« de sn vMa faé "el vnlor". 
Era enemiíro jurado de Ins onlnlo-
nos floifs e Invertehradns. Toda sn 
correr» fné nn ejjampU de lo que pine-
do reallíarse cón la fuerza del cai-ác-
ter y 1̂ esfnerzo contl-íno. 
L a vida para él slgnlficsba acclúr; 
y llonó «ni di?"! eOH experiencias mwv 
varias. Demostró ser tan valeroso en 
ê  campo romo fnerte en la pnlíti'a. 
Deja un nombre honrado. Sn n m r-
f» es lamentiída por el poicblo de la 
Ciran Bretaña, que -eennocín en él a 
un rmigo v oue admiraba sn Tigoro-
so personalidad, su virilidad y sn va-
ler*. 
LA FAMILIA R E A L LVOLT'SA E V 
YIA E L PESAME A LA VIUDA IMv 
ROOSEVELT 
Ovster Bay. Enero 7. 
Alejandra, Reina madre de Inglale-
ira , cablegrafió lo siguiente a la vl-.i-
dn f̂ e Roosevelt: 
"Estoy en verdad muy apesadum-
btada por la muerte de vuestro gran 
esposo, a quien estimaba yo mucho. 
Acepte la expresión de mi más pro-
fonda condolencia, por H Irrepara-
ble pérdida que ha sufrido". 
E l Rey Jorge de Inglaterra, cal-'e 
grafio: 
"La Reina y yo nos hemos entera-
do con el más profnndo pesar, de la 
muerte de vuestro dlstinyruldo esp3«o, 
y ofrecemos a usted nuestra mis sln-
ctra condolencia. >Tosotros persona! 
mente lo estimábamos y siempre fné 
«rato para nosotros departir con él. 
Será echado de menos por muchos 
rmigos, en este país, cuyo afecto se 
granjeó con sn carácter atrayente y 
su gran talento'*. 
F . E X E VIVTAM EVOCA LA MEMO-
RIA DE R O O S E V E L T 
París, Enero 7. 
Rene Virlani, ex-Prlmer Ministro di 
jf hoy, refiriéndose o la muerte dtl 
ex-PresWente Roosevelt: 
"Me he enterado con gran pesar 
la muerte de Roosevelt. Era amigo do 
Francia. Lo recuerdo muy bien, ha-
biendo tenido ocasión de verlo du-
rante nnestra misión en 1917 a Amé-
rica. Me parece verlo en í íew York. 
Impetuoso, ardiente y enérgico, con 
BUS claros ojos Iluminados por la Jns 
tleia, y oleo otra vez las primeras pa-
labras que me dirisrió: "To y mis c:» 
tro hijos estamos al serTlcio de la cau 
sa del Derecho". 
"Murió después de la rictorla. Uná-
monos todos para salndar su gran 
Memoria*. 
L A CONDOLENCIA DE POr>CAKE T 
LOS COMENTARIOS D E L G E N E B i l . 
B L I S S 
París, Enero 7. 
Tan luego como el Presidente Poln 
ccré supo la muerte del Coronel Roo-
sevelt, entió un telegrama de condo-
lencia a la riuda. También teleginlio 
sr. Teniente Coronel Teodoro Roose-
^flt1 hijo, y al Capitán Kerníit Roo, 
SfTelt, que están con el ejército ame-
ricano de ocupación en Coblenza, 
L a muerte del Coronel RooseTclt 
causó gran pesar a muchos de lo«» 
miembros de la Comitlra del Presl-
dente Wllson, Supieron la noticia en 
î na pequeña ciudad francesa, donde 
el tre nqne traía a la comitiva presl-
deneia de Italia, s« detuvo para cam-
biar de locomotora. Se reunieron «ÍII 
prupos y recordaron sus antiguas ro 
laciones con Roosevelt-
E l general Tasker H . Bliss, uno do 
los delegados americanos a la confi -
rencia de la par, dijo este noche: 
"Estoy profundamentt conmovido. 
Yo había espei-ado y creído que todv 
l i a tenía por delante muchos años 
de vida robusta que dedicar al S»-T-
viclo de su patria. E l Coronel Roos^-
vtlt fué el tipo perfecto de la vlr'ií-
dad americana moderna agreslra, coni 
batiente, que odia de todo corazo?i 
lo qne no esté conforme a l derecho 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U 
(FTí V E R D A D E R O BANCO COMEBC1AL.) 
PROVISION ALMEJÍTS: RICLA 121, 
OFICINA P R I N C I P A L : (En cons-
trucción) AGUIAR No. 73. 
Giros sobre todas l « s partes del Mundo. 
Nuestms Cuentas de Ahorros aumentan eonsldenik. 
©ente debido a la especial atención que prestamos al 
de los intereses. 
Los depositantes de Cuentas i e Ahorros pueden retirar 
rantldades en cualquier tiempo, sin qne por eso se les ¿6-
de abonar los Intereses Jarta el día qne se retira, 
S E ADMITE CUAL^TTIER CANTIDAD Q F l NO B U * 
DE UN PESO. 
D E P O S I T E SU DI^JiRO 
EN 
E L B A O C O B I A L D E C U 
(ÜN VERDADERO BANCO COMERCIAL,) 
^üCIJBSALi 
AVENIDA D E I T A L I A NUMERO 127. 
(Antes Galiano) 
E S P E C I A L I D A D £ N GIROS SOBRE HONC KONG. 
que es la verdad. Puso los Interese» 
de su país por encima de todo lo de-
' más, porque creía qne los Interese?; 
' del mundo dependían de la perfección 
v del desarrollo de las ideas amerl-
caías* 
i n í G í i M i ó o Cablegrállca 
(Viene de la PRIMERA) 
grandes potencias pucdroi obrlar el 
i inconveniente de llaman a lor, repre-
| sentantes de los Estados neutrales jr 
'los peqnefios beligerantes se entre-
vistarán primero con los represen-
liantes de Ins potencias con las cna-
j Ies tienen cuestiones pendientes, con 
| el propósito de solucionarlas. 
Estas conferencias se referirán 
| principalmente a cuestiones locales, 
i Será un proceso de eliminación, que 
se espera qne reduzca conslderablc-
1 mente les detalles de la Conferencia 
| General. 
¡LAS CLAUSULAS D E L TRATADO 
DE LA PAZ 
París, Enero 7. 
L a conferencia preliminar de la paz 
¡OS probable qne dure tres meses, sc-
{.'i'm dice Marcel Kntiu en " L ' Echo" 
¡de París. 
"A la terminación del segundo mes, 
íes decir, a principios de Marzo, dice, 
¡ después de un acuerdo completo en-
¡ Iré las grandes potencias áe la E n -
| lente, el tratado estará listo para ser 
! sometido a los plenipotenciarios ene-
1 migos pnra su firma. Representantes 
I de "todos los países enemigos serán 
¡ invitados a París para que se enteren 
de las coüdiciones de los Aliados, y 
se les concederá un plazo razonable, 
como un mes, para que puedan some-
terlas a sus gobiernos. 
" E l tratado preliminar contendrá: 
Primero, nna cláusula en la cual la 
i Entente acepta una Liga de Naciones. 
Segundo, la cantidad de la Indemni-
zación pagadera por Alemania y los 
'métodos del pago: y tercero, la defl. 
j niclón de las nuevas fronteras. 
I Estos son los capítulos principales. 
Las discusiones preliminares llevan 
trazas de ser intrincadas y no seria 
sorprendente que se prolongasen las 
deliberaciones, siendo así que ten-
jdrán que referirse a todo el mapa de 
j Eliropa y do ellas han do salir la-s 
1 íl.'nisnlas do un tratado de paz dcfl-
j nitivo." 
I L L O Y D GEORGE SALDRA MAÑA-
NA PARA P A R I S 
Londres, Fuero 7. (Serrlcfo ina-
| lámbrico inglés,) 
E l Primer Ministro Lloyd George 
I saldrá para París en la mañana dei 
I sábado, acompañado de los plenipo-
tenciarios británicos destinados a la 
1 Conferencia de la Paz. Hasta ahora 
«olo A. J . Balfonr, el Ministro de Re-
laciones Exteriores, y Andrew Bonar 
Law han sido nombrados para que lo 
acompañen como delegados. 
LOS PLANES PARA LA C O N F E R E N -
CIA DE L A PAZ 
PariSf Enero 7. Por la Prensa Aso-
ciada . 
E l regreso a París del Presidente 
¡ Wllson, la legada de Lord Robert Cc-
clb delegado < special del gobierno in-
glés para la cuestión de la Liga de 
las Naciones ; la presencia aquí de 
j León Bourgeeis, representante fran-
j cés para tratar del mismo asunto, se-
j ñalnron la inauguración del cambio 
de impresiones sobre los términos de-
i finidos de la Liga. 
Y a se ha p? egresado bastante en 
¡este asnto: pero durante la reciente 
I ausencia del Presidente, los detalles 
! no han asumido forma definida por 
j cnanto se reconoce que él personal-
i mente tomará parte prominente en 
! el acto de formular finalmente el 
I plan. 
i Dos planes ingleses por vía de en-
' sayo han sido presentados: nno por 
i Lord Robert Cecil, el otro por el Te* 
i nieníe General J . C . Smuts. del go-
Iw^nte de guerra. E l plan francés, se-
i gún ha sido formulado por M. Bour 
j geo's, •nmbién ha sido expuesto. 
E l nlan de Lord Robert Cecll traza 
las lineas pe-urales de nna vasta y 
comprensiva oraranización de la Liíra 
de Naciones: pero hasta aquí está 
concebido solo en términos «renerale? 
i v todavía no h? side reducido a una 
forma definido. 
E l pía»» del general Smuts shrue la"' 
mismas Uneos, pero es más «renernl. 
siendo nnuclnalmente nna tesis sobre 
las ventijas de semejante Ltfca. 
Ambos planes son cnldidosamento 
estndlados por las antorldndes amert 
.'anas eme ven con bneno<: oíos el 
nno y el o tn auoore todarfa falt-* 
rrdní'lr los 7>rluclpIos generales a 
términos concretos. 
E l plan de 31 Bourgeols, que re-
presenta el punto de vista francés 
aunque también es general, compren-
de varios detalles específicos, Incluso 
el arbitraje obligatorio, la redacción 
del armamento excesivo, la formaelóu 
de una nnión nnlrersal y sanciones 
! y penalidades para hacer cumplir el 
| reglamento de la Liga. 
Estns snneioaes Incluyen varias 
medidas diplomáticas, judiciales y 
económicas en virtud de las cuales 
las naclenes unidas pueden hacer 
cumplir sus decretos. 
E l punto díi vista americano se-
gún se está formulando ahora por los 
especialistas como base para el Pre-
sidente trata de llegar a un «cnerdo 
sobre la forma fnnlanental. Uno de 
los detalles es la formaelóa de una 
Liga qne comprenda a todas las na* 
«Iones del mundo, pero una liga 
que estnbleren balanra de poder entre 
nn grnpo de naciones. También se 
está cuidando de qne la inflnencla 
de las varias aneiones de la L i r a es-
té conforme con sa tamaño de mane-
ra qne las grandes y las peqneüas po 
tenctas tengan voz según sa represen 
t a d ó a . 
Otro rasgo que se relaciona espe 
tialmente coa las naciones pequeñas 
y no may dosatrolladas, va a esta-
blecerse, conforme al plan ameriea-
Bvt nn sistema de tnteln Intemacio-
nnl mediante el cual las varias gran-
des naciones oue tenran nna CÍTIH* 
zaclón desarrollada y estable sean los 
tutores de la sociedad de aaeíones pa-
ra nromover el progreso y el desa-
rrollo de las comunidades en *m* 
brlón. 
Se reconoce que la Liga de Nacio-
nes necesitará tener algún asiento 
establecido y permanente para su ex-
tensa obra Iníemaclonal y va toman* 
do cuerpo la opinión de qne este een-
tro o asiento será Versalles. 
Las noticias de que la organización 
podría situarse en Holanda o Bélgica 
dfcese que son infundadas, indicándo-
se que la guerra aetaal no cesó :« 
pesar de los convenios de la Haya y 
de la organización pacifista de N 
Haya, Berna y otros Ingares. 
DECLARACIONES D E YON BERNS 
T O R F F 
Londres, Enero 7. 
E l Conde Ton Bernstorff, ex Emba 
jadov alemán en los Estados Unidos, 
trabaja todos los días on el Ministe-
rio de Estado alemán preparando da 
tos para la Conferencia de la Paz, se-
gún nn despacho de Berlín al Ex 
press. A l co responsal del Expresa 
el Conde Yon Bernstorff le dijo qnc 
aprobaba el plan para nna b*ga d i 
naciones, que él cree practicable. D L 
jo que en él ve la única manera de 
impedir la gnerra limitando los ar-
mamentos . 
"Estamos enteramente de acuerdo 
con el Primer Ministro Lloyd George 
y queremos desembarazarnos del ser-
Tlcio militar nnlrersal, dijo. 
E l Conde Von Bernstorff cree que 
la Asamblea Nacional alemana se ren 
nlrá el 25 de Enero; poro opina que 
no es probable qne se verifique sin 
alrnnnp ertnrbación y espera que el 
croblemo será lo bastante firme para 
dominarla. 
Sólo tendrán que disparar una vez 
dijo al discutir este asunto 
"No es concebible qne el "ex Empe-
rador y cualquier otro miembro de su 
familia vuelra a gobbrnar a Alema-
nia. 
Interrogado si no había pelhrro en 
el hecho de que Guillermo de Hohen-
zollern estuviese tan cerca, en Holán-
da, el conde contestó: 
"—íY a dinde diablos íbamos a 
mandarlo 1" 
AVANZAN LOS BOLSHETISTAS 
Londres Enero 7. 
E l gobierno soviet ruso, en notj 
oficial, proclama que las faera 
bolshevlstas están aranrando lu^ 
el Oeste en Is Rusia Antigua. Lai^ 
ta transmitida por la vía inalámbrln 
anuncia la captura de ranchas ̂  
; deas. 
Agrega la nota que las tropas 
; Llthuania han ocupado a Podbrod» 
¡ como treinta ralUas al Nordeste <• 
Vllna. E n la reglón de StepanoTo. lo; 
bolsherlstas pretenden haber lieto 
*res mil prisioneros y ocupado u 
botín considerable. 
« , 
LLEGÓ LORD ROBER CECIl A 
PARIS 
París, Enero 7. 
Lord Robert Cecll, autoridnd Ir 
glesa en los a santos relatitos a ln 
Liga de las Naciones, llegó h«T i 
París . Ya se hn empezado a carablt-
impresiones sobre los detalles de h 
Liga de Naciones-
NO IRAN MAS TROPAS IXCI.Fvl' 
A RUSIA 
Londres, Enero 7. 
{ E l gobierno inglés ha anundaíi 
hoy que no nbrign la menor Intff 
clón de enviar más tropas a Enui» 
En la actualidad no hay más qneí) 
mil soldados ingleses en Rusia, i í 
ches d« los ennles no son con1hnflf̂ • 
tes, y se está repatriando a éstos tn 
la mayor rapidez posible. 
L A SITUACION DE LODZ 
Varsovia, Enero 7. (Por la Freiw 
Asociada. 
Lodz y otras ciudades polacas Ni 
ce que están sumidas en un estíd* 
vlrtnal de anarquía, y que el elcnifr 
to más desordenado está eampaní' 
por sus respetos'. Ha habido te 
fuentes dispares de rifle: pero 
vía no se ha anunciado ninguna 
gracia personal. 
Los trabajadores—dicen las nní 
cfas—han adoptado la cosfnm^ 
cwando les hace falta dinero, de ^ 
dirlo o los patronos, si los ren « 
las ralles, o de rodear ^ns r ^ i ; I 
nlcndtlos prisioneros hasta on< ^ 
I lo qne se les pide. Los patrorv^ J! 
han reunido nn fondo de die' 
nes de marcos para lor. trabaM5^; 
pero esto no les satisface y ahora f 
den doscientos cincuenta msreoi p 
rn cada uno. 
Lns noticias dicen qnc los haid** 
frecnentcmenle pasan el día 
rriendo en procesión las calle* f*1 
banderas rojas y escuchando 1»? ^ 
ga «de los afiladores, gritando * 
multitudes: "abajo los judíos y»» 
jo el alcalde " 
E n Lodz no se trabaja nada ni »• 
foco e notras ciudades fabriles. ̂  
do a la falta de materia primâ  «_ 
teatros y las tIond"»s. sin emwj 
están abiertos en Lodz, y sólo « ^ 
irán cnandop asan procesiones. 
L E M B E P G RODEADO POB LO? 
RUTHENTANOS 
Londres, Enero 7. 
Las tropas rnthenianas han 
«ado v rodeado a Lemberg, qne 
defendida por los polacos, SCCB" 
despacho a la Central News, tr» 
tldo desde C« renhabue, que o » 
líelas de Viera, fechadas el 5,3 ^ 
Agrégase que los polacos ^ 
*™nl<!fi<lA<: .ir T.IlbflHlOlf 3» 
LA REVOLUCION BOLSHEVISTA 
EN B E R L I N 
Copenhague, Enero 7. 
Adolph Joffre y M. Radek. líders 
de la misión bolshcTlsta a Alemania, 
-ístán en Berlín ayudando al doctor 
Lieoknecht y a Rosa Luxembnrg a 
fomentar una revolución bolshevlsta. 
Semin noticias qua aquí seh an re-
cibido créese que se hallan en e! 
Cuartel General de la Policía, que es 
el baluarte d.» los Espartacos. 
Los socialistas Independientes, ca-
yos líders fueron recientemente ex-
pulsados del gobierno, se dice que 
se han pasado todos a las filas de loo 
Espartacos, Estos dos grupos han pn-
blicado una proclama conjunta decla-
rando que hay que librar ahora la 
: bataRr. final para preservar la Repú 
blica. 
expnbados de Lu achoíf 
de Lemberg. 
E n el arance sobre Lemwn^ ^ 
ruthenlanos atacaron con Te,..l3; 
rifles en un frente de doce mJ' M 
Todas las fnerzas poLlca* Q E B * 
bfa en Lemberg tomaron pj"? 
combates, inríuso una dl"S¡( 
puesta de mujeres polacas^ puesta ue ujere» i'"":^r" -de» w 
que esta dlvb'ón sufrió TfrH 
jas y que mvehas mujeres 
presas. 
i <[»• 
RECLAMACIONES CHI>-*S . 
FECHAS EN KINGSXW 
Kingston, Jamaica, E " ^ 0 » £ 
E l gobierno local ha D\c]it$or 
glos para ««tlsfaccr las rr . ^ 
nes d. los comerciantes 
establecimientos fueron J J ^ o d ^ 
rante los motines ocu 
mente en esta Anñ Vt^Kls 
E l Cónsul de los ^ . y * * * 
Kingston, con la »Probaarcj% V ¿ 
hington, ha estado » ^ ^ u m ^ T 
tereses chinos. L8* ffln 
isclcnden a cien a 
a D I A R I O m j * ^ ^ 
HA 
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i* 
Ri 3 
S E R V I C I O C A B L E G L A F I C O M U N D I A L 
Ü S E T J A B O N E l M a r t i l l o 
R O M A N A . 
2 0 . 0 0 0 T O N E L A D A S 
ri-ue de la CINCO) 
^ T T EG A.RA A L PARO GENKRAL. 
^lab'ando con un naviero ay.r tar-
, ¿ i n f o r m ó Que él había recogido 
d e n ^ n r « i 6 n d e que si declara la 
I* ^PfSn .var ia quizás el sábado sa 
ha S a un paro general por más 
^ T s e decía qi"e los obreros de bahía 
a f s iundarían el movimiento, pero 
n0 ^hre esas cuestiones no se Ue-
b0^ tener una orientación más allá 
fe 24 boras de anticipación. 
SALIDAS 
^yer salieron los siguientes vapo-
^Miami, Henry M. Flagler y Joseph 
Poríou para Key West, danés Jacob 
Í - - U D . para Progreso y la goleta 
E S S m a ; Cuatro Hermanos; para 
S ¿ p e c h e y el vapor americano Mé-
xico. 
E L MEXICO 
En el vapor México, de la V»'ard L l -
embarcaron los señores José Ma-
b-do Pintado y señora. Cónsul do 
rn'ha en San John- Canadá; el Can-
-ííier del Consulado de Cuba en Bir-
inigban, Inglaterra;, Mario Harring-
t0°eñor José Aíuiño Díaz. M joven Fe 
Hoe M Jané, hijo del Coronel José 
Vicolás Jané, que va a ingresar en 
* a escuela en los Estados Unidos; 
Torge Andrés lasada, el esturliante 
ciecfueguero Andrés González Posa-
da- el comerciante Fernando Larcado, 
Marmo Pía, José Pellón, Pablo Ilerre-
Armando Camboine, Salvador j\ío 
ana. el artista belga Lanfene C. A. 
íambreohts, Genaro Luis Díaz- Rami-
ro Fernández Díaz, Francisco J . Mar-
i-'n v familiay otros. 
'LOS QTTE EMBARCARAN* 
En el Miami embarcarán hoy la se-
íora e hijos del doctor Juan Mur-
Carlos Zenea, William F . Martin, 
Mr. Alkinson Harris y ¡joñora, Georgu 
CocgMin, Harry Starton y otros 
M U E L L E HABILITADO 
La Inspección General del Puerto 
I,a habilitado un muelle en Regla pa-
r aatracar barcos de travesía y que 
ruedan realizar allí sus d^cargas. 
HURTO 
Francisco López Galán- de la rara 
negra, y vscino de Aguila •Í6,J, fué 
detenido por el vigilante de la Poli-
cía del Puerto, Reyes Gavilán, nú-
mero 38, norque lo sorprendió al sa-
lir de los muelles de Tallapiedra hur 
lando en un saco que se le ocupó, A2 
jibrns de arroz. 
El detenido fué remitido al vivac. 
A L C I E L O 
Víctima de cruel enfermedad, qno se 
ha («xtendltlo por todo el mnndo, falleclrt 
en Villame.'i, España, n la tierna edad 
de doce años la niña Josefina Villamil 
y Rnntalla, hija de los esposos don An-
tonio Villamil. conocido Industrial de es-
ta plaza, y doña Concepción Santnlla. 
A sus desconsolados padres, que lloran 
amanramente a la que consMtnla la feli-
cidad de aquel hocar, enviamos por este 
media la expresKín de nuestra sincera 
condolencia, deseándole resismaclón cris-
tiana para sobrelleTar tan rudo Boli>t\ 
T e l e g r a m í i s d e ¡a h i t 
E L CENTRAL A ME RIO 4 
Central Améiira, Oriente, enero 7. 
i'vy a as s...: ¡i ríftftnna, O H * 
pezó la molienda este ingenio, sm n.)-
vedatí. 
Federico Fernán le/. 
L : c o m i s i ó n » e t c . 
(VIENK DE LA PRIMERA) 
EL CATALAN Y E L VALRÍÍCÍANO 
V A L E N C I A . 7. 
Bn el Ateneo Mercantil dW uns. confe-
rencia sobre la educación nacional y la 
Mtonomia catalana el Ucttor de la T'nl-
•ertidad de Salamanca, 
Hijc que el catalán y el valenciano son 
«alectos familiares, que no pueden «r-
*» para el Intercambio comercial. 
"fe puede trabajar—agrrejíó—en catalán 
c'n v"!f,n''lano: poro se necesita vender 
••n mslía. franela o español, qno 1* e! 
wioma que hablan veinte rep.lbllMs" 
n ronfereneista fué ovacionado. 
*FlKMAClOV MONARQIICA EN CATA-
Í**Cl!LONA, 7. Il5:A 
afi!lC*.1*br6 ei1 *,tn capital un acto de 
»"nnacifln%monárquicn. 
re .niotivo la festividad de Reres 
lUnTr"011 en Ia Capitanía peneral mi-
rlor,, tarJp,aB y "esan muchas adhe-
w a l , corona dd reato de C.italu-
^obS0tl,,,en,lo con !,1 manifiesto 
03,10 Por la» personalidades monár-
L a s e l e g a n t e s c a r r o c e r í a s d e l o s a u t o m ó v i l e s J o r d á n h a n 
s i d o d i s e ñ a d a s a p r o p ó s i t o p a r a s a t i s f a c e r a l a m u j e r d e b u e n 
g u s t o . E l l a e s u n j u e z i r r e c u s a b l e q u e j a m á s s e e q u i v o c a , y 
e n e s t a m á q u i n a h a l l a r á u n a n u e v a c i a s e d e c o n f o r t y e l 
a d e c u a d o m a r c o p a r a q u e r e s a l t e s u b e l l e z a . 
L i m o u s i n e s d e g r a n l u j o . 
geneios que hay en la exls-




G . P E T R I C C Í O N E 
M a r i n a 6 4 . H a b a n a 
quic&s de eata. capital. 
LA rKSTIMDAI» 1)K RETI S 
EN PALACIÍV 
MADRID, 7. 
So ha celebrado en PaNLOÍo, con pran 
brillantez, la festividad <?C Kcvcs. 
A la c;ipllln pi'ibllca asistieron el Rey 
y los Infantes. Las Reinas no asistieron 
por oncoutrarí-e enfermas. 
Inmensa nmchcdun'.l're prosenclft desde 
las galerías el paso do la comitiva. 
• I N NAi ritAGIO 
CATOCE AHOGADOS 
SKVILLA 7. 
Comunl'.-an de dañinear do Barramcda 
que reren de allí naufrnp'i una poleta 
venexolana, pereciendo el capitán y doce 
marineros. 
Cuatro tripulantes, que se salvaron, 
Ileijarrtn n anuella playa completamente 
extonnado». 
Tambión pereció el pllto de la mcr.cio-
nada embarcación. 
FALLECIMIENTO SENTIDO 
SAN SEDASTIAN, 7, 
Ha fallecido en esta capital In. -«sposa 
del notable escritor Francisco Grnndncon-
tnfme, redactor de La Nación, de Buenos 
Aires. 
ni fallecimiento de la dlstlnjulda se-
fiora ha sido muy sentido. 
d u e l o n a c i o n a l 
(Viene do la PRIMERA.) 
s( para esperar la resolución del Se-
rado sobre los Proyectos de Ley que 
1« envió la Cámara. 
Se acuerda, y a los pocos minutos 
c' señor Coyula advierte que HMH 
él 
noticias de la aprobación do esas dos 
leyes por aquel Cuerpo, levantando 
la sesión. 
LA «GACETA" 
Anoche, a las ocho salió la Gaceta 
Oficial, en edición extraordinaria, ha-
ciendo públicas las leyts precedentes 
E N E L SENADO 
I,A SESION EXTRAORDINARIA.— 
TRínrTO A TEODORO R0OSE-
V E L T . — E L RISÍTRSO D E L DOC-
— TOR BOLZ.—LOS ACUERDOS — 
A las cinco empezó, bajo la presi-
dencia del general Emilio Níiñez, ! i 
f.esión extraordinaria convocada para 
rendir tributo a Teodoro Roosevelt y 
adoptar los acuerdos para honrar su 
memoria y tra?mitir el pésame a la 
nación norteamericana. 
E L 5TE>Vt.TE T>EL E ^ E f T T I T O 
Se leyó el mensaje del Ejecutivo 
que en otro lugar publicamos. 
E l Presidei te del Senado, doctor 
Hicardo Dolz. pronunció un elocuen-
te discurso rindiendo tributo de ad 
miración y de Rf«cto al estadista nor-
teamericano. 
E l doctor Dolz se expresó así: 
"Señores Cenadores: 
Debo explicar en breves palabras 
el objeto de esta sesión extraordinaria 
a que he convocado a los señorcj 
Senadores. Pocas veces podrá pro-
i.unclarse con mayor exactitud la 
frase diplomática que se usa para 
dirigirse a l^s Jefes de Estado. Gran-
de y bnen ainfge, porque grande y 
buen amigo Cuba fué el insigne 
hombre, el gallardo Coronel Teodoro 
Roosevelt, ex Presidente de los Es-
tados Unidos de América, cuyo falle-
cimiento doloroso, recientemente acao 
var y much.-» antes del fin de 191S 
hubiera podido haberse logrado Uv 




E l senador doctor Maza 
propone que el Senado se 
pie en señal de duelo. 
Se acuerda y todos los 
se ponen en pie. 
D U E L O NACIONAL 
E l doctor Picardo Dolz presentó 
una proposición de ley que fué apro-
bada por um'.uimidad: declarando el 
de hoy día d i duelo nacional, en el 
que vacarán tcos los organismos del 
Estado, la provincia y el municipio, 
con excepción de los tribunales de 
Justicia. 
PÉSAME 
Se acordó dirigir a la nación norte-
americana, por conducto del Senado 
de los Estados Unidos y a la familia 
de Roosevelt, los siguientes despachos 
de pésame: 
"Presidente Senado. 
Washington. D . C-
E l Senado de la República de Cuba. • 
reunido en sesión extraordinaria en 
el día de hoy, acordó, por unanlmidal i 
y puestos en pie los Senadores, en- | 
viar a la Nación americana por con- | 
ducto de ese Alto Cuerpo, su más ¡ 
sentido pésame por el fallecimiento 
de! ex-Presidente Coronel Teodoro 
Roosevelt, a quien tanto debe la Re-
pública de Cuba por los esfuerzos que 
realizó e nsu beneficio. 
(f) Ricardo Dolz, 
Presidente del Senado." 
DOS C A B L E S D E L GOBERNiDOR 
E l Gobernador de la ProvirciH- co-
ronel Baizán, ha dirigido a los Estados 
Unidos, los siguientes telegramas con 
motivo del fallecimiento del gran Teo-
doro Roosevelt: 
"En mi nombre y en el de 'cf ha-
bitantes de esta provincia, dirijo a 
usted y â  los habitante de esa, un 
mentido pésame por el fallecimiento 
del ilustre hombre público Thectfóre 
Roosevelt, gloria de la nación ameri-
cana e ídolo del pueblo cubano por 
ouya independencia luchara y cuyas 
libertades proclamó en todos momen-
tos, (f.) Celestino Baírán. Gobernador 
de la Provincia de la Habana. 
"Mrs. Roosevelt.—Oyster Bay New 
i York.—En nombre de les habitantes 
de. la provincia de la Hnbara, hago 
llegar hasta usted y demá^ f-ímilia-
res del gran Teodoro Roowelr. una 
expresión sincera de condolencia por 
: su sensible fallecimiento que repre-
: senta pérdida inmensa para el pueblo 
| americano, y desaparición lamentable 
i de un gran amigo de la República Cu-
| fcana.—(f.) Celestino Baizdn Goberna-
dor Provincial de la Habana, 
cido, motiva tsta reunión del Senado terminación de la guerra. 
y los acuerdor. que han de tomarse 
esta tarde., 
Nacido .en una Nación de límites 
geográficos dilatadísimos, de numero-
sa población, fué sin embargo, ese 
inmenso escenario pequeño para su 
lama y su nombre, y traspasando los 
horizontes de su gloria nacional pue-
de decirse que el Coronel Roosevelt, 
sin exageración de ninguna clase, ha 
llegado a ser el hombre más popular 
del Universo. 
Hombres insignes, sabios y esta-
distas llegan a ser bandera o estan-
darte en su pus; pero suelen no ser 
conocidos en ti exterior sino por las 
¡ E l año 1919 lo recibe con la son 
| risa de la muerte; no puede decírsele 
j ' feliz año"; pero puede decirse: "fe-
1 liz vida la suye", que se apaga entre 
• los resplandores de la gloria y entro 
¡los fulgores del triunfo... 
Su cadáve • frío o inerte es más 
1 que todo y por encima de todo un 
| gran ejemplo para la Humanidad, pa-
ra tonificar la conciencia de los que 
aun tengan ff» en la vida de las na-
ciones, para inyectar de patriotismo 
y de amor al país a los que vean de-
bilitarse o apagarse la fe en los des-
tinos de los i.ueblos. 
No es esta la oportunidad, como ya 
minorías privilegiadas que están sin- ¡ indiqué cuando llorábamos a nuestro 
gularmente preparadas para conocer [ gran Lanuza, de hacer un elogio cern-
ios; pero dondequiera que se pronun-
cl ael nombro de Roosevelt, no ya 
los hombres cuetos, no ya los hombres 
singularmenta preparados, sino los 
pueblos y las muchedumbres de todo.; 
jos países lo conocen y dicen: ese 
es el Gran Americano, el insigne 
campeón de la? libertades públicas, 
el que encaraba en su persona loa 
más acendrado? alientos de patriotis-
mo, el que tenía inteligencia bastante 
y energía suficiente para emprender 
orientaciones colectivas en la Nación-
Clarividente en estos últimos y do-
lorosos tiempos que ha atravesado la 
humanidad, desde el primer momento 
señaló con tesfn y fe inquebrantable, 
extraordinarios, el camino que debía 
seguir la gran República Americana; 
y de haberse seguido sus consejos, 
muchas vidas se hubieran podido sal-
amor está reñido con los enfermos A/M(_)'MOO 
ASOÍAS? Il6 
pleto del egregio desaparecido. L a 
rérdida de Roosevelt, no para la na-
ción a que perteneca, no para Cuba, 
que está tan unida a él por el agrade-
cimiento, sino para la Humanidad 
entera, es una pérdida tan intensa 
que, realmen.» . en el da de su muer-
te, no hay corazón bastante frío ni 
inteligencia bastante pequeña, que no 
se sientan dominados y embargados 
por el peso del dolor, produciéndose 
el silencio en la garganta y elx rezo, 
acaso, en el pensamiento, como único 
tributo a su gran memoria y a su 
gran renombre. 
De sus manos, puede decirse, que 
salló esta pequeña República que 
tanto amamos L a Historia es com 
pleja en su estudio y en sus resul-
tados; múltiples causas actuaron en 
nuestra Independencia, pero la más 
inmediata, la más perceptible, la más i 
directa, es 7a acción y la voluntad 
del Coronel Roosevelt. Por lo tanto, 
lop odemos estimar como uno de los 
, fundadres de nuestra nacionalidad, T 
I Cuba, por ende, en estos días ha di 
| reñirle el tributo más justo, más me 
recido, de dor y de aeradecimiento. 
E l Senado se "honrará en breve to-
mando varios acuerdos dirigidos a 
c'ar el pésame a su familia, a la na-
ción americana, a la erección de una 
estatua que conmemore su egregia fi-
gura, y otros acuerdos de que en 
'rreve trataremos. Todos ellos serán 
honor de est? alto Cuerpo y fiel ex-
r,rp?iór de I J C sentimientos del pue-
blo cubano. 
Vol, señores Senadores ,a concluir. 
Lloremos a un muerto; pero un muer-
to que vivirá. Los grandes hombres 
no mueren; cuando mueren es cuan-
do se traspasan o se transforman a 
la conciencia colectiva para ser sen 
tldos en el corazón de todos los hom-
bres que amamos, por encima de toda 
otra ocsa, lo bueno, lo noble, lo gran-
"Mrs. Theodore Roosevelt. 
Oyster Bay—New York. 
E l Senado de la República de Cuba, 
reunido en sesión extraordinaria en 
el día de hoy .acordó, por unanimida'1 
y puestos en pie los Senadores, en-
viar a usted e hijos el más sentido 
pésame por el fallecimiento de su 
esposo el Coronel Teodoro Roosevelt. 
siendo intérprete en ese acuerdo el 
profundo sentimiento del pueblo cu-
bano. 
(f) Ricardo Dolz, 
Presidente (leí Senado." 
E N MEMORIA DE R O O S E T E L T 
E l doctor Dolz presentó un proyec-
to—que fué aprobado—por el cual 
se fijará en bronce, en un lugar dei 
Capitolio que habrá de designarse 
oportunamente, la hermosa carta que-
RooseVelt dirigió a los cubanos el 10 
de Mayo de 1902. 
Dice así la carta: 
"Washine:tor, D. C , Mayo 10, 1902 
Al Presidente y al Congreso de la 
República de Cuba. 
Señores: 
E l día 20 del presente mes el Go-
bernador Militar de Cuba, en cumplí 
miento de mis instrucciones, os hará 
rntreora del mondo y gobierno de la 
Isla de Cuba, para que de ahí ^ri ade-
lante, los ejerzáis conforme a los or»v 
ceptos de la Constitución acordada 
por vuestra Convención Constituyen-
te, tal como se promulgará en ese 
día; y en ese instante declarará oue 
la ocupación de Cuba por los Estados 
Unidos ha terminado. 
A l nrísmo tiempo quiero haceroá 
ipresente la ffneera amistad y los 
buenos deseos de los Estados Unidod. 
y nuestros más sinceros votos ñor la 
pptnWHílíid y *xlto de vuestro Gobier-
no, por las bif,r?'TTlr»n2as de la par, 
la Justicia, la prosperidad v ordenad?' 
l'bertad entre vuestro pueblo, v una 
rerseverante amistad entro la Repú-
blica de los Estados Unidos y la 
República de Cuba. 
Teodoro Roosevelt. 
Presidenta d» 1o<! •pMítlrv? Unidos." 
r \ MONOTENTO 
Acordóse luego un receso nara es-
perar un pror ecto de ley de la Cá-
mara, que publicamos en esta edición, 
autorizando un crédito de ciento se-
tenta y cinco mil pesos nara erigir 
un monumento a Roosevelt. 
LIGA ANTIGERMANICA D E CUBA 
P R E S I D E N C U 
Por este medio, en estos momentos 
solemnes, de hondas trint^za»: para el 
pueblo do Cuba, por la muer'e del 
ilustre soldado de la Libertad, siem-
; re a la vanguardia do la democracia, 
Mr. Teodoro Roosevelt la Liga Anti-
germánica invita al pueblo de la Ha-
bana para que concurra hoy miérco-
les ocho de enero a las cuatro de la 
larde, al teatro Nacional a fin de 
rendir un homenaje a la Inmortal 
memoria del insigne caudillo ne las 
libertades ciudadanas; estando la 
oración a cargo del Reverendo Padru 
Enrique Ortiz, compatriota o.ue resal-
tará con su verbo sagrado, las altas 
virtudes del que no acaba de subli 
p- la gloria, pues en sus cendales vi-
vifi envuelto para bien d.í la Huma-
nidad. 
Habana I de Enero dn i^io 
Coronel José d'Straranos, 
Presidente. 
C A B L E DE L \ ASOCIACION DE 
EMIGRADOS 
Mrs. Roosevelt.—Oyster Bay.—La 
Asociación de Emigrados Revolucio-
narios Cubanos, simpatiza con usted 
i on su profunda tristeza, v desea ey-
' viorle la expresión sincera de su pro-
( funda condolencia per la muerte del 
I mejor amiso de Cuba v de los cuba-
j nos.—Emilio del Junco, Presidente. 
! E L PESAME DE LOS OBREROS DE 
EERBOÍ'ABRILES 
Habana, enero 7 de 1919.—Señora 
Vittda de Roosevelt.—Ovor Bay.—En 
nombre del Gremio Unido de Obreros 
de los Ferrocarriles Controlndrs, "n-
vío a usted el signo .̂e nuestro más 
pentido dolor, acordándose en plena 
Junta elevar preces al Alt'slmo por la 




E . P . D . 
E L SEÑOR 
M a n u e l C a m p e ü o L ó p e z 
HA F A L L E C I D O 
j Y (IlBpnrBto mi rntlcrro para boy n Ins 
I cuatro de la tarde, loa que iMinonhcn, 
¡ piulr>, madre, hermanos, nobrinos y nml-
ge*, xneKfln n In8 personns de MI nm'ptnd 
«e nlrmn rononnir a la Quinta I.a ücn,'— 
ftea, para de«de allí Aromp&ilar ol (adíi-
' ver ni fementerlo de Colftn, í:ivOr que 
ajcradererAn. 
nabans. 8 de enero de iniO 
Lleró el nrovecto y fué. como los ¡ jowfli orosa (ausente), An.lr.-a. 
María y Antonio Campello l'rper demás, aprob^d^ "— unanimidad 
LUTO 
So RCOrdd. KtratHOBdo una indica-
ción d»! doctf r Dnlr, qne fri P\ Díari") 
d;» Sesión*^ pe rnblinue cuanto ante* 
sea poc'ble la pesíón extraordinaria 
d«l tributo a Roosevelt con orla ne-
gra. 
Y con esto terminó la sesión. 
(MMMMII Franrlpro y Antonio Oim-
pello Souto; Manuel y Josefa Camiiello 
Sonto (íui«*nteí); Pedro Mimgriy.- «Jon-
zález: Manuel y Rosendo Duníti ranio. 
Rignrroa. 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A Ü N A S 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r e x c e s o s , p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o d e a ñ o s . 
S e ^ v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
N . G E L A T S & C o . 
H A B A N A A G U I A R . J 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
Vendemos G H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condicionfs. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * ' 
Recibimos depós i fos en esta S e c c i é n , 
— pagando intereses s i 3 % anual. — 
Todas estos opersciones pueden eteotuarse también por correo 
T > C 0 S 
i • 
i^y' '/MU 
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H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
Do conformidad roa lo aae habla dis-
puosco el adiiiinístrador eeuor^ la 
iiista Mr H 1>. Bro^vil, dodicaudo el 
Jí u ^ honrar ía memoria del ûe fue 
LustírPresldonto do los Unido* 
Mi Theodore Koosdvelc. ayer larde no se 
StotaSSS carreras en ^ Oriento! ¿ a ^ 
lac-Undoso-uor Mr. Brown un posunor 
u u^doúe ¿aspender también las que de-
bían celebrarse1 esta tarde por « ^ a r á e 
hoy la fúnebre ceremonia ue m oiauar a 
s» eterna morada el cadáver del ilustre 
^csaírecido. Al dictar ayer tarde .ucho 
ucueído. maniiestó Mr. Browa que la de-
cisión de rendir esa nueva mustia de 
nSSSto a la memoria del. ditnnto ex-Pre-
ildente nació del convencimiento que a. el 
y demás miembros del Cuba American 
Jockey Club acompaña en las actuaies 
Kircanstaucias cuando es dniíína ' ' ^ " ^ 
cayores homenajes la grandeza de Koo-
sevalt. cuya irreparable pérdida tiene su-
icida en la más honda pena no solo (i 
la nación americana, sino también ai 
pueblo de Cuba y demás ^países que la-
mentan amargamente la desaparicioi? de 
una de las más graudes íiguras muudia-
lea de nuestra época. 
Las carreras volverán a reanudarse en 
el Oriental Park mañana jueves. Con mo-
tivo de la alteración que ha sufrido el 
l'inerario de las carreras, el programa, 
cuya disensión se había anunciado para 
ayer tarde, tuvo que desecbarse y cu su 
lugar se confeccionará uno nuevo. Bajo 
la acción del fuerte viento del Norte y 
de los ratos de sol la pista comenzó a 
secar rápidamente ayer tarde, aunque se-
guirá favoreciendo a los caballos que gus-
tan do la pista blanda cuando se roanu-
«Jen las carreras mañana Jueves, por dicha 
cr.vsa el programa de mañana será inte-
grado por muchos ejemplares que han 
venido deleiatndo a los asiduos concu-
rrentes a la pista, en unión de otros que 
por estar ya listos para la lucha irán 
«.irriampnte haciendo su primera apari-
ción ante los aficionados. 
Ayer llegó a la Habaníi Max Hirsch, 
«me aílministra las cuadras pertenecien-
tes ni millonario y ex-Congresista ch« New 
"i'ork, George W. Loft, quien vendrá a la 
Habana a mediados de este mes a pre-
f-errlar las luchas de los ejomplares de 
tu pertenencia en el Oriental Park. Nin-
írnno de los doce o más ejemplares que 
SÍT Loft vosee en el Oriental Park" han 
flsúrado aún en los programas de carre-
raj« .pero está casi todos listos para co-
nenrar la campaña y harán gradualmen-
te su debut desde ahora en adelante 
hiiSta el final del meeting. Hirsch es uno 
-<> los trainera Jóvenes, que más éxitos 
han alcanzado en los tracks americanos, 
y permanecerá en esta durante un raes, 
con ohleto de ejercer una completa su« 
•lt-rv1*ión de la cuadra de Mr. Loft y 
ciar los toques finales a ló. preparación 
ñc sus componentes para Mis futuras lu-
dias del Oriental Park. '1e<rp«é8 de cuya 
labor emprenderá viaje de' rygreso a los 
EMado» Unidos para comenzar el tralulng 
de las cuadras de igual pertenencia que 
actualmente descansan en eus cuarteles 
de invierno. La cuadra de Loft siempre 
ha sido famosa en el circuito hípico de 
New York, donde como de costumbre 11-
l rt-rá su campaña el próximo verano. Los 
ejemplares de Loft que actualmente se 
alojan en el Oriental Park son de alta 
calidad y como están todos en las me-
jores condiciones después d(.l descanso 
que han gozado desde su llegada a Cu-
ba a principios del pasado mes de di-
ciembre, se pede confiar en qne han de 
lucir mucho en los resultados diarios de 
les carreras antes de que transcurra mn-
ch tiempo. Después de, la muerte de W. 
P. Martin, »que trajo a Cuba los caballos 
día Mr. Loft, se hizo cargo ii'.terinameiit«' 
de ÍU entrenamiento Earl Linnell, que 
seguirá ahora figurando en ol personal de 
uieba cuadra. 
J a i - A l i a 
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' l a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
Primvi partido a 25 tantos 
ITIfíDíIO T E C H E V E R R I A , BLATÍ' 
COS, CONTRA ESCORIAZA Y GOE 
NAGA, AZULES 
A sacar los primeros del cnadro 9 
y los sefrrwdos del 9 con ocho 
pelotas finas 
Primera oniniela a 6 tantos 
GÜENAGA, 0??TIZ, E C H E Y E R R I A . 
UIGINIO, PEQUEÑO D E ARANDO Y 
LARRINAGA 
s a 





E l neurasténico sufre a veces 
una sensación angustiosa, como 
si su cabeza íuese oprimida por 
una tenaza que va cerrándose 
poco a poco. Este síntoma es 
de los más característicos de !a 
enfermedad en su punto culmi-
nante. L a r.Gurastenia no es 
sino una profunda depresión de 
los nervios causada por fatigas 
excesivas, intenra actividad men-
tal, o violentas conmociones mo-
rales. Urge pues combatir el mal 
a los primeros síntomas. Cuando 
V . se sienta agotado, sus fa-
cultades mcriíales sean entorpe-
cidas o su estómago inerte, re-
curra inmediatamente alas P I L -
D O R A S R O B A D A S D E L 
D R . W / L L Í A M S que vigori-
zarán su organismo debilitado, 
devolviendo a ::i cangro la per-
dida riqueza y a sus nemes la 




Segundo partido a 30 tantos 
A3I0R0T0 Y A R N E D I L L O , BLAN-
COS, CONTRA CAZALIZ MAYOR Y 
ALTAMIRA, A Z U L E S 
A aaoar los primeros del cnadro 9 
y los segundos dol 9 con ocho 
pelotas finas 
Segunda oniniela a 6 tantos 
SALSAMENDI, AM0R0T0, A L T A -
I I I R A , ARNEDILLO, CAZALIZ MA-
YOR Y EGUILUZ 
N e c r o l o g í a 
DON ANTONIO F U E R T E S 
Al mediodía de ayer fuimos sor-
prendidos por la triste nueva del fa-
lleeimiento de nuestro querido amigo 
el señor Antonio Fuertes, conocido y 
prestigioso corredor de esta plaza> 
miembro distinguido del Colegio de 
Corredores Notarios Comerciales, y 
de la Bolsa Privada de la Habana. 
Fué el señor Fuertes un constante 
luchador y a costa do su no igualada 
perseverancia y acrisolada honradez, 
llegó a acumular una reguiar fortu-
na de la que empezaba a disfrutar 
cuando le sorprendió la muerte 
A su desconsolada viuda e hija, y 
demás familiares, enviamos nuestro 
sentido pésame por tan irreparable 
pérdida. 
Descanse en paz. 
P O N 
V I D A O B R E R A 
Productos nacionates absolutamente puros de leche y crema de leche. Se garantiza ra pvrwa, 
meciendo pagar mfl pesos, mmeda oficial, al qne pruebe que le mantequilia no está elaborada con cre-
ma pura de lache. LA ORAN FABRICA que los «iabora. está situada en la histórica CIUDAD D E BA-
YAMO, en curo térmimo existen les mejores gsaaderías y los carapos más fértiles de nuestra R E P U -
B L I C A L a maquinaria y el s l s t faa de preparación es como el uüflzarto en EUROPA. 
Representante en esta capital s 
Angel Francisco A n g c U m a r g y r a , 7 . - T e l é f o n o A 4 8 8 2 . - l l r i ^ n a , í é i 
D E TENTA EN LOS SIGUIENTE L U G A R E S 
F I E S T A B E N E F I C A E N L A A C A -
D E M I A I Z Q U I E R D O 
En la velada organizada por las 
discípulas de la Academia de Canto 
do la señora Amelia Izquierdo, a fa-
vor de las víctimas de Manzanillo, y 
que se efectuó en los salones de dich* 
Academia, el 25 de Noviembre próxi-
mo pasado, se recaudarcn $246 por 
concepto de localidades vendidas y 
$39.45 producto de la rifa de una 
lámpara, cuyo total de $285.45 tn6 en-
tregado al doctor Diego Tamayo, Pre-
sidente del Comité de Auxilio de Orien 
te, por la señorita Graciela Htydrich I 
qne actuó como Tesorera en la Co-
misión formada para dicha fiesta be-' 
néfica. 
En esta velada no se originaron gas 1 
tos- debido a que los salones fueron 
J . M. Bérrlz e hi jo . . . ^ . 
i . M . Bérriz X i q n é s . . . . . . . . . . . . 
José M. Anpfel . . . . . . . . . 
Bastillo S. Miguel C a . . . , „ . . . 
Angel y Gutiérrez * . . . . . . 
José Rodríguez 
H. Sánchez y C a . . . . 
L a Cubana « 
Casa Mendy... _ 
Casa Potín , . . . „ , . . . 
J . A . SaJ&amendi... . . . . . . . . . 
Salvador Sabí » 
S. de J . Casanovas. . .^. . . . . . . 
Apolinar Sotelo... . . . 
Antonio Cminda 
Bernardo Manrlqne » .« . . . 
Doaríngnez y Poncholú. . . . . 
Manzabaitia y Ca, . . . 
Marcelino Portel» 
h, Vidal 
Suríol Pascual y Ca. 
Jaime Yentosa 
Je Al l lOT. . . »mm • • • • e.t > • • • • * 
VUches y Hno . . . . . . . . ^ ¡ . ^ . . . . . . 
Restaurant **La Untón".. ¿ > 
Juan Retío 
Angel Fernández , * 
E n r i c e de la Yega, é . . . . . . 
Castellvit y Malct . . . . . . 
Arturo Yararas... ». ^, 
Reguera y SotarhM... .««i» . 
Andrés Oca y Co « 
Miguel Abadía 
Ramón García 
Molla y Hermano ^ . . . . . . . . . 
Reguera y P é r e z . . . .~ ^ c 
Francisco Díaz 
Camaño y González . . . v 
Laureano Martínez 
Gutiérrez y Mier 
Manuel López 
Ludo Fuentes . . . 
Venancio Cuervo 
G. Prats y Hno. 
Fernando Miguel 
José López Soto 
Segismundo Fernández. . . .»« . . . . . . 
Manuel García . . . . . . . . . . 
Eduardo Préstamos.. . . . . ^ . . . . . . 
Manuel Santana 






Ricardo Novo» . . . . 
Prfcfo y Alvnrez.,. 
Café Central 
Y illa Hermanos . . 
iuan Rh« lra . . . . 
Gastons y Ca. . . . 
Pefia y Mnncuga . 
Alvatez y Rslgosa 
Bsnlgno AlvarCB . 
Pérez y Castaños . 
•.. ... ... 
i • • »• . . . < 
»»4 . . . ..< 
LA T I Ñ 1 
Sanursal do L A Y I S A * . 
E L ANGEL 
PROGRESO D E L PAIS 
E L BRAZO F U E R T E . 
E L BOMBERO 
ALMACEN DE V I V E R E S M R O S . 
L A CUBANA 
CASA MENDY 
CASA POTIN , 
L A ANTIGUA CHIQUITA 
SANTA T E R E S A . - * 
SAN JOSE 
SANTO DOMINGO 
L A LUNA 
E L AJiMACEN.. . 
CASA R E C A L T . . . 
L A VIZCAINA... , . 
L A ABEJA CUBANA. . . . . . . , . , 
CUBA-CATALUÑA... 
Calé «EU&OPA* 
PUESTO DK FRUTAS 
L A F L O R CUBANA..,, 
PUESTO DE F R U T A S . . . . . . 
L A UNION . . . . . . 
L A CASA F U E R T E . . . * . . . 
BODEGA — . . . 
L A CAMAGÜEYANA. . . . 
L A F L O R DE CUBA ^ . . . . 
L I B E R T H T GROCERY ^. 
V I V E R E S FINOS * . . . . . . 
Café E L NACIONAL 
L A NIVARIA . . . 
L A ROSALIA 
PANADERIA Y DULCERIA 
«LA PURISIMA'* 
«LA EMINENCIA» 
• L A VICTORIA**, panadería 
LAUREANO MARTINEZ 
LA CONSTANCIA 
E L AMPARO, Puesto de Frutas . . . 
B O D E G A . . . 
E L INVASOR 
LA MILAGROSA ¡ 
BODEGA 
NUEVA I N G L A T E R R A . . . 
BODEGA 
BODEGA 
PANADERIA Y V I V E R E S 
E L CAPIRO 
V I V E R E S F I N O S . . . 
BODEGA 
H O T E L INGLATERRÁ*.'/.*.*. '.*.*. 




C A F E CENTRAL, 
BODEGA 
C A F E . . 
C A F E ~ . . . 
C A F E . . . . 
BODEGA . . . 
Vívereg fínnt 
C A F E •. 
..• ... 
•.• . . . •• 
t . . . . . . . . 
• • • !• . «i»* 
»<•. • • • « *m • —. 
• ••• . . . a • .• . 
. . . . •» . • .a i 
Reina, 21. 
Jesús del Honte, 533̂  
Acosta. l'J, 51 y 53. 
Avenida de Italia, 78. 
Avenida de Italia, 18SL 
Avenida de Italia, 120, 
Belascoaln, 10. 
Avenida de Itnlia, 9, 
O'RellIy, l y S. 
O'Roilly, S7 y 89. 
Draaones, 66. 
Teniente R e j , 63, 
Obispo, 8. 
Obispo, 22. 
Calle 7 número 4. 




Avenida de Italia, 9T. 
Obispo, 59. 
Cuba y Obrapía. 
Avenida de Italia, M. 
Avenida de Italia, 96. 
Cuba y Amargura. 
Monte, 4íir>. 
O'Reüly y Aguacate. 
Qallnno, W). 
O'Reüly, 8«. 
17 u amero 20. 
Reina y Lealtad. 
San Rafael y Bolascooftb 
Lealtad y Virtudes. 
Campanario, 26. 
O'Reüly, 48. 
Virtudes y Amistad. 
Av. de Italia, 124. 
Reino, 123. 
Reina y Amistad. 
Egido, 17. 
Ave. de Italia, 57. 
Monte y Pila, 
Pefialver, 46. 
Neptnno y Campanario, 
Monte, 237. 
San Rafael y Consulado» 
San Miguel, 187, y Gei 
Campanario y Animas. 
San RafaeL 118. 
0*Rellly, 48, 
San Rafael y Ongnlado. 
Losmnas y Perseverancia 
Zanja y Lealtad. 
P. de Martí y 8. Rafael. 
San Misrnel y Manrique^ 
Fernandina y Zeqnelra. 
Galkino y Barcelona. 
Galinno y San Lázaro. 
Neptnno y Znlneta. 
Carlos I I I y Oquewdo 
Egldo y Corrales. 
Belascoain y Neptnno^ 
0*R©ll!y y Bernaza. 
N^ptun^ y Gervasio. 
Avenida de Italta número 11 
Avenida de Italia y AnLnaa. 
C 5 S Í 6 »lt. 
cedidos gratuitamente por la señora, cípula señorita Mana Fernández y la 
Izquierdo; las sillas ía-^iuid^s per lámPara «l"6 86 rifó entre la cor;(U-
cl señor Mariano Larín- los pro«rra ! rrencia fué un obsequio de la locc-
mas e impresos costeados por la dia- ría L» Vajilla, por lo que la comisión 
organizadora reitera su agrade'jlmien-
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
i 
í i N C f l E S P R R O l D E L S i S L R D E C U B A 
f i j o d é 3 f o a i 
i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
n d p l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
l é p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
A h o r r o ; a b d t i a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
í f o a n i i a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s faancarias. 
u e d e J i 
to a todas estas personas, así como 
también a los distinguidos artistas 
que prestaron su valioso concurso y 
a los periódicos que se interesaron en 
este caritativo acto. 
LA CONEREóCIA D E P E N I C H E T 
Asistió gran concurrencia al Cen-
tro Obrero para oir la conferencia dei 
señor Penichet. 
E l tema escogido era " E ! Peligro 
que nos amenaza" Y, esto fué sola-
mente uuo de los temas tratados. Ma-
nifeetó el señor Penichet, que su 
juicio sobre el peligro que amenaza 
a los traba jadees, era la coali «ración 
de los elementos políticos, para aplas 
tar al resurgimiento del obrero a la 
arena social como una clase que lle-
ga al conglomerado social para ocu-
par el lugar que le corresponde co 
mo entidad que está preparada para 
la defensa de sus problemas y que 
además conoce que integra la mayo-
ría del país. 
Después trató sobre la necesidad 
fundar un periódico, obrero, que 
responda a las necesidades do la cla-
po; y de gestionar la derogación de 
Its' leyes de Subsistencias, del Ser-
vicio Militar, la de Orden Público, la 
de Espionaje, y la derogación del 
artículo que trata de la alteración 
del precio de las cosas, por medio de 
la coaligación que aquí se ha aplica-
do solamente a los obreros. 
'iabló de las necesidades de ana-
p'iar el Centro Obrero, lo que reco-
mienda la construcción de un edifi-
cio apropiado a las sociedades que 
allí tienen su domicilio. 
Habló de Rusia, del régimen que 
clominaba en aquel imperio, ocupan-
do todos los resortes de Gobierno, 
manteniéndose en él desde hace mu-
chos meses, haciendo, frente a todos 
los ataques combinados que se le han 
dirigido; refiriéndose al viaje del pre-
sidente Wilson, que a la vez que 
puede intervenir'en los debates de la 
paz, también estudia la situación quo 
hoy es punto de preocupación para 
todos los Gobiernos. 
Terminó manifestando que los úl-
timos moviinientos han sorprendido a 
la sdemás clases sociales, lo que de 
muestra que aquí no se preocupan 
con la atención que debieran de los 
problemas de los trabajadores ni ha-
.io el punto de vista de su prepara-
ción, de su cultura, de su organiza-
ción; y esto puede decirse también 
i—agregó— del abandono en qua 
tienen otros problemas internos, los 
estudios de como vive a nadie preocu-
pan, y si se comienzan algunos tra-
bajos de estudio al primer choque 
los intereses creados, los aban 
donan. 
También dedicó alguno?, párrafos, 
a la falta de una ley de retiro en 
nuestra legislación republicana, que 
asegurara a los obreros ancianos un 
seguro que les pusiera a cubierto de 
la mendicidad y del abandono, des-
pués de perder sus energías en la 
mesa el talle.-
Fué muy aplaudido. 
' UNA ACLARACION 
E l señor Severo Cirino, secretario 
del gremio de Fogoneros, nos ruega 
hagamos público, que él no dió el 
consentimiento a nadie para que pu-
siera su nombre en la lista publicad?, 
por los componentes de un Comité d^ 
Reformas Sociales, que se organizó 
recientemente. 
^ L SINDICATO METALURGICO 
E l día 8, del corriente, celebrará 
una gran asamblea en la Sociedad 
" E l Pilar'' el Sindicato Metalúrgico. 
E l acto comenzará a los ocho de 
la noche. Para dar cuenta de los 
rabajos realizados, de las peticiones 
presentadas a los patronos y de la 
situación en que se encuentran, in-
vitan a todas las instituciones obre-
LOS OBREROS D E LA. HAVANA 
E L E C T R I C A Y D E LA HAVA-
NA C E N T R A L 
Anteayer dirigió esta Sociedad una 
comunicación al Administrador de la 
Havana Central, con el pliego de las 
Bases de Peticiones acordadadas en 
la última asamblea. 
Igualmente le participaron dichas 
Bases a todos los Jefes de los De-
partamentos de los talleres. 
E l miércoles a las diez de la ma-
ñana, girarán una visito 
Administrador, para conS^1 L«4 
t e ^ n que dé la C o ^ ^ í 
E L COMITE EJECUTIVO 
DICATO D E L RAMO D E 7 
TRUCCION 
Ha celebrado una junt» 
trativa este organismo O * » ! * , 
compañero Ramón Garci¿. ^ (i 
secretario el señor Joaquín f^6 ¡ 
E l comité estudió la con^ ^ 
de gestionar con el nron^T111^ 
Palacio de Villalba, \ l S S ? * 
nuevos locales, para extendV?,"511 ^ 
ciñas y poder celebrar sus i,^0*-
asambleas las que hoy no \ 
por la congestión que reina 
el gran número de sociedanl , 
raiciliadas. ^«'h^. 
LOS TIPOGRAFOS 
Se reunió el Directorio 
presidencia del señor José Riv ^ 
Actuó de secretario, F r a n c S v 
Uamisar. 
Se aprobó el acta de la ge,-, 
tenor, se leyeron multitud di ai-
nicaciones de petición. FuermiC0I3!11' 
tidos 50 nuevos asociados a<lfili" 
Y después de discutir al^nn, 
tos de índole administrativa ^ 
dó celebrar la junta general naJ1? 
posesión de sus cargos, a la ^ 
Dirctiva el día 8 del corriente ' 
LOS COCINEROE 
Ha celebrado una reunión la tv 
rectiva del Centro Internacional ¿ 
.Cocineros, para ultimar algunos -..T 
tos administrativos, y fijar la ¿ 2 
de la próxima Junta General 
Celestino Aharp .̂ 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R i n E R A C L A S E 
A l F R E O O Í E R N A N D E Z 
E S C R I T 0 R Í Ü A i n A K N COCHERA 
SAN M I G U L l 0 3 ^ Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L F . A . 4 3 4 8 . T E L E A 4 7 0 9 . 
U n l i b r o ú t i l a los k 
q u i t e c t o s , M e c á n i c o s ¡ 
E l e c t r i c i s t a s 
MEMORIAL TECNICO. Colee 
ción de fórmulas de Áritm^tica 
Algebra, Geometría, Trigome-
tría, Toi.ograrfa, Resistencia de 
materiales, Aniuitectura, Cons-
trucciones civiles, hidráulicas y 
ordinarias, Mecánica, Agrono-
mía, Química industrial. Meteo-
rología, Arte militar. 
Contiene 670 páginas, 300 tablas 
y 200 figuras, por el ingeniero 
L. Mazzochi. Versión cajstella- ' 
na de Lino Alvarez Valdés. 
E l presente MEMORIAL tiene 
la ventaja sobre todos loa de-
más publicados hasta el día, 
que además de contener datos 
de constante uso, tiene un vo-
lumen tan pequeño que puede 
llevarse en el bolsillo del cha-
leco, midiendo 8 por 5 centí-
metros. 
Un tomo encuadernado en piel, 
cantos dorados (C -
L i b r o s n u e v o s última-
m e n t e r e c i b i d o s 
LA CIENCIA DE LA VENTA Y 
DKL ANUNCIO.—Normas prác-
ticas para lograr prósperos ne-
gocios. Métodos científicos pa-
ra organizar la venta. Ejemplo* 
de experiencias para liaior 
práctico el anuncio, nor raul 
Terry Chcrington. Versión ca»-
tellnña. 
Obra indispensable a todo co-
merciante. . , •'¿H 
1 tomo, encuadernado. . . . 
SAN FRANCISCO DE ASIS.— 
Biografía de San Francisco, 
por Johannes Jorgenson, tra-
ducida por Ramón María Tou-
reiro y revisada por Fr. José 
María de Ellzondo, Menor Ca-
puchino. 
Verdadera joya literaria de la 
literatura inglesa. 
1 tomo lujosamente encuader-
nado en piel 
ARTE DB .HABLAR EN ITRLI-
CO.—Tratado práctico de lite-
ratura parlamentaria, por An-
gel Majorana. Versión caste-
llana de Francisco Lorabardia. 
1 tomo en 4o., pasta. . . • • 
ELEMENTOS DE DERKCHO 
NATURAL—Obra escrita por 
Rafael Rodríguez de Zepeda, 
Catedrático de la Universidad 
de Valencia y doctor de la I di-
versidad de Lovaina. Sépti-
ma edición. 
1 tomo, encunclornado en tela. 
DICCIONARIO DE CORRES-
PONDENCIA COMERCIAL. — 
Diccionario en castellano, fran-
cés, italiano, inglés y alemán. 
Esto Diccionario contiene todas 
cuantas palabras pueden usar-
se en las cartas comerciales, 
pudiéndose, con la ayuda, del 
mismo, no sólo traducir cual-
quier carta comercial, sino tam-
bién redactarla. 
Obra indispensable a todo co-
• . . »- n 1-
H I 
roerclante que mantenga reí 
clones mercantiles con prnses 
de distinto idioma, escrita PT 
José I'érez Hervas. 
1 tomo, encuadernado. . .. • • 
¿PARA REGALOS? 
Inmenso y variado surtido en 
carteras para caballeros, en 
clases y precios. . 
Librería "CERVANTES. m 
Ricardo Veloso. Galiano «» 
esquina a Neptnno.) Aparta-
do 1.113 Teléfono A-4&5S.-Ha-
hana. „. 
Pídase il último Boletín q"8 
se remite enteramente gratis 
Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y anunciése en el DlARW * 
L A MARINA 
S e A l q u i l a n O f i c i n a s 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a e d n s t m e c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R O Y A L B A N K 0 F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s . 
I n f o r m e s e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
v. •• 
$3.« 
A Ñ O L X X X V I I D I A R Í O D E L A M A R I N A E n e r o 8 de 1 9 1 9 . P A G I N A O N C E 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L | 
A R O G A D O S J NOTARIOS 
G E R A R D O T ^ T A R Í ^ 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5. 
¿ T a R L ^ P O R T E U 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A D r . H U B E R T O R I Y E R O 
ffd^Ll Ba?ÍIrJanciru%na. ^ ^ H ^ n i ^ i fSpcciallsta "> enfermedad^ del pecho. 5 2 i-a / í a i e a r , cirujano del Hospital Inst tuto de Radlolona v ElM-trícidad número L Especialista ,e"{ eufermedades ^ i c a . 0EsdfnteF^lo^f'^^^ 
de mujeres partos y cirugía en general.: York y ex-director de S o r ' 
Consultas: de 2 sí i . Gratis para ios Po^ peran^" Keina ¿ 7 • d ^ i a í 
bres. Empedrado. 50. Teléfono A-2o5Ü. iSrno» 1-Vt&\ A 
•LA ES-
m. Te-
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es- D r . JOSE ALEMAN 
Lspecialista del * R ^ l ^ Í N A N D E Z M E D E R O S S ^ í ' M ^ ^ -
V l ' * ABOGADOS cal y rápida. 2̂ 0 visito üe 1 a 4. l i -
ba na, 15». 
C Ü«75 in 28 d 
o s 
— 
de GOmM. 400. Teléfono M-275S. 
6 f 
C O S M E D E U T O R M E N T E 
L E O N B R O C H 
cordia. número 6S. Teléfono 
31 e 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrjtico de Terapéutica de la Uni-
versidad de Ja Habana. Medicina gene- léfono V 'Vu 
ral y especialmente en enfermedades se 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a $. 
Chacen, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital Kae'.onal de De- i 
mentes. Ex-Ocnllsta de la Asociación de i 
Dependientes. Ex-Interno de los Hosplta- i 
les de Tork y Washington. Oídos.; 
Naríi: y Garganta. Consnltas diarias, de! 
2 a 4 p. m. Para pobres, de 11 a 12 $2 
a! mes. Lealtad. 8L Teléfono A-7T50, 
F-1012. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á o , C a n a l y P é r e z 
Carrüaies á e lüia, j t o p f í í c o S E r r l d o para Eaf iemis , E o í i s y Bautizos 
L U Z , 3 3 . Te lé fonos A.1338 y A-4154. U Z A I f l S D S T A E T i 
CALUSTAS 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O K I O 
S A N J O S E , 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
cretas de la pieL Cousultas: de 8 « 9, 
11. Habana- Cable j excepio_ los domingos, san Miguel, 15$, 
A^'féc i^o:"t íodeinte ." Teléfono A-265o. altos. Teléfono A-4312. 
L F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
Fincas Rúst i cas 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vias Urina-
rias y electricidad Médica. Rayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
W; de 1̂  a 4. Teléfouo A-4474. 
C «107 in 31 ag 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 1̂  a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María. U . Teléfono A-1332. 
Q o i r e p e á r a t u A L F A R O 
SC, Obispo, 5«. bajos. Trabajos perfectos 
qne pueden compararse, sin cucbilla ni 
dolor $L De S a 8 p. m. Domíneos: 
de S * 12. 
Sl> 3 f 
F . T E L L E Z 
QÜIROPEDISTA a E X T I F l C O 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, I 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas, i 
Consultas: De 12 a 3, los días laborables. I 
T í b , c , ? < ; , f I f ^ : D . ! D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Horas d* °I21' £ Gómez, (Dto. 306"̂ . Medicina en general. Especialmente tra Jl * • . .c-»-. 
TeKfouo A-»!>J— 
¿4^0.—Habana. 
Apartado de Correos • tamiento de las alecciones del pecho. C -
sos incipientes y avanzados de tubercu-
H.— l08is pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a a .Neptuuo, l^ü. Teléfono A-IO'JS. 
L U C I L Q D E L A P E N A 
rhaeón 17. baj t f 0TclSono A-0242. Sólo 
C Zío- ^ ^ 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 7 7 . - 2 3 3 Broadway. 




P E U T O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A T D I V I N O 
Abocados. Obispo, nümcro 59, altos. Telé-
íoao A-2432. De 0 a 1̂  
— 
y de ^ a 
Doctores en ^ e ^ l ^ T . Q " 1 ^ 
^ D r . J r E L i X f A G £ S ^ 
ínnilano de la Quinta de oependientes. 
a S a «e""*1- Inyecciones, de Neo-
de 2 4. Lunes, ¿nlvlr'án. Consultas 
Mlértoles y Viernes. Ncptuno. 3S. Telé-
^ n r AMar. Domicilio: Baüos, entro ¿X 
y Vedado. Teléfono r-44íJ3. 
D r . J O S E M . B E R N A L 
Ciruela y enfermedades de señoras. Con-
•otUM de 1 a 2, en Gallnno, número 52. 
Domicilio: 17. ¿úmero 20. Vedado. Telé-
fono F-13S4. 
D r . J . B . R U I Z 
D r . G A L V E Z G U I L L E S 
Especialista en enfermedades secretas. 
. Haoana, 4i), esquina a Tejadillo. Cou-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
De los hospitales de Filadelfia, Neiv York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
S S S S S u b J 8 * ^ ^ "^troscópioos y cis-1 Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
toscópicos. Esamen del riuón por los Ka- Lernidad. Especialista en las enfermeda-
ÍSx ,del 600 7 JL^ ^a,nx,Ka- ^e» d* lo» niflos. Médicas y Quirúrgicas. 
TOJ*' altos- L e 1 p. m. a 3. Teléfono! Consultas: De 12 a 2. Línea, entre F y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
onlcogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédiro. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2300. 
A-Ooól. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear. " Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Cousultas: de I a 3. San 
José, 47. Teléfono A-2Ü71. 
363 3i e 
D r . G O N Z A L O E . A R O S T E G U I 
Cirujano del Hospital de Emergencias, 
Cirugía y niños. Cousultas de 2 a 4. Obls-
L Teléfonos I to 
31 e 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
po, 54. Calzada entre H 
A-46U; F-154U. 
300 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
12^ a 2^. Bernaza. 32. Sanatorio Barre-
Guanabacoa. Teléfono 511L 
SI e 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en soncral. Consultas dLirlas (2 a 4) 
O-Keilly, número 76, altos. Domlcil'o: 
Patrocinio. 2. Teléfono 1-1197. 
533 81 • 
D r . A N T O N I O P I T A 
liédli-o cirujano. Consultas de 0 a 11 y 
de 2 * 4. Avenida do Italia (antes Ga-
llano) 50. Contando con los mas moder-
nos aparatos y adelantos conocidos pa-
ra el tratamiento de todas las enferme-
dades. Electricidad Médica. Rayos X , Al-
ta fr* nenrla. B»fi«s Rusos. Turcos. Nao-
hí-irr., Snlfnrosos. Masajes, etc. IMda su 
norv Teléfon* A-53to. l'lda nuestro fo-
lleto ¿ratuiio. 
D r . E L P Í D I O S T I N C E R 
Cirujano del Hospital ••Mercede*' 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. " Piel. Enforineuaües secretas. 
Tengo Neosalvarsáu para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5S07. San Miguel, 
número 107. Habana. 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de Pajís. Estómago e In- j 
testlnos por medio del análisis del Jugo 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
do, 75. Teléfono A-5141. 
CUttA RADICAL Y SEGURA DE L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Coiricntcs eléctricas y masaje 
vibratorio, en OReilly, 1) y medio, ai-
tos; de 1 a 4; y cu Correa, esquina a San 
Indalecio. Jesús del Monte. Teléfouo 
I-IODO. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular de la Universidad. 
Medicina interna en general. Especial-
mente Enfermedades del Sistema Ner-
vioso. Lr.es y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: de 12 a 2 l$20). San Lá-
zaro, número 221. 
C 8617 30d 17 o 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario. 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestlnal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
C SlSl in f> o 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O f i 
Médico cliajano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 12 n 2, en Neptuno. 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfono A-'Sziü. 
32121 21 d 
CALUSTA REY 
Neptuno, 5. Teléfono A-3S17. En el gabi-
nete o a domicilio. $1. Hay servicio de 
manlcuro. 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois Collego, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómes. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 0. 
D r . G A R C I A R I O S 
Dn las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consaltas particula-
res de-3 a 5. Para pobres do 8 a 10 a. m. 
un poso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A N Í A "" 
108, Aguiar, IOS, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista Hacen pagos por cabio, gi-
ran letra» a corta y larga vista sobre 
tedas las capitnles y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre lodos los poc-
¡ blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre Nsw l'ork, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco. Londres, París, Hambur-
gs, Madrid y Barcelona. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-30C5. Director: doctor José B. Fe-
rrán. En esta Clínica pueden sor aslstl-
niKla (especialidad de cuello), enferme-( (los los enfennos por los médicos, ciru 
. r ._ I «ansia T- f. T W . I" 1 O Mr* 1 i: n l' o /1 n. *. ¿-i TI Í ' . , «lacles de los ojos, orina y sangro. In ytcclonee de •".Neosalvarsán." Consultas 
de 2 a 4 p. m. Domingos: de 10 a 12 a m 
Telefono A-6329. San Rafael. 72. 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
Janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de H a L Señoras: martes y 
Jueves a la misma hora. Honorarios: $5. 
Pobres: gratuita: sólo los martes para 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p. m. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Ci -
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
qulrúrRlco de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 386. Teléfono A-2628. Ga-
binete de consultas: Reina, 6S. Teléfo-
no A-9121. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Ilome-lpata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
•nlta» por correo y de 2 a 4. en Carlos, , 
testlnos y enfermedades secretas. Con-1 Oargaiita naris y oídos. Malecón. 11, al-
Hl, iiúnuro i'OO. 108 i í,c 3 a 4. le létono A-4465, 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
D r . £ . R O W A G O S A 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
la Habana y Pensylvanla. Especialista 
en puentes. Horas durante el verano: de 
8 a. m. a 1 p m. Teléfono A-6792. Con-
sulado, 10. 
561 81 • 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Orujir.o del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en rías urinarias y enfermedades vené-
reai. Clstoscopla, caterismo de los uré-
teres y examen del rlñón por los Rayos 
A. inyecciones de Ncosalvnrsár.. Consul-
tas do lo a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., en 
la falle de Cuba, número 60. 
^í^S 31 a 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Mediclnt» y Cirugía. Con preferencia par-
>•«, enfermedades de niños del pecho y 
Mncre Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
IM^ ¡utos. Teléfono A-64SS. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Cousul-
tas de una a dos. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura Consultas: :de 1 a 3. Reina. 
00. Teléfono A-6050. Gratis a los pobres. 
Lunes. Miércoles y Viernes. 
31 e D r . J . D I A G O 
Catvtfr 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Itlco por oposición de la Facultad 
d'clna Cirujano del Hospital nú-, 
tao. Consultas: de 1 a 3. Consu-' 
iúmero CO. Teléfono A-4M4. 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 10. 
De 1 a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Clrugí;-. en general y partos. Especiali-
dad: enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
intestinos, hígado, riñóu, etc.) Trata -, 
to .dedicado al tratamiento miento de la úlcera del estómago por el I 
í t o r i . dei D r . M A L 1 E R T I 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 0 a 12 y 
do 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enfermortades de las "encías." 
(Piorrea alveolar) por medio de Inycc-
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta da 
letrss de camhio. Cobro de letras, cu-
pones, etc.. por cuenta ajena. Giros so-
nre las principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Cananas. Pagos por cabio y Car-
tr» de Crédito. 
J . B A L C E L L S T C O M P A Í H A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ó m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta v larga vista sobre New lerk. 
Londres. París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España c Is.as 
loares y Canarias. Agentes de la Com 
paftla de Seguros contra Incendios 
yal." 
Ro-
Z A L D O Y C O M P A R I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corti y larga vista y dan cartas de cré-
c loncs. previo examen histológico y ra-i S?»A «nhrí - Londres París, Madrid. Bar-
diogrrtflco. Hora fija para calla cliente.1 2 2 J L - ÑS' 
Precio por consultas: $10. 




L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VENENO 
¿Qué será mi abono? jjATMUtelo:! L a -
boratorio de química agrícola e indus-
trial 
C \ R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
celona. New York. New Orleans. Mladcl 
fia y demás Capitales y ciudades de 
los' Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de Lspaño 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J U A N B A U T I S T A G I Q U E L 
Y E C H E V E R R I A 
F A L L E C I O E N N E W Y O R K E L 24 D E D I C I E M B R E 
Debiendo llegar su c a d á v e r en el vapor "'Morro C a í t l e " el d ía de hoy, su v iuda, padres, pa -
dres po í í l i cos , hermano», hermanos pol í t ico», t í o s , tíos pol í t ico» y d e m á » familiares y amigoe, rue-
gan a las perdonas de su amistad se sirvan asistí/- a la» 4 p. m. de hoy a la Iglesia del Cristo, para 
acomnafiar el c a d á v e r a l Cementerio General ; favor que le» a g r a d e c e r á n . 
Habana . 8 de Enero de 1919. 
Mar ía Teresa V a r o n a , viuda de Giqüe l ; Oscar Giquel , Dolores E c h e v e i r í a de Giqued, Fernan-
do Varona y G o n z á l e z del Va l l e , Isabel Terry de V a r o n a , General Mario G . Menocal , Georgina, 
E v r l i o . Humberto y Sergio Giquel y E c h e v e r r í a ; Teniente Coronel Eugenio S i lva . T e m a n d o y Anto-
nio Varona y T e r r y , Dr . Gustavo Giquel, Rogelio Giquel, Dres. A g u s t í n y Lui s Varona y G o n z á l e z 
del Val le . Rafae l , Heriberto y L u i s E c h e v e r r í a ; A n d r é s Terry , Aurelio L l a t a (ausente) , L d o . Arís -
tides Maragliano, Enrique Bachil ler, Francisco R a m í r e z , Federico S á i n z , Antonio P . E c h e v e r r í a , 
Segundo Cuesta (ausente) , L d o . Juan A . Lliteras, Gustavo y Orlando Giquel y A l c á z a r , Rogelio 
Giquel y G o n z á l e z , César , Horacio y Gilberto L l a t a (ausentes) , Virgil io Bachiller (ausente) , F r a n -
cisco R a m í r e z y Echeverr ía , C a r i o ' Riquelme, Alfredo A . Lacazette , J u a n A n d r é s Ll i teras , Fede-
rico G . Morales, Gustavo Alvarado. Francisco Franch i A l faro, L u i s Kohly , Belisario Alvarez , Dr . 
Arturo Abal l í , Alberto Crusellas, J o s é A. Veiga y Atcune , Alfredo B e n í t c z , Raimundo Menocal, 
Octavio Seyglie. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
t 
G . L A W T O N C H I D S Y C O . 
L i m i t e d 
Continuador bancarlo: Tirso Ezquerro. 
Banoueros. O'Ueilly, 4. Casa orlginalmen-
fe establecida en Hace pagos por 
cable v «Ira letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Unidos y L u -
-ona y con especialidad sobre España. 
Abre cuentas corrientes con y sin Inte-
rés y hnce préstamos. Teléfono A-lJoü. 
Cable: Chllds. 
E . P . D . 
E í N i ñ o 
E f l r t Estrada y Castro 
t A L L E C I Ó A L A S C I N C O D E L A 
MASA>'A D E L D I A D E A Í E R , 7, 
E S H O Y O C O L O R A D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
8, a las diez de la m a ñ a n a , los quo 
suscriben rue gan a sos amigos se 
s i rvan acompuiiar el cadáTer ni Ce-
menterio de Hoyo Colorado; í a r o t 
que a g r a d e c e r á n . 
Hoyo Colorado, E n e r o 8 de 1919. 
J o s é Antonio E s t r a d a ; Eduardo E s -
trada; S e r a f í n Castro; A d e l a Soto; 
Fe l i c ia , Carmela , Serafina y Jos-i 
Cas tro . 
Mercaderes, 37'^. 
32(107 Tel. A-5144 20 e 
de las enfermedades menta-
ws. (Unico en sn clase). Crls-
<.f..no 1-1914. Casa particular: 
IB. Teléfono A-459S. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
proceder de Elnhorn. Consulta de 1 a 3 • Completos. $2 moneda oficlaL Laboratorio 
(excepto los domingos). Empedrado. 52. Analítico del doctor Emiliano Delgado 
Teléfono A-25C0. Salud, 60. bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
3S0 31 • ' ticau análisis químicos en general. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bdveda construi-
da con todos los adelantos modernos y 
a l U l a m o s pora gnardar va ores de 
todas Vlases bajo la propia 
los interesados. En esta oflc.na daremos 
todos los detalles ane se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
l l r o ñ i c a C a t ó l i c a 
V c h i c o f r a d { a d e l I r á n -
e n i í i f r « g i o d e l a s 
b e n d i t a s t i m a s d e l 
P u r g a t o r i o 
••'•Wecld-f̂ h1110 d? IJp,én «londe so baila 
tí,Wrra(M'í <l"cllonta años esta Ar-
n»al n¿-r celebrado A c del ac-
feaoto líosario-^i P 1 ^ ^ . 3 ' in.- presea y 
i^ral, a oñ» • * il1 Comanidn ge-
ê la'feMiTMoV, i . s5lprane. pro-
• ^«ío la n i l l , ,los !v>rVos Reyes 
'.'""tlaea n maestro, sefior 
Z* <^ntanf¿71i1-- or?r>nl«.ta del templo. 
irWrt.L. "r'? Masaga, A m ó l a v 
AI Ofí - t^- ^ ln Mlsa ,l2 Toresi. 
t*»™ irri.i?J^V, tcvor señor Mnsaca 
^ Icnnod luiblenientc el 0 Sai "taris 
Arnf^nnLri,..rxprf*:do tenor 7 51 bajo Co» en fc««l ,T?!tí,ron t e r s a s Vülancl-^ tonor al dlrlno Niño Jesús 
Nos complacemos en felicitar al maes-
tro Erviti, y a los estimados cantantes, 
f;ue con í-l contribuyen al mayor'espíen-
«'(•r de los cultos, c-ue se celebran el 
templo de Belén. 
E l Director de la Archlcofradía do laf. 
almas del Purgatorio, R . IV Rufino Be-
ii»tain. celebro el Santo Sacrificio do la 
Misa y pronunció el sermón. 
Primeramente leyó la estadística As los 
»r.fragloí? i radicados por los cofrades el 
mes anterior A contlniiíiclón expresó que 
en Octubre próximo darla comienzo la no-
r m a solemne en conmemoración del '.¿nln-
cuagéslmo Aniversario de la Archlcofra-
ffia, - ,. , , 
ITechas estas advertencias explico el 
Evangelio de la Epifanía. 
A los Reyes guió la estrella a noso-
tros guía también la estrella dé la le. 
Los dones ofrecidos por los Reyes no 
pignifican otra cosa qut- eate espírlt i de 
r.urlftcio, el sacrificio del amor, a de 
la oración y el de la abnegación. 
Ellos abarcan todo nuestro ser y toda 
nuestra vida. E l sacrificio, tal es ol es-
1 frltu que anima a los nobles Riíyes. 
Ellos le fAcrifican su patria, su /an.ilia, 
sus tesoros, ra deseanso. su inteligen-
cia, su corazón y casi su vida. Hacen 
cMOs sacrificios, prontí-menle, con infan-
til senclll;z y humildad. 
Los motivos que nosotros tenemos son 
riachos mayores que ellos. Ellos veían 
en reino de Cristo, iiosotros vemos su 
1 pramleza. sn srlorla. su poder, y gozamos 
! de- tos sus bienes. Por esto no debemos 
retroceder ante ningún sacrificio ni di- 1 
flíultnd alguna 
Cristo. 
a trueque do servir a 
Ha nía sobre la conversión de los pe-
enderes y la propagación de la fe en el 
pueblo trayCndolo al conocimiento del 
verdadero IMos. 
L a Cofradía de las Animas con e&e 
objeto está procediendo a organizar v\ 
«epundo coro formado por hijos del pue-
blo, por los que sólo muy de mañana 
pieden concurrir al templo. 
Kxhorta a los cofrades a InscrlLlr a 
sus familiares, aunque vivan alejudos de 
las practicas católicas, para que a ellas 
vuelvan por las oraciones «ue la Cofra-
atR aplica por la conversión de los pe- i 
cadores. 
Después de la Misa en la capilla se 
Inipuso la nueva medalla a laa saoda-
das, que lo tenían solicitado. 
Jubileo Circular.-Su Divina ^ijesta'I 
cstA de manifiesto en la Iglesia del .«ion 
, e s ? m ¿ s Maxlmlano /T^"1?- ' 
Eugenlano, mártires. E r a tan 








afia en 1̂ va-
" el 6 del ac-
Sea bien venido el vlrtaoso y sabio Pre-
ludo al seno de nuestra católica socle-
(ind, que tanto le distingue y aprecia co-
mo Pastor vigilante y esforzado. 
UN CATOLICO. 
DIA 8 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Nlfií Je-
fe Al. 
delito era .•• 
«las creencias, negando adoración a su? 
mentida* deidades. E l demonio tenia de 
tal modo tiranizadas sus almas. <i'ie de-
lando de ser hombres se convertían, pfe-
dr< decirse, en fieras, y como talca per**-
ciitan, aíormentab&n y martirizaban a 
los fieles seguidores de la doctrina sa;-
vadom de Jenucrlsto. 
Con esta Idea no perdonaban medio ni 
diligencia, para acabar con los crlsti.i-
nos. Y tal era el odio y furor con ;iue 
los miraban y perseguían, que no respe-
taban edad, sexo, clase ni condición. 
Así se vió en San Teófilo y Eladio 
«|ne como se hsbfau conTertido a la Reli-
gión Cristiana y desecharon los errorr^ 
del pv-mlsmo, fnerón presos v llevados 
a la presencia del procónsnl, y confesa-
ron t un notaHe valentía que por nn 'a 
dejarían de ser cristianos; por lo iiue 
mandó fuesen echado» en .una hoifiKiM ¡ 
logrando de este modo, la nermosa coro-
na del martirio. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en m Catedral '.a d»-
Tercia, y en las demás iglesias laj de 
costumbre. 
Corte de Marta.—Día 8.—Cf>r~-p.-inde 
visitar a la Rarísima en San Felipe. 
C 350 Id—8 
P O M P A S F U N E B R E S 
OE 1.a CIASE 
l o l a n z ú n F e r n á n d e z 
E S C R I T O R I O S : 
L A B F A R 1 L U , 90. SAN MlliüEL, 63. 
T E L S . A-4348 y 3584. 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
L A M A Y O R 2 N S U G I R O . P O S E E -
D O R E S D E T R E S C A R R O -
Z A S N E G R A S 
E x p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : 
C o n c o r d i a . 3 9 . T e l . A - 4 4 6 6 
K : P . E ) . 
E L S E Ñ O R 
A n t o n i o F u e r t e s y B l a n d i n o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto se entierro para hoy. día 8, a las enatro de la 
(crde, los qne suscriben, sn Tfnda, h i j a , madre, madre po l í t i ca , 
hermano y hermanos p o l í t i c o s , r n c ^ n n a las personas de sn amis-
tad, se s lryan a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , desde la casa mortuoria, 
K d n a , 129, a l Cementerio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n é t e r , 
ur. mente. 
Habana , L i . e r o 8, de 1910. 
María Cusel l viuda de F u e r t e s ; Mor ía Antonia Fuertes y C u -
se l l ; R e ? l a Blandino viuda de F u e r t e s ; M a r í a Alvarez , viuda de 
Cuse l l ; J o s é Manuel F u t r t e s y B i a a d i n o ; Enr ique Cuse l l y A l -
varez; Esteban Cusel l y A lvarez ; Dr. Mario S á n c h e z y Alfonso; 
Dr. F r a n c i s c o Cabrera Saavedra. 
(yO S E R E P A U T E X E S Q U E L A S . ) 
700. 
C O L E G I O D E G O T A R I O S C O M F R C I A L E S D E L A H A B A \ A 
E . P . D , 
> ' 0 T A D I O C O M E R C I A L 
E s t a b l o s m i m y 1 5 C E I B A 
CarruaJ»» L u l o fla 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Mapníftco í e r r i d o para entierros 
Zenja . 142. T e l é f o n o s , A ^ 5 2 8 f 
AJÜX'*, A l m a c é n ? A . 4 9 8 « v — H a b a t o . 
A n t o n i o F u e r t e s y B l a n d i n o 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto su e n t e r r o p a r a las 4 de la tarde del d ía de 1 o j los 
qne suscriben, po»- s í y en ¿ « m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de los miem-
bros de esta Corporac ión , ruegan a sus c o m p a ñ e r o s y amigos, en-
comienden sn alma a DI©s, j so s i rvan asist ir a la casa mortuoria 
Reina 129. para a c o m p a ñ a r e l cadáve'- al Cementerio de Colón, í a 
vor que a g r a d e c e r á n . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
1 L A M A R I N A 
J A C O B O P A T T E R S O I S , 
S í n d i c o r r e s i d e n í c . 
C361, 
Habflna> Enero 9 de 1919. 
M A R I A N O C A S Q U E R O 
Secretario Contador. 
F l d . S . 
L L E V E D I N E R O 
A j a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d © C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p n e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : : : " :: " :: :: 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 de 1 9 1 9 . L X X X V I I 
i n t e r e s a n t e 
Dr. Ar turo C Bosque-
Habana. 
rjeñor de toda mi c o n s i d e r a c i ó n : 
No c u m p l i r í a con mi debar' si no 
expresara a usted mi profundo a g r á 
dc-cimiento y sincera gratitud, por ba-
ber logrado curarme de un fuerte 
catarro bronquial con su m a g n í f i c a 
medicina "Grippol". 
E s t e testimonio lo doy movido po-, 
un sentimiento de piedad, b a c í a la 
inmensa l e g i ó u de enfermos que ig-
noran el resultado maravilloso del me-
dicamento referido. 
Quedo de usted atto. y S S.. 
Marcelino G o n z á l e t . 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H . Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: T c l é f o n ) 
A-6154. Prado, 118. 
e fec tos d e l a r t í c u l o p r i m e r o d e l 
R e g l a m e n t o m o d i f i c a d o de l a C o m -
p a ñ í a . 
L a H a b a n a , 6 de E n e r o de 
1 9 1 9 . — E l S e c r e t a r i o , C r i s t ó b M 
B i d e g a r a y . 
A P R E N D A I N G L E S 
en su misma casa. Curso práctico y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduatlo en New York Pida informes a. 
Profesor Cabello. Nentiino W. HabaM. 
31S7S ' 13 e. 
C-;:i<J 4d 
' Su i cr íbasa al D I A R I O D E L A M A -
, RIÑA v a n u n c í e l e en el D I A R I O DI-
L A M A R I N A 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
>"P9tASA ( 
U B t L L t ¿ l l 
Fsu d8|e q n s s is 
p L n t a s d e a í í c r -
no se m a f c h l -
í e n . 
d ó n e l a s con el 
f e r í i l í z a a t e 
•<PUGNAT0R,, 
W M 87, a l i es 
T r l é i o n o Á-29 :5 
P a r a Tabaco Caña y H o r ^ í t a s 
ftlt 15(12 
R E S F R I A D O S B A U S A N D O L 0 1 
D E C A B E Z A - t A X A r í V O R K O M O 
Q U I N I N A desv ía i a califa, estañó'! 
t a m b i é n L a Gríppe, Influenza. iJalu-
dismo y Fiebres. Sc lo hav un " B R O -
M O Q U I N I N A . " L a flnna de E . W. 
C R O V E viene cor. cada caj i la . 
A V I S O S 
K E L I G Í O S O S 
I g l e s i a d e los P . P . C a r m e l i t a s 
L I N E A , 146. 
E l viernes, 10, segundo del mes consa-
grado a Jesús Nazareno. A las 8, misa 
en su altar y acto continuo el piadoso 
ejercicio. E l domingo, 12, a las 0, misa 
armonizada, plática y ejercicio. Contlnflan 
los quince Jueves al Santísimo Sacra-
mento. 
E l nuevo y piadoso devocionario a Je-
sús Nazareno, se puede adquirir en las 
librerías católicas y en las Iglesias de 
los P. P. Carmelitas. 
Cv. 12 e 
i g l e s i a d e N t r a . S r a . de B e l é n 
CONGREGACION D E HIJAS D E MARIA 
E l miércoles próximo, a las 8 a. m. ha-
brá misa por el alma de la señorita E l -
vira Monteuliou, (q. e. p. d.) que era "Hi-
ja de María;" y el sábado 2o. por el al-
ma de la señorita María Isabel Plazao-
la (q. e. p. d.) 
487 0 e 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l miércoles, 8, a las ocho y media, 
Dios mediante, se celebrará la misa men-
sual al glorioso San José. Se suplica su 
asistencia a sus devotos y contribuyentes 
a dichos cultos, y a todos los fieles asis-
tan. 
r^2 8 e. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E r C O R R E O S 
de !a • 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Españo la 
antes de 
Antonio López y Cía . 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T Á D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sofriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to v destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de • A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto c » e el Departamento de Fle -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba .el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el í lete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie 
gue al muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana , 26 de Abril de 1916. 
O F I C I A L 
lili I • lili MMiaillB I ••IHIMIIMIMIII 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SECRETA-
RIA DE OBRAS PUBLICAS.—NEGOCIA-
DO D E L S E R V I C I O DE FAROS Y AU-
X I L I O S A LA NAVEGACION.—EDIFICIO 
D E I.A ANTIGUA MAESTRANZA. (Calle 
de Cuba). HABANA.—Habana. 5 de Di-
ciembre de 1018.—Hasta las dos de la 
tarde del día 8 de Enero de 1019, se re-
cibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para las obras de Arre-
glos, o reparaciones generales, en el F a -
ro de "Cayo Jutías" y entonces dichas 
proposiciones se abrirán y leerán públi-
camente. Se liarán pormenores a quien 
los solicite.—E. J . Balbín, Ingeniero Je-
fe del Negociado del Servicio de Faros 
y Auxilios a la Navegación. 
C 10197 4d-6 2d-7 « 
L O 
Y S O C I E D A D E S 
3 Í E R C A i S T T I L E S 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana , 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduy. 
C O N V O C A T O R I A 
S o c i e d a d A n ó n i m a " L A C U B A N A " 
F á b r i c a de M o s a i c o s 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e es ta S o c i e d a d y p a r a d a r c u m -
p l i m i e n t o a los A r t í c u l o s 1 2 y 13 
! d e los E s t a t u t o s , se c o n v o c a a los 
i s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a la J u n t a 
G e n e r a l O r d i n a r i a q u e se h a d e c e -
l e b r a i en e l B a n c o de D o n P e d r o 
G ó m e z M e n a , ca l l e M u r a l l a , n ú -
m e r o s 5 5 y 5 7 , el d í a 13 d e l a c -
tua l mes , a las 4 p. m . 
H a b a n a , 8 de E n e r o d e 1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o . 
C 851 2d-8 
E L V A P O R 
S a l d r á el 16 del corriente para 
P U E R T O R I C O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
Admite paisaje, carga y correspon-
dencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Te l . A-7900. 
• E L V A P O R 
I s l a d e P a n a y 
P a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A K - ^ _ , O N . ' A . 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
! C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
A V I S O 
P o r e l p r e s e n t e se h a c e s a b e r a 
os s e ñ o r e s T e n e d o r e s d e B o n o s , 
! emit idos p o r es ta S o c i e d a d e n 7 d e 
N o v i e m b r e de 1 9 1 7 , q u e d e s d e e l 
d í a d e l a f e c h a en a d e l a n t e p u e -
d e n c o n c u r r i r a las O f i c i n a s de es-
ta A d m i n i s t r a c i ó n , de 8 a 11 a . m . 
y de 1 a 5 p. m . , en todos los d í a s 
l a b o r a b l e s , p a r a q u e p e r c i b a n e l 
i n t e r é s d e l 7 p o r 1 0 0 a que t i enen 
d e r e c h o , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n d e l 
B o n o o B o n o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a l o . de E n e r o de 1 9 1 9 . 
— E l A d m i n i s t r a d o r in ter ino , F e -
l ipe S , E s p i n o . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
C O M I T E L O C A L 
B o n o s I r r e d i m i b l e s 5 p o r 1 0 0 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s de B o -
nos 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e es-
ta C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r e l 
c o b r o d e los in tereses c o r r e s p o n -
d ientes a l s e m e s t r e q u e v e n c e en 
l o . d e E n e r o d e 1 9 1 9 , o s e a u n 
2 | / 2 p o r 1 0 0 , a l c a n z a n d o $ 0 . 8 4 
m o n e d a o f i c ia l a c a d a £ 1 0 , d e b e n 
d e p o s i t a r sus l á m i n a s e n la O f i c i -
n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a en la E s -
t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o de 
C o n t a d u r í a , T e r c e r P i s o , n ú m e r o 
3 0 9 , de 1 a 3 p . m . , los m a r t e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s de c a d a s e m a -
n a , p u d i e n d o r e c o g e r l a s c o n sus 
c u o t a s r e s p e c t i v a s en c u a l q u i e r 
lunes o j u e v e s . 
H a b a n a , 31 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 8 . — F r a n c i s c o M . S teegers , S e -
c r e t a r i o . 
C-193 lOd. 3. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín,- número C37-C. alto?. Directo-
ra: Ana Martines de Diát. Garantizo la 
enseñanKa en dos mese^ con derecho a 
Titulo, Procedimiento eí" más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo, freoios convencionales S» 
vendo.i los útiles. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el dia en la Aca-
demia y a domicilio, llay profesoras pa-
ra las seüoras y eefloritas. ¿Desua ustec. 
aprender pro.ito y bieu el idioma inglés-.' 
Compro usted el METODO NOVISIMO 
KOiiüKTS. reconocido nniversalmeute co-
mo el mejor de los métodos basta la te-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par >enciIio y agradable; con ói po-
dra cualquier persoga dominar en poco 
tiempo ia lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Uepública. 3a. edulón 
L u to\uo eu í>a.. pasta SL 
509 • v 13 f 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofcccc 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 1S3, bajos. 
339C0C7 -SI e. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos moderuisimos, hay 
clases especiales para dependientes dei 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40 altos. 
335 31 e 
1^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SESORA, I N G L E S A , DARA UNA hora diaria de clase de Inglés a fa-
milia cubana o española, a cambio de 
c^sa. Diríjanse a "Governess." DIARIO 
D E L A MARINA. 
622 11 e 
A C A D E M I A M A R T I 
L A M A S M O D E R N A 
Directora: señora Manuela Don». Corte 
y costura y bordados. Clases de día y 
de noche. ¡Se venden los útiles y el mé-
todo l!>18. Se da título y las alumnas. 
Pueden hacer sus vestidos desde el pri-
mer día. Refugio. 30. Teléfono A-;«47. 
33855 . 27 e 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente, da clases en casa y 
a domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
en enseñar la conversación y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse de 6 a 9 
p. m. a Mlss Surner. Avenida de Italia, 
número 134. altos del Banco Español. Te-
léfono A-4759. 
651 12 e 
MARIA GARCIA D E GONZALEZ, SE ofrece para dar clases de piano y 
solfeo. Calle 5a,, número 73, entre Pa-
seo y A, Vedado. 
630 6 f 
ACADEMIA NEWTON. SAN LAZARO. 95. A-4525. Se desea un profesor de 
Preparatoria para la 2a. Enseñanza, de-
be poseer el inglés. Para más detalles di-
ríjase al Director, de 11 a 12 p. m. 
636 11 e 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Un buen taquígrafo-mecanógrafo, gana 
$150 mensuales en cualquier casa de co-
mercio; pero es condición indispensable 
ser un profesional y ésto solo se adquie-
re bajo la direcciión. de un experto pro-
fesor. Por Sfi mensuales y en brevísimo 
tiempo usted (sea señorita o caballero) 
llegará a taquigrafiar 12."> palabras por 
minuto si ingresa en la Academia "Man-
rique de Lara". y aprende el sistema Rit-
man en español o en Inglés, conforme al 
novísimo método americano de lOT». Nues-
tro hermosísimo local ofrere comodidades 
p.-ira la enseñanza tenieml» cada clase un 
salón y un profesor especial. Tenemos 14 
profesores y 6 auxiliares. Enseñamos te-
neduría, idiomas, peritaje mercantil, pin-
tura, dibujo, telegrafía y dictáfono. Po-
seemos el mejor equipo de máquinas de 
escribir. to<las nuevas, y seguimos el mé-
todo americano "al tocto". Para tenedu-
ría y peritaje enseñamos a los alumnos 
el manejo de máquinas de calcular "Bon-
rronsrhs" y "Dalton." siendo la única aca-
demia que las nnsoA. Pldn el prosnecfo. 
Consulado. 130. Teléfono M-2766. Academia 
Manriqre de I.ara. 
onr, 11 «. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de Tenedurít de L i -
bros y Cálculos Mercantiles para auxilia-
res de escritorio, de 8 a 9-l|2 p. m. In-
formes: Zulueta, 73, segundo piso 
33532 10 e. 
A G E N C I A S 
' D E M U D A N Z A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n iNicolás, 98. Te l . A-3976 y A-4206 
Estas dós agencias, propiedad de José Sla-
ría López, ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra .;asa similar, para lo cual dispone de 
317 31 e 
J B R O S E I M P R E S O S 
•BBBMtaMgiBiiiMiMiiiiiinHiiiariiiii irüMinwiiíMwuuau—sa 
DICCIONARIO E X C I C L U P E D I C O III!«U pano-americano. 28 tomos completa-
mente nuevos, 85 pesos. Obispo 80, libre-
ría. 
414 8 e. 
A V I S O S 
\ SLNTOS .II OICIALKS, ME H \«;0 
X X cargo de ellos anticipando gastos y 
no cobrando nada hasta su terminación. 
Informan en Empedrado. 30, altos. A. C. 
Lefevr». 
33:551» 9 e. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda «lase de muebles qne se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam- 1 
bién compra prendas y ropa, por lo que | 
deben hacer una visita a la misma antes 
dé ir a otra, en la seguridad que encon I 
trarán todo lo que deseen y serán serví- \ 
dos bien y a satisfacción. Teléfouo A-l'.xKJ. 
393 31 e 
Botones, oro garar.rizado. con su 
eadenfU y letras 6.95 
Vugos oro gaianti/.ado y sus le-
tras 6.95 
Uevlllas ••MODElíNISTAS." de oro 
garantizado, con su cuero y le-
tras, por $6.93 
Se remite al interior libre de gasto. Ha-
ga su giro hov. 
Pida catálogo gw.tls. 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E , 6 0 . 
E N T R E INDIO V A N G E L E S 
LIABAN A. 
322 io « 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden, barat ís imos , todos los 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámp?.-
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O D E B C R R A * U 
d e M A N U E L V A Z Q ^ 
Belabconíu v Poclto, l e í . 
Burras criollas, todas del L , 1 * 
vicio a .lomicillo o en el es^M*' «ot, ^ 
horas del dia y oe la n o ^ ^ • t^-" 
opí .- l un servicio especial de meus¿ifUea tS 
ras y muchos objeto: m á s . E n Aai - j gulfix qu™ se Rec iba" las ú ^ 5 
mas, 84, al lado del c a f é de esquina 
a Gai iano. 
323 81 e 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NXMERO 153, casi esquina a Belascoaín. de Roaco ; diatainente. 
y Trigo, casa de compra-v^uta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos ce uso. Teléf'jiiü 
A-2035. Habana. 
32814 17 e 
Teigu sucursales en Jesús A 
en el Cerro; en el Vedado CfliT1 
teieíuno F-13&Í; y en OuiniK6 ¿ 7 
Máximo Gómez, número lOj J^01. 
los barrios de la Habana o^.l ^ abana, a. -. 
i. que seráu s e m d í - 1 
•i • 
D 
E I N T E R E S A LOS HACENDADOS: 
Se venden tres lotes de portátil de 
Los que tengan que comprar h,,». 
ridas o alquilar burras de leel 
se a su dueño, que está a todi 
BelascoaJu y Pocito. teléfono 
se las da más baratas que nartu"* f 
Nota. Suplico a los nume^si!: 
chantes que tiene esta casa den ? 
jas^al dueño, avisando al teléfono 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
vía 30.16 libras por yarda, con sus po-
lines y accesorios. Se detallan por kiló- . , 
metros. Locomotoras de vía estrecha v ' Touemus existei.cias e.i nuestro aln, 
ancha. Camiones, carros plataforma, d. :, le l'fir:1 entrega miaodiata, de rornanVT*** 
30.000 a SO.OO libras capacidad, do tice-]™ pesar mun y do todas clases i -?" 
ro, con frenos de aire, tractores, sacos jia- | ^as- «'onkeys o bombas, máiiumag ̂ J i -
ra envase. Maquinaria en general. Entre- i res- cinches, arados, gradas, d¿ 
ga inmediata. También tenemos fosfato ,• V . o r " _ _ , nia1^', ^arretiilas. tan 
iel T í 
para abano. Oficina del doctor E . Fer- BaiStorrechou. Hermano? 
nández. Mercaderes. 11, u Hotel Lafaye- 1 
tte. Manganeso bióxido del .'0 por 
basf*' 2.000 toneladas mensuales. 
684 11 
l'Jtj, 
BVENA OPORTCNIDAD: S E V E N D E N todos los enseres de ur."café y fonda 
por la mitad de su valor. Informan en 
Real, ntlmero 49, playa de Marianao. 
544 ic e 
SE S O R A : SI USTED T I E N E SU J U E -go de cuarto, comedor o sala dete-
riorado de barnií. Benigno Fernández, 
por un módico precio, se los deja com-
fdetaraente nuevos, barnizados a muñeca, o mejor <̂ ie se conoce hoy en la Ha-
bana: también se esmaltan marfil, gris 
o del color que se desee; se barnizan 
planos y autopíanos, dejándolos como 
acabados de llegar de fábrica. Taller: 
San oJsé. 113-A. Teléfono A-0298. 
33573 20 e 
L A P O L A R 
Casa de préstamos de Manuel Fernán-
de, S. E . C. La casa que más paga y 
menos cobra «'mero al uno por ciento so-
bre prendas 'je valor; ésta es la casa que 
más ventajas proporcionu a sus clientes. 
No olviden L a l'olar. Compostela. 124. Te-
léfono A-J109. 
32905 17 ©. 
A B A N I C O S F I N O S D E C A R E Y 
Imitación de carey y hueso, últimos mo-
elos, se venden baratos, asimismo una 
máquina de escribir de viaje, en su es-
tuche, a $48.00. Infórraanse cu Composte-
la, 90. antiguo, altos. 
430-31 8 e. 
T T N A SEÑORITA. INGI-ESA. CON 1N-
t J mejorables referencias, desea dar 
clases en su Idioma. Diríjanse a O'Reilly, 
81. altos. 
514 14 e 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el Inglés, $4. Taquigrafía, $3; y me-
canografía, ?2. Concordia, 91, bajos. 
521 5 f 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, número 233 , esquina a G , Vedado. 
Especial idad en el Comercio. C l a -
ses a domicilio de 4 a 10 p. m. 
E l Director, 
L . Blanco. 
C 313 in 7 e 
T \ O S P R O F E S O R A S : UNA DA C L A S E S 
JW a domicilio de idiomas, música e ins-
trucción, con buen éxito; otra desea em-
plear las horas de la mañana como ins-
titutriz o dará algunas lecciones en cam-
bio de casa y comida o una habitación en 
la Habana, o dinero. Dejar las señas eu 
Lamparilla, 50, altos. 
551 10 e 
C O M P A Ñ I A M I N E R A " H E R M O -
S A " S . A . 
I Se cita a los señores accionistas, para 
i la Junta General ordinaria anual que el 
I articulo 43 de los Estatutos señala, que 
debe celebrarse el 15 del actual mes de 
Enero a las 2 p. m., en Cuba, .S<, bajos, 
: Se les recuerda que para asistir a ella 
' deberán acreditarlo mediante el billete 
de asistencia que el artículo 39 de di-
1 chos Estatutos indica, previa presenta-
¡ ción de las acciones al portador que po-
sean. 
En esta Junta se leerá la memoria; 
se dará cuenta de las operaciones efec-
tuadas y se presentará el balance ge-
neral de la Compafila, cerrado el 31 de 
Diciembre de 1917. 
De orden del sefior Presidente. 
Juan Echevarría, 
Secretario. 
C 310 2d-7 
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N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . A . 
S E C R E T A R I A 
E l Sefior A n t o n i o F e r n á n d e z G o n -
z á l e z , a c c i o n i s t a de esta C o m p a ñ í a , 
c o n d o m i c i l i o en C o m p o s t e l a n ú -
m e r o 8 6 , en es ta c i u d a d , h a p a r -
t i c ipado a esta S e c r e t a r í a el e x t r a -
v í o d e l C e r t i f i c a d o m o d e l o a n t i -
guo n ú m e r o 1 5 8 0 e x p e d i d o a s u 
n o m b r e p o r c u a t r o a c c i o n e s n ú m e -
ros 2 7 , 2 5 4 a 2 7 , 2 5 7 y so l i c i tado 
l a e x p e n d i c i ó n de u n d u p l i c a d o d e 
d i c h o t í t u l o q u e s e r á c a n c e l a d o . 
L o que se h a c e p ú b l i c o p o r or-
d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , a l e s 
T 3 U P I L A J E AMERICANA PARA S E -
X ñoritas I ¡Ambos sexos externos! 
¡Precios módicos! la. y 2a. enseñanza, 
inglés, comercio. Pídanse informes al di-
rector del Cuban American College. Plan-
teles: Zulueta. SG1/;, Habana, y Milagros, 
19, y San Anastasio, 90. Víbora. Teléfo-
nos A-2755 e 1*2820. 
221 13 e 
MATEMATICAS, F I S I C A V QUIMICA, Clases diurnas y nocturnas de estas 
asignaturas, por profesores titulares. Se 
garantiza el éxito. Informa el seüor Bláz-
quez. en Cieijiuegos, 28, 2o. 
331 19 e 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mas gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tros sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249, Habana. 
T > T 7 C r P A T T T ? A X T ' T ' C 
X)RADO, IIS, E N T R E DRAGONES Y 
X Monte. Se admiten abonados a un pe-
so diarlo cada uno por casa y comida: 
además hay habitaciones con balcón al 
Parque de la India. 
708 11 e. 
\ r 1 3 1 ? W T " » A c 
x J T x f c X - ' J ^ J L ^ X X O 
U f E S A D E B I L L A R , SIN PASO, KN 
XTJL buen estado, tres bolas marfil de 17 
onzas, nuevas, cuatro mesas de dominó 
y una enfriadera de leche grande, de ni-
kel, todo se da muy barato. Vidriera del 
café Monte y Zulueta. 
06S 12 e 
C A M A S Y C O L C H U I N E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N 0 , N U M E R O 2 4 
C 2? Sd-lo. 
77 A.MI LIA QUE EMBARCA, V E N D E , 
X por piezas o juntos, los muebles. Hay 
un juego moderno de sala, de cinco pie-
zas, con cojines; espejo dorado moder-
nista; nevera redonda, vitrina, escapa-
rate moderno, lámpara eléctrica sala, otras 
cuarto, cuadros, etc. Venga y escoja. To-
do nueve. Animas, 91, cerca de Gallan». 
720 11 e. 
SE V E N D E UN MAQUINA D E E S C R I -blr. un aparador, una mesa de corre-
dera, una puerta de calle y una persia-
n a Informan en Bernaza 2S. De 11 a 
1 p. m. 
725 He-
MU E B L E S : S E V E N D E UN JUEGO D E cuarto y otros muebles. Neptuno, 
224-E, esquina a Hospital, de S a 10 y 
de 4 a 0 únicamente. 
524 . 14 e 
L A C A S A M A S S U R T I D A 
cubiertos de plata, alpaca y en 
blanco 0̂ por 100 más barato bt • 
casas. Fei-rercena y Locería El Le 





B O T O N E S 
L o ~ f a b r i c a m o s en todos colo-
res , f o r m a s y t a m a ñ o s . 
D O B L A D I L L O 
H a c e m o s t o d a c lase de dobladi-
l lo , en s e d a y a l g o d ó n . 




na a 1 
ta de 
E l mayor surtido de herraaiieatbs para 
todas las industrias. Gran p r e c b i ó n . 
Ferre ter ía y Locer ía E l L e ó n d2 Oro. 
Monte, 2 , Habana . 
11 e. 
T I E N D O , USADO: 5 C A L D E R A S - T A N - i 
T ques, 00 carros y 2 locumotoras vía i 
30", bOO toneladas cani l de 4U libran, 20 
toneladas onnil 20 libras, 1 chimenea ace- i 
ro 5 X100', 2 calderas 71/-'X:i;i", 3 maxas i 
O'XSo'. Collarín 15", 3 Dúplex Inyección I 
10" a 14" dcscr.rga, 6 bombas Magmas, I 
5" a 12" expclente, 2 compresores aire, I 
1 bomba alemana 500 milímetros, 1 win- l 
the vapor 2 cilindros» 2 marichales. cía- ' 
rificar. 12 filtros Kroog, 30 Gftmaráfe, 20 
tubos fundidos. 12"X12", 1, 0, 8. centií-
fugas 40". _ i nientadores guarapo l.t'OO". 
Francisco Selglie, Cerro, Co.). 
490 12 e 
C E VKNDL l NA MAQUINA D L CUSV.W 
de Singcr. de las qué boidan y ciiaoii, 
una de Palma, de medio uso. [nzorman: 
Teniente Rey, 85, entrada por Beina:;a; 
habitación, número 9. 
340 12 e 
P l i s a m o s y acordeonamos toda 
c l a s e de te las y en todos los 
a n c h o s . 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N 0 Y S A N M I G U E L ; 
C 338 ISJ-Í 








\ J na. 
di 
N 
Q E VKNI>BN T R E S C A L D E R A S M I L -
k5 titi.bulares, de 225 cabahOá cada una. 
Se vende también un l'on!. que está tra-
bajando, y una lancha posouna, todo en 
buen estado. Inforuiarán en Hotel "Luz." 
Maxo. Rodríguez. 
387 14 e 
A c a d e m i a P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Si le gusta la carrera de las armas, ejér-
cito o marina, venga a prepararse a esta 
Academia para vencer en las próximas 
oposiciones. Clases colectivas, cinco pe-
sos mensuales. Especiales y a domicilio, 
convencionales. F . Ezquerra. Villegas, 46. 
Departamento, número 7, altos. 
3S4 3 f 
Gran vidriera para lunch. Se vende una 
muy hermosa y elegante para lunch, 
dulcer ía , hotel o v íveres f ino,; mid i 
4 metros 15 cent ímetros de Ir.rgo por 
60 de ancho y 80 de alto, con bordes 
metá l i cos , y por su cons trucc ión y es-
pesor no encuentra otra en la capital. 
Campanario, 124. 
RE 10 e. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N L M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 , 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
¡ Vendf» una buena máquina de escribir, 
visible, con cinta bicojor. retroceso, en 
$50; otra en S30; una cajita contadora. 
National, en ?45: un lensm'fono Para 
I aprender inglés. S*'. Tajas de papel, car-
I tón. superior, a $1. Cintas para maquinas 
i de escribir. 50 centavos una. También se 
; cede e' local. Neptuno. 57, librería, ILa-
i baña. 
609 1« 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantíiSiu. salón de 
exposición, .wptuno, 1SU, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-(ú20. 
Vaiuletli > > on un 50 por 100 de des-
eb6Ulu . de cuüito, juegos ue co-
medor. < de reciuidúr, jtiegos Ue 
sala. de mimbre, espejos dora-
dos, juc^vy^ iapizades, camas ue bronce, 
camas ue uicrro, camas de niüu, burós, 
cscriiorios Ue señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de saia, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esiualtados, vitrinas, 
coquetas, chifenleres clicrlones, adoruos 
y í lguras de todas c^es , mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne- | 
veras, aparadores, paravanes y sillería i 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a I 
"La Especial," Neptuno, 150. y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 139. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos tpda clase de mueules a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estaclóu. 
Realización forzosa de muebles y pren-
des por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de su 
vaior, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, caini-
tas de niño, cherlones, chifenleres, espe-
jos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas, juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de I 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos i 
artículos que es imposiole detallar aquí, ! 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
venta! para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse. "La Especial" queda 
en Neptuno. número Xo¿, entre Escobar 
y Gervasio. 
C A j ; i S C O N T A D O R A S M A R C A 
" N A T i O N A L " 
se venden dos, como ganga, en Han Mi-
guel y San Nicolás, bodega. Tienen con-
tadores para recibido, crédito y pa;'ado. 
Marcan hasta $9, con 99 ccaluvos. 
366 14 e 
T i n t e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y ctros vestidos de algodón, 
T i n r u r a % 
M O I B 
C J E V E N D E UN CARD NATADOR CON-
tinuo. propio para una i>i:m.a de aguas 
minerales o fábrica do ^a^eosas. 1..for-
mes: A. Rivcs. San Nico.as. 15. 






























T E Ñ I R S U V E S T I D O 
S E V E N D E 
U n a caldera fuego externo, con re-
torno, para 150 rí. F . , p r o b á n d o l a a 
150 libras de pres ión h idráu l i ca . Una 
m á q u i n a de vaporado 123 h . f., de fe c o s t a r á $ 3 . 5 0 ó $ 4 . 0 0 y no le 
al ta y baja , con 3 polcas de 5 / X i 4 " y . ' i \ . í ^ « m-no 
3 ' 6 X Í 4 " y 17" respectivamente, c o / - : c l u c a a r a el c o í o r tan firme ' 
sume solamente 34 libras de vapor c o n estos po lvos . P o r 10 centavos 
por caballo-hora, en perfecto estado. ustec) m i ^ a p u e d e t e ñ i r l o e n d H . 
U n a m á q u i n a de vapor, de 50 H . F . , . , 
tipo simple, en condiciones perfecta, i co 'or ciue a6366-
U n a romana Mac-Donalds para 10 to- j — Í L J Ü '• 
rittóo'M. L . t l r c U F A B R I C A N T E S D E D O B U D I l i O 
D E O J O 






con tres chuchos. 100 M . L . , tubería 
galvanizada de 4." U n c a m i ó n R a p i J , 
de 5 toneladas, funcionando perfec-
tamente. Arcllano y Mendoza. Amar-
gura, 2 3 ; 2 c 5 p. m. 
337T.S 14 E 
S E D A " K E S W I C K " 
e s p e c i a l p a r a h a c e r dobladillô  
T e n e m o s todos los colores, a 
X ) R O F E S O R A D E BORDADOS: S E ÉN-
X seña a bordar a mano y toda clase 
de labores; también se hace cargo de 
bordados de vestidos. Sol, número 37, al-
tos. 347 12 e 
CI T A R A : INSTRUMENTOS, E N S E S A N za, afinaciones, cuerdas, música para 
dicho Instrumento, métodos y estudios. 
Profesor Comas. Ordenes al Apartado 1705. 
Habana. 
•.Mi 8 e ^ 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, KJ, Habana. Los 
encargos en la guitarrería du Salvaaor 
Iglesias, Compostela. 48. 
33356 g e. 
T A T E N E D U R I A DE E I B K O S , T E O K I A 
• A y práctica. Incluso el cálculo irercan-
til, reducido y slmpllcado segün los ade-
lantos del di::, en cuatro meses, pt c pro-
fesor experimentado. Reina. 3. altas. 
3-_'y25 e 
i Flamante y elegants juego de sala da 
majagua. Se vende un gran juego de 
Isa la , de majagua, con un espejo de 
los m á s grandes, compuesto de 22 pie-
zas y por su estado y cons trucc ión no 
hay nada mejor Campanario, 124. 
91?. 10 e 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay j:iegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $S; (.amas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0; apa-
radorei ».c estante, a $14: lavabos, a $12; 
mesas de noche, a | ¿ ; tamblc-n hay Jue-
gos completos y toda clas-c de pier-as suel-
tas relacionadas al giro y los precios an- . 
tes mencionados. Vcalo y se convencerá. ' 
SE CU-Ml-KA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I - I 
Jr .NSE R I E N : E L 111. 
321 31 e 
rjAVXrilHOü: SE VENDEN Ot i l o j I A - ' 
t̂ á quinas, mUnaro veinte y IIU%>«, de i 
Singcr So dan baratas, con Utl lae'á de ¡ 
uso. Pope Antonio, numeio U. Granaba- i . t 1 
coa. .^i l i^L UÍ e 1 c e n t a v o s , ne to , d o c e n a 
A R t i U I T E t T O S E I N O E . M E K O S : T E -
XA. nomos ralles vía estrecha. y vía na-
cha, de uso. en buen estado, tubos flu-
ses. míevos. para calderas y cabillas co-
rrugadas ••Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo l.anzagort.i y Co 
Monte, número 377, Habana. 
<' ni lu tn 
5 J 
A l m a c é n d e S e d e r í a 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
G r i i a n o , 7 2 , altos. 
B I L L A R E S 
U n a R e l i q u i a de S ig lo y m e d i o 
| se vende Es una mesa redonda, hecüa 
) en Francia, ron incrustaciones artísticas. 
| Se puede ver en Lamparilla, número 43, 
I Carpintería. 
327 t 8 c 
L A A R G E N T I N A 
| C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
l o r o , 18 k. y re lo jes m a r c a A r -
gent ina , de super ior c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t c r é 3 m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n surt ido de j o y e r í a d e 
todas c la se s , a s í c o m o c u b i e r t o ? 
de p l a t a y toda c l a s e de o b j e t t í í 
^ T ^ ^ ^ ^ f e ^ ^ 1 S S r t d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
e I N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
De la. y 2a. Enseñanza. Idiomas, Aca-
demia de Comercio y Conservatorio Mu-
s'cal. Antiguo y acreditado plantel, con 
espacioso edificio y competente profeso-
rado. Admite internos, medios y eiter 
rianao. 
33936 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
muH automáticas. Conutaute nurtldo da 
accesorio: franceses para los mismos. Viu-
da e Ilijob de J . Fur-.eza Amarguia, 43. 
lelefono A-503b. 
302 31 e 
Se v^nde una vidriera a la calle, con 
cristal, 2 .50X2 metro , vidrios Ínterin-
rés todos daros , z ó c a l o m á r m o l . J J - Í 
yer ía L a Esfera . Habcna, 99 . 
2CC l s e 1 
Q E VKNUE E S C A P A R A T E D E DOS E U -
O ñas. una cama, un aparador, S sillas 
y un fonógrafo. Cerro. Prensa, número 
14. entre Calzada y San Cristóbal. i 
834 11 e ; 
~ G R A N O P O R T U N I D A D 
Para UUO que quiera comprar mucho por | 
poco dinero, en Composteia. J24. bajos, se i 
vend-'u varios muebles entre ellos un jue- . 
uo de cuarto estilo Luis X V . plumiado, ¡ 
de tres • uerpos y uno esmaltado de mar-
fil. Se liquidan gran cantidad de lám-
paras eléctricas de todas cüusea. 
32yj0 17 e. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P. . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n a s . | P E L U Q U E R I A ^ 
r e c o r i a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r . Precios de los servicios de i ^ ^ f i 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a ' Manicura, cuarenta centavos- ^ ^ 
'de n iños . 40 centavos. Lavar 
beza. 50 centavos. Arreglar 0 
, donar las cejas. 50 « ^ ^ ' ¿ o r ' 
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 50 y 60 centavos, por Pr01 j^r 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . profesora. Quitar o queniarp ^ TO 
quetillas del pelo, sistema t # 
ustedes a te»-
C res 
TLyfANICÜKK V MASAJISTA, 
U ü Toras, se ofrece a domio 
el esmalte Ideal de París, f 
I su brillo y fortaleciendo la «n 
ido ideales. Razón: '.orrales, 
I no M 2025. 
7ST0 
I de n iños , 40 centavos. 
c a n a ra i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o i ¡^J1 50'ccntavo8. Arreglar o 
p a r a t e r r o c a r n i e s , y t o a a o t r a c í o - 1 r;on:tT las cejas 50 centavos. 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 
R A I L E S 
t: 
centavos. Vengan us tea" " j - ^ 
i compren la Mixtura ^ B o j u J ^ $|. 
fÍ"0 Ua,a t ^ " a cas  " 
t^ara e n t r e g a ; en 3 U d í a s , t e n e m o . 1 1 ° / " y iofoi g a r a n t ^ o s V ^ 
I . 5 U Ü t o n e l a d a s rai les u s a d o . \ ̂ ú C*?*0 X * * * * * 
( R e l a y e r s ) de p r i m e r a c l n s e . de 
6 0 ! ¡ b r a s p e í y a r d a , a $ b 5 l o 
o c i a d a g r u e s a , puestos l ibres CP. 
c a i r . í s en la H a b a n a , su je to -i 
t . r ev ia venta . N a t i o n a l Stee l C o 
i .onir i de l L o m e r c i o . 4 4 1 . 
de postizos de pelo 
ñeros o art ículos que .» j0 qi 
Pidan por te lé fono o por ¿» 
necesiten de la gran Pf 5^ 
Juan Mart ínez . Neptuno, « ' ^ ^ 
N i c o l á s y Manrique. T c L J * ^ j ^ 
E I N A D O * ^ , 
M A N Í C U R E Y P l 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y X V i l c o x , " C l a s e F . No . 3 0 . 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l , j 
S t e e l C o . . L a L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a , i t ^ ^ 0 ' Emée(H0 
Sirve 1 dojnlclll^i 
| 
M t 
AÑO L x x x y n DIARIO OE LA MARINA Enero 8 de 1919. PAGINA T R E C E . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
nE>E. 5 T ^ n ' c i o a l de l a H a b a n a , 
D e i « ' - ^ n A r oue val^21 de 12 000 a 
• r » an J f ^ i n corredores. I n f o r m a n en 
£ « 0 P " 0 8 - , 0 «j a 9 a. m . o p o r Co-
*<í.700. I C S t i L I N A M O Ü t U N A , CON 
x̂ á bodega j t res casas m á s , 510 tue i ros . 
Liana G r a n p u n t o de g u e m a d o a de 
M a n a u a o , F i g u r a s , '*>. T e l é f o n o A-W£.'U De 
10 a i . M a n u e l L l e n l n . 
W3 16 e 
11 e 
— ^ « » » # n ^ C \ S \ S M E Y A S O V I E -
r ^ ^ ^ n d w o p e q u e ü a ^ . en esta c i u -
V > í - / r [ L o pueblos l i m í t r o f e s , t e r r e -





• o V í b o r a . T r a t o d i rec to con 
M i n o s , nflmero 1311- 14 e 
tMÉíSÚ oSSÜSOGTÓB " V I L . D E -
rtn¿! P lanos . P royec tos . M e m o -
Construc-
nes y ree-
Ñ A S 
f* moto. 
1U,:1. « t 
1 m i j 
3S Coló-
d o b l a d -
los 
idos 
Ü E L 
K i w ü p " u e » " s - C á l c u l o s , etc. 
Kenaraciones. a m p l i a d o 
110,1 n n í s de o b r a » en g e n e r a l , -J 
5 S S . C Í 0 ^ f o e » - T e l . . A - » * * y A - . o 
1 0 U 
T ^ r n t O U I K A K L > A C A S A O D O S . •ní-jEO H , M o u i n a . esta opera -de esq i a , esta e ra -
t ' d L C r ? M ? T a V " V ™ me' ent iendo no 
^ T c l l Z l h h 0 dueft0- 1 îriííirso a 
t ^ - o ' D ías - Aguaca te . yo. a l tos . 14 e 
- - r r r ^ r 7 \ s \ 8 D E T O D O S F R E C I O S , 
l ü L r i n corredores. F i g u r a s ,8. T e -Airee;», sin 
f ^ h e ^ A u e l L l e n í u -
de 10 a 3 y de 0 a 9 de 
13 
VENTA D£ FINCAS URBANAS 
GANGA 
I ' O K T A I , , 
. »ní!io.s 
IJ, ¿e desahogo. 
P O K T A E , C O N 2 V E N T A N A S . 
rpolbldor 2 cuar tos , s a l ó n de co-
rldo a l í o u d o 1 cua r to de b a ñ o 
tic toda moderna , cielo raso, p i -
• w » © . F R E N T E L A E I N E A . P O R T A E . 
S u comedor. 2 cuar tos . 1 c u a r t o de 
DD !> & u a. m . y de a 5 p . m . 
T E E E F U N O A - . .1(5, 
L U C H A S CASAS V E N D E M O S E N L A BÜÜNA FINCA 
X f x H a b a n a y « u s ^ b a r r l o s . ^ c o n ^ b_cena | E a es{a p r o v ¡ n c i a ) xz 3 4 c a b a l l e r í a s , a 6 
leguas y media Ue esta c iudad , c o n v a 
JOSE F I G A K O í A V M L I V A i l l F » I N A E B Í J I O N : p o s C A S I T A S , , O E V E N D E UN T E R R E N O Y E R M O . E S -
J V / O t . r i U H I V U L A I U L L V A L L A . t > K\to y ba jo , g a n a n ft». en p u n t d I b q u i n a a O f e n d o y s i t i o s , y ó t r a 
E M P E D R A D O . 30, B A J O S . bueno de la H a b a n a . $9.500; E s c r i b i r o 1 
f r en t e a l l ' a r q u e de San J o a n de Dios . c i t a r a J . G o n z á l e z . Paula. 50. a l t o s , y 
c o n t e s t a r á po r correo . Paso a d o m i c i l i o . 
212 w\ 8 e 
r e n t a y a tendemos m u y bien todos los 
negocios que se nos r e c o m i e n d e n d e n t r o - ¡ i ^ v ' i v í e n T l a s ' m ' a d V T v i f t U n a r A a V ' * é r a ñ . HA in m a v o r r e se rva T- A^W^AC* V l1Ven.ua.s' m s ae -i.ouu p a l m a s , g r a n -de ia m a y o r r e se rva y del icadeza e n 
nues t ras gest iones . J e s ú s d e l M o n t e . SOS; 
de 1 a 5. 
•138 13 e. 
Ü N $6.100. C A S A , S A N N I C O L A S . C E B -
X - i ca de S idos , sala, sa le ta , cua t ro ba~ 
bl tac lones . puede hacerse o t r a m ¿ s . F i -
gu ra s , 7S. T e l é f o n o A-6a21 ; de 10 a 3. 
M a n u e l L l e n l n . 
171N $2JS00 DOS CAs'AS. M A D E R A Y T E -
X J j a . d o b l e f o r r o , modernas , p isos f i n o s , 
s e r v i c i o s . 10X3S, r e n t a n $3L Cerro . F i -
gu ra s . 78. T e l é f o n o A - 6 f t i l ; de 10 a 3. 
M a n u e l L l e n í n . 
j p y $1.800 C A S A , J A R D I N , P O R T A L , 
X J d o « ven tanas , sala, comedor , dos cuar-
tos, made ra y t e j a , mode rna . 40o m e t r o s 
t e r r e n o . R e p a r t o C o l u m b l a . pegado a l 
t r a n v í a . F i g u r a s , 78; de 10 a a. 
1 7 N (3.G00, C A S A , S A L A , C O M E D O R , 
•í-J c inco c u a r t o s , servic ios m o d e r n o s , 
m a d e r a y Ceja, pegado a H e n r y C lay , 
m e d i a c u a d r a d e i t r a n v í a . F i g u r a s , 7S. 
T e l é f o n o A-Ü021; de 10 a 3. M a n u e l L l e -
n l n . 373 8 e 
T T E N D O , E N L A C A L L E D E F I G C R A S , 
> t res casas, con sala, saleta y t res ! 
cuar tos , a $4.500. I n f o r m a : J u l i o CU. ! 
Oquendo, 114. 
13 11 e. 
parce la , en l a c a l l e de S i t i o s , en t re O q u e n 
do y F r a n c o . I n f o r m e s : Cer ro , R e p a r t o 
I .as C a ñ a s , c a l l e San C r i s t ó b a l , l e t r a K . 
M a n u e l Sancblz. 
33S1Ü 29 e 
O E V E N D E I N H E R M O S O Y B O N I T O 
O chalet , en e l R e p a r t o Chaple, a una 
cuadra de l a Calzada de la V í b o r a , cou 
j a r d í n , p o r t a l , sala, sa le ta , 5 cuar tos , h a l l . 
O d« 
t a l e t a de comer, s e r v i c i o de cr iado , g r a n • I • • t i c 
cua r to de b a ñ o , gara je . Prec io $14.000. I n - La mejor mverSlOD: LOJC-
f o r r a a n : T e l é f o n o 1-22S2 ó I-2S04. 
prar un solar en la Playa 
339S 
des guayaba les , r i o y m a n a n t i a l e s ; zona 
de c a ñ a . P rec io . $17.500 y censo de 600 
pesos. F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30. bajos, 
de » a 11 y de 2 a 5. 
EN E L VEDADO 
Dos casas chicas, en cal le de l e t r a , con 
j a r d í n , p o r t a l y v a r i a s h a b i t a c i o n e s , so-
l a r comp le to . tiS3 metros , e n t r a d a para 
a u t o m ó v i l . Preaio , $8.000 y reconocer h i -
poteca a l 7 po r 100. o t r a casa ch ica . V e -
dado, con j a r d ' n , p o r t a l , sala, comedor , 
t res cua r to s y u n c u a r t o de c r i ados . F i -
ga ro l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos , de 9 a 11 
y a. 5 i . C E V E N D E C N M A G N I F I C O T E R R E N O 
CALZADA DE LA VIBORA ^ de 1 ^ m e t r o s . Calzada I n f a n t a , una 
i^n ** ^ T T <. c u a d r a dc ^ 1 0 9 i n cou dos e q u i n a , f r e n - , 
E n $6 000; b o n i t a casa, con j a r d í n , p o r - te a tres calles, a $20 rnetro . H a b a n a y ' 
t a i . sala, saleta, t res cua r tos g randes , es- o b r a p í a , s o m b r e r e r í a , de 10 a 11 I 
p l é n d i d o cua r to de b a ñ o mode rno , u n 
cua r to y se rv ic io p a r a c r iados , e n t r a d a ¡ i • 
i n d e p e n d i e n t e , p a t i o y t r a s p a t i o . O t r a ca-1 Q E T R A S P A S A C N S O L A R E N E L B E - / 
sa en la m i s m a Calzada , con p o r t a l , sa 1 O p a r t o " L a Seraf ina ." a m p l i a c l ó u de 
l a , saleta, t res cuar tos , sa le ta de c o m e r ¡ B u e n R e t i r o , de 20X50 varas, p o r lo que 
a l f o n d o y t r a spa t io . Prec io . $0.000 y re-1 »e t i ene e n t r e g a d o a la C o m p a ñ í a , $J70. 
conocer $3.800 de h ipo teca» . F i g a r o l a , E m - J . K. A . A p a r t a d o 029. T e l é f o n o A-1CÜ2 
SOLARES YERMOS 
AVISO 
Se vei .de b a r a t a una g r a n f r u t e r í a , b i e n i 
ac red i t ada y b i e n s u r t i d a , s i t u a d a en p u n - 1 
to c é n t r i c o , c o m e r c i a l , d e j a m á s de 200 : 
pesos mensuales . V a l e el d o b l e de l o que 
p i d o . V i s t a hace f e ; t a m b i é n a d m i t o u n 
socio, s i endo f o r m a l . Mon te , 132, i n f o r m a n . 
435 10 e. 
FA R M A C I A : V E N D O P O R T I m a r c h a r p o r desgrac ia f a m 
gasto&, buen c o n t r a t o y s i n ( 
P é r e z , e s q u i n a a V i l l a n u o T a . 
M o n t e . B a l t a s a r S iez , H a b a n a . 
147 
N E R Q U E 1 
Dar, pocos I 
eudas. E n 
J e s ú s d e l 
12 o. 
de Maríanao. 
pedrado , 30, ba jos , de 9 a 11 y de 
CALZADA DEL CERRO 
H e r m o s a casa, c o n p o r t a l , dos ven tanas , ] 
M í a . z a g u á n , r e c i b i d o r , s iete c u a r t o » , con | 
c o r r e d o r a l f r e n t e , de c o l u m n a s , saleta . 
a 01 Olí; 
.000 V E N D O E S Q U I N A A M I S T A D . 
e X e p t u n o a T r o c a d e r o . mode rna , de 
a l t o s y bajos, techos de c ie lo t a s ó , es-
ca le ra de m á r m o l , p u n t o supe r io r . S a n ! j a r d í n , dos c u a r t o s p a r a c r iados , t r e s ba 
N i c o l á s , 224. pegado a M o n t e ; de 11 a 2 . , ñ o s c o n sus se rv ic ios , t r e s pa t i o s , sus 
Ber roca l . i paredes azulejeadas , $9.000 y u n a h i p o -
I teca chica a l 7 p o r 100. F i g a r o l a , E m p e -
(23.GOO V E N D O , A 10 M E T R O S D E B E - i d r ado , 30, bajos , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
lascoaln y m u y cerca de L e a l t a d , t a - 1 Í H A I F T H F F ^ l í l I N A 
sa m o d e r n a , de bajos , de sala, . umedor , ! L 
3 cua r tos , p r o p i a p a r a r e c i é n casados, es ¡ De F r a i l e , Vedado . P r ó x i m o a l í n e a 23, 
p u n t o fresco, con s a n i d a d , pisos f i nos . | t i ene j a r d i n e s , p o r t a l , sala, r e c i b i d o r , t res i 
San N i c o l á s , 224, pegado a M o u t e ; de c u a r t o s bajos , dos cuar tos a l t o s , c o m e - ' 
11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . d o r , u n c u a r t o de b a ñ o , y accesorios, n n 
—, ¡ c u a r t o y se rv ic ios do c r i a d o s , en t rada 
. - i . " .MI V E N D O . E S C O B A R . P R O X I M A A i pa r a a u t o m ó v i l . Prec io . $11.000 y reco-
«¡p Re ina , casa de sala, comedor , 3 cuar- nocer h ipo teca a l 7 p o r ICO. F i g a r o l a , 
\ 
V G , A v e n i d a de los Presidentes , par te 
a l t a , s o l a r de cen t ro , acera de la som-
b r a . U r g e ven ta , aprovechen o p o r t u n i d a d . 
I n f o r m e s : G, n ú m e r o 23, en t re 17 y 19 
561 10 e 
Cortina y Céspedes. 0'Rei-
Dy, 33. Real Estate. 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E tabacos y c i g a r r o s y q u i n c a l l a , p o r 
no en t ende r e l negocio , en p u n t o c o m e r -
c ia l , Lace de ven ta $15, y una casa nue-
va. 25 p o r 6. ba ra ta , i n f o r m e s : : F a c t o r i a . i 
n ú m e r o 1 - D ; d e l 2 a 2 y d e 5 a 8 . 
::.:T03 12 e I 
\ L O S A L M A C E N I S T A S SE C E D E E L ' 
, A~3L c o n t r a t o de una casa de a l t o s y ba-
j o s , en lo m e j o r de G a l i a n o , p r o p i a pa ra I 
I u n a g r a n d e i n d u s t r i a , 350 m e t r o s de su- I 
pe r f i c i e . I n f o r m a n en Pef ia iver . 89, a l t o s . ' 
33713 8 e. 
Q B V E N D E L A M E J O B V I D R I E R A D E ; 
O i a H a b a n a , en tabacos, c i g a r r o s y q u i n - I 
ca l l a , b i e n s u r t i d a , hace e s q u i n a ; la ven t a 
no ba ja de cua ren ta pesos d ia r ios . I n f o r -
m a n : P e ñ a l v e r , 89, a l to s . 
33754 8 e. 
C 10817 i n 31 d 
r - . » v B - v n i 1 \ SÍOI \ R T I v a n , ^ * Q E V E N D E E N E L R E P A R T O M E N D O -C ? E ^ E N D i . I N S O L A R D E E S Q l I N A 1 O za, en l a V í b o r a , l a esquina de l a cal le 
ATENCION 
V e n d o un puesto on 120 pe* 
solo, s in competencia , que a l re 
de l o que cuesta . I n f o r m e s : P 
C o l ó n , o f i c i n a G a r c í a y C a 
VIDRIERAS 
k J en l a Calzada de J e s ú s del M o n t e , 
en t re Puen te de A g u a Dulce y Tejas . 900 
m e t r o s . I n f o r m a n : San ta Rosa, 7, B a r r i o 
d e l P i l a r . 
573 10 e 
i ,  l , ,  cuar -
tos , o t r a en L e a l t a d , de sala, comedor . 
4 cua r to s . 7 X 1 6 ; o t r a e n A g u i l a , cerca 
de M o n t e , de sala, saleta, 3 cua r to s , ser-
v i c i o s y pisos , las 3 todas de azotea. San 
N i c o l á s , 224. pegado a M o n t e . D o 11 a 2 
y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
E m p e d r a d o . 30. bajos, de 9 a 11 y de 2 
UNA GRAN CASA 
V e d a d o ; j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, c i n -
co cuar tos , comedor , un c u a r t o de b a ñ o 
c o m p l e t o , un cua r to y se rv ic ios p u r a c r l a -
do6, e n t r a d a y garage pa ra a u t o m ó v i l 
. t r a spa t io , p a s i l l o para c r i a -
os buena r e n t a . I n f o r m a n : Mei--
11 depar tamento , n ú m e r o 1; ue 
VEDADO 
¡ M l M A l t.OOXSO M E T R O S , D E E S Q U I -
í r M MU 2 casas, a $20. todo so lo por 
ü d i a l Mercaderes. 11, depar tamento , 
¡Añero 1 ; de 2 a 5. 
rt-ono C \ S A M O D E R N A . D E A L T O S . 
E m e d l á eu.ndra de San L á z a r o , con 
« t a saleta 8 cuartos , 1 c u a r t o b a ñ o en 
íi alto Icu i i l - Ren ta $1.440. I n f o r m a el 
•poderado en Mercaderes , 1L D e p a r t a -
nento. n ú m e r o 1 ; de 2 a 5. 
11 c 
I Urge vender chalet, acabado de fa-
I b r k a r , con garaje de alto y bajo, bue-
I na fabricación, su precio será equipa-
1 rado para que el capital invertido pro-
ducá el 8 por 100 libre. Su situación 
aay alta, hermoso reparto, a 40 me-
tro» de los carro» y Calzada para ver-
lo e infonne». Vidriera " E l Bombé," 
Cuba y Muralla, trato directo, 
cri) 11 e 
C 13.200 V E N D O , M U Y C E R C A D E L N U E -
«¡P vo P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , casa a la1 So la r c o m p l e t o , 683 met ros . $19. i50. O t r a 
m o d e r n a , p r o p i a pa ra a l t o s , 2 ventanas . casa t n 1Inea 23. de esqu ina , m o d e r n l s i -
loza por t a b l a , C cuar tos , t o d a de azo- , ma . f a b r i c a d a a todo l u j o , c ie lo raso de-
tea, pisos f i n o s , se rv ic ios c o m p l e t o s . San I co rado , h a l l , s a l ó n de comer , s ie te cua r 
N i c o l á s . 224. pegado a M o n t e ; de 11 a 2 1 t o s ' o r . t re a l tos y bajos, j a r d i n e s . F i g n -
y de 5 a 9. B e r r o c a l . 1 r o l a . E m p e d r a d o , 30, bajos, de 9 11 y de 





.000 V E N D O , P R O X I M A A G A L I A N O 
m u y cerca de San J o s é , casa a n t i -
gua, de 8X25, de sala, sa le ta , 3 cuar tos , 
loza po r t a b l a , a d m i t e a l t o s , 2 ven tanas , 
t o d a de azotea, servicios c o m p l e t o s , es 
m u y c ó m o d a . San N i c o l á s , 224, pegado 
a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o 
caL 
CJ8.700 V E N D O , E N T R E P R A D O Y C O N -
«Jp su lado, casa de c u a t r o cuar tos , toda 
de azotea, p isos f i n o s , s a n i d a d , comple -
ta , p u n t o s u p e r i o r ; u r g e la v e n t a po r 
d i v i s i ó n de bienes. San N i c o l á s , 224. pe-
trndo a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
B e r r o c a l . 
OS.IOO , V E N D O . S A N T A C A T A L I N A , 8 
«ÜJ cuad ras de l c a r r i t o , casa m o d e r n n . do 
sala, sa le ta . 2 cuar tos , r a t i o y t r a spa -
t i o .piso/» f i n o s , san idad comple t a . San 
Nlcolf is , 224. pegado a M o n t o ; do 11 a 2 
y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
.•»«2 8 e 
EN LA C A L L E QUINTA 
E n t r e Paseo y D . so la r c o m p l e t o , a $13.00 
y reconocer censo, se deja en h ipo teca , 
loma de 
Cárdenas, dos 
Vx cazada de la 
Víbora, con calles, aceras, 
agua, alcrnt^.rüüdo y árbo-
les. Aproveche ocasión desde 
$50 al contado y $5 al mes 
en adelante. 6 por 100 anual, 
quedan pocos. Informes: 
Empedrado, 20, Oficina. 
M i l a g r o s y J o s é d e ' l a L u z C a b a l l e r o , q u e n e.n(lem?8 va r i a s . de d i fe ren tes prec ios , 
m i d e 23-58 varas c e n t é s i m a s po r M i l a g r o s S S i el,aB una. en p u n t o m u y 
y 47-10 varas c e n t é s i m a s po r J o s é de l a ' ^ n t " ™ , po r oonde pasan va r i a s l í n e a s 
L u z C a b a l l e r o , que hacen u n t o t a l de ¡ , 1 * t r ; : ,nTÍa8 = J e n í ? e *40 d i a r l o í Í y « e n e 
1112 0328 v a r a s c e n t é s i m a s cuadradas , l a J W & auo8 ; o t r a $ l .o00 , en 
m á s f resco y sano de l a H a b a n a , d l v l - 1 SH"^0 » « 2 ? una Tenta d? f 3 
s á n d o s e t o d o e l p a n o r a m a de l mue l l e , l a ' 1 l a r i ? ? : o t r a en $950, con ven ta d i a r i a 
H a l . n n a y Oer ro , etc. Se r e n d e e n prec io 
m u y r educ ido , c o m o so la r de c e n t r o , p a r a 
mái> : ) formes de é l . D r a g o n e s . 13, ba r -
b e r í a . 
6 31 e. 
de $20; o t r a en $.150, y o t ras muchas de 
d i fe ren tes precios. O f i c i n a C o m e r c i a l de 
( ja rc ia y Ca.. P r a d o . 04. p o r C o l ó n ; de 
S a l l y d e l a S . 
CASAS DE HUESPEDES 
O s o m b r a , a dos cuadras del pa rade ro Tenemos va r i a s , en t r e e l las una m u y p r ó 
de H o r f i l a . 26 p o r 22-112 m e t r o s . A l p re -
cio de la C o m p a ñ í a . I n f o r m a n : A m i s t a d , 
08 10 e 
GA N G A : V E N D O A *15 L A V A R A , U N A esqu ina , f r en t e a un l ' a rque , que m i 
;::;;)C;) 10 e. 
RUSTICAS 
CJE V E N D E U N A F I N C A , D E 50 C A B A -
k J H e r í a s , en «1 b a r r i o F o m e n t o , p r o v i n -
cia de Santa C l a r a . T i e n e 30 de y e r b a de 
gu inea . L e c r u z a n dos r í o s y e l f e r r o -
c a r r i l . Es u n a g r a n p rop iedad . Su precio 
es de m i l pesos c a b a l l e r í a . I n f o r m a n M . 
x l m a a Ga l i ano , en $3.500. T i e u e 26 "ha-
b t tac ionos , todas amueb ladas . C o n t r a t o 
p o r 7 a ñ o s ; de ja una u t i l i d a d de ,$270 
mensuales . O f i c i n a C o m e r c i a l de G a r c í a 
y Ca., Prado , 64, p o r C o l ó n ; de 8 a 11 
y d9 1 a 5. 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
Les do lores de cabeza e n l a m a y o r í i 
de los caaos es d e b i d o a que la v i s t a 
empieza a cansarse o a u n defecto d« 
c o n s t r u c c i ó n de los o jos y en ambos c a , 
tos es necesar io a c u d i r cuan to antes a 
u n ó p t i c o compe ten te . 
r>e usted depende el no s u f r i r m á s s i 
sabe e l e g i r el ó p t i c o conc ienzudo y de 
c o n o c i m i e n t o s que cu ide so r i s t * y > 
conserve. 
P ruebe su v i s t a g r a t i s . 
B a y a - O p t i c o 
iAN R A F A E L esquina a AMiMAD 
TELEFONO A-2250 
KIOSCOS 
ouo ou ie ra e l c o m p r a d o r . O t r o s o l a r . flo 25-58 varas de frente , por 26-29 v a r a s ! F e r n á n d e z . P r a d o 101, t e l é f o n o A-9781. 
'. 1 . . . • . - i * ' - — ->-i — ' - 4 iü 8 e. lo _ en l a pa r t e a l t a e squ ina de f r a i l e , a ! de fondo , s i t u a d a en lo me jo r de l p r ó s 
$12.00 m e t r o y reconocer censo y o t r o l n - 1 Pero K e p a r t o Ensanche de la Habana . T o -
m e d i a t o a 17, a l a b r i s a , c o n 15 x 50 t a l v a r a s cuadradas 1.091 y 58 c e n t í m e -
m e t r o s . F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, ba jos , i , r o s - N o t r a t o con corredores . Su d u e ñ o . 
CHALET ARTISTICO 
i 
Se desea vender u n l u j o s o y elegante 
chalet , e d i f i c a d o en t e r r eno de esquina , 
compuesto do a m p l i o s j a r d i n e s , con can 
t o r o s r ú s t i c o s , j a r r ó n y fuen te a r t í s t i c a ; 
p o r t a l , sala, gab ine t e , g r a n comedor con 
t e r r a z a anexa , t o r r e m i r a d o r , seis cuar-
llan neva 
«21 
B N D E . JESUS D E L M O N T E , C A L -
i . esplendida casa-quin ta , con 18 
•Iones, p o r t a l , dos ¡«aletns, sala , azo-
rr-u Toyo , nueve m i l va ra s terreno, tos, cocina con local para despensa, l u 
joso c u a r t o de b a ñ o , o t ro pa ra c r iados , 
ga ra je p a r a dos m A q u i n a s y i 'uac to . a l t o 
pa ra el chauf feu r . A l t u r a s do M e d i n a , ca-
lle de l e t r a ; c o n s t r u i d o c o m p l e t a m e n t e 
a i s lado , con g r a n soliden y de es t i lo m o -
derno . No se desean c u r i o s o s . N o h a y 
p r i s a en vender lo . I n f o r m e s en r a l l e 20, 
esquina a B . Vedado. D e las 2 p . m . 
en adelante . 
104 10 e 
ra recreo o I n d u s t r i a s o c l í n i c a . 
M y J a r d í n vale $25.(100, von-
•la y t e r r eno a $S, m i t a d c o n -
>rman: San L e o n a r d o , 3-B. V I -
11 e 
Etquina en Galiano, se vende. Punto 
nuncjorablc. 256 metros. Escobar, 40, 
alto». No corredores. 
<«'' 15 e 
T T I K O R A . V E N D O M O D E R N I S I M A , p o r -
I tal, sala, s a l d a , 3 cuar tos , uno a l t o , 
toda rielo raso, $fi.üOO. Ot ra , cerca do 
Salud y Oquendo, de 3 cuar tos y saleta. 
15.000. L l a m e : A-1S24. De 12 a i . 
. « S 11 e 
\ f AS D E L SVí POR 100 L I B R E : B O N I -
Ox. ta propiedad, de e y j n i n a , se vendo 
PJ ' M a w o urgen te . 7.500 pesos, ú l t i m o 
P*?!* Tra to con el Interesado. De l i c i a s . 
I a Poci to, V í b o r a . T e l é f o n o 
Q E V E N D E E N *2Í.000 I - A S U N T U O S A , 
O e legante y espaciosa casa de Las F i -
guras , M A x i m o ( J ó m e z . n í m o r o 02, Gua-
nabacoa, con 10 hermosas habi tac iones 
a l tas y 12 bajas, ga ra je p a r a S autos , 
rodeado do Jardines , b o n i t o p o r t a l de 
m i l r r a o l I n f o r m a el seflor Ronn . H a r r i a 
Bros Co. O ' l í c i l l y , 10C, H a b a n a . 
tm/í 12 e 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 
Casa p r ó x i m a a la esquina de T e j a s , por-
t a l , dos ventanas , sala, sa le ta , t r e s cuar -
tos, h e r m o s o cuar to de b a ñ o , sa le ta a l 
fondo , p a t i o , t r a spa t io , S m e t r o s de f r e n -
te . $7.500; o t r n en la m i s m a Calzada , p o r -
t a l , dos ven tanas , sala, dos saletas , cinco 
cua r tos e s p l é n d i d o s , cerca de l a esqu ina 
de T o y o . $320 me t ros , $12.500. F i g a -
ro l a , E m p e d r a d o . 30, ba jos , de 9 a 11 
5 ' 'PROXIMA A L MALECON 
Genios, 13, p r i m e r p i so . 
454 15 e. 
s 
O U A R E S E N E L V E D A D O , V E N D O , 
e n l a cal le 25 y 6, 30X24.32 m e t r o s . 
V e n d o en la cal le 6, e n t r e 25 y 27, 36X14. 
Su d u e ñ o : J . F r a d u a . Mon te , CC. bajos , 
e s q u i n a a I n d i o ; de 8 a 4. 
344 19 e^ 
ALTURAS DE MEDINA 
Se desea vender u n solar d" es ( | . i ¡ na . b i e n 
s i t uado , ca l le de le t ra , de 22.00X50.00 m e -
t r o s ; con 1133.00 m e t r o s cuadrados. A u n -
C'asa moderna , de a l t o y bajo, dos salas, I que n o hay p r i s a en vender lo se da en 
dos saletas, seis cuar tos en t re a m b o s p l - buenas cond ic iones . I n f o r m e s eu ca l l e 29. 
« o s . l oza p o r t a b l a , a l a b . i s a . R e n t a e s q u i n a a B . Vedado . De las 2 p. m . e n 
$110.00ñ Ot ra do p l a n t a ba ja , b a r r i o M o u - adelante . 
ser ra to , con la sala, saleta, c inco cuar tos 103 10 e 
bajos y dos C .u ir tps a l tos . Prec io , $11.5C0.| ~ VEXnE g ; S O U A K , E N L A C A L L E 
O Q u l r o g a , J e s ú s del M o n t e , con 600 
varas de t e r r eno , t iene W cuartos nuevos , 
al f ondo . So da en $1.400 de con t ado y 
res to a plazos de $10 mensuales. I n f o r -
m a n : San ta l l o s a , n ú m e r o 20, T e l é f o n o 
A « t » , -
23G 13 e 
FIGAROLA 
Se arriendan dos fincas: "Meteo-
ro" y "San Esteban", con un to-
tal de 94 caballerías, situadas en 
Itabo, jurisdicción de Cárdenas, 
con magnífica agua, embarcade-
ro, cerca y casa de vivienda. Tiene 
terreno suficiente para caña. In-
forma: J . Roura. Campanario, 2, 
bajos. 
C-3Ü4 5d 7 
V e n d e m o s u n k iosco de beb idas , en p u n -
to do m u c h o t r á n s i t o . V e n d e $100 d i a -
r i o s : su v a l o r $3.ft00. T a m b i é n se a d m i t e 
un socio con l a m i t a d d e l c a p i t a l . O f i -
c l n i a Comerc ia l de G a r c í a y Ca. P rado . 04-
p o r C o l ó n ; de 8 a 11 y de 1 a 3. 
VARIOS 
Tenemos u n g a r ó j e que se vende en 3.500 
pesos; e s t á m u y b i e n s i t u a d o ; v a r i o s pues-
tos do f r u t a s , de d i f e ren te s p rec ios , en-
tre e l l o s uno cuyo prec io es de $400; cstA 
en p u n t o c é n t r i c o . O f i c i n a C o m e r c i a l de 
G a r d a y Ca., P r a d o , 04. po r C o l ó n ; de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
BOTICAS 
Vendemos una en J e s ú s del M o n t e , en 
3.000 pesos. Es u n buen negoc io ; u rge la 
venta . O f i c i n a C o m e r c i a l de G a r c í a y Ca 
Prado , 64. po^ C o l ó n ; de 8 a 11 y de 
BODEGAS 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . 80, B A J O S , 
f r o n t e a l P a n i u e de San J u a n de Dloá . 
D e 9 a 11 a. m . y de 3 a 5 p. m . 
420 8 e. 
SB V E N R u e n í D E U N M A G N I F I C O C H A L E T E N a V i s t a , n dos cuadras del pa -
radero de C o l u m b l a , hacia e l m a r , en l o 
m á s a l t o y p in to r e sco . T o d a s c o m o d i d a -
des, a la m o d e r n a . P r e c i o : $19.500. I n f o r -
m a n : A m i s t a d , 46. 
3338 10 e. 
T 7 N J E 8 U 8 D E L M O N T E V E N D E M O S 
JLli m a g n í f i c a s p rop iedades de t o d o s pre-
cios , c o n s t r u c c i ó n moderna y en los p u n -
tos nirts a l tos y sa ludab les de la her-
m o s a ba r r i ada . V e n g a a vernos . J e s ú s 
de! M o n t e , 308; de 1 a 5. 
R. RIAÑ0 
461 U c. 
EN SAN LAZARO 
¡GANGA! MAS DE $1.000 DE 
UTILIDAD 
SE V E N D E U N A G R A N C O L O N I A E N M a n a t í , t iene 32 c a b a l l e r í a s s e m b r a -
das. ."(8 y u n t a s de bueyes y 20 car re tas , 
SI hay q u i e n haga la o p e r a c i ó n enscRuida, 
se da en c ien m i l pesos y con f a c i l i d a -
des para el pago. I n f o r m a , M . F e r n á n d e z , 
P r a d o 101. T e l é f o n o A-97S1. 
411 8 e. 
/ F R A N J A F I N C A . V E N D O SU A C C I O N , 
v X c o n c u ' I t l v o s , a n i m a l e s y aperos. Ca l -
zada p o r Guanabacoa a San ta M a r í a , k i - C A F F S 
Se t r a spasa el c o n t r a t o de tres solares , I l ó m e t r o 2 V i . bodega V i l l a M a r í a . J . D í a s v - . . i 
uno de e s q u i n a y dos de cen t ro , un idos . M i n c h e r o . 
en la a m p l i a c i ó n K e p a r t o A l m e n d a r e s . ¡ 99 10 e 
de Mendoi-a 3- Co.. por e l e fec t ivo que 
t e n g o en t r egado , unos m i l c ien pcaos. F í N f A S 
p a ñ i t r a t a r : de 7 a 7^!, d e - H M i a 12 y I i n w w 
d e s p u é s de las 6 de la t a r d e . H . A . L ó - 1 e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , en c a l - . con r e s t a u r a n t y b i l l a r ; vende d i a r i o 
Se venden v a r i a s , e n t r e e l l a s una en 0.500 
pesos, con una venta d i a r i a de $100. s ien 
do m á s de la m i t a d de c a n t i n a ; queda 
I l c r e e l a l q u i l e r y a ú n sobran $17; t iene 
buen c o n t r a t o ; o t r a en $8.000. con m á s 
de $80 de ven ta d i a r l a . T o d o de c a n t i n a . 
T iene buen c o n t r a t o ; o t r a en $1.000. sola 
en es i iu ina , con u n a ven ta d i a r i a de $40; 
y buen c o n t r a t o ; o t r n en $1.500, con 
venta de $40 a $50 d i a r i o s ; o t r a en $4.0)0 
con u n a V.enta d i a r i a m a y o r de $100; t i ene 
de exis tencias m e r c a n c í a s p o r v a l o r de 
$3.00i). I n f o r m a n en In O f i c i n a C o m e r f i a í 
de G a r c í a y Ca., P r a d o . 01. po r C o l ó n ; de 8 
a U y de 1 a 5. 
pez. H e l a s c o a í n , n ú m e r o 48, a l tos . 
C 209 7d-4 
SO L A R C E N T R I C O E N E L V E D A D O ; Vei .do un 
l l f O v 
«4« 11 e 
E s c r i t o r i o : A g u i l a . 06, a l t o s ; de 8 
y de 1 a 4. 
T e l é f o n o M-2010. 
a 11 
so la r de s o m b r a , Ij.tJOX'U). 
en cal le de l e t r a , p r ó x i m o a l a e n t r a d a 
. V e n d o dos m a g n l f l e a s casas de l o m e j o r i d e l Vedado, I n m e d i a t o a la ca l le 23. Pre -
s l tuadas en t r e P r a d o y Gal iano , con u n a I c i o $22.50 m e t r o . I n f o r m a n : San R a f a e l 
zada, cerca do la Habana , p r o p i a s p a r a 
r epa r tos , p a r a recreo y para c u l t i v o . B . 
C ó r d o v a . San I g n a c i o y O b i s p o ; de 1 a 
5 p . m . 
C 3862 I n 8 m 
EN MARINA 
T - - A med ia c u a d r a vendo casa a n t i g u a , con 
\ KNOO E N SAN JOSE , D E D E L A S - ( 700 met ros , en $30.000. V a l e mucho m á s 
B ' eosln a A r a m b u r o , u n a casa que m i - | 
metros, renta $150 en 12 m i l pe-
y nc 
i c ce 
c e n t a 
lo en 
30(1-S 
A D I L L O 
C A L L E SOLEDAD 
Otra en Campanar io , de Berna a V e n d o 3 casas, de 2 p l an t a s , n í o d e r n a s , 
% > « - - .r"s,0^- P3"3 ?150' en 10 lnl1 I buena c o n s t r u c c i ó n , m i d e cada una 0X21 , 
a V í b o r a , que r en t an ?^3, i r e u t a n $27u. su precio $45X00. 
isas en e l Cer ro , en $4.5001 
a 5 
E n e l Vedado , cal le G . 
& o í 18 ^n, , P*sos- O t ro en l a I 
sn m i l p e t o » . Tenemos solares 
los r epar tos desde $250 en ade- I 
f o rman en J e s ú s de l M o n t e , 308;] 
ESCOBAR 
M o d e r n a , de 2 p lan ta s , h i e r r o , c a n t e r í a 
y ce. : iento, r en ta $210, p rec io $28000, pue-
de de ja rse $18000 en h ipo teca . 
s u p e r f i c i e de 14 x 35 y 8 x 42, buenu 
r e n t a , se dan bara tas J . M a r t í n e z , Cuba . 
00, e s q u i n a a O ' U e l l l y , de 9 a 11 y de 
2 a 5 . 
407 D_e. 
EN L O M E J O R D E L A C A L L E D E F L O r lda , vendo dos casas j u n t a s 
p a r a f ab r i ca r l a s , 
den g a n a r $C0. 
Calzada tío Cr i s 
t r a t o , f i a d o r s o l i d a r l o y repa rac iones p o r 
cuenta de l I n q u i l i n o . D i r e c t a m e n t e con 
su d u e ñ o . I n d u s t r i a . 124, a l tos . 
473 20 e. 
y A g u i l a . S o m b r e r e r í a . 
107 11 o 
VERDADERA GANGA 
A una cuadra de B e l a s c o a í n v é n d o 
9.705 a 17 pesos m e t r o ; o t r a pa rce la cer-
310 m e t r o s , a l m i s m o 
na c u a d r a do Car los 
í ^ j f T I * ? cana de é s t a , de 1.  
? i » i " ' P r ec io ; 901.<4. a u  
y f * . * * i " U i , a $14.50 m e t r o . 
<:.0"' Tengo m á s de 50.( 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
^ T ' E N D O M O D E O A E N $1.500. S O L A E X 
» esqu ina , casa moderna , buen con t r a -
t r o . A l q u i l e r b a r a t o , en J e s ú s d e l M o n -
te . F i g u r a s , 7 8 T e l é f o n o A-OiTJl; de 10 
a 3. M a n u e l L l e n l n . 
705 17 • . 
Vendemos uno en $8.000, en u n r e p a r t o 
p r ó x i m o a l a H a b a n a , con una v e n t a d ia -
r l a de $180, y 8 a ñ o s de c o n t r a t o ; o t r o 
on $3.000, que vende de $50 a $00 d i a -
r i o s ; t i ene buen c o n t r a t o ; o t ro en $5#000, 
on i a r l  de 
$50 a $80; t iene c o n t r a t o ; o t r o en $3.500, 
con hnena venta, en casa m o d e r n a ; que-
da l i b r o el a l q u i l e r y a ú n s o b r a n $80; 
t iene c o n t r a t o ; o t r o en $5.500. en p u n t o 
m u y c é n t r i c o y cruce de t r a n v í a s ; vende 
$70 r i a r i o s ; t iene c o n t r a t o p o r 5 afios y 
queda l i b r e e l a l q u i l e r . I n f o r m a n en la 
O f i c i n a C o m e r H s l de G a r c í a y Oa., P r a -
d o ^ , p o r C o l ó n ; de 8 a 11 y de 1 a S. 
FONDAS 
p a r t e 
os, en t re o t ras , u 
i l , p r ó x i m a a v a r i 
nde m á s de $90 dl r 
de c a n t i n a ; t i ene 
r r l o I n -
s f á b r l -
do g r a n 
m t r a t o po r 4 
PR O P I E T A R I O S : N O Y E N D A N SUS C A -sas y solares s i n antes verme. T e n g o 
enca rgo de c o m p r a r v a r i a s casas y sola 
i o as o 50.000 m e t r o s en ven ta , 
11, 14, Jfi y 17 pesos, l u g a r de g r a n 
p o r v e n i r y p r ó x i m o a una g r a n V í a 
C o m e r c i a l . 
T a m b l é u tengo a l g u n a c a n t i d a d de te-
r r e n o eu l a V í b o r a , » 
T e n g o o f e r t a de compra de dos ca-
lías g randes , u n a e n l a calzada de De-
X > 0 R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E P A - I a ñ o s , paga de a l q u i l e r ? i0 y se vende en 
X ra el campo se vende una casa de $1.400. Of i c ina Comerc i a l de G a r c í a v Ca., 
P rado , 64, po r C o l ó n ; de 8 a 11 y do 1 a 5. c o m p r a y venta , en e l m e j o r p u n t o de 
l a H a b a n a , p r ó x i m a a donde se va a f a -
b r i c a r la nueva Plaza de l Mercado , t i e -
ne l a rgo c o n t r a t o o se a d m i t e u n so-
cio. Moute , 381, i n f o r m a n . 
501 10 • 
RESTAURANT 
m a g n i f i c o 
11 e 
E n San J o s é , en t re I n f a n t a y B a s a r r a t c . ¡ res, me hago ca rgo de vende r todas l a s l a s c o a Í n y . o t r a en e l r a d i o c o m p i e n d l -
modernas , techos h i e r r o I p r o p í - d a d e s que se me c o n f í e n en todos 1 í?0r.?I.1*r?. ^ a n L á z a r o a L e l n a y l ' r a d o vendo 2 casas. 
P O R n i v w m v n i r m i - v r o >' cemento , m i d e cada t ina 6.25X23 y es-1 los b a r r i o s de la c i u d a d , a b s o l u t a reser-
ÍMO i„ . } l , D K D I - , I t A n - .reparadas p a r a a l tos . Su prec io va en los negocios. J e s ú s d e l M o n t e . 308, 
' ' ' e" »a p a n e c o m e r c i a l <»e i « , « ; U o d r í g u e z . De 1 a 5. 
con e s t ab l ec imien to , con 1801 
" u c n a Para f a b n c a r Q1 . a n t i g u a . 0X15, r e n t a $25 $3 .000 
„ ? 1 ^Tí?0»*^?0 u J e s ú s P e r e g r l u o CVaX-fo. . . . . . 0.000 
n te para t r a t a r con c í e u f u e c o s an t igut f , c o n U S m e -
t r o s 
E s t r e l l a , m o d e r n a , 5X33 
San N i c o l á s , m o d e r n a , 2 p l a n -
tas, 7X22 
Sub l r ana , m o d e r n a . r e n t a $40. 
JESUS DEL MONTE 




S« V E N D E N E N L A 
, 1 8 * 
6 5 B , , 
20 e. 
f t a m e n t e pa 
ndez. M a n r i q u e , 124. H o -
y de 0 a 8 p. m . 
11 e. 
es, a 
V I B O R A , T R E S 
ra c o n s r r u f c l ó u , de J a r d í n , 
eta. ters cuar tos grandes , 
comple to , c o n todos los 
ios, t echo de h i e r r o , s i t ú a - . 
f l Carmen, f u t r e F iRueroa ' E s t r a d a P a l m a , moderna , 2 p l a n 
trente a l pa rque de l i e n - i t : 
dras d e l t r a n v í a . P r e c i o : ¡ S a u 
I n f o r m a n en Habana , 31 . i San 
CA L L E L A W T O N . E N T R E S A N F R A N -CISCO y C o n c e p c i ó u , se venden dos ca-
sas de 414 y J a r d í n y t r a s p a t i o y 1.300 
varas en L u y a n ó , casi en la calzada. Due-1 c a n t e r í a , con j a r d í n y e n t r a d a 
fio en 8a., n ú m e r o 9. V í b o r a . 
33955 11 e 
B e l a s c o a í n . 
A 200 m e t r o s de I n f a n t a vendo 21 m i l 
m e t r o s de t e r r eno , en t res lotes de 7.UOO 
met ros cada u n o ; t iene cerca var ias I n -
dus t r i a s , so encuent ra m u y cerca de Car-
los 111 y B e l a s c o a í n . Es o p o r t u n i d a d 
c o m p r a r este t e r r eno ahora . 
C h a l e t : Se vende u n b o n i t o cha le t , de 
para ga 
1 7 A R M A C I A : S E V E N D E U N A B U E N A 
X y s u r t i d a , con v ida p r o p i a y en l u g a r 
de p o r v e n i r , para qu ien pueda a t e n d e r el 
negoc io . I n f o r m a n : Concua, 7. F a r m a c i a . 
518 19 e 
C E V E N D E U N B A Z A R D E J U G U E T E -
k j r í a , q u i n c a l l a y l o c e r í a , en l a Calza-
da de l M o n t e . I n f o r m a : M . Reve r t e . Cer-
naza. 1, a l t o s . 
555 U « . 
A R D E R O S . V E N D O O A R H K R I A A C R E -
Se vende uno 
de la H a b a n a , 
to. T i ene SO abonados 
m á s , una venta d i a r i a 
t o t a l una v e n t a mensu 
en $1.000. a l contado , 
m e n t ó $000 y e l resto 
304 
; en el cen t ro 
i f ioa de c o n t r a -
39 y hace, ade-
$50. o sea en 
I " $2.400. Se da 
d a n d o de m o -
plazos. U r g e l a 
el d u e ñ o de em-
r« E s p a ñ a . O f l -
' r-a.. P r a d o . 04, 
' 11 e 
A V I S O : SE V E N D E N S M A Q U I N A S D E 
^ a . coser S luger . de Vi gabine te , u n a do 
o v i l l o , o gave ta s y 3 v l n r a t o r l a s • u n a 
c a j ó n . Se d a n m u y ba ra t a s . A p r o v e c h e n 
ganga , B e r n a sa. n u m e r o ts. L a N u e v a M i -
na. es? j o p 
/ C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S \ 
L a r ev i s t a a m e r i c a n a " E x p o r t a d o r 
a m e r i c a n o " ofrece los se rv ic ios g r a t i s de 
los d e p a r t a m e n t o de I n f o r m e s comer-
ciales y de se rv ic io I n t e r n a c i o n a l . Sus-
c r i p c i ó n po r un a ñ o ( p o r • ade l an t ado ) $3. 
A g e n t e : A d a l b e r t o T u r r ó . M u r a l l a , 82 H a -
bana . 
7 1 " n e. 
/ C O M P R O U N A C A J A D E C A U D A L E S . 
\ J t a m a ñ o m e d i a n o , de segunda m a n o . M . 
M a r t í n e z . A p a r t a d o 1015. T e l é f o n o A-tfiWtt. 
710 11 e. 
Q E V E N D E N 2.400 T E J A S F R A N C K H A S 
O y 200 mosaicos , 100 lozas de asolea y 
5.0Ü0 pies de m a d e r a s ; Qara m á s I n f o r m e s 
d i r i g i r s e a San N i c o l á s , 229. A d o l f o D . 
Clonet , de 11 a 1 p . m . 
000 l o 0. 
SE V E N D E N 20 P U E R T A S M E T A L I -cas, de uso, en m u y bucu estado, c o m -
ple tas , p a r a co loca r de v a r i o s tamafios , 
la m á s p e q u e ñ a , t i ene de ancho 184X400 
me t ro s , a l t o , las h a y has ta 300 m e t r o s 
de ancho, se venden j u n t a s o separadas, 
t a m b i é n hay p o s t i g o s . E n la m i s m a so 
hace ca rgo de la c o l o c a c i ó n si es que l o 
desee e l comprador . L u y a n ó . 58. J e s ú s dv . 
M o n t e . P r e g u n t e n p o r V. Bujosa . 
3370;) o 0 
POR 70 CENTAVOS 
Un l i t r o de t i n t a de e s c r i b i r , m u y s u -
pe r io r , que no c r í a bo r r a s , es i n a l t e r a b l e 
y buena y no es c o r r o s i v a . Se r e m i t e l i -
bre de m á s gas to a la puer ta m i s m a de 
su c a í a , y a sea en l a C a p i t a l como eu 
c u a l q u i e r d u d a d o pueb lo den t ro de l a 
R e p ú b l i c a , y e n pedidos de m á s de t r e s 
l i t r o s hacemos u n 20 p o r 100 de descuen-
to. A c e p t a m o s el i m p o r t e en efec t ivo o 
g i r o p o s t a l o sel los de correo o de l t i m -
bre . E s c r í b a s e a l s e ñ o r V . H . P é r e z . 
C a m p a n a r i o Street. 230, H a v a n a Off lco 
Acency of Cuba . 
332 S e 
Cocinas de alcohol. Es nuestra 
contribución al problema de la 
subsistencia. Por las siguientes ven-
tajas, que le han hecho obtener la 
correspondiente Patente de Inven-
ción: Es muy económica e ¡nex-
plosible. Se puede tener en cual-
quier habitación. No cuesta nada 
su instalación. No produce sucie-
dad, humo ni mal olor. Es barata. 
Ventas al contado y a plazos e in-
formes: Bujones, Carneado & 
Compañía. Calzada del Cerro, 
903. Teléfono 1-2700. Habana. 
1S3 2 f 
A L I M E N T O P A R A P U E R C O S Y A V E S . 
x a . mejor que m a í z y que p a l m i c h e . V e n -
do v a r i o s cientos de a r r o b a s de ñ a m e , 
de m a l a n g a , a 40 centavos a r roba . F i n c a 
V i l l a M a r í a , Guanabacoa. J . D í a z M í a . 
chero. 
100 10 e 
8X40. r eu ta $00. •. 
i una c u a d r a Cal 
c u n o 
5.200 C?E V E N D E N , U A R A T A 8 , DOS CASAS Y 
I O cua t ro cuar tos , en K e f o r m a 
P é r e z y Santa A n a , L u y a n ó . I n f o r m a r á n 
$13.000 ' ' ' n C a m p a n a r i o y Condesa. Gab lno G u 
I t ^ r r e z . 
18.500: 195 18 o 
8.5^0 
ra j e . Sala, saleta , h a l l , c luco cuar tos , pa-1 " O A R H l í S . H 
t i o . t r a s p a t i o , co r r edor de l a d r i l l o y re- ' X > d l t a d a , p u n t o c o m e r c i u i l ; t iene con t r a - | j og c o m p r a m o s 




mü? iE l>vESTO Y A P R E N D A L O D E 
I n i compre casa en l a V I -
n r u ^ ' f.?1*8 ,ai aue tlene en ven-
el6n V ,c0 r>olanco. D o m i c i l i o : 
T s«r,nu2ier'> * l t08 . en t r e D « -
T e l é f v i1 V(v!«0lltu^"• v , l , o r a ; de 
- — - 10 e 




a n t i g u a , CUX40 , 
o, precio ú l t i m o 17 
n t e : F ranc i sco I l e r -





las < : 
teñir5*' 
: u c l * > 
P R O X I M O A 33. «5.2UO. J A R -
m* Sa i co lnedor , t r e s ha.- i 
¿o cn^i" , ab0 "Sua c o r r i e n - ! 
do « calentador , u n c u a r t o i 
xm^x^^.L 8ervi . lo s a n i t a r i o | 
45, e n l a 
M i l a g r o s , cerca de Ca lzada . 0X2S 
Cocos, 6ViX40, r e n t a $50 
Cor rea , 2 cuadras de Calzada, 
OVaXSÓ. . . 
Santa E m l l l s 
r en ta $50 
Calzada, a n t i g u a , c o n 400 m e t r o s 
Manpos , 2 p l a n t a s , r e n t a $140. . 
Del ic ias , 0.22X35, ren ta $30. . . . 
A l t a r r i b a , c o n p o r t a l 
San L u i s , de p o r t a l 
Santa G e r t r u d i s . 0 % X 4 . m á s 2C0 
met ros a l f o n d o 
V i l l a n u e v a , 7X32, r e n t a $40. . . . 
Santana . con p o r t a l 
S a r t a F e l i c i a , 2 casas, de 3X25 ca-
da una , a 
San L u l a . . . " 
San J o s é , madera , 5X25 
P é r e z , techos h i e r r o y c e m e n t o . 
i : . K l a f l o . A g u i l a , 06, a l t o s ; de 8 a 11 y 
de 1 a 4. T e l é f o n o M-2010. 
3S0 8 e 
K N E L M E J O R P U N T O D E L A C A L -rada de San L á z a r o , I n m e d i a t o a P r a -
do y M a l e c ó n , acera de la b r i s a , se v e n -
do u n he rmoso e d i f i c i o , p r o p i a pa ra f a -
b r i c a r , de 3 o 4 p i sos ; t i e n e m e d i a n e r a s 
p r o p i a s y mide 10-25 p o r 3 8 Su d u e ñ o : 
U l v e r > T e j a d i l l o , 44. 
607 10 e. 
aooo 
7.000 
8.500 i r-\ A N G A : SE V E N D E N DOS A C C E S O -
17.000 \ j r r í a s y c u a t r o cua r tos , de made ra y [ 
3.500 ¡ t e j a francesa, r e n t a n cua ren ta pesos. P a - l 
3.200 r a In fo rmes d l r ' j a se a A l f r e d o M o n n a n . 1 
3 .100 'Ca l l e Nogueras , n ú m e r o 2, Ceiba. Puen-1 




, l i e de San M a r i a n o , V í b o r a , a dos cua 
e i i t r e ¡ j r a s de l a Calzada y cerca de l p a r q u e de 
Mendoza . 
V é a m e en seguida si desea hacer ne-
gocio . Reserva abso lu t a . 
50X00 pesos se d a n en hipoteca, s i e m -
p r e que sea con buena g a r t n a i . Se c o m -
p r a u n a f inca p a r a ganado, le jos o fue-
r a de pueblo . 
p r e que sea con buena g a r a n t í a . Se c o m -
m e t r o s . 
1.000 m e t r o s en E s t r a d a P a l m a , a $0 
y $7. 
Dos casas g randes en l a cal le H a b a -
na, se dan en g a n g a . 
J . B. FUENTES 
f o r m a n . b a r b e r í a de l c a f é I n d u s t r i a l e s . 
P laza del P o l v o r í n , p o r Trocade ro . 
008 W 6. 
De 11 a 1 a. m . y de 5 a 7 p 
B E L A S C O A Í N , No. 22. 
A p a r t a d o 1095. T e l . A-'J132 
pedes y 
c a f é s , bod 
eos de b 
¡ F S D O A C C I O N D E L A R R E N D A M I E N - í r n t a r i : t i endas 
\ J to de u n buen café , en 1 
ca de la H a b a n a en carre 
c i r c u l a c i ó n . G a r a n t i z a d o el 
p i e r d e nada si no le c o n v i n l 
M a l o j a 03 y t o m e i n f o r m e s 
587 
Fo r t eza . 
10 e 
N E Í . O C I O : P U E D E U S T E D ( i .V-
i r l o s . L a t e m p o r a d a ya e m -
ahora l o que m á s t a r d e 






PARA PERSONAS DE GUSTO 
rs to c o n cor redo- I E u e l P.ei 
14 
CAS.' E N 
I S j o n c r e t o 
otro* r 
5a ^ 
C N L U G A R 
nVfa 1 clbt ,ra» a med ia cua -
r cTmni » I ' r anc ' s co . e s t á 
e r o m n ó n ? Bíea m u y b i e n 
aleta 4 hoHw 1'ar<,,n n Por-
e »» t J i_ ¡ *a,leria. cocina con 
S J S S g y de cr iado y buen 
y r í e n 1 8ohre a r q u i t r a b e s 
i para „ h i e r r o , con cie lo 
do eMr#>T> 1 r a m " ' a fie gus-
>8 y o T ^ * ' i * . to ' ' av ia . Su due-
• I n ' a n t e y I l c r n i a -
14 e 
I N A 
cer-
cal le de Sa 
bu l l e ro , a 1 
que de M e 
( j u i na , c o n 
loza , se venue un cuu ie t es 
as p lan tas , que m i d e 20 me-
t r o s de f r en t e por l a calle de San M a r i a -
no y 23 p o r l a de L u x Cabal le ro . T iene 
p o r t a l a las dos calles, z a g u á n , r e c i b i d o r , 
sala, saleta, d e p a r t a m e n t o p a r a es tadio , 
l u j o s o c o m e d o r y ocho hab i t ac iones , es-
elegante b a ñ o con una t é r r a -
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 47 ; D E 1 a 4 
; Q u i é n vende casas? P E U E Z 
¿ g u i e n c o m p r a casas?. . . . l ' E U E / . 
¿ ü u i é n veude solares? P E U E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de campo? P E K E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i ncas de campo? P E B U Z 
¿ Q u i e n t o m a d i n e r o en h ipo teca? P E R E Z 
L o s n c t o c l o s d « esta casa son series y 
r e s e r v a d o » , 
ú m e r o 47. De 1 a 4 
T E R K E N O Q U E 
l i a t a m e n t e » • H a -
J u a n de 
BU E N K ( . t n a r $10 d í a 
pieza, 
le sera i m p o s i m e «.-
una l ú b r i c a de helad 
d o j l o s r e q u i s i t o s s 
enseres, c a r r o s , etc., 
clanes, su p rec io es 
• de la m i t a d de l o que b a costado, t a m - i / " v C 4 f l X O N 
' b i é n a d m i t o u n F o r d en pago. L u y a n ó , 
/ W N ' . A : o E V E N D E , P R O P I O P A R A I J47 todos los d í a s de 0 a 9 p . m . 7 loa 
vJX c u a l q u i e r I n d u s t r i a , c inco m i l m e t r o s | j o ¿ i n g 0 3 todo e l d í a . 
04 R e 
todas 








P rado , 01, p o r C o l ó n , de 8 a 11 y de 1 a 5, 
170 10 e. 
n t k d a con t o - T I E N D O U N A P A T E N T E D E R E S U L -
os. todos «u» I ™ lados p r o b a d o s . A q u i e n Interese c o n -n l t a n o s , todos sus » 1 * " " " i " 
en perfectas c o n d i - t e ^ _ i101" «8Cr t t0 • 
de o c a s i ó n , menos 1 - l " 
J . Canel la , E g i d o , 16. 
11 e 
O A S I . B U E N una v i d r i e r a d 
q u i n c a l l a , en l a 1 
a p r u e b a ; no h a y 
naza. 47, a l tos . D e 
L i a o n d o . 
290 
N E G O C I O . SE V E N D E 
; tabacos , c i g a r r o s y 
i e j o r calzada, negocio 
e n j i a ñ o . R a z ó n : Be r -
7 a 8 y de 12 a 2. S. 
11 e. 
de t e r r e n o en l u g a r '.-entrico, a diez pe 
t o s e l m e t r o . I n i o r i u a n e n E m p e d r a d o . 30, 
a l to s . A . c Lefevre . 
a x ü j 9 e 
I > E P A R T O A L M E N D A R E S : POR L O 
j^fc que tengo e n t r e g a d o t raspaso una de ven ta d i a r l a de sesenta a se ten ta p e - . bnen p u n t o cal le de comerc io e squ l -
g r a n e squ ina , de b r i sa , a u n a c u a d r a 1 sos. de ja en u n a ñ o de u t i l i d a d m á s de n a . t i ene ó c h e n l a abonados m á s la ven ta 
d e l Pa rque R ú s t i c o y dos de l P i l a d o d e l ! l o q u e se p i d e por e l l a ; s i l e fal tase1-1 ' ' " ' 
ivo, h a y de desembolso $3SO a l g ú n 
Para uno o dos principiantes. 
Se vende una h e r m o s a bodega, que hace | P ' A F H Y R E S T A U R A N T SE V E N D E E N 
O bu 
b a ñ a . 
N T R O E L 
1. vaya I n n 
f r e n t e a l l ' a r q u e Sa 
vea a J o s é J . P é r e z , p 
1 p l a n o de la casa 
i b r i e a r - ^ 1 le h a r á el p l a n o , l e : t o s o ' i e p » . 
1 l i c enc i a de obras y se le f i r m a . I t uados cerca 
• n m e d i a t a m e n t e . m á s ba y de V e d a d 
y queuar pagaudo ^45 
doza y Co . ; t a m b i é n vendo u n a u t o m ó -
v i l m a r c a Cba l i ae r s . eu $350. M á s i n f o r -
m e s : ca l l e L a n u z a y A v e n i d a de C o l u m -
b i a . l e l é f o i i o 1-7204. P r e g u n t e n p o r e l 
s e ñ o r V a l l i n a , 
33034 g e. 
za i dea l y d e p a r t a n 
c r iados . L a fabrica^ 
y e l garage t i e u e ca 
qu inas , cuu u n dep 
para el chau f f eu r , se 
J a r d í n t i ene cuan tas 
da apetecer la pens* 
gus to . A i l ado d e l c 
l a r que m i d e 17 me 
¡rv ic io pa ra 
r a t o y m e j o r que nadie 
290 
a r a que le , E P A R T O A L M E N D A R E S : V E N D O E N 
usted J \ pr , re io venta joso , var ios solares , " j u n -
B, a l con tado y p l azos , s l -
e las l í n e a s de la P l a y a 
M a r i a n a o . i n f o r m a n : V i r -
tudes, 1^2, bajos. T e l . A-97s5. 
13 e. 33000 12 e 
vende 
10 e 
'***adeh? Ü0 Chalet para UDd 
K i¿* ^ ^ « !a Víbora, re 
* üonungo Corbeiro- . 
con u n u e p a r i a m e n i o esp iena iao 1 
lCene""uam ? K e s 0 p U n U s " " ue-1 
t c r ona d e l m á s r e f i n a d o ! de t e r r e n o . 
i e l hale t se vende u n so- costo, m a m p e 
Í me t ros de f ren te po r 201 sa, j a i d i n . f i 
Jo, con la c i m e n t a c i ó n hecha con saleta, t res ci 
>nl ta d i s t r i b u c i ó n pa ra f a b r i c a r de cr i r .dos y 
n f o n r a n en e l m i s m o , a tedas ho- p a t i o , este c 
para t r a t a r de v e n t a , d i r e c t a m e n t e e l m e j o r i n t 
d u e ñ o , d i r i g i r s e a l a ca l le de F i o - d r a s de la ( 
M a t a d e r o ( t a l l e r de b loques ) . T e - ' de de ja r par 
A-3235. D e 11 a 1 y de 5 a 8 • « n n a l . I r f o r n 
12 e ¡ Aguaca te . 3S. 
ÜM 
BONITO CHALET ESQUINA CON 
1.070 VARAS 
l a t a rde . 
402 
M a n u e l . 
compr ado r e s se le 
d g u n o I n f o r m a r á n en 
a. C a f é L a L o n j a ; de 
a n a ; y de 2 a 4 p o r 
F e r n á n d e z , 
13 e. 
del d í a ; sale t o d o c ien p e s o » d i a r i o s , 
o se vende l a p a r t e de \v.\ socio. I n f o r 
m a n : P e ñ a l y e r . 80. a l t o s . 
139 12 e. 
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS 
vende 
EN E L VEDADO 
Se venden varios solares 
en los mejores puntos. 15 
por 100 contado; resto 
a plazos cómodos. Informan: 
Cuba, 81, altos. Teléfono 
A-4005. 
Í^ N $1.000 V E N D O S E I S T A R I M A S U N I -j das, de v iandas y f r u t a s f i n a s , en 
la p laza de l P o l v o r í n , de j ando $12 d i a -
r los . F i g u r a s , 7S; de 10 a 3 y de 6 a 
9 de l a noche. 
373 8 e _ 
f t C A S I O V l SE V E N D E U N C A F E Y 
\ J l u n c h , s i t u a d o en buea p u n t o , c o n 
siete a ñ o s de c o n t r a t o , no paga a ' q u l l e r , 
en $2.500, dando $1.500 de con t ado y 
ÍS, ho te-
e c i m i e n -
res. Pe-
140 
E N A M I S T A D , 46, S E V E N D E N V A R I A S cajas p a r a caudales de di ferentes t a -
m a ñ o s . 
33970 16 e. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
T£UR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 65, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66 63. Teléfono A-3518. 
GA N G A : SE V E N D E U N A C O C I N A D E h ' e r ro de m u y poco uso y u n a r m a -
toste, nuevo, m o d e r n o , de l u n c h . I n f o r -
m a n : D r a g o n e s y A m i s t a d . 
33733 12 e. 
INDUSTRIALES 
Vendo t anques de b i e n 
20.0C0 yalones . b e r r á n 
c de m e c á n i c o de todas 
c í a l e s . Apudoca . 51. 
dez. 
281-82 
desde 200 hasta 
18 c. 
Almacén de sacos en general de 
ROSENDO CÜEU 
Compro y vendo e n v i s e s . 
Acosta, 18. Habana. 
Teléfono A-8695. 
A K T E S Y O F I C I O S 
M I S C E L A N E A 
¿1 res to a p a g a r a p l a z o s ; no t r a t o con I p^^ff^01!^^ 
c o r r e d o r e í . I n f o r m a n en Sol y A g u a c a « e ' j ^ cua i f jn ie r car 
\ hace c o n t r a t o a c a r n i c e r í a . 
330 
E V E N D E P O R Q U I N -
r desgranado, sin enva-
T que se desee. Se 
>gar d i a r l o o p o r 
C E B A R N I Z A N M U E B L E S Y SE RF.TO-
- f n a prec ios m ó d i c o s . D a r á n r a z ó n : 
Ga l i ano , 0 1 , s a s t r e r í a . F r a n c i s c o L ó p e z . 
5 * -
BARNIZADOR 
Farmacia: Se vende una de gran por- i ó o i ^ e 
veniry muy bien situada en Calzada, ^¿" j^1 
céntrica. Informa: Julio Pi, en San' 632 
a 10 s. m . 
11 e 
O E V E N D E 
O t r i c o de! Veda 
11 e. 
E N L O M A S A L U C E N - i o S A L A , 8 A -
I V leta . 3 cuar tos , cocina y cua 
de t i e -
do» cuadras de C a ! E- a^era de l a s o m b r a , b r i s a a l t e r r a l p o r  leta ,  cuar tos , cocina  . 
Jr • la noche y a l cor*- -• J ' - 1 * 
¡L V n " •-f"-»«*ero H a b a n a Ce^i- Bs s o l a r 
5 » í b i 00 
p o r e l d í a . ¡ f i o , p a t i o , t r a s p a t i o cementado 
íO que hacen r r a . r í d e 108 a ie t ros , toda xt̂ v. 
e t ros cuadrados , l i b r e de toda c í a - creto y c ie lo raso, en 54.GO). 
e g r a v á m e n e s . I n f o r m a n en Of ic i en , ¡ e n M m « s m a , i . e i o r m a . i - , en 
entresuelos , i : ;q ' ' l e rda . L a esc r i t a -a | F e l i c i a y H e r r e r a , a _ cuadras 
puede hacerse e n el ac to . J u l i o J . de Puso», zada L u y a n ó . 
\ 32810 17 e I 33551 
PARA ÍNDUSTRU 
Cerca de I n f a n t a y Car los I I I . 2L0OO m e 
t r o s se venden 
Nicolás, número 193, altos; de 12 a 2 ¡ Í J E V E N D E , ^ O R * 0 . R N » 
l . ' , , , e O una caja de h i e r r o s i n ei 
y despees de las 5 p. m. | p a j a J o y e r í a s o cusas d 
338 8 e T i e n e 30 gavetas tet«l*re^_ 
' • ! t o s p a r a documentos y j i m e r 
BU E N A O C A S I O N : S E V E N D E U N O ! f ro<,F j «3 ,ie a l t o , 0.70 fondo, de los k ioscos de beb idas de la H a -
E s m a l t a y t a p i z a , a s í como pega t o d a 
r o t u r a en co lumnas , estatuas y d e n U s 
ob je tos f inos . Se g a r a n t i z a el t r aba jo . 
¡ C o m p r o o c a m b i o t o d o m u e b l e usado Se 
c a m b i a de c o l o r a l m u e b l e y se e n r e j ^ . a . 
Se dora a l a sisa. L l a m e a l TeL ^ - « i o. 
33>S7 . — 
O E H A C E N POZOS S E M I S U R O E N T E S 
O y a r t e s i a n o » , p e r f o r a c i o n e s n*"13 
! o les . Se le r a r a n t l x a l a c a n t i d a d de a ^ u " 
aue us ted desee. Se colocan m o l i n o ^ 
' bombas t anques , c a ñ e r í a s y c a a l a i 
t r á b a l o d e l ramo, a prec ios m ó d i c o s 
i l p n c o M o n t e . O ' R e U l y . n ú m e r o l a 
h - n a S3S00 
. H a -
9 e 




m a : TaveL T e l é f o n o s A-4a3a 
33707 
b a ñ a , con u n a ven ta de 40 pesos p a r a 
a l q u i l a n todos o p o r I a r r i b a , se g a r a n t i z a , no se q u i e r e n co-
m i d e r a y i r r e d o r e s s i n o persona que venga d i spues-
el f e r r o - t a a hacer u n buen negocio, se da l a m i 1 - p L E C T R i r i S T A S : A I 
¡5 d e l v a - l t a d a l c o n t a d o y la o t r a a p l azos : t r a t o U J de g o m a : N o . 14. 
ca. I n f o r - d i r e c t o . 23 y Bafios. bodega La C e n t r a l , pies. N o . 16, a $í).20 1 
A 5710. e l d u e ñ o . B o u d e y Co. T r o c a d e r o . I2VJ. H a M f l S 
19 e 1 50 8 e I 515 10 e 
I R O 
de 
A. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Enero 8 de 191&. A m x x x v i 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO I 
Y MANEJADORASI 
_ i 
Q E S O L I C I T A U N A C K I A D A D E T O D A | 
confianza, p a g á n d o l e buen s u * i l o . [ 
V í b o r a , 701. T e l é f o n o 1-2840. 
634 1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N L N S U -lar , en Teniente B e y , 13. 
663 e S 
SE S O L I C I T A Ü X A S E S O R A , D E > I E -d U n a edad, para cr iada de mano, que 
e s t é acostumbrada a s e ^ i r y . u n a Utyan-
dera , buena, en A m i s t a d , 87Vj, altos. T e -
l é f o n o A-9443. 
663 11 e 
SE S O L I C I T A XTNA C R I A D A . P A R A atender a una persona i n v á l i d a . S e 
prefiere de color. C a l l e 12, n ú m e r o 6, en-
t r e 11 y L i n e a . , 
674 iLA_ 
Se solicita ana criada de mano, que 
sea fina y sepa coser y traiga refe-
rencias de las casas donde haya ser-
vido, al servicio de un matrimonio pa-
ra la limpieza de tres habitaciones. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Sa-
ma, 31, Mariana©. Se le abonará el 
v i a j e . 
673 11 e 
PA R A U N A C O R T A F A M I L I A S E J Í E -ces i ta u n a cr iada . Sue ldo: $20 a $25. 
T a m b i é n se necesita u n a muchachita p a r a 
m a n e j a r u n n i ñ o . San B e n i g n o l e t ra C 
(entre C o r r e a y Santa Irene . ) J e s ú s del 
Monte. 
712 11 e. 
EN S A L U D , 34, S E S O L I C I T A VSA i cr iada de mano, pen insu lar . Sue ldo: 
$18 v ropa l impia . 
702 11 «• 
DOS CRIADAS 
U n a para cocinar y otra p a r a s e r v i r a l a 
mano, se necesitan en D o m í n g u e z , 9, C e r r o , 
entre la C a l z a d a y Santa Caca l ina . 
719 * 11 e. 
Se solicita una muchacha de comedcr, 
que sepa servir a la mesa con perfec-
ción. Se da buen sueldo y uniforme. 
Se piden referencias y se le paga los 
pasajes. Calle Luz Caballero, entre 
Patrocinio y Carmen. Loma del Ma-
zo. Teléfono 1-2692. Villa Amelia. 
402 l o e 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A X O , P E -ninsular , que sepa cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo 22 pesos y ropa l i m -
p i a H , 118, esquina a 13, altos. Vedado. 
T e l é f o n o F-51S7. 
342 8 _ e _ 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A , P A R A hacer a l g u n a l impieza y que sepa co-
ser. B u e n sueldo. C a r l o s I I I , n ú m e r o 5, 
una c u a d r a de Belascoaln. 
349 8 o 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P E -ninsular , de mediana edad, para una 
n iña de tres meses. H a de ser formal , c a -
r i ñ o s a y aseada. Amis tad , 102, bajos. 
356 10 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A l a s habitaciones. H a de t raer referen-
cias. .19, esquina a 8, chalet. Vedado. 
312 8 e 
CR I A D A : S E S O L I C I T A U N A , E N 1JA-ñ o s , 148, entre 15 y 17, Vedado . V e i n -
te pesos, h a b i t a c i ó n y ropa l impia . 
30S 8 e 
COCINERAS 
OE b O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
k J ra , en la calle ü, n ú m e r o 21, esquina 
a 1 L Sueldo $25 y ropa l impia . H a de 
dormir en l a c a s a y tener referencias . 
657 11 e 
T ' D O K D E L I B R O S , S E D E S E A CE S O L I C I T A N E M P L E A D A S Í:N L A , . A C p i D A N T F Q A T U A T T F F F I T R ^ I 
X uno competente, que tenga buenas r e - , O t i e n d a de ropa y s e d e r í a Neptuno y 1^*»» U M U * * » A v n / i U T r E i U r O . 
lerencias . Se prefiere que conozca el g i r o j M a n r i q u e . de vÍTeres. D ir ig i r se tados1724. Habana . 
a I . Sorol la , A p a r -
Q £ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E 
k J sepa su o b l i g a c i ó n . B u e n sueldo y cor-
ta fami l ia . Milagros , 34, V í b o r a . 
&43 H e 
B O C I N E R A : P A R A D O S P E R S O N A S , S E 
sol ic i ta en S a n L á z a r o , 384, frente a 
Oqueudo, prefiriendo que d u e r m a en la 
c o l o c a c i ó n . ' S u e l d o : e l que se conTenga. 
727 11 e. 
X ) A K A M A T R I M O N I O S O L O Y E N C A S A 
A t ranqui la se sol icita u n a buena coci-
nera, b lanca, de med iana edad y que 
duerma en la c o l o c a c i ó n . H a de tener 
personas que garant icen su moral idad y 
honrndez. Sueldo $20. Cal le 17, n ú m e r o 
505, entre 14 y 16. Se paga e l t r a n v í a . 
571 11 e 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A , Q U E sepa coc inar; se paga buen sueldo, 
p a r a corta f a m i l i a . S a n F r a n c i s c o , 11, 
V í b o r a . 
525 10 e 
SE S O L I C I T A , E X L A M P A R I L L A , 71, altos, una cocinera, p a r a corta fami-
lia , 15 pesos y cuarto, s i quiere d o r m i r 
en l a c a s a 
516 11 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
en Salud, 71, esquina a L e a l t a d , altos do 
la bodega Sueldo veinte pesos, uni forme 
y ropa l i m p i a . 
353 8 e 
UNA BUENA CRIADA 
de mediaina edad, se solicita para ma-
trimonio solo. Reina, 56, altos. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O a y u d a r a los quehaceres d o m é s t i c o s , 
tres horas en l a m a ñ a n a , en A m a r g u r a , 
88, segundo piso. 
432 8 e. 
1 7 X L I N E A , 90, E N T R E P A S E O Y D O S , 
AJ solicitan una cocinera, una c r i a d a de 
mano y una de habitaciones, que sepa 
coser. Sueldos: $20. 
606 16 e. 
p i O C I N E R A P A R A C A S A P A R T I C U L A R , 
v que sepa t r a b a j a r . Sueldo: $25. S a n 
Mariano, 6, entre P á r r a g a y F e l i p e P ó e y . 
T e l é f o n o 1-2342. 
586 10 e. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
489 10 e 
LA V A N D E R A , E S P A S O L A , Q U E S E P A r e p a s a r y l a v a r perfectamente ropa 
de cabal lero, se sol ic ita. Mercaderes, 13, 
segundo piso. 
475 9 e. 
A G E N T E S . S O L I C I T O E N T O D A S L A S 
-fA. c iudades de la I s l a de C u b a , p a r a 
T \ O S A A M E R I C A D E M E N D E N . H A B A - 1 v e n d e r l a nueva m á q u i n a de s u m a r i n -
XS b a ñ a . P a r a c u m p l i r h o n r o s a m i s i ó n i v e n t a d a h a s t a hoy en el mundo entero. 
de Costa K i c a , ruego a usted se s i r v a 
enviar su d i r e c c i ó n a B . V i l l a g r a n c a . H o -
tel F r a n c i a . Teniente B e y 15. 
471 9 e.¿ 
VARIOS 
O E D E S E A U N A P E R S O N A , C O N O C E -
O dora del ramo de a u t o m ó v i l e s , que sea 
capaz de hacerse cargo del D e p a r t a m e n -
tos de ventas; de 1 a 5. S e ñ o r M e n é n d e z , 
Teniente B e y , 11, Departamento , 314. 
054 12 e 
T 3 E R S O N A C O N O C E D O R A D E M A Q C I -
A n a r i a en general, se desea para v e n -
ta de las m i s m a s ; de 1 a 5, T e n i e n t e B e y , 
11. Departamento 314. S e í o r M e n é n d e z . 
655 U e 
SE D E S E A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R para un- matr imonio , en Oquendo, 25, 
a l tos , entre San Miguel y S a n B a f a e l . 
404 9 e. 
608 10 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, p a r a un matrimonio , excelente t r a -
to y buen sueldo. V í b o r a , 642. 
518 10 e 
Se solicita una manejadora y una cria-
da de mano, en OTarríll, número 35, 
Víbora. 
549 10 e 
/ " C R I A D A D E M A N O : E N V I L L E G A S , 
KJ 22, altos, se sol icita una, para efec-
tuar l a l impieza durante unas cuantas 
horas . 523 10 e 
^ J E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D B 
O m e d i a n a edad, en Dos, n ú m e r o 174, en-
tre 17 y 19, Vedado. De 8 a L 
534 10 e 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P E -n insu lar , que tenga buenos in formes ; 
sueldo $25 y uniformes . I n d u s t r i a , 2 -B , 
altos. T e l é f o n o A-4879. 
536 10 e 
l ^ N R E F U G I O , 15, B A J O s T ' s E ^ S O L I C I -
J J ta una cr iada de mano, para una se-
ñ o r a sola. Sueldo 20 pesos y ropa l i m -
pia . 539 10 e 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A S 
k J habitaciones, que tenga recomendacio-
nes. B u e n sueldo, ropa l i m p i a y de ca-
m a . Cal le 21, esquina a G. T e l é f o n o F-1313. 
Vedado. 
540 10 e 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 
O 12 a 14 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l o s queha-
ceres de una casa p e q u e ñ a , sueldo $14 
y ropa l impia . San Mariano, esquina a 
S a n L á z a r o , " V i l l a Cuco ." 
306 14 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora, p a r a u n n i ñ o de un a ñ o , en l a 
cal le 4, entre 11 y 13, Vedado. 
583 10 e. 
CR I A D A : S E N E C E S I T A U N A Q U E S E -pa su o b l i g a c i ó n . Sueldo: $20 o $25, 
s e g ú n conocimientos. San Mariano , 6, en-
tre P á r r a g a y F e l i p e Poey. V í b o r a . T e l é -
fono 1-2342. 
585 10 e. 
EN L I N E A Y M , A L T O S , C A S A N U E -va, se solicita u n a cr iada de manos 
y otra p a r a habitaciones, que sepa co-
ser algo y zurc ir . Sueldo, a cada una , 
25 pesos y ropa l i m p i a Se piden refe-
rencias. 
416 8 e. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sea l impia y sepa su o b l i g a c i ó n . Se 
le da plaza. E n la m i s m a se necesi ta u n a 
c r i a d a de mano. I n f o r m a n : Maloja , 20, a l -
tos. 
592 10 e. 
SE D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , E N B , entre 29 y 31. U l t i m a casa. Vedado. 
470 9 e. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A -L u z . 1-1|2, V í b o r a . 
451 9 e. 
SE S O L I C I T A , E N L A C A L Z A D A D E L A V í b o r a , 692, una c r i a d a de mano, pe-
n insular , que sepa cumpl ir con s u obli-
g a c i ó n , sueldo 20 pesos. T e l é f o n o 1-2410. 
SI no sabe t r a b a j a r que no se presente. 
_ 258 8 e 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -no, b lanca . Ca l l e 23, esquina a Dos. 
S e ñ o r a v i u d a de L ó p e z . 
272 t 9 e, 
EN C A L Z A D A E S Q U I N A A D , V E D A -do, se sol ic i ta u n a buena c o c i n e r a 
352 12 e 
S 
S0UCIT0 CRIADA 
para l i m p i e z a y serv ir la mesa , h a de 
ser l i m p i a , honrada y trabajadora , suel-
do $22 y ropa l impia , se desean refe-
rencias . H . n ú m e r o 118, esquina 13, V e -
dado. 
343 S e 
C O C I N E R A , Q U E 
sepa su o b U g a c i ó n , que haga los ofi-
cios de criada de mano, p a r a un m a t r i -
monio solo, q u e - r e s i d e en p o b l a c i ó n i m -
portante del interior . Se da buen suel-
do. I n f o r m e s : C a l z a d a de J e s ú s del Mon-
te, 122, antiguo. 
340 8 o 
19, E S Q U I N A L , N U M E R O 119, EN altos, se so l ic i ta u n a cocinera, que 
duerma en la c o l o c a c i ó n . Tiene que ser 
muy l i m p i a y traer buenas recomenda 
c lones . 
403 8 e. 
Necesitamos un operario dulcero, $50, 
casa y comida, un ayudante dulcero, 
$25, provincia Matanzas, 1 criado pa-
ra atender a un señor solo, $25, pro-
vincia Santiago de Cuba, 1 profesor, 
$35, provincia Habana, y otras varias 
colocaciones. Informan: Villa verde y 
Ca. 0'Reilly, 32, antigua agencia. 
608 11 e. 
"IpN A R R O Y O A R E N A S , S E S O L I C I T A 
Alá un criado p a r a cuidar a n i m a l e s y b a -
rrer, 25 pesos de sueldo. 
615 l l e 
T > E L U Q U E R O S , N E C E S I T O , Q U E T A M -
A b i é n sepan pelar n i ñ o s , sueldo $75; 
onduladores y pe inadores de s e ñ o r a ; é s -
tos buen sueldo. Neptuno, 3 L 
638 i i e 
PE L U Q U E R A S , A P R E N D I Z A S A D E L A N -tadas y otras que q u i e r a n aprender* 
buenos sueldos. Neptuno, 8 L 
639 l l e 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , Q U E sepa bien su oficio, p a r a l a v a r dos o 
tres d í a s de cada s e m a n a en V i l l a A n -
gela, 17 y B a ñ o s , Vedado. 
660 i l 6 
pues es l a . m á s ch iqu i ta que hay p a r a 
e l bolsi l lo. T h e Basset t , suma resta y 
mul t ip l i ca . C a p a c i d a d hasta $999.999.99. 
T a m a ñ o 4x3x1 pulgadas. P e s a 4 onzas. 
G a r a n t í a un a ñ o . P i d a n la m u e s t r a de 
ustedes $6 f r a n c o de porte. E s c r i b a n pa 
r a hacer les proposic iones de agencia hoy 
que hay t err i tor ios abiertos . J . B . A s -
cenc io . Apartado n ú m e r o 2512. H a b a n a . 
365 14 e 
Mozos para almacén, $45. Fuertes y 
altos, de 17 a 30 años. Se solicitan 
varios. Droguería Sarrá. Teniente Rey 
y Compostela. 
357-58 8 e 
ME D I C O : S E S O L I C I T A U N O , P A R A un pueblo p r ó s p e r o , muy cerca de la 
H a b a n a . Se le ofrece una plaza de Mé 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de F a n t a s m a Chiquito 
que g a n ó en las c a r r e r a s del Orienta l 
P a r k , fué preparado por los d i s c í p u l o s 
en el ta l ler de la E s c u e l a de Chauffeurs 
de l a H a b a n a y f u é piloteado a la vic-
toria por un d i s c í p u l o , l levando como 
ayudante un d i s c í p u l o , todos e n s e ñ a d o s 
bajo l a d i r e c c i ó n del experto Director , 
nuestro Albert C. K e l l y . 
I ¡ A P R E N D A A C H A U F F E U R ! I 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en n i n g ú n otro oficio. 
«,Í,C.^MunÍCltpa1, COn c incuenta P?*08 ¿ " « a - M R K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
s u a l e s y o tra en una c o r p o r a c i ó n B e n é 
f i c a , con i g u a l haber. A d e m á s otras opor-
tunidades que se le e x p l a n a r á n . H a de 
tener de 30 a 45 a ñ o s y contar con s a -
t i s fac tor ia s referencias . I n f o r m a n : de 2 
a 4, e n H a b a n a , n ú m e r o 98. 
401 10 e 
SO L I C I T O U N M U C H A C H O P A R A MA.N-dadero, e n H a b a n a , 83. S a s t r e r í a . 
578 10 e 
SOLICITO SOCIO 
C o n 2.000 pesos p a r a un res taurant esta-
blecido en u ñ o de los mejores hoteles 
que t iene u n promedio de 90 h u é s p e d e s , 
pues soy coc inero y necesito quien me 
a y u d e en l a sala , pues no puedo atender 
l a s dos c o s a s I n f o r m a r á n en la oficina 
de J . M a r t í n e z , C u b a , 66, de 9 a 11 y 
de 2 a 5 . 
406 9 e. 
Muchachos de 15 a 20 años. Sueldo 
$36 a $40, según edad y desarrollo. 
Se solicitan varios para establecimien-
to. Droguería Sarrá. Teniente Rey y 
Compostela. 
364 12 e 
CRIADOS DE MANO 
CR I A D O D E M A N O , P R A C T I C O E N E L servicio de cabal lero solo, se exigen 
referencias. I n d u s t r i a , 11L 
C ? E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
kJJ que sepa bein su oficio y con buenas 
referencias. Cárce l , L 
.658 11 e 
SE S O L I C I T A U N C R L 1 D O D E M A N O , que sepa servir , en L í n e a , 77, esqui-
n a a 2, Vedado. T e l é f o n o P-1490. W e 9 a 4. 
676 l l e 
Buenos criados de mano se necesi-
tan en "Vedado Tennis* Club," 
Calzada y 12, Vedado. 
10d-7 C 311 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E sepai su o b l i g a c i i ó n , y una costurera, 
p a r a repaso de ropas, en Consulado, 146, 
altos. 
591 10 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A cuartos . Buen sueldo. I n f o r m a n : San 
L á z a r o y M. Bodega. T e l é f o n o F-1539. 
450 9 e. 
PARA SEÑORA SOLA 
Necesito dos buenas criadas y una co-
c inera , que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . S u e l -
do, $25 cada una, ropa l impia , poco t r a -
bajo y m u y buen trato. I n f o r m a r á n en 
H a b a n a , 126, bajos, entre M u r a l l a y T e -
niente B e y . 
469 9 e. 
SO L I C I T A N D O S S I R V I E N T A S E S ^ -pertas y de buenas costumbres. Se 
pref ieren del p a í s . U n matrimonio. No hay 
n i ñ o s . Pagamos buen sueldo. Se quieren 
referencias . T e l é f o n o 1-1481. A v e n i d a de 
Acosta . V í b o r a 
446 9 e. 
EN A G U I L A , 96, B A J O S , S E S O L I C I T A una joven, peninsular , p a r a cr iada de 
m a n o ; se prefiere r e c i é n l legada. Sueldo 
$20 y ropa l impia. 
336 12 e 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 12 a 15 a ñ o s , p a r a el cuidado de una 
n i ñ a de corta edad. M i s i ó n , n ú m e r o 77, 
altos. 
348 8 e 
C ? E S O L I C I T A U N B U E N C R L V D O D E 
mano, peninsular , p r á c t i c o e n su ofi-
cio, con r e c o m e n d a c i ó n de la casa que 
ha trabajado. Advirt iendo que l a f a m i -
lia en breve se i r á n a v iv ir a l Vedado. 
Buen sueldo y ropa l impia . S a n N i c o l á s , 
136. altos, entre B e i n a y S a l u d . 
502 10 e 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A L A l impieza y que sepa p lanchar ropa de 
hombre. Que tenga referencias . Sueldo 
$30. Prado, 72. 
562 10 e 
BONITA COLOCACION 
Necesito un buen criado, sueldo $45; un 
chauffeur, $60; un matr imonio , $70; dos 
muchachones para f á b r i c a y diez t raba-
jadores, $2 diarios. I n f o r m a r á n en H a b a n a 
126, bajos, entre Mural la y Teniente R e y . 
601 10 e. 
E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
joven, $25 y ropa l impia . Cerro, 609, 
377 10 e 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , P E N I N S U -lar, para criado de mano, que tra iga 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
¡ 5 cr iada de m a n o para e l Vedado. Suel -
d< . veinte pesos a cada una . In forman 
en R e i n a , 83, ant iguo, altos. 
421 8 e. 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A C O C I -nera que ayude en e l lavado, espa-
ñ o l a o de color, p a r a corta f a m i l i a Pre-
sentarse de 10 a 12 a. m. en Vedado, 
calle 4, n ú m e r o 170, entre 17 y 19. Se 
desea que sea Vle buen c a r á c t e r y aseada. 
161-62 10 e. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A p a r a la V í b o r a , que sea l i m p i a y duer-
m a en la c o l o c a c i ó n . Se le da muy buen 
sueldo. I n f o r m a n : Neptuno, 105. T e l é f o -
no 1-1236 y A-6850. 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , repostero. CaUe L , 106, Vedado. T e l é -
fono F-2124. 
665 11 e 
Se solicita un cocinero de colar, que 
sepa cumplir y tenga referencias. Suel-
do de $40 a $50. Informan: Quinta 
Palatino, Cerro. 
11 e. 
SE S O L I C I T A . U N C O C I N E R O , S E P A el of'clo, o u n a cocinera, se da buen 
sueldo. Prado , 77-A, altos. 
452 9 e. 
S 
E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , 
erenclas. S e ñ o r M. 
3. Cal le 25, entre L . M. 
8 e 
Arango. De 1 a 
T e l é f o n o F-4447 
314 
Se necesita un taquígrafo en es-
pañol Thrall Electric Company, 
que sepa redactar cartas comer-
ciales y algo de inglés. Neptuno y 
Monserrate. 
C 348 3d-8 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A b u D E s t r u c c i ó n en general y que sepa bor-
d a r , p a r a educar dos n i ñ a s . R e i n a , 83, 
ant iguo , altos. 
420 8 e. 
" V f E C E S I T O P A R A U N A C A S A D E 
i - l h u é s p e d e s , un camarero, p a r a las h a -
bitaciones y otro para el servic io de me-
sa. T a m b i é n necesito u n fregador y u n a 
c a m a r e r a I n f o r m a n : H a b a n a , 126. 
716 i i e. 
SE S O L I C I T A U N . H O M B R E , P A R A criado de l impieza y portero, sueldo 
30 pesos y mantenido 
537 
Prado , 77-A, a l tos . 
10 e 
Trabajadores: 100 hombres se solici-
tan para corte de caña, pueden ganar 
de $3 para arriba. Hay fonda que da 
buena comida por $18 al mes. Liqui-
dación al día. Hay buenas viviendas. 
Informan: Obispo, 89. Dulcería. 
504 12 e 
SOCIO CAPITALISTA 
Para un negocio comercial de gran 
porvenir, práctico, único en Cuba y 
de seguros magníficos resultados, ne-
cesito socio capitalista que pueda pro-
porcionar hasta $5.000 en cortas can-
tidades y según vayan siendo necesa-
rias. £1 mismo manejará los fondos 
del negocio. Prefiero al que además 
de su ayuda pecuniaria esté dispuesto 
a consagrar al negocio su trabajo per-
sonal y que sea activo, constante y 
enérgico. Solo daré informes a perso-
nas serias y formales. Escribir a F . P. 
H. al Apartado 1005, Habana, indi-
cando el interesado su ocupación o 
negocios actuales. 
12 e SO L I C I T O U N A G E N T E D E H O T E L , gran sueldo y poco trabajo , y se l a 
d a r á s e g ú n trabaje un tanto por ciento. 
In formes : Prado, 64, oficina por C o l ó n -
Garc ía y C a . , * 
SOLICITO 
un hombre con 100 pesos p a r a que quede 
al' frente de una gran f r u t e r í a . I n f o r m e s 
en Prado, 04; Garc ía y C a . , Of ic ina por 
C o l ó n . 
304 l l ©. 
74 
A L O S C O M E R C I A N T E S : U N A P E B -sona, que ha sido del comercio, de-
s e a Ingresar como comandita en c a s a 
a c r e d i t a d a y s o l v e n t a D i r i g i r s e por car-
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder 
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de M R . K E L L X es la ú n i c a en 
su c lase en la R e p ú b l i c a de Cuba . 
PARA SER UN VERDADERO DRÍ-
AGENCIA AMERICANA nt 
LOCACIONES E 
AGENCIA BEEfó 
O'Reüly, 9y2, altos 
T e l é f o n o A.i 
T e n e m o s toda clase de xtem^ ^ 1 
ted necesite desde el más h * H 
pleado hasta el m á s «levart "^"^ 
ra e l t rabajo de criados com 
nes, inst i tutrices , m e c á n i c o ? ^ 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y laní, 
mos facil itado m u c h í s i m o s 
las mejores f irmas, casas Di 
genieros, Bancos y a l come 
tanto de la Ciudad como 
S o l i c í t e n o s y se convence 
cy, O'Rel lIy , 914, altos, o 
Flatiron^ departamento 41 
quina a B r o a d w a y , New 
C_7160 
Cikmam 1 • N I » I W 
CRI-á 
H I P O T E C 
TOMO $2.000, $3.000. ¡$1.000 del 10 a l 12 por l i « a j u u ü . * * * 
$15.000, del 1' a 3 por loo mea 
potecus y g a r a n t í a s só l idas v**4 
mici l io . Gola, Aguiar , SO alto» ? 
704 > A 
T k I N E R O P A R A l a . V 2a. 
p a g a r é s , a lqui leres , «te. 
por lüu, lo doy con garant í 
in forman en Mercaderes, IL 





VER APRENDA CON MR. KELLY. I F / N 1 J r K I Y K ^ \ V I , > O T t 7 ^ 
JUi 100, solicito $3.000, para María 
to m á s conocido e ñ l a R e p ú b l l ¿ a de CÜba. ' ^ f f a K r 8 ( M s ^ r ^ v 7 ^ 
y t iene todos los documentos y t í t u l o ¿ \ b t?fa f r i c a r . G i s b e r c Neptuno. 
Director de esta g r a n escuela, el exper-
expuestos a la vista de cuantos nos vi 
s i t en y qu ieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 c e n t a v o » . 
Auto Práct ico* . 10 ocntavoM. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A U Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la puerta de es ta g r a n escuela. 
6S3 
VENDEDOR 
T ^ I N E R O D E S D E E L 6 Poit m 
JW de §100 hasta $luO.0oo nara^ 
res, hiputecas, usutrutos, pairarí»' 
t itud y reserva, invertimos ŝ oii 
casas:, solares y fincas. Varnog*! 
ci l 'o . H a v a n a Business . Acuiar u 
A-9115. 
33574 
DINERO: SE FACIUTAEN 
MERA Y SEGUNDA HIP P a r a efectos de f e r r e t e r í a y otras misce- _ _ _ _ _ f t nn . „ _ 
l á n e a s . se necesita uno que r e ú n a l a3 : Dtoüll S I 0 0 HASTA S 7 A i 
condiciones debidas p a r a t r a b a j a r entre . " 'P*«U„ 
los a lmacenes de dichos giros a base de b0.bre casas ^ terrenos en todo» u 
I m p o r t a c i ó n d irecta de f á b r i c a s amer ica - i r r i o s ? repartos, t a m b i é n se compta 
ñ a s Se p a g a r á c o m i s i ó n o sueldo o a m - I sas * terrenos que cuyos precios M| 
h a s cosas s e g ú n se convenga. Apartado | exagerados, i r o n t i t u ü y reserva m 
1S>74 0 r 1 operacioues. D i r í j a n s e coa tituloi T\ 
53 12 e i Es tate . Vistor A del Busto. Amiacafc 
^ZL • T e l é f o n o A-Stí73; de <J a 10 y i a T 
A S U N T O S M U N I C I P A L E S . H A G O T O D A 1 
Á. A clase de gestiones p a r a cobros, 
demnlzacio 
con el Ay 
brando nada hasta su completa termina-
ción. A . C . Lerevre . E m p e d r a d o , 30, altos, i Se f í u i l i t a desde .<100 hasta la asü 
dnees ,eTitclSsprtocd0ob^?o, q u ¿ DINERO EN PAGARES Y f i 
.•untamiento se relacione, no co- ( DAS DE VALOR 
9 e. 
^¡200 M E N S U A L E S , A P E R S O N A S DB; 
».,' p r e s e n t a c i ó n y bien relacionadas ofre-
cemos negocio en el que pueden g a n a r 
de $150 a $200 menqualea Demuestre s u 
actlvirlad, escr iba hoy mismo a l apar-
tado 2584 y denos sus informes. 
32750 17 e 
g O C J S E S O L I C I T A 
un socio con capi ta l , p a r a la explo-
t a c i ó n de una agenc ia exc lus iva de los 
mejores aceites y grasas lubr icantes pa-
r a a u t o m ó v i l e s y motores de gasol ina que 
se f a b r i c a n en el mundo entero. E s t o s 
lubricantes e s t á u recomendados por los 
fabr icantes de a u t o m ó v i l e s y motores 
mejores del universo. V e r d a d . Nada de 
bluff. Se c a m b i a n referencias . D i r i g i r -
se por escrito a R . A L . B e l a s c o a í n , n ú -
mero 4£, altos, Habana . 
C 10648 30d^4 
SE1 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata* 
¿ ^ J ^ t Á ^ l e í " Mer^^ Dirigirse a Consulado, 
t o . ^ n ú m e r o 25; o p a s a r é a domici l io . - , _ 0 
número 57. 
213 8 e 
SE N E C E S I T A N B U E N A S C O S T U R E R A S p a r a camisas y calzonci l los , se r e p a r -
te y recibe la costura s o l a m e n t e l o s 
V iernes . B e r n a z a . n ú m e r o 64. 
522 l o e 
CHAUUFFEURS 
referencias. 23, esquina 
316 
a B . 
8 e 
( ^ E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen c h a u -
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n gratis . Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. A l b e r t C. K e l l y . San L á -
zaro, 249, H a b a n a . 
una m a n e j a d o r a y una cr iada de m a - | 
no, que sepan su o b l i g a c i ó n , se p a g a , 
buen sueldo. Cal le 13, e squ ina C , Vedado. . 
383 8 e 
TENEDORES DE LIBROS Se enecesita u n encargado para la 
rE' Quinta Palatino, que entienda mucho 
JO V E N D E 20 A 26 A S O S , S E S O L I C I -ta para dependiente de c a f é en u n 
pueblo cerca de la H a b a n a ; no i m p o r t a 
que no sepa; ha de ser p e r s o n a s e r i a y 
que tenga buenas referencias . D i r i g i r s e 
a Maloja , 63. Forteza . 
580 , 10 e. 
MU C H A C H O , M A Y O R D E 14 A S O S , S E necesita uno, que sea f o r m a l p a r a 
una c a f é serlo del pueblo del C o t o r r o , 
se le e n s e ñ a ; h a de ser de buenas cos-
tumbres. D i r í j a s e a Maloja , 63. F o r t e z a . 
442 9 e. 
SE S O L I C I T A N , P A R A P U E B L O P R O -XÍHÍO a la H a b a n a , 2 profesores de 
comercio, uno que sepa t a q u i g r a f í a . R e i -
na, 78i 
478 9 e. 
Se necesita un buen criado de mano, • O nedor de l ibros, que sea competente de Arboncultura y Floricultura. 
ts L : J i en este trabajo y que traiga referencias I n A* c 
tino, que haya servido en casas co- áfi la8 donde h a y a trabajado, int i -n o c i d a s . Se D a ? a de $40 a $50. Pre- tñ presentarse s i no r e ú n e es t s condl- T > A R A L I M P I E Z A D E C A S A P A R T I C U -
' . . J T V " v „ * clones. Sueldo $125 mensuales. E m l l e L e - X l a r . de 8 a una, se so l i c i ta u n h o m -
S e n t a r s e e n ( ¿ U i n t a r a l a t i n o . C e i T O . \ cours . Inquis idor , n ú m e r o 20, H a b a n a , bre o m u c h a c h ó n , sueldo s e g ú n se con-
Preguntar por Oscar . De 1 a 6 p. m. so- ¡ venga. C o n referencias. C a r l o s I I I , n ú -
lamente. 1 mero 5. Teléfono 1-1023. 
c. 4d. 6 e. 675 11 e 477 9 e. 
TA Q U I G R A F O : S E S O L I C I T A U N O bueno e n i n g l é s y e s p a ñ o l , compe-
tente. Se da buen sueldo. E s c r i b a dando 
deta l les de edad, sueldo, exper ienc ia y 
re f erenc ia s a l A p a r t a d o 1062, H a b a n a . 
R e s p u e s t a s se t r a t a r á n confidencialmente. 
21T 15 e 
CO M E R C I A N T E E S T A B L E C I D O E N p e q u e ñ a escala , necesita socio capi ta-
l i s t a p a r a a m p l i a r negocio muy l u c r a t i -
vo. Se so l ic i ta $2.000 m í n i m u m . D e t a l l e s : 
A p a r t a d o 1313 o b ien personalmente. C u -
b a , n ú m e r o 4, bajos. A. S. M a r t í n e z . 
400 8 e 
SE N E C E S I T A U N V E N D E D O R , Q U E ent ienda el g iro de tejidos y s e d e r í a , 
p a r a u n a c a s a de comisiones. I n ú t i l es 
c r i b i r s i n referencias a l Apartado 2287. 
263 8 e 
OF I C I N A G E N E R A L D E A S U N T O S C o -m e r c i a l e s y Jud ic ia l e s . F a c i l i t a m o s di -
nero, compramos y vendemos c a s a s , es-
tableo! mientos f incas ; estdonamos l i cen-
c i a s p a r a uso de a r m a s t í t u l o s de c h a u -
f feurs y nos hacemos cargo de toda c l a -
se de a s u n t o s ju ld l c ia l eB , e n c a r g á n d o -
n o s t a m b i é n de remi t i r a loa pueblos del 
c a m p o l a s cert i f icaciones de los R e g i s -
t r o s c iv i les que se interesen y de gestio-
n a r la t r a m i t a c i ó n de expedientes de m a 
t r i m o n i o e inscr ipcionea de nac imientos ; 
tooo p o r ins igni f icante r e t r i b u c i ó n . D i r í -
j a n s e a l bufete sel P r o c u s a r o r J o s é A . 
G a r n í a , sa l le H a b a n a , 108. 
283 l l e. 
SE S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O E N I N -g l é s - e s p a ñ o l , que sepa t rabajar . M a g -
n í f i c a oportunidad p a r a un joven que 
desee prosperar . D i r i g i r s e d a n d o deta-
l l e s y re ferenc ias a l Apartado 1166. H a -
b a n a . 
339C1 11 e. 
568 31 e 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas p e r s o n a s 
en un comercio muy i M c r a t i v o ; 
no se necesita capital ni experien-
cia. Garantizamos $150 al mes, 
hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelain & Robertson, 
3337 Natchez Avenue, Chicago, 
EE. IJU. 
32S18 17 e 
que usted necesite, informes: K«al 
te. Aguacate, 38. A-9273; de 9 » | 
CASAS Y SOLARES 
Se comptiui en la Habana, sus buifaB su oi 
repartos, que cuyos precios no sean 
gerados. Se faciUta dinero sobre la-
m á s en hipotec a Informes:' Real B 
Aguacate, 38. A-UL>73. A . del Busto; k 
a 10 y 1 a 4. 
4 POR 100 
De I n t e r é s ann^i sobre todos los 
ios que se hasran en el Deuartanieiii 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Üe| 
tes. Se garant izan con todos loi 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. til. Vxtk 
Trocaderu. De 8 a 11 a. m. 1 • ¿ | 
7 a 0 de la noche. T e l é f o n o A-M17. 
C 6926 In Ui 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades « 
c iudad, Vedado, J e s ú s del Monte, Olí 
y en todos los repartos- También.-W.É 
p a r a el campo y sobre alquileres. IÍÜW 
el m á s bajo de plaza. Empedrado,^:r 
1 a 4. J u a n P é r e z . Te l é fono A-27V 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, 
pudiendo cancelar parcial-
mente con comodidad. C» 
ba, 81, altos. 
DINERO, TERRENOS Y CASI 
Se da dinero en hipotecas en 
cantidades pudiendo cancelarte 
ciaimente con comodidad 
Nos hacemos cargo de la renta f * 
pra de casas; teqemos buenas ««j 
Informan: J . Benítea Faent». I 
la*coaín, 32. Apartado 196o. 
Habana. 
C 7862 i n ^ . 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
VILLAVERDTYCA.' 
O'ReiUy, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S - ^ l : s l : R o E X H I F O T E C A L O 
¿ por 100 y no coj3™ ^ ^ Í M * 
i e n dir igirse a Empedrado, ¿M. 
C. L? fevre . 
33359 
OJ O : S E D A D I N E R O H j . / d i J en p e q u e ñ a s y « « n c l e * ^ * 










DINERO EN HIPOTECA-^ 
S E F A C I L I T A D E S D E ^100 A O 
y desde el ü x 100 a n u a l ; se c o m p r w ^ £ 
y terrenos en todos los b a r m « J J » 
tos. I n f o r m a n : K e a l Estate. A í » » ^ » to* 
A-fi273: de 9 a 10 y 1 a *. 1 « 
331i)3 - - " l 
pOt I " 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a part i cu lar , hotel, fonda o e s t a , 
blecimlento, o camareros , cr iados , depen-
dientes, ayudantes , fregadores , repartido-
res, aprend'ces, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acredi tada casa que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias . Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
p a r a e l campo. 
'de corredores. 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
iOVlLES 
DE S E O C O M P R A R U K F O R D , E N B U E N estado. D i r í j a s e a B . H e r n á n d e z . Z u -
lueta, n ú m e r o 22. G a r a j e ; de 8 a 10. T e -
l é f o n o A-4405., 
628 12 e 
Packard de siete pasajeros, 
con gomas nuevas, garanti-
zándose su condición mecá-
nica. Se vende al que prime-
ro traiga dos mil pesos en sal-
do total. Gran oportunidad 
para hacerse de un carro a 
precio regalado. Marina, 12. 
Garaje. 
693 12 e. 
SE V E N D E U N M A X W E D T U N C H E -vrolet . M u r a l l a y S a n Ignacio , v idr ie -
r a c a f é E l Comercio. 
629 11 e 
AU T O M O V I L C H E V R O L E T P R O P I O p a r a a lqui ler , e s t á en perfecto es-
tado. G a n g a , $650. S a n L á z a r o , 249, f r e n -
te a l P a r q u e Maceo. 
660 11 e 
CO M P R O F O R D Y C A M I O N E S D E otras marcas , que lo den a precio r a -
zonable . No importa que sean feos y mal 
cuidados, solo se requiere que funcionen 
bien. H a g a sus ofertas a l Q i f é Centra l . 
Cotorro. 
443 13 e. 
DE O P O R T U N I D A D : S E V E N D E N V A r í o s a u t o m ó v i l e s F o r d s y otras m a r -
cas , de 5 y 7 pasajeros . H u d s o n Super 
S l x . nuevo, una motocicleta Har ley D a -
vls . Pueden verse en G a r a j e Centra l . Z a n -
j a , 73. 
288 11 e. 
,. ^ V12NDE t N A U T O M O V I L , M A R C A 
*j Dodge Brothers , en e s p l é n d i d a s con-
diciones y muy barata . Puede verse e 
i n f o r m a r á el doctor Otto B . O b r e g ó u , en 
Prado, 101 
494 10 e 
HAYNES, siete pasajeros, en 
perfectas condiciones. Se rea-
liza en UN MIL pesos. Listo 
para funcionar. Se da cual-
quier prueba. Arranque y 
alumbrado eléctrico. Ultimo 
modelo. Hay que verlo en-
seguida en el Garaje de Ma-
rina, 12. 
503 11 
VE N D O U N J O R D A N , T I P O S P O R T marino , magneto Bosch, con cinco 
ruedas con sus gomas y c á m a r a s nue-
vas. So lamente de uso un mes. Se d a 
en 2.500 pesos, va le $3.300. No se quie-
ren char latanes n i corredorea L u i s S u á -
rez. H a b a n a 89. T e l é f o n o 1-1853. 
4d-7 
FO R D : C O M P R O A P L A Z O S O B I E N lo alquilo por semanas y meses. T a m -
b i é n u n c a m i ó n F o r d , con t r a s m i s i i ó n de 
1-1 . a 2 toneladas. E s c r i b a indicando las 
condiciones a Forteza . Maloja , 63, urge. 
588 • 10 e. 
PO R N O P O D E R A T E N D E R S ü D C B -ño se vende u n a m á q u i n a marca N i á -
g a r a I n f o r m a n en O b r a p í a y Vi l l egas , ca-
fé. P r e g u n t a r por Dicguez. 
203 11 e. 
SE A L Q U I L A A U T O M O V I L L I M O O -sin , p a r a bodas y bautizos, y se abo-
na para la ó p e r a T e l é f o n o A-3326L A-1549. 
Zanja . 9 L 
¡tíO?0 10 e 
Q E V E N D E N D O S F O R D S , E N I I U E N 
O es-lado, y se dan muy baratos. V e n g a 
a verme hoy mismo. In forman en Chá 
vez y J . Peregr ino . De 2 a 5. 
465 13 & 
UN NEGOCIO 
de accesorios de automóvi-
les, que vende $3,000 men-
suales. Se vende. Tiene 6,000 
pesos de existencias. Infor-
mes y detalles: Centro de Fo-
mento Mercantil. Habana, 91. 
4 d. 6e. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L O L D S M O hile, cinco pasajeros, acabado de p in-
tar en $800, puede verse en el garage 
Marloty . B l a n c o , 6; de 2 a 4. 
453 9 e. 
A precios de verdadera ganga ven-
demos camiones de dos y media 
toneladas y de tres y media, en-
teramente nuevos. Para más de-
talles dirigirse al Apartado 2243. 
Habana. 
C 58 7d s 
Camiones nuevos, de una y media y de 
dos toneladas de capacidad; gomas 
macizas, construcción fuerte, poten-
tes, económicos, baratos y sin estre-
nar. Manzana de Gómez, 306. De 8 a 
11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
3.rt5fl 9 a 
FORD, cuña, tipo especial, 
'Wbaisse" de carrera, con 
fuelle., ruedas de alambre, 
propio para sportman o nego-
ciante que cuida por las apa-
riencias. Urge venta inmedia-
ta. Garaje, Marina, 12. 
AUTOS DE OCASION 
27C 8 e 
Compro en e l acto autos buenos , s i no son 
caros y modernos no se molesten. . L a f a -
m i l i a que tenga su auto deteriorado que 
no lo arregle, L ó p e z se lo c a m b i a p o r 
otro nuevo de la marca que desee, y en 
precio de o c a s i ó n . Autos de e x i s t e n c i a : 
P a c k a r d , 12 cil indros, U l t i m a moda , 4.000 
mil las , e s t á completamente nuevo. H i s -
pano Su iza , H . 15 a 20, ruedas de a l a m -
bre, dos de repuesto, a l u m b r a d o moder-
no, fuelle Vic tor ia . B ú f a l o , c a r r o c e r í a s i n 
es trenar , ú l t i m o modelo en E u r o p a . D o s 
cerrados, con todos los adelantos moder-
nos, arranque y a l u m b r a d o y t e l é f o n o . 
Uno Sedan, cinco asIento8f_ propio p a r a 
m é d i c o o para m a n e j a r s e ñ o r a , pues es 
c o n d u c c i ó n in t er ior ; el otro, siete a s i e n -
tos, L000 millas, lo m á s e legante que 
hay en Cuba, p a r a teatros y paseos , c o m o 
nuevo. U n a c u ñ a Cadi l lac , corredora , 4 
c i l indros , arranque y a l u m b r a d o , p i n t a d a 
m u y fino. E n ganga. U n Studebaker , 6 
c i l indros , e n f lamante e s tado; en ganga . 
Todos estos autos se venden a l contado 
y a plazos largos. S i usted me da s u 
m á á q u i n a de uso me s irve de g a r a n t í a 
para adqu ir i r l a m í a , y e l resto a p l a -
zos. Unico vendedor de los c a r r o s de r e -
parto, de todo lujo , lo m á s f ino que h a y 
en plaza, chass i s F o r d , con c a r r o c e r í a C e 
resucta, precio $1.100. H a v se i s e n e x i s -
tencia. L ó p e z y C o m p a ñ í a S a n L á z a r o , 
388. entre M a r i n a y Venus . 
172 17 a 
AUTOMOVILES DE USO, 
BARATISIMOS 
Cuña Chandler, 4 pasajeros, con 
ruedas de alambre. 
Hupmobik, 5 pasajeros, precio sor-
prendente. 
Moon, de 5 pasajeros, muy poca 
uso. 
Cuña Anderson, 4 pasajeros, casi 
nueva, con ruedas de alambre y go-
mas de cuerda; gran oportunidad. 
Chandler Turismo, 7 pasajeros, en 
perfecto estado. 
Studebaker, 7 pasajeros, en mag-
níficas condiciones. 
Delonay, 7 pasajeros, propio para 
convertirlo en carro de reparto. 
Kissel Kar Roadster, 4 pasajeros, 
muy barato. 
Humber, en chassis, 4 cilindros, 
muy económico. 
Reo, 5 pasajeros, 6 cilindros. 
Charron, en chassis, 6 cilindros. 
Reo, 7 pasajeros, 6 cilindros. 
Informan: Prado, 5. 
Teléfonos A-6028 y M-2177. 
228 8 e AL T O A Q U I . S E V E N D E U N A " D O C H E " se poro uso. por razones que se ex-
p l i c a r á n . D e G a 12. I n f o r m a n en R e v l -
Uagigelo, 108. 
303 11 a 
RE G A L O U J í C A M I O N E N 250 P E S O S , y u n F o r d , en buen estado, y se da 
barato , y otro, propio p a r a c a m i ó n F o r d . 
I n f o r m a n en C h á r e z , 9; de 8 a 1 L V e n -
ga hoy a verme. 
S S S U 8 e 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a T / i Ton. 
CUBAN IMP0RT1NG C0. 
Exposición: PRADO. 39. 
A U T O M O V I L E S D E U S O . S E V E N D E N 
J \ . bara tos : U n Westco l t T o u r i n g , 7 pa-
sajeros , u n R e o , 7 p a s a j e r o s ; dos Hudson. 
7 pasa jeros ; u n Dodge S pasajeros . U n ca-
m i ó n F i a t , u n c a m i ó n Over land. Garage 
Westcott . E s p a d a , 39. 
33500 a 
I N S T R U M E N T O S 
CARRUAJES 
SE V E N D E U N A B I C I C L E T A , C O N arreos y m u í a , barata. I n f o r m a n : E g i -
do, n ú m e r o 7. Posada L a Campana . 
617 11 • 
Q E V E N D E U N C A R R O D E V O L T E O . 
O con s u mola . Se da barato. Calzada 
del C e r r o . 568. 
6i0 15 e 
SE V E N D E N P O R L A M I T A D D E S U precio. 2 carros de cuatro ruedas, con 
toldos cas i nuevos, para cargas de 3% a 
4 toneladas. I n f o r m a n : Suannes de F r a n -
cisco Kog i . Campo F l o r i d o . 
520 5 f 
DUQUESA 
SE V E N D E N : D O S C O C H E S F U N E R A -rlos. cou su h a b i l i t a c i ó n , caballos y 
arreos . Se da barato, a l contado o pla-
zo. I n f o r m a : : F . N o r e ñ a . Melena d"' Sur. 
32709 17 • 
CA R R O S D E D O S R U E D A S D E V O L -teo o sean bicicletas a m e r i c a n a s . V e n -
do 20 y arreos p a r a los m i s m o s y v a r i a s 
m u í a s . C r i s ü n a , 60. T e l é f o n o A-6123. T u e -
ro. 0 e. 
T N T E R E S A N T E . C O M P ^ * - J 
i discos, f o n ó g r a f o s 1 Bio. 
P l a z a del P o l v o r í n . Manuei 
fono 9735. 
500 
C A S I O N , E N $40, S E > 
\ J no, en buen «r tado , e- . 
V é a l a en Neptuno y n0** 
_ S 7 0 - - ^ 
Q E V E N D E U N M A G N I F 1 ¿ 
poco uso. cuer<la8 en H 
jero de metal. I ' ' • ' • • 1 2 ^ - - - ^ 
T > I A N O : S E V E N D E U>'0' un 
X les, cuerdas cru/.^u: 
cuarto moderno. Sa 
21 






AGUACATE. 53. ^ j j 
Pianos a pla20S, de 
topianos de los ^ 
Piano, de ^ ^ 
Se reparan y afinan P 
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S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
^ J ^ K S E A < , T T X A J O V K X , D E C O L O R , SE C O L O C A T T > A l ' E N I N S t ' L A R , S O L I C I T A I ' A l t A T A 
, *J en casa f i n a , pa ra c u a r t o ; sabe t r a b a - *J cocinera, para co r t a f a m i l i a . I n f o r - ¡ U pa ra c r i a d a de m a n o o m a n e j a - _ d o r a , en casa de buena f a m i l i a . K o m a y . ' , j a r y es f i n a ! I n f o r m a n " V a " ' A D o d a r a " Í 7 m a n V k a y o , ' 3 Í , a l t o s , esquina á R e í n a T 
7Z. 488 10 e 
rI A bi€ 
11 
- ^ - r r ^ T Í O L O C A K L N A M U C H A C U . V 
Q l ••SSta de mano , a c o s t u m b r a d a a 
• ^ v ^ - . r rt Pen insu la r y l l eva t i e m p o en 
trtbacja no se coloca menos de 25 pesos y 
el P ^ l n ^ T recomendaciones. I n / o r m a n : 
tí*^ b i ^ 5 t ¿ 6 ; cua r to , n ú m e r o 8. le en-
— - - T , COLOCARME t N A J O V E N , P B -
D^ í r f . l a r de m a n e j a d o r a o de c n a -d T r S . I n f o r m a n en N e i j t u n o , n ú -
C E D E S E A C O L O C A R t ' X A P E X I N S l " -
l a r , de m e d i a n a edad, f o r m a l y t r a -
ba j ado ra , de c r i a d a de m a n o ; tambit l-n 
sabe coc inar . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r , ^4, 
pues to de f r u t a s . 
WJ 10 e. _ 
T T > " M A T R I M O N I O , E S I ' A S O L , D E S E A 
KJ enca rga r se de c u i d a r uno o dos n i -
ñ o s . I ' e n s i O n ; 13 pesos. Someruelos 124. 
bodega. 
«11 10 e. 
UN A J O V E N . E i S l - A S O L A , D E S E A CO-locnrse de c r i a d a de m a n o ; en l a 
m i s m a una coc inera . San L á z a r o 25L 
610 10 e. 
_ 1 1 e _ 
I^ E s E A C O L O C A R S E I N A M E S O R A , s decente, en casa de h u é s p e d e s , d o r -
• m i r en su casa. Compos te la , 150: h a b i -
1 t a c l ó n , 39. 
I <«3 10 e 
< C E D E S E A C O L O C A R I N A J O V E N , P E -
i k J n i n s u l a r . para c r i a d a de cua r tos o m a -
' n e j a d o r a . Sueldo $25 y n o a d m i t e t a r -
je tas . Cor ra les , 36 
515 10 e 
CRIADOS DE MANO 
261-C. 
512 10 e / ^ O C i N E K A , Q l E S A B E S t O B E I G \ -
ción, a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , se co-
loca , sabe r e p o s t e r í a , ha de haber coc ina 
de gas. Ga l iano , n ú m e r o l i s . 
481 10 e 
P E N I N S U L A R . M C T 
repos tero en gene ra l , en casa de \ j i e n r ecomendado , se ofrece a casa 
h u é s p e d e s o a l m a c é n . I n f o r m a n en So- p a r t i c u l a r o de comerc io . I n f o r m a n a l t é -
m e m e l o s , n f imaro 6; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o i é f o n o A-2820. 
7. T i e n e buenas referencias . T e l é f o n o | 422 8 e. 
A-2827, o en l a bodega, B a r c e l o n a v A g u i - , • „ 
l a . 081 " l l e ; Q E O F R E C E I N C H A U F F E U R , P R A C 
C E í í O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
k J carse de coc inera , en u n a l m a c é n o 
p a r a m a t r i m o n i o solo. D i r i g i r s e a D i a -
r l a , 44. 
553 10 e 
. O t i co , buenas reco: 
MA T R I M O N I O E S P A Ñ O L , J O V E N , S I N ' Dol, s l ' i p re tens iones , h i j o s , desean colocarse de coc ine ro j t e l é f o n o 'j5t 1. 
y c r i a d a de mano , o los dos de c r i ados . 
I n f o r m a n en M o n s e r r a t e , h o t e l Las D e -
l i c i a s . Cua r to 25. 
004 10 e. 
s. eapa-
L u z , 97, 
/ B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
V7 g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . No d u e r m e e n 
e l acomodo . I n f o r m a n : Apodaca y A g a i -
11 e 
" « • t i 9 
— r T ^ E A COLOC A R U N A M U C H A C H A , 
Q E ,ftfTir t iene buenas r c c o m e n d a c i o -
* b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
c 3 l e 23. n ú m e r o 10, en t r e 1 5" J- e 
TT^X C O L O C A R S E U N A J O V E N . E S -
^ f . eo la pa^a a c o m p ñ a r a una seuc ra 
- ™ l l raplesa de hab i t ac iones o mane-
' ' S í f l n n i ñ o . Para i n f o r m e s : R e i n a , 
altos, t i ene r e c o m e n d a c i o n e s ^ ^ 
12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C U A C I I A , p e n i s n u l a r , de m a n e j a d o r a o l i m p i e -
> za de cuar tos , t i e n e buenas referencias . 
I n f o r m a n : Genios . 2. 
401 9 e. 
I CJE D E S E A C O L O C A R U N A M C C H A C H A 
| O de m e d i a n a edad, en casa de m o r a l i -
dad p a r a c r i a d a de mano . Se p r e f i e r e 
I u n m a t r i m o n i o solo s i n n i ñ o s . I n f o r m a n : 
San M i g u e l , 120. H a b a n a . 
448 9 e. 
HIPor 
> (le«4 
as de 1 
r ^ T T o V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
TT A n e a r s e en casa de m o r a l i d a d , de 
\ ¿ d T ^ T á n o o m a n e j a d o r a . T i e n e re-
W ^ J T . i n f o r m a n : San A n t o n i o , n ú m e -






a c u f i 
s $30u 
mes a 
i u r , u 
todoi . , 
WtSSi C O L O C A R S E U N A J O V E N . P K -
D niLTular de c r i a d a do mano , t i ene 
responda p o r e l la . D a n i n f o r m e s 
y n- i l ha t r aba j ado . E n la m i s m a se ofre-
1- nna s e ñ o r a para l i m p i a r o f i c ina , o 
" t rabajo a n á l o g o en c ier tas horas d e l 
d i ^ Aguacate 71. „ e. , 
7 n E S E A N COLOC A R DOS B U E N AS 
r iaüas , una de comedor , o t r a p a r a los 
-os- t i enen buenas referencias. Sue l -
' CWIe 19, esquina a G . 
I I e-
D'TSmá C O L O C A C I O N UN A J O V E N . P E -n in«u la r , de c r i a d a de mano . P re f i e r e d Vedado. I n f o r m a n en M a n r i g u e . 110. 
«94 
y i.\.t C O L O C A R S E DOS C R I A D A S . 
1 ) ¿«páf iolas . con r e f e r enc i a s ; una en-Soidc de cocina, desean b u e n sueldo y 
buen trato, sino que no vengan a m o -
fcstarse. I n f o r m a n : Zan j a . 137. No le i m -
porta sal i r a l campo. 
513 10 e 
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5. «1, í'rtt; 
. 1 « i H 
) A-Mi?. 
ID UI 
O F DESEAN C O L O C A R DOS C R I A D A S , 
N ©nüenden de cocina. Puentes Grandes , 
en el paradero L a Ceiba, bodega. 
525 10 E 
DOS JOVENES D E S E A N C O L O C A R S E , una de cr iada de mano o mane j ado ra 
y u otra de coc inera I n f o r m a n en Cuar-
teles, n ú m e r o 2. 
4S5 . 10 E 
LTSK SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
criada de mano. T iene referencias . I n f c r -
man: San Ignac io , 29; h a b i t a c i ó n , 10. 
572 10 e 
O E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
¡3 ninsular, de c r i ada de m a n o , sabe b i e n 
su obl igac ión . D i r i g i r s e a E s t r e l l a . 123, 
encargado. 
403 10 e 
r .W P E N I N S U L A R , SE D E S E A C O L O -car de cr iada de m a n o o m a n e j a d o -
ra, en casa do m o r a l i d a d . D a n I n f o r m e s : 
Mr**. 174. solar, ba jos , 7. 
500 10 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , de buena conducta . Desea 
g a n a r . Sueldo de $25. I n f o r m a n en San 
I g n a c i o . 128. 
4 4 1 . 9 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pen insu l a r , de c r i a d a de m a n o o ma-
nejadora , en casa de m o r a l i d a d . Cor ta fa-
m i l i a . D o m i c i l i o . P e ñ a Pobre , 10. 
440 . 9 e. 
II N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse, en casa de m u r u l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o . Sueldo $27. T ieue refe-
renc ias . I n f o r m a n : A n i m a s , 149. 
308 . S e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o . T i e n e re ferenc ias . I n -
f o r m a n , San I g n a c i o , 00. 
423 8 e. 
T T N A S E Ñ O R I T A , P E N I N S U L A R . B I E N 
U educada y f i n a , desoa colocarse 
pa ra una s e ñ o r a o una n i f i . i , puede en-
s e ñ a r l e las p r i m e r a s n o c l o n é s . Para m á s 
I n f o r m e s : Ca lzada del M o n t e , 322, l e t r a 
A , a l t o s . 
354 8 e 
O E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , E S - l a , bodega. T e l é f o n o A-2463. 
p a ñ o l , de c r i ado de m a n o y e l l a de 
cos tu re ra o cocinera , no menos de ?ó5 
P r e f i e r e n e l campo. T i e n e n re ferenc ias . 
T e l é f o n o F-1772. 
gg n e 
CJE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
k J m a n o , con referencias de donde ha 
e s fado ; no se coloca m e n o s de ?3Ü y ro 
pa l i m p i a . P a r a i n f o r m e s : ca l le 4, e n -
t r e 3o y 37, Vedado . 
381 8 e 
10 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
KJ p e n i n s u l a r , de coc inera , pa ra u n ma-
t r i m o n i o solo o c o r t a f a m i l i a , no a y u d a 
a l a l imp ieza n i se coloca fuera de l a 
c i u d a d . I n f o r m a n en San J o s é , n ú m e r o 
78. 500 10 « 
C E D E S E A C O L O C A R U N V E K D A D E -
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
kJ l a r , pa ra coc ina r , cocina a la espa-
ñ o l a y c r i o l l a , desea f a m i l i a de m o r a l i d a d . 
P a r a i n f o r m e s : Calzada, 110. en t re tí y 8, 
Vedado . 
V r . A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E 
ü X p r i m e r a , cocina francesa, e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y a m e r i c a n a , ser io y e q u i t a t i v o . 
So l i c i t a casa p a r t i c u l a r , estable. P o r car-
t a o pe r sona lmen te . San L á z a r o 319-B. 
593 10 e. 
U 
TENEDORES DE U B R 0 S 
C R I A N O E K A S 
A L C O M E R C I O : T E N E D O R D E L I - > 
^. JL b ros . competen te , j o r e n y a c t i v o , co- | 
noc iendo m e c a n o g r a f í a , se ofrece pa ra ¡ 
o f i c i n i s t a , agente o empleo a n á l o g o . Po 
seo buenas referencias y m u c h a p r á c t i c a I 
en el comerc io . D i r i g i r s e a H . B a t a l l e r . . 
A m i s t a d , 8U, a l tos . 
315 9 e I 
T T N A E 8 P A S O L A , D E S E A C O L O C A R S E 
KJ de c r i ande ra , a leche en tera , t iene 
b u e n a y a b u n d a n t e leche, t i ene c e r t i f i c a -
do 'de S a n i d a d . S i t ios , 42. 
633 11 e 
' ' p E N E D O R D E L I B R O S , SE O F R E C E -
\ X p o r horas o f i j o . I n f o r m e s : E m p e d r a -
; do, n ú m e r o 30, a l tos , d e p a r t a m e n t o , 26 y 
27; de 1 a 3. 
¡ 388 8 e 
C E O F R E C E U N S E S O E , P A R A A D M I -
n l s t r a d o r o enca rgado de f i n c a o co-
l o n i a , con m a c h a p r á c t i c a . I n f o r m a n ea 
Zapa t a . 138; de 6 a 8 p . m . 
532 10 e 
C E S O L I C I T A U N A R K t i E N C I A P A R A 
K> el i n t e r i o r . I n f o r m e s e n J e s ú s Pere-. 
g r l n o , 74-B. 
4^.; 10 e _ 
MO H I S T A , D E S E A COSER E N C A S A p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 32. ba -
Jos. 550 10 e 
E S E A C O L O C A R S E D E M O D I S T A , E V 
casa p a r t i c u l a r y de m o r a l i d a d , u n a 
j o v e n , pen insu la r . I n f o r m a n en D a m a s , 
n ú m e r o 17. 
581 10 e . _ 
PE R S O N A > E R I A . CON C O N O C 1 M I E N -to p e r f e c t o de l I n g l é s , so l i c i t a p laza 
de v e n d e d o r o cor responsaL D i a z . S a n 
L á z a r o , 236-A, bajos. 
375 o o 
PE N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A » , SE coloca de p o r t e r o 1  o f i c inas , da r e f e -
rencias I n f o r m a n : I n q u i s i d o r . 29. 
360 S e 
k J r o c r i ado , p e n i n s u l a r , de mediana edad, ¡ O E D E S E A C O L O C A R I N \ I ' K M N t i -
b ien p r á c t i c o e n e l s e r v i d o de mesa y ; r*. i a r nnra coc inar - cocina 1 i» • • i i T ñ n i a 
o e J i v r a ^ a j 0 i ^ l a " « f * - S?*Wo « , < ^ o r { X ™ e . « & m \ C f c ¿ A d ^ í Pesos y r o p a l i m p i a . T e l é f o n o A-31bo. 337 8 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R , 
J - ' de m e d i a n a edad, de c r i a d o de m a -
no y a y u d a n t e c á m a r a , sale a l c a m p o , 
s i e l sueldo lo p e r m i t e . D a r á referencias . 
I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
359 S e 
COCINERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , e s p a ñ o l a , con u n a u i ñ a de 4 a ñ o s , en 
casa de poca f a m i l i a , en t iende a l g o de 
cocina. I n f o r m a n en la ca l l e 17, en t r e 
16 y 18, n ú m e r o 07 ; cua r to , n ú m e r o 4. 
301 8 e 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
C E O F R E C I } U N A S E Ñ O R A , P E N 1 N 8 U -
O l a r . coc ina a la c r i o l l a y a l a espa-
ñ o l a , desea casa de poca f a m i l i a sabe su 
o b l i g a c i ó n . Calle F , n ú m e r o 8, e n t r e 5a. 
y 3a. , ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 21, V e d a d o . 
na LL e 
T S E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D E 
JLS m e d i a n a edad, de coc inera , con re -
ferencias . I n f o r m a n en la c a l l e de M a -
l o j a . n ú m e r o 17& 
631 11 e 
y c r i o i l l a . desea l a i l l a de m o r a l i d a d . Pa 
r a i n f o r m e s : Calzada, 116. ent re 6 y 8, V e -
dado. 
5uS 10 e. 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
a s t u r i a n a . I n f o r m e s en Tener i fe , 3. 
575 10 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , e s p a ñ o l a , a med ia leche o leche en tera , 
c o n su n i ñ o , t i e n e dos meses . I n f o r m a n : 
en C a r m e n , n ú m e r o 4. 
552 i o e 
CHAÜFFEURS 
C E C O L O C A U N A G E N E R A L C O C I N E R A 
O pa ra comerc io o p a r t i c u l a r , a la es-
p a ñ o l a y c r i o l l a , u n poco de francesa y 
a m e r i c a n a ; sabe de r e p o s t e r í a . N o d u e r m e 
fuera . Gana buen sueldo. A l t o s de l Porve-
n i r , C u a t r o Caminos. E n t r a d a por Belas-
coafn . 
439 9 e. 
C E A N U N C I A U N C H A U F F E l R , P R A C -
Kj t i co en e l mane jo , p a r a casa p a r t i c u l a r 
o dei comerc io , i n f o r m a n : Espada , -O . 
653 11 e " 
Í \ E . S E A C O L O C A R S E C H A C F F E C R , 1 > -
-as p ano l , t r e s a ñ o s de o f i c io , p a r a casa 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . D a referencias , 
x iabana , 200. o T e l é f o n o A-Ü38<3. 
tíll l l e 
/ C O N T A D O R M E R C A N T I L , S I A Ñ O S D E 
\ J p r á c t i c a , a p e r t u r a s y c ie r res de con 
t a b i i i d a d . balances, l i qu idac iones , t r a b a -
i o s de i n s p e c c i ó n en d í a s fest ivos, i n m e -
j o r a b l e s r e fe renc ias por escr i to . Con ta -
d o r B . D . V i d r i e r a ca fé A n t l l l a . Merca -
deres . 22. 
C ICO 6d-3 
TR A D U C C I O N E S D E L F R A N C E S A L e s p a ñ o l . D i r i g i r s e a J o s é N . V e r a , 
M u r a l l a , 56, e s q u i n a a Of ic ios . 
.17 s A 
VARIOS 
l " J K A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E E D A D 
I v med ia , desea co locarse como ca rgo de 
¡ c o n f i a n z a , l l a v e r a o cosa a n á l o g a ; sabe 
coser, con i n s t r u c c i ó n su f i c i en te p a r a e l 
caso. San L á z a r o , 319. No rec ibe t a r -
je tas . 
709 11 e. 
JO V E N . Q C E E S C R I B E A M A Q C I N A con r ap idez y conoce b i e n e l c á l c u l o , 
desea c o l o c a c i ó n de $40 en ade lan te , se-
g ú n convenga . M . S. San M i g u e l , 202, a l -
tos . 270 n ' e 
/ B O C I N E R A Y R E I ' O S T E R A , SE O F R E -
ce a. casa p a r t i c u l a r , no d u e r m e en 
l a colocación. Ñ e p t u n o , 47, a l t o s , e n t r e 
Aguila y A m i s t a d . 
071 H e O O l a m e - n t E P A R A C O C I N A R E N C A -
k3 sa de e s p a ñ o l e s , se ofrece una penin-
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , P E -
KJ n i n s u l a r , de coc inera , pa ra co r t a f a -
m i l i a . Sabe a la c r i o l l a , no duerme en 
l a c o l o c a c i ó n . I n q u i s i d o r . 39. Sabe co 
c i n a r t a m b i é n a l a e s p a ñ o l a . 
_ 0 e. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QCE S A B E 
g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o i l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . Sabe de 
r e p o s t e r í a T i e n e referencias . I n f o r m a n 
eu G a l i a n o , 127. 
459 9 e. 
/ C H A U F F E U R , J O V E N , E S P A Ñ O L , D E -
KJ sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o , es persona de c o n f i a n z a y sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
F e r n a u d i n a , 75, c a f é , y a l T e l é f o n o A-tí3G5. 
_ ''-'7 10 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
k j n i n s u l a r , de a y u d a n t e de c h a u f f e u r , 
eu casa p a r t i c u l a r , sabe c u m p l i r b ien con 
su o b l i g a c i ó n y m a n e j a r u n poco b i e n ; 
aseado. I n f o r m e s : V i r t u d e s e squ ina a Be -
lascoa ln , bodega. T e l é f o n o A-6GV2; s i n o 
e s t á a l l í le d e j a n l a s s e ñ a s de la casa. 
877 10 e 
C 
A R P I N T E R O S E O F R E C E P O R A J U S -
te. o p o r dias. I n f o r m a n : TeL A-57&*. 
897 11 e. 
MO D I S T A . Q U E C O R T A Y C O S E P O R f i g u r í n en ves t idos y r o p a i n t e r i o r , s* 
ofrece a casa p a r t i c u l a r po r meses. A n i -
mas. 28. 
33964 9 e. 
P E R D I D A S 
f^OCl'SKRA, P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 1 sular , de m e d i a n a e d a d ; no hace d u l c e s ; 
KJ g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de- | no due r me en la c o l o c a c i ó n y no menos 
CO N M U Y D U E Ñ O S I N F O R M E S Q U E dar , desea colocarse u n a Joven, de I 
co lo r , f i n a , para c r i a d a de hab i t ac iones . 
P a t a i n f o r m e s : Bc rnaza . 64. 
491 10 e 
T T N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A CO-
U locarse pa ra l i m p i e z a de habi tac iones , 
es f o r m a l y sabe c u m p l i r . Gana 25 pesos 
y pa ra el c a m p o $30. Mercaderes . 39, a l -
tos. 
590 10 e. 
sea colocarse en casa m o r a l . T iene r e 
fe renc ias . I n f o r m a n : A m i s t a d , 130, h a b i 
t a c l ó n , 12, bajos. 
0 2 11 o. 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A Ü K Ñ O R A SO-
X J la , s in f a m i l i a , f i n a , aseada, cocina 
a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , buena coc inen i . 
D u e r m e o no e n l a c o l o c a c i ú u . Gana 25 
pesos, no a d m i t e ta r je tas . P o r v e n i r , 9; 
l l e v a 12 a ñ o s en e l p a í s . 
508 10 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , en casa de m o r a l i d a d , por e l l a s e r 
persona seria, y sabe hacer dulces de 
todas clases. I n f o r m a n : S i t ios , n ú m e r o 9. 
511 10 e 
de 25 pesos, s iendo cerca de su casa. C'a 
He K . n ú m e r o 10, entre 9 y 11. V e d a d o . 
355 8 e 
COCINEROS 
I \ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
X / e s p a ñ o l , repos tero , casa p a r t i c u l a r o 
e s t a b l e c i m i e n t o ; es hombre solo. P r e f i e r e 
e l campo. I n f o r m a n en P laza de l V a p o r , 
bodega, po r Dragones . T e l . A-7306w 
718 H e . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , f i n a , p a r a c r i a d a de c u a r t o s ; sabe 
z u r c i r m u y b i e n y coser a m a n o y a 
m á q u i n a y v e s t i r s e ñ o r a ; no se coloca 
menos de $25. A m a r g u r a , 20. 
470 0 e. 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r , de cocina, en casa p a r t i c u 
SE O F R E C E U N I N T E L I G E N T E C o c i -nero , r epos te ro , en general , especial 
e n c r i o l l a , francesa y e s p a ñ o l a , a p t o pa -
ra f a m i l i a s delicadas, esmero y l i m p i e z a , 
M p a f i o L Av i sos a l t e lé fon t ) A-1874. 
711 11 e. 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R , C O N 
O l a r g a p r á c t i c a y conoc imien to s de m e -
c á n i c a , p a r a casa p a r t i c u l a r o c a m i ó n . l a -
f o r m e s : L u i s . T e l é f o n o l-222tí. 
7>il 10 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N C H A U -f feur . en casa p a r t i c u l a r , p r á c t i c o e n 
e l m a n e j o de toda d a s e de m á q u i n a s . 
I n f o r m e s en e l t e l é f o n o A-7974. 
003 10 e. 
f \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C H A U -
J L / f feur , e s p a ñ o l , con I n m e j o r a b l e s r e -
ferencias . T a m b i é n se ofrece u n m a t r i -
m o n i o p a r a c r i ados o c u a l q u i e r o t ro t r a -
b a j o y u n g e n e r a l cocinero . H a b a n a , 120. 
T e l é f o n o A-4792. 
468 9 e. 
De interés para el comercio im 
portador. Español coc gran prác 
tica como vendedor, y con gran 
conocimiento del comercio en la 
provincia de Santa Clara, ofrécese 
al comercio importador para ven-
der sus artículos, en los ramos de 
víveres y licores. Trabaja a sueldo 
o comisión. Dirigirse a Comisionis-
ta. Apartado 236. Sagua la Grande. 
4d 8. 
l a r . que no haya muchachos , reside en ¡ / B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A CA-
J e s ú s M a r t a , 42, b a j o s ; desea colocarse v y sa m o r a l , guisa c r i o l l a y e s p a ñ o l a , en -
cerca de a q u í , gana buen sue ldo , t iene I t i ende de r e p o s t e r í a , t i ene referencias . I n -
buenas referencias. I n f o r m a n e n la m i s - ¡ f o r m a n : ca l le 17, esquina F , s a s t r e r í a . V e -
m a . 433 10 e 1 dado. 42 S e 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , P A R A cas& p a r t i c u l a r , con buenas r e fe ren -
cias. I n f o r m e s : T e l é f o n o F-1772. 
339 8 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , e s p a ñ o l , e s t á p r á c t i c o en e l m a n e j o 
del t i m ó n y lo g a r a n t i z a n de las casas 
donde t r a b a j ó . I n f o r m a n en J e s ú s de l 
M o n t o . 151. T e l é f o n o 1-2181. 
399 8 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A L A -v a n d e r a . en casa p a r t i c u l a r ; t i e n e 
qu ien la g a r a n t i z a . L a m p a r i l l a , 01. 
492 11 e 
MA T R I M O N I O . P E N I N S U L A R , C O N U N n i ñ o , desean colocarse en casa p a r t i -
cu l a r o e n u n a f i n c a ; é l de J a r d i n e r o u 
I o t r o t r a b a j o en l a f i n c a ; el la de c o c i n e r a ; 
en la m i s m a una muchacha de 14 a ñ o s ; 
p r e f i e r e u n m a t r i m o n i o s o l o ; no sale d e l 
Vedado . I n f o r m a n : 17, entre 18 y 20, n ú -
m e r o 8, Vedado . 
r.ui; 10 e 
SO L K I T O E N T R A R D E V E N O E D O R O cob rado r en una casa de c o m e r c i o ; 
creo r e t i ñ i r c o n d i c i o n e s ; g a r a n t í a s l as i 
que q u i e r a n . Contes ten p o r e s c r i t o : E g l d o , 
16. J . Canel la . } 
214 11 e i 
l > E R D I D A t D E P R A D O . 77-A. A L T O S , S Ü 
X ha e x t r a v i a d o una p e r r i t a . l a n u d a , 
b lanca y c a r m e l i t a , en t i ende p o r D o l y , 
se g r a t i f i c a r á a l que la en t regue . 
W n e 
PERDIDA: 50 PESOS 
Se d a n a l que en t regue e n e l H o t e l P l a -
za, a la sei lora A n u a P a v l o w a , u n p e r r o 
de raza B o s t o n T e r r y que en t i ende p o r 
Pope. 
«30 n e 
SE H A D E S A P A R E C I D O D E V E D A D O , " V i l l a E s p e r a n z a , " eu l a ca l le 15. e n t r o 
E y F , u n p e r r i t o • 'Pomeran io , " de c o l o r 
c l a r o , que responde a l n o m b r e de B l l i y . 
Se g r a t i f i c a r á generosamente a l que >• 
devue lva en d i c h a casa. 
OOJ v 15 e 
EL J U E V E S , 2, E N E L T R E N P R O -cedente de Sagua. que l l e g ó a l a Es 
t a c i ó n C e n t r a l a las 10.05 p. m . , se e x t r a -
v i ó u n a male ta , s e g ú n la d u e ñ a es de pa-
j i l l a chica . Se le g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a -
mente a l que la e n t r e g u e en l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l . 
329 fe e 
TITULO PERDIDO 
E l que se encuen t re e l t í t u l o de F r a n . 
cisco Camacbo y l o en t regue eu la b o -
dega de K e r n a n d i n a y Z e q u e l r o . s e r á 
g r a t i f i c a d o . 
328 8 e 
PE R D I D A . U N I ' E R K O 1>K CAZA, C o -l o r b l anco , con manchas co lo r casta-
ñ o , en t iende po r "Sur" , e l que l o entro* 
gue e n A g u i l a , 1 Í 8 - A , se le g r a t i f i c a r á . 
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C E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y 
O muy frescos a l tos de D e s a g ü e , n ú m e -
ro 72, entre F ranco y Sub i r ana , acabados 
de vons tmi r . Constan de sala , saleta, gn 
bínete, seis cuartos, cocina, un g r a n 
comedor, dos cua r tos de b a ñ o y t e r r aza 
i l fondo, precio $110. L a l l ave e i n f o r -
mes en los bajos. 
- 978 13 e 
Se cede el contrato de un es-
pléndido local en la parte 
más comercial de la Habana. 
Informes: Aguiar, 134. 
«42 
11 e 
C E A L Q U I L A UN L O C A L , P i t o r l U P A -
IO ra negoc io u o f i c i n a , en l a ca l l e de 
A g u i l a . 00, casi e s q u i n a a N e p t u n o . I n -
f o r m e s en el m i s m o . 
188 11 e 
Lujoso local para establecimiento se 
alquila en la calle Neptuno, 164, en-
tre Escobar y Gervasio, en casa pró-
xima á terminarse. Mide 11.50 me-
tros de frente por 32 metros de fon-
do. Informan en la mmna. 
m 331 12 c 
C E A H J C I L A L A H K K . M O S A K S ( J l I N . V 
kJ de U q u e n d o y A n i m a s , ba jos , p rop i a 
pa ra c u a l q u i e r e s t ab l ec imien to que se 
desee poner . I n f o r m a su d u e ñ o . Severo 
Redondo , Uquendo . n ú m e r o 2. F á b r i c a de 
Mosaicos. T e l é f o n o A-473-1. 
409 9 e. 
L > A i . A KñHAMUjltfilÉlLUtXXOt S E A L - V, i i l / A J i U ' í . i H i t i L A L A C A S A C A -
X q u i l a l a p l an ta b u j a de Zan ja , n ú m e - * l i e 25, n ú m e r o 21á, en t re i l y W, c o m -
ro 2, casi e squ ina a Ga l i ano . Once m e - ! puesta de t r e s habi tac iones , saia, sa le ta , 
t r o s f ren te . $125 mensua les . C o n t r a t o p o r 1 cocina grande , luz e l é c t r i c a en todos 
C a ñ o s , haciendo a l g u n a r e g a l í a . I n f o r - 1 los d e p a r t a m e n t o s , s e rv i c io s a n i t a r i o , 
m a n " E l A r t o . " G a l i a n o , 11». Prec io 50 pesos. I n f o r m a n a l l ado . 
249 9 e 498 10 e 
/ C H A C O N , 5, SE A L Q U I L A U N L O C A L , i X ^ N A L M E N D A R E S , 10, E N T R E P R I -
p l a n t a baja, con v i s t a a la ca l l e , p ro -1 JL i mera y Tercera , por prec io s u m a m e n -
pio pa ra o f ic ina o c o m e r c i o , pun to c é n t r i - 1 te m ó d i c o , se a l q u i l a m o d e r n o cha l e t c o m -
eo, con dos l i n c a s de c a r r i t o s . I n f o r m a n I pues to de sala , gabinete , h a l l , c inco ha -
en e l c a f é 
82 10 e 
b i tac iones , cocina , hafio con agua ca l l en -
te, dob le se rv ic io san i t a r io , ga ra je , cuar-
to p a r a e l ' Chauffeur, J a r d í n y pa t io . 
A g u a en a b u n d a n c i a ; b o m b a m o v i d a p o r 
m o t o r e l é c t r i c o . I n f o r m a n en la m i s m a . 
570 14 e 
T O C A L , P A R A T R E N D E C O C H E S , C A -
X J . r r o s , d e p ó s i t o de m a t e r i a l e s , etc.. etc., 
880 m e t r o s cub ie r tos , g r a n p a t i o , caba-
l l e r i za s , pisos cemen to , agua de Ven to , 
luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . T o d o $50. E x t e n e -
r l a L a Rlquef ia . Calzada A . v e s t e r á n . 
¡ J 12_ j K, en e l Vedado , p r o p i o s p a r a personas 
t?X S A N M I u U E L , 105, SE A L U C I L A T N I ^ b"€,n eVst0' 8e, ^V^nen de r e c i b l -
ü i l o c a l , p r o p i o pa ra i n d u s t r i a chica ¿or s w . dos cua r tos u u n l ado , c o n so 
110 \ u u o i i i o . ^ ' ^ " ^ | c u a r t o de bauo, o t ros dos cuar tos a l o t r o 
O E A L Q C I L A N , E N 130 PESOS, L O S 
O a l tos de la casa ca l l e 10, e squ ina a 
J v E i ' A H T A M E N T O S A L A , B K R N A Z A , 
X J 48, a l t o s , l ' r l m e r piso, p r o p i o o f i c i n a , 
m u y fresca, m u c h a c l a r i d a d . Es ta inde-
pendiente . Se a l q u i l a a persona de m o -
r a l i d a d y buen gusto. T i e n e luz e l é c -
t r i c a . T e l é f o n o A-7792. 
600 11 e 
HO T E L V A N D E R B I L T , T R O C A D E R O Y Consulado. E s p l é n d i d a s hab i t a c i ones 
t o n b a l c ó n a l a cal le , e smerado se rv ic io , 
agua ca l l en te . P rec io m ó d i c o . 
707 11 e. 
Habitaciones amplias, elegantes, lujo-
samente amueblada."!, con todo nuevo, 
para personas de gusto, baños moder-
nos, teléfono, larabdes de agua co-
rriente. Reina, 77 y 79, altos. 
720 15 e. 
O R A D O , 3 V 5, M A G N I F I C A S I I A B I T A -
X clones amueb ladas , todas con b a l c ó n 
o ventanas , l avabos de agua c o r r i e n t e , 
baf ios y salas e n todos los pisos, ele-
v a d o r y o t r a s c o m o d i d a d e s . 
i l e 
HOTEL PALACIO COLON 
P r o p i e t a r i o , sefior M a n u e l R o d r í g u e z F l -
l l o y . E s p l é n d i d a s bab i t ac lones . B i e n amue-
b ladas , todas con b a l c ó n a l a ca l le , l u z 
e l é c t r i c a v t i m b r e s , bafios do a g u a ca-
l l en te v f r í a . T e l é f o n o A-471S. P o r m e -
ses, h a b i t a c i ó n , .$40. l ' o r d í a , S1.00. Co-
m i d a s , | 1 d i a r i o . P r a d o . 51. 





s H l f 0 -
cas-
.•;lare=. 
fcs.Aíul;"AAN LOS G R A N D E S LOCA*, 
panarlo T i i ^ ' n t i rne ro 3. e n t r e C a m - 1 
P'opion v , . , ' a, 'rihados de c o n s r n i i r . 1 
'«a» In f . r ^ o ^ lnarene9 u otraB í n d u s - i 
7 a i l . m a n . o n , 01 m i s m o e d i f i c i o de 
«77 a- ^ y de 1 a 5 p. m . 
13 e 
SE ALQUILA 
Je la n ; , i E N L V ( i A R C E N T R I -
i a r n r i ^ 1ana.0 v«<>a«Io. con ( o -
pa?a KULAR K™111* y se rv ic ios 
¿ S f e r t n f f r v i , 1 ; ^ b r e ' ^ h i e n d o 
n e r ^ n o t t r e ?200 y Por 
¿ d o n f« ?ie ,ogre ca9a a *cic,n l a g r a t i f i c a r é con (90 
1 A p a r t a d o 215. R a m ó n L ó ^ z . ' 
I I 
Se alquilan lujosos y amplios pisos 
en la casa, acabada de construir, enl 
la calle Neptuno, número 164, entre | 
Escobar y Gervasio. Los hay de -p''-1 
mera y segunda planta alta, con esca-
k m cómodas y claras, terraza a la 
calle, sala, recibidor, tres cuartos de 
familia, comedor, cocina, cuarto He1 
criados y baños para familia y cría-! 
dos. Informan en la misma. 
lado t a m b i é n con su c u a r t o de baf lo , co-
O E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , P A R A I medor . coc ina y h a l l al c e n t r o ; o t r o cuar -
k j gara je , en San Rafae l , n ú m e r o 154. 
Pupile verse. I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1721. 
70 8 e 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S PíC S A N 
O F r i m c i s c o , 17, en l o s bajea I n f o r m a -
ran . 201 11 o 
VIRTUDES, 1441/2 
m los bajos, en |140. Con sa-
, z a g u í i n , g a l e r í a , comedor , 6 
; b a ñ o s , p a t i o y t r a s p a t i o , co-
to m i r a d o r en l a a z o t é a , y u p cua r to de 
c r i ados con su se rv ic io en l a p r o p i a azo-
tea, y a d e m í i s en el s ó t a n o , ga ra j e con 
dos cua r to s y u n s a l ó n g r a n d e . L a Un 
ve. en los bajos e I n f o r m e s , s e ñ o r J u l i o 
A . A r c o s , t e l é f o n o s A-703S ó A-7C27. 
g g 8 e. 
T OMA D E L V E D A D O . A C A B A D A D E 
JL i c o n s t r u i r , se a l q u i l a b o n i t a casa, ca-
l l e 25. e n t r e 4 y 6. I n f o r m e s : s e ñ o r a v l u 
da de L ó p e z . 23, e s q u i n a a Dos . 
271 9 e 
BE R N A Z A . 89, CASA M O D E R N A , 8 1 - i t uada en e l cent ro de l a H a b a n a , se 
a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a -
ciones, con T l s t a a l a cal le , y u n a h a b i -
t a c i ó n , s i n m u e b l e s . 
W g 1 0 j e _ | 
t J E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S A 
KJ personas mayores e x c l u s i v a m e n t e y de 
m o r a l i d a d . E s casa se r ia . D i e z pesos. 
M o n t e , 39a 
M 2 i 10 e 
HOTEL FRANCIA 
« r a n " casa de f a m i l i a . T e n i e n t e Rey . n ú -
m e r o 15, ba jo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
lince 33 afios. C o m i d a s s in ho ras f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , duchas. t e l é f o n o . 
Casa recomendada p o r var ios Consulados . 
33925 8 e 
E L ORIENTE 
333 12 e 
PA K A D E P O S I T O M E R C A N C I A S S E a l q u i l a g r a n casa de 400 metros de 
capac idad . M u r a l l a . 95. i n f o r m e n en San 
M i g i u e l , 130-B. 
597 10 e. 
S ^ ^ f M T c N piso P R I : 7 F Í Í ^ I : - Í R 
fc.^cibiXr n tnr? ,er í V5.4' ^ P u e s t o de 
^ne i lo r , cuarta . s i m i t a c i o n e s . h a l l 
B 0 " y un Zr** c r í a d o con sus s e r v i -
J o. l e l é f o n o F-2114. 
14 e 
ESPLENDIDO LOCAL 
P r o p i o P ^ a Banco, mueble-
f 1 P e e r í a , café o fonda, 
a M a . Belascoaín, 56. 
. . . . . ^ 0 ^ A h Q P E M I D E ' 
c í m i . S » e C0n8t ru l r , p r o -
• ¡ a i e n t o y sanado en San 
« J . en t re Gervas io y Be-
e n 8 y 25. T e l é f o n o 
^ s n ^ r ^ ^ o s A 
" P ü a l V i ' 5? N e p t u n o . 228 
3 h a b i t a d CoinPone de sala 
T p * pa t io y toc i 
14 
0 \ T E 
W , , ^ COMERCIO 
S S * a de l ? ,0S neSocios del 
^fctad. T ™,12 ' " W n ? . a la de 
«í local a d m i t c n P r o p o s i c i ó n ? ! 
t0pio Para e ^ M C ^ a actualm«t2. 
T ~ 7 r - - ~ . l o e. 
V : ' A , - ' H I L A U N zsT \ S * L ; 
8 e. i 282 
EDIFICIO 
PARA OFICINAS 
Tejadillo, Núm. 1 
Esquina a San Ignacio 
4 PISOS. 
52 HABITACIONES. 
Habiéndose vencido todas 
las dificultades y demoras que 
en la construcción de este 
eiiificio, ocasionaron las re-
cientes huelgas, se anuncia 
que definitivamente quedará 
abierto en el curso del pre-
sente mes. Está en esquina 
de fraile, cerca de todos los 
bancos y oficinas públicas y 
a una cuadra de todos los 
tranvías. 
Informes: 
ANGEL G. DEL V A L L E 
PRADO, 118. ALTOS. 
Teléf. A-6318. 
C 121 ZOA-i 
gas y e l e c t r i c i d a d . I — 
7 a las 5 de l a t a r - [ P E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A . S E 
'no F - i ' l " 4 . X t a l q u i l a u n cba le t en esquina e n $50; 
— — j a r i i í n ( saja. comedor y tres cuar tos . F ren -1 
te c a n t e r í a . Cie lo raso y se vende en JWH). 
E l duef io J u a n D o m í n g u e z , Manr i c jua 7 L ' 
! T e l é f o n o A-7324; de 7 u 10 p. m. . 
i n ' i MIBÍM• BIII • — — m i w i 0iiiriiiiii ; 
JESUS DEL MONTE, 
yiBQHlJLÍ' lJI>lMÍ) 
C E A L Q U I L A U N A B O N I T A CASA m i s -
kj> va . cerca de l a I g l e s i a de Jesfls d e l 
Mon te , ca l le San J o s é ; t i e n é sala, sa le ta , 
a cuar tos . Prec io ¡MO. I n f o r m e s a l T e l é f o -
no I - l S Í S . 
615 n e 
IV > S H A B I T A C I O N E S C O M O D A S , C O N / U a v í n , l u g a r c é n t r i c o , d n i c o i n q u i l i -
no. P rec io e c o n ó m i c o . I n f e r m a n e" el 
t e l é f o n o A-3113. 
000 10 e. 
Casa p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s hab i t a -
c lones c o n toda as i s tenc ia . Z u l u e t a . 30. es-
q u i n a a T e n i e n t e Rey . T e l . A-1628. 
32517 14 e 
; MANHATTAW 
PLAZA DE SAN FRANCISCO 
Se alquila, con contrato, el 
magnífico almacén de Ofi-
cios, 36. Tiene sala, come-
dor, cocina; cinco cuartos y 
dos toilettes. Agua indepen-
diente. Informan en los altos. 
I7«N CASA P A R T I C U L A K SE A L Q U I L A Li una h a b i t a c i ó n con balc<»n a l a ca l le 
y o t r a I n t e r i o r , p a r a c a b a l l e r o s so los o 
m a t r i m o n i o s i n n i f los . D a n rar.On en l a 
casa de m o d a s de los bajos, ü l l e l l l y . 83 
464 10 e 
17 N s i ' SE A L Q U I L A N DOS C U A R T O S _j a l tos . Jun tos , a sefioras do toda m o -
r a l i d a d , en $ » ; o t r o en casas de u n ma-
t r i m o n i o s in h i j o s . Ca l l e A . e s q u i n a 27, 
Vedado . P r e g u n t a r por la s e ü o r a S ie r ra . 
546 10 « 
9 c. 
C E A L Q U I L A G A R A J E , P A R T I C U L A R , 
O p r o p i o p a r a F o r d o m á q u i n a chica , 
s i t u a d o cerca de Cueto y L u y a n é . I n f o r -
m a n en la bodega de l a m i s m a e squ ina . 
P r e c i o $10. 
680 l l e 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes i u n a c u a d r a del p a r q u e de J e s ú s del 
n t a . í i o ^ - o » i M o n t e . I n f o r m a n en P r í n c i p e A l f o n s o , 
" fiar? *t 503, a l t o s . T e l é f o n o A-3837. 
' u n p r o c e d i m i e n t o 370 j o e 
\ L Q U 1 L A U N A E S P L E N D I D A H A B I -
¡ 3 t a c i í n c o n re ja a la ca l le , p i so de 
mosaico, en p l a n t a ba j a , $21. I l uenos ser 
v l c l o l s y cocina. San M i g u e l , 92. 
404 9 g-
T J . V R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A1-
A. q u i l a en mOdico precio una buena es-
q u i n a , en Santos S u á r e z . ca l le de F l o r e s 
y Zapote , de m o d e r n a c o n s t r u c c i r » n y a 
' 1 
ofrece a sus dep 
qul le res de cas; 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P rado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. ra. y de 1 a 3 y de 7 
. p . m . T e l é f o n o A-5417. 
VEDADO 
Víbora, después del Paradero. Próxi-
ma a desocuparse, se alquila la e s p a -
ciosa casa calle de 6, Laguernela, 20, 
compuesta de jardín, portal, sala, re-
C J E A L Q U I L A N D O S Pises A L T O S Y j cibidor, terraza, salón de comer, cinco 
p r ó x i m o s a " t e r m i n a r s e 8 L o s 6 a l t o s t i enen i C u a r * o s » 7 t r a s p a t i o COH f r u t a -
c u a r t ^ ^ e r t a d o ^ c u a r ^ Informes en l a M i s m a y por e l to-
no cun agua ca l i en te , se rv ic io de t r i a - I Iéfono 1-1539. 
dos. Loe bajos t i enen una h a b i t a c i ó n m e - 1 
nos. P r e c i o : l o s a l t o s . $S5. L o s bajos - " " H e 
?75. I n f o r m a n : A l b e r t o G a r c í a T u f t ó n . Te-1 C - ^ N M A R I A N O Y S A N L A Z A R O 
l é f o n o s A-2SJ6 y M-1134. O a lqui . ' a esta h e r m o s a casa con ' nor -
730 -" - 1 — — — 1 - — 
P \ K V O F I C I N A O COSA A N A L O O A . SE a l q u i l a una h e r m o s a sa la con e n t r a -
rta i n d e p e n d i e n t e , en San I g n a c i o , 118, 
ba jos . E l t r a n v í a en la e squ ina . 
4:17 u e-. 
/ 1 4 S A D E H U E S P E D E S B 1 A R R I T Z . I N -
\ ^ l u i t r l a , 124. esquina a San Uafac l . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s hab i tac iones . M a g -
n í f i c o c o m e d o r , con J a r d í n y t e r raza . Se 
a d m i t e n abonados a l a mesa. E s p l e n d í 
d a c o m i d a p o r $20 a l mes. T r a t o esme-
" 4 7 2 4 t. 
H o m 
de A. VILLANUEVA 
S A N L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
T o d a s las hab i t ac iones con b a ñ o p r i v a -
do , agua cal lente , t e l é f o n o y e l evador , d i n 
y noche. T e l é f o n o A-0391 
320 31 e 
Afuila, 113, esquina a San Rafael. 
Caía para familias. Una espléndida 
habitación con balcón a San Rafael. 
Baños con ajaa calhnte y fría. Ser-
vicio esmerado. 
370 12 e 
15 e. t a l . z a g u á n , sala 
j o s y dos a l t o s 
C E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N L A | c u a r t o de bafios, e 
0 í " * 1 1 * ^ ' *nÜ^_? / C' tJen® ^ co- m i t o r i o s . p a t i o y 
:30 
M 1 3 4 
I-") o. 
neo cuar tos ba-
fondo . buen 
> de l o s do r -
t i   t r a s p a t i o y c u a r t o y 
de c r iados , apa r t e . P rec io $110. 
rmes y l lave e n la e s q u i n a " ' V l -
' San M a r i a n o y San L á z a r o . 
14 e 
I¡>]( CASA P A R T I C U L A R . D E C O R T A j f a m i l i a , decente, se a l q u i l a una h a b i -
t a c i ó n a h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s , de m o r a l i d a d , es casa m o d e r -
na. No se puede c o c i n a r en l a casa. 
436 11 e. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Te-
léfono A-2998. 
318 31 e 
Decano de los de la isia. Sucursal: 
Monte, 2 4 0 . Teléfono A - 4 8 5 4 . Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día ea 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la lecho 
de burra. Se alquilan y venden burras 
pandas. 
324 31 e 
M. R0BAINA 
HOTEL ROMA 
Es te hermoso y a n t i g u o ed i f i c io ha s ido 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y e n él de-
p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m ü s s e r v i -
c ios p r i v a d o s . Todas las hab i t a c i ones t i e -
n e n l avabos de a g u a cor r i en te . Sa p r o p i e -
t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las f a -
m i l i a s estables, e l hospedaje m á s ser io , 
m ó d i c o y c ó m o d o de l a l l á b a n a . T e l é -
f o n o : A-926é. H o t e l R o m a ; A- l fóU. Q u i n -
t a A v e n i d a ; y A-1538. P r a d o . 10L 
T e l é f o n o A-2S50 y M-11.14. 
_ ! ' T ' A M A R I N D O , 6, HE A L Q U I L A . A M E -
^ L A X d i a cuadra de l a Ca lzada ; precio 40 
do de i pesos. Su d u e ñ o . Escobar , l o , a l t o s ' 
r. t r e s | 405 o' e. 
i D E L A M O -
n ú s de l ) Ion> 
medor. c u a t r o 
dos pa t ios y 
n a n : N , 1SS. 
Solo dos departamentos para oficina 
quedan por alquilar en el "Palacio 
Torregrasa," Compostela, 65. Aprove-
che la ocasión. Mañana será iarde. 
8 e 
A M A R O U R A . N U M E R O 4, SE A L Q U I -
X X l a una ' a m p l i a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , 
a m a t r i m o n i o u h o m b r e s solos. N o es 
casa Ce v e c i n d a d . 
3S5 S e 
i ^ I R A N V I A . P R A D O , «4, E S Q U I N A CO-
x j r 16n. casa h u é s p e d e s , se a l q u i l a n ha-
b i t ac iones a m p l i a s y frescas, amnebladaa . 
Espec i a l i dad en c o m i d a . T e l é f o n o M-147a. 
P r o p i e t a r i o s : Olí y S u á r e z . 
¡¡ÜÜ 
91 S A L U l 
u n a espl 
nes a l a o 
a l g u n a s 
20 e 
TTiN S A L U D , 2, A L T O S , S E A L Q U I L A 
JLJ u n a e s p l é n d i d a sa la , con t r e s ba leo-
p r o p i a p a r a o f i c i n a s o 
E n l a m i s m a se a l q u i -
r á n " hab i t ac iones de 20 pesos en ade l an t e . 
3.'».TÓ4 11 • 
A r . R T I C U L A R Y D O N D E N O 
h u é s p e d a s , se a l q n l l a una 
15 e. 
A L COMERCIO 
P r ó x i m o a desocuparse se a d m i t e n propo-
s ic iones po r l o s bajos de N e p t u n o . n ú -
m e r a ÍK). en R e i n a . 72; de 2 a 5. 






• \ 7 E D A D O : S E A L Q U I L A L A M E R M O - | 
H A B I T A C I O N E S 
. L Q U I L A N V A R I A S C A S A S . A C A -
as de c o n s t r u i r , en I n f a n t a , en t re 
nfael y San M i g u e l . I n f o r m a n eu 
11 e 
HABANA 
v e n t i l a d a , con l u z e l é c t r i c a , con o s i n co- _ 
m i d a s , a s e ñ o r a de mediana edad, q u e ' 
t r a i g a r e f e renc i a s . T e j a d i l l o , C, a l tos , es 
q u i n a a C u b a 
241 11 e 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Acabo de r e c i b i r u n g r a n lo to de vacas 
r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , de g r a n c a n t i d a d 
de l e che ; u n lo te de cerdos de p u r a r a -
za ; p e r r o s de v e n a d o , nuevos y de b o -
n ' t o s t i p o s ; una p a r t i d a de m u l o s maes-
t r o s de t i r o ; bueyes de a r a d o y caba l los 
de s i l l a d e - K e n t u k y . T a m b i é n r e c i b i r é 
p r o n t o 50 to ros C e b ú s , de p u r a sangre , 
e n t r e los cuales h a y 4 I m p o r t a d o s de l a 
I n d i a Ing le sa , que va len $12.000; se pue-
d e n ver sus f o t o g r a f í a s e n esta casa; t o -
d o este ganado es de l a m e j o r clase d » 




MULOS Y VACAS 
n n j a r e a ' Q K A L Q U I I 
. k5 t i l a t 
531 
y J . t a l l e r de 
10 e 
l a h a 
nbre i 
N D I D A Y Ten-
n, p r o p i a p a - 1 
113. a l tos , i 
l u e 1 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafae l y Consu lado . D e s p u é s de 
grandes r e f o i m a s este a c r e d i t a d o ho t e l 
o f r e c ; e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s con ba-
ñ o , para f a m i l i a s e s t a b l e s ; p r e c i o s de 
Mi 31 e 
D E A N I M A L E S 
Se venden muías, carros de dos rue-
das de volteo. Cristma, 60. Teléfo-
no A-6423. Tuero. 
726 17 a 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein. Jersey. Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a i-i 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de ~1 
.acas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
meior y lo más barato. 
«62 * « 
Enero 8 de 1919 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 cenlay 
E L 
GRAN LIQUIDACION DE JUGUETES MODERNOS E INGENIOSOS, EN 
B A Z A R C U B A N O CASA i m p o r t a d o r a de novedades 
B E L A S C O A I N N U M E R O 1 6 . T E L E F O N O S A - 6 4 2 8 y ^ 
c 253 I L . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C o r e o g r a f í a 
Venía pensando, cuando entré en el 
teatro, que hasta la temperatura es una 
cosa convencional. Acababa de ver dos 
damas elegantísimas que calzaban unos 
primorosos escarpines sobre medias 
transparentes, color de champagne. 
Aquellos piececitos hacían la impre-
sión de la primavera que con su sua-
ve calor dejaba percibir el cutis a 
través de la malla. Pero en torno del 
cuello y sobre los hombros, aquellas 
dos señoras llevaban el invierno con 
todo su rigor. Terciopelos y pieles 
demostraban que la temperatura era 
muy fría. 
—He aquí—me dije—unas perso-
nas que tienen el cuerpo de "Usted" 
y las piernas de "Tu." ¡Cuánta filo-
sofía puede deducirse de todo ello! 
No había comenzado aún el espec-
táculo, pero ya estaba un señor ocu-
pando mi asiento. Con mucha timidez 
lelsupliqué que me cediera aquel si-
tio y no lo hizo hasta que no le pre-
senté todos los documentos acredita-
tivos del contrato de arrendamiento. 
El hombre se marchó refunfuñando 
y yo me volví hacia el vecino de la 
derecha. 
—Caballero—le dije suavemente— 
esa luneta es del señor don José Gon-
zález de la Peña, artista eminente, que 
no tardará en llegar porque es muy 
aficionado a esta clase de espectácu-
los. . . 
—¿No podría sentarse en otro la-
do? ¡Yo estoy aquí tan bien! 
—Muy amable es usted si su bien-
estar se debe a mi compañía, pero el 
señor de la Peña es un hombre ca-
prichoso, de un carácter terrible, ti-
rador de armas... 
—Bueno—dijo el hombre— me 
voy. Pero no crea usted que es porque 
le tengo miedo, y si quiere ver si soy 
hombre... 
Al fin se marchó el individuo des-
pués de proferir varias amenazas y 
cuando el señor González de la Pe-
ña vino a disfrutar de su bien no po-
día imaginar el terrible peligro que 
había corrido. 
Pensé, también, junto con lo del 
vestido de aquellas señoras, en lo ex-
puesto que es entre nosotros asistir a 
los espectáculos cultos y hasta el he-
cho sencillo de salir a la calle. 
Y me distraje con la música y el 
cuerpo coreográfico de la señora Paw-
lova. 
—Vea usted, señor artista—dije al 
señor González de la Peña—la supre-
macía del bun gusto en la suavidad 
de los tonos. Sigo sosteniendo que el 
arte propiamente dicho es la expresión 
de las cosas en su lado bello y no en 
su parte ruda. Otros entienden que 
es artística cualquiera reproduedón 
que haga el ingenio humano, pero yo, 
sin negar que esto último puede ser 
curioso y hasta muy meritorio, sosten-
go que la emoción estética no puede 
producirla sino lo delicado y lo ex-
quisito. Yo soy de la escuela román-
tica ¿sabe usted? 
El señor González de la Peña no 
hizo caso de esta profesión de fe mía, 
y yo insistí en el tema. 
— L a Pawlova es un ser extraordi-
nario, que toca a la tierra con la pun-
ta de los pies. Su cuerpo, como su 
alma, están siempre en el espacio. Me 
hace el efecto de un copo de nieve 
que al caer se deshace. ¿Y el baila-
rín? ¿Qué le parece a usted el baila-
rín? 
El señor González de la Peña no se 
dignó responderme y yo proseguí: 
— E l bailarín me parece un Apolo 
de goma elástica. Es portentos- y r̂ uy 
notable, pero deseo confesarle 
sa: yo no quisiera ser el bal!... 
éste, ni el célebre Nidyinski, ti 
gún otro. ¿Quiere usted tomarse 
molestia ? 
—Usted dirá. 
—Debía usted hacerme un dibujo 
de las bailarinas, para mi artículo de 
mañana. ¿Qué le parece a usted la 
"bacanal"? 
—Muy interesante. 
El señor González de la Peña, bon-
dadosamente y muy amable, sacó un 
cuadernito del bolsillo y trazó las si-
luetas de aquellas vestales en crino-
co-
Ni 
r i i -
u:ia 
;—¡Fantástico!—exclamé yo. 




Ayer ae entrevistaron con el Jefe 
del Estado el Gobernador de la Pro-
vincia, coronel Baizán, y los Secreta-
rlos de Obras Públicas* Instrucción 
Pública y Justicia. 
P O E INJURIAS 
E l Juez Correccional de la Sección 
Tercera, doctor Leopoldo Sánchez, 
acudió ayer a Palacio, cumpliendo ex-
horto del Juez de Instrucción de Ca-
magüey, y le ofreció a l señor Pre-
Bidente de la República el nrocedi< 
miento judicial en causa que se ins-
truye por injurias graves contra Fran-
cisco Rivero. 
E l general Menocal optó por el pro-
cedimiento correccional. 
L A SESION D E L CONGRESO 
E l Vicepresidente del Senado, señor 
Manuel M. Coronado, y el Presidente 
de la Cámara de Representantes, se-
fior Miguel Coyula^ se entrevistaron 
ayer con el general Menocal. dándole 
cuenta de la sesión extraordinaria ce-
lebrada por el Congreso y de los 
acuerdos recaídos para honrar la me-
moria de Mr. Roosevelt, con motivo 
del Mensaje presidencial. 
3 C 
0 
Proteja sus Utilidades 
Contra Posibles P é r d i d a s . 
S i u s t e d t i e n e a s e g u r a d o s u i n g e n i o o F á b r i c a , 
c o n t r a i n c e n d i o , y s e l e q u e m a , u s t e d s e r á i n d e m -
n i z a l o p o r e l v a l o r d e s u i n d u s t r i a . ¿ P e r o q u i e n 
l e i n d e m n i z a p o r l a s U T I L I D A D E S q u e u s t e d p i e r -
d e p o r l a p a r a l i z a c i ó n d e s u n e g o c i o ? 
A s e g u r e H o y M i s m o S u s U t i l i d a d e s . 
P I D A I N F O R M E S A 
T h e R o y a l E x c h a n g e A s s . C o r p . , d e L o n d r e s 
R e p r e s e n t a d a p o r 
O'Reilly, 26-28 Z A L D O & M A R T I N E Z Habana. 
x c 3 C K 3 C 3 S 3 C 3; 
C262 alt. 10d.-5 
destinando su producto a la institu-
ción benéfica E l Amparo de la Niñez, 
establecida en la ciudad de Cama-
güey. 
E L DUELO NACIOJÍAL 
E l señor Presidente de la Repú-
blica sancionó anoche la Ley por la 
cual se declara el duelo nacional con 
motivo del fallecimiento del ex-Presi-
dente de los Estados Unidos. Mr. Roo-
sevelt. 
Esta Ley fué publicada anoche mis-
mo en edición extraordinaria de la 
Gaceta Oficial. 
LAS AUDIENCIAS 
E l señor Presidente de la Ifepúbli 
ca ha suspendido, hasta nuevo aviso, 
todas las audiencias concedidas ante-
riormente. 
E L DESFALCO D E L ATUN'TA^UEX. 
TO DE LEMOJíAR 
E l Secretario de Gobernación, doc-
tor Montalvo, dió cuenta ayer al Jefe 
de la Nación, del telegrama recibido 
de Matanzas en el que el Gobernador 
de dicha provincia, informa sjbre el 
desfalco realizado en la Tesorería del 
Ayuntamiento de Limona1". 
Según ese telegrama, el de?faloo 
asciende a la suma de siete mil pe-
sos y se realizó durante la noche de* 
cinco del mes en curso. 
E l doctor Montalvo ha dispuesto se 
inicie amplia investigación de los he-
chos a fin de depurar responsabilida-
des toda vez que para efectuar f»l des-
falco no fué violentada la caja muni-
cipal. 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO 
Por resolución presidencial ha sida 
suspendida la ejecución del presu-
puesto extraordinario acordado por 
el Consejo Provincial de Santa Cla-
ra, para el ejercicio económico de 
1918 a 1919, con cargo a las resultas 
de años anteriores no afectas a obli-
gación alguna y por el cual se conce-
dían diversos créditos, ascendentes a 
la suma de $41.349.49. 
TOMBOLA 
Se ha resuelto conceder el permiso 
solicitado por la señora Lola P. de 
Quevedo, para celebrar una tómbola. 
DE OBRAS PUBUCAS 
DOS PUENTES 
E l señor José Fernández y Fernán-
de, vecino de Calabazar, ha solicitado 
permiso para construir dos puertea a 
distancia de cien metdos, para atra-
vesar la calzada que va a Managua, 
la que pasa por frente a la finca Pa-
so Seco, situado en el calabazar. 
UNA PRORROGA 
Por el Ingeniero jefe del distrito de 
Oriente fué contestado un escrito de 
fecha 21 del mes próximo pasado, In-
formando sobre una prórroga que so-
licita la Eastern Cuba Salt Company, 
para terminar la instalación de unas 
salinas en Batiqulrí. 
E L INSTITUTO D E MATANZAS 
E l Secretarlo de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, trasladó a la Secreta-
ría con inclusión de los planes, el 
proyecto del edificio para el Instituto 
de Matanzas, en el cual se desea ha-
cer una modificación ascendiendo di-
cha obra, a la cantidad de once mil 
pesos. 
CONSTRUCCION D E CONTENES 
D E HORMIGON 
Los señores Torrance y Portal, in-
teresan como contratistas de las obras 
de pavimentación de las calles de Cien 
fuegos, que se les autorice por las 
razones que exponen para construir 
en lo sucesivo los contenes de hor-
migón, con las dimensiones áe 15 cen-
tímetros en la parte superior y 25 
en la base. 
SUMINISTRO D E GOMAS 
E l ingeniero jefe del distrHo de 
Oriente, remitió la documentación de 
la subasta celebrada e Idía 27 i^ l mes 
próximo pasado, para el suministro 
de dos gomas y dos cámaras de 32 
por 4 para uso del automóvil del De-
partamento. 
T O N I X E L 
F o r t a l e c e e l o r g a n i s -
m o c o n t r a l a 
INFLUENZA 
ESPAÑOLA 
T O N I K E L 
Enriquece la sangre y 
evita las enfermedades 
UN PROYECTO 
E l Secretarlo de Hacienda, acusó 
recibo de un escrito de fecha 13 del 
mes próximo pasado, acompañándole 
un ejemplar del proyecto redactado 
para la construcción de la casi'la do 
aduaneros del departamento, número 
7, en Placetas de Luz. 
T R A T A M I E N T O 
D E L DR. H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialista* 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testi-nonioa, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. En todas las 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS. O T 1 1 WAUWJI STBttT. NCW YORK 
Farmacias, tíarra, Johnson, T a -
quechel y Barrera y Ca. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
2>r. OarlüB Gárat« Brú. 
Abosado. 
Jeíe durante diea años en el Depaita-
menío de Marrag y Patentes de la Re-
Sública. ¿utor do casi todas las mo-ernaa disposiciones vigontea en la ma-
teria. 
¿Ktiliir, 48. Teléfono A-S4M. 
alt. 2d-ld 
¡ C O M E R C I A N T E S ! 
Hagan sus propagandas con secantes, único anuncio que no se bota. 
Util, eficaz y seguro. Hagan la prueba. 
Por $5.00 le mandamos un millar de 3%x8" impreso a dos colores. 
CESAREO GOJÍZALEZ, AGUIAK, 126.—TEL. A-7982.—HABANA. 
10d.-5 
CONCURSO DE COUPLETS 
REGALO DE $50.00 
A l c o u p l e t d e c u a t r o c u a r t e t a s a d a p t a b l e s a 
l a m e d i d a d e l a s i g u i e n t e l e t r a : 
Vermouth "Magno" es el licor 
que a todo vermouth supera, 
en calidad, en sabor 
en aroma y como quiera. 
Quien vermouth llegue a Probar 
de "Magno" alguna coplta' 
tan sabroso lo ha de hallar 
que es seguro que repita 
A este vermouth superior 
que importa Pedro Morera 
le llaman "Emperador" 
porque "Magno siempre impera. 
CONDICIONES DEL 
COUPLET. 
I.-Ha de ser in-
tencionado, de 
ambiente po-




L o s t r a b a j o s p a r a e s t e c o n c u r s o d e b e n d i r i -
g i r s e a l a r e v i s t a " E s p e c t á c u l o s " A g u i l a 9 9 , 
b a j o s , c u y a r e d a c c i ó n d e s c e r n i r á e l p r e m i o e l 
d í a 2 5 d e l a c t u a l . 
E s t e c o n c u r s o s e c i e r r a e l d í a 2 3 d e E n e r o . 
4d-8 
Si me llegan a invitar 
de Vermouth a una coplta, 
sólo "Magno" he de tomar 
y es seguro que repita. 
2. Insinuar su co 
lor ámbar cla-
ro que lo des-
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NUNCA S E ABANDONE 
la esperanza. L a monotonía, máa 
que el dolor, es lo que hace'tan 
duro sobrellevar una enfermedad 
larga. L a vida puede compararse a 
un día lluvioso: se ve todo como a 
través de un vidrio opaco. Los di-
versos síntomas de la enfermedad, 
sean los que sean, apelan constan-
temente al ánimo y a la imagina-
ción del paciente, dandr por re-
sultado que a otros pensamientos 
se les dé poca o ninguna cabida; 
se fastidia de oír hablar de sí mis-
mo, aunque, verdaderamente, éste 
es el único tópico que le interesa. 
Llega un día en que un rayo de es-
peranza momentáneamente se fil-
tra a través de un claro de nubes y 
entonces el enfermo se reanima un 
poco; sin embargo, al día siguien-
te vuelve a caer en desesperación. 
Algunas veces esto es cnestión do 
unos cuantos meses, pero otras se 
prolonga por años; todo depende 
de las circunstancias, pues no exis-
ten dos casos iguales. Las palabras 
más frecuentes en sus labios, son: 
"liada me hace provecho; estoy 
seguro que no sanaré." Se pondrá 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempre que se tome la 
PREPARACION de W A M P O L E 
Esta obrará, como lo ha hecho con 
miles de personas que se encontra-
ban en una situación análoga. L a 
dolencia que no pueda mejorar o 
aliviar debe ser incurable. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. Pu-
rifica la sangre, regula las fun-
ciones, y hace, por último, que la 
vitalidad substituya a la debilidad 
y languidez producida por la en-
fermedad. E l Dr. Ulpiano Hierro, 
Profesor del Laboratorio Xaciotial 
de la Habana, dice: "He usado la 
Preparación de Wampole y he ob-
tenido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente." E n las Boticas. 
LA CALAMIDAD DEL CATARRO 
Puede Ud. D e t e n e r í a — H a Probado? 
Otros H a n P r o b a d o — P o r q u é No Ud» 
E L i C A T A R R O es una calamidad nacional 
dera plaga moderna. L a mitad de la gente padece d 
poco más ó menos. 
V I C T I M A S D E L C A T A R R O , desde luego que, Han 
bado diferentes remedios y han consultado á diferentes^ 
dices varias veces. 
L O S C A T A R R O S C U R A D O S son muchos, sinéinba 
el número de personas que lo padecen ya en aumento. Bi^ 
entonces, que hemos de hacer? * ^ 
na y so curó pop completo, rv 
años es una tempoarda bien 
T que diría usted si nosotros8!!; 
dijéramos que un conocido Doctnl 
en Medicina nos ha manlíe3tJr 
que en cuarenta y cinco años noS 
encontrado mejor remedio que 
Peruna? E l eminente Doctor D» 
Juan de Dios Trevlño de Moni»! 
rrey, N. L . México, dice "Tengo y 
placer de asegurar & Uds. que n 
cuarenta y cinco años no he «i. 
contrado mejor remedio para fa. 
cilltar la pronta y favorable curu 
cién de las afecciones catarralej." 
Pero Ud. dice que su mal no m 
catarro de la cabeza, nariz 6 gar. 
ganta. Bien, no importa. un 
remedio que cura el catarro di 
un órgano curará el catarro en otra 
órgano. No crea que eso sea rt> 
zonable? 
E l reputado Doctor Sr. Don H 
Hidalgo, Avenida de la Independ-
encía No, 146, Cienfuegos, Cula, 
ha empleado la Peruna para k 
curación de catarros, gripe, mens-
truación dolorosa y debilidad 
general, obteniendo un resultado 
maravilloso, lo cual no conslgnU 
con otros medicamentos que para 
las mismas enfermedades estaban 
indicados. 
L a Sra. Beatriz Pradera de T16, 
Lajas, Puerto Rico logró curar»» 
de un catarro asmático que por 
varios años le aquejaba, con solo 
algunos frascos de Peruna. 
Usted notará, que hemos dado 
testimonios do varias personas « 
diferentes países y hemos puesto 
la dirección de cada uno, lo cusí 
demuestra que son verídicos. La 
evidencia que podemos traer anta 
usted es Interminable. Podríamos 
llenar este periódico con testi-
monios de otras personas. Pero si 
usted todavía no se ha conveneldcv 
mil testimonios más, no le habrán 
de convencer, 
Pero creemos que usted eiti 
convencido. 
Lo que usted debe hacor ahora 
es comprar un frasco de Peruna y 
tomarla de acuerdo con las ins-
trucciones en el rótulo. Y noso-
tros añadiremos su nombre á la 
larga lista de felices personas qu* 
han curado sus catarros con el uso 
de la Poruña. 
Deseamos llamar vuestra aten--
oión á lo que otros han hecho y 
que les ha dado muy buenos re-
sultados. 
Por ejemplo, lea el testimonio 
del Sr. Mauro Lara de Coatzalcos, 
Veracruz, México. E l nos dice: 
"En veinte días Peruna me curó 
la tos y debilidad general que me 
agobiaba. Recuperé mis fuerzas 
y tengo buen color." 
Enseguida viene el del Sr. José 
Curbelo Director del Diarlo de la 
Familia, Habana, Cuba y nos dice: 
"Dos pomos de Peruna me curaron 
una tos pertinaz de que padecía 
hacían dos años." 
Quiere leer más testimonios? 
Pues ahí van. 
E l Sr. José D'Eliaa d© Areclbo, 
Puerto Rico, conocido Pérlto Mer-
cantil y Profesor de Instrucción 
Pública, nos escribe lo Siguiente: . 
"Con magnlflcos resultados use su 
preparación Peruna para com-
batir un fuerte acceso de gripe. 
Dicha medicina la creo un tónico 
inmejorable para convalescien-
tes." 
Desde Kennett, Estado de Cali-
fornia, nos dice el Sr. Antonio 
Rodríguez Vázquez que por medio 
de la Peruna y el Manalln con-
siguió curarse radllcalmente de 
catarro crónico 6 indigestión de 
que padecía hacían diez y seis 
meses. L e devolvió Su apetito y 
buena salud. 
Para probarle que cura á niños 
lo mismo que á adultos, copiamos 
un párrafo de la carta de Charles 
Levy, Calle de Jackson No. 5, 
Ciudad de Nueva York. E l es-
cribe: v "MI hijlto, de siete años, 
que tenía catarro de la nariz, se 
curó con dos pomos do Peruna." 
E l Señor Levy también tenía ca-
tarro de la cabeza, nariz y gar-
ganta. Nos dice haberse curado 
con un solo frasco de Peruna. 
Dice usted que ha padecido por 
tantos años que no cree la Peruna 
le mejore. Usted Sabe que ha cura-
do & esta gente. Muy bien, oiga 
nuestra contestación. E l Sr. Pro-
fesor de Instrucción Primaria Don 
Luis O. Morel de Atzcapotzalco,, 
Distrito Federal, México, dice que 
tuvo catarro de la nariz y el pul-
món por diez años. Usó la Peru-
AUTO ( X U B D E Ct l iA 
t 
H A B I E N D O F A L L E C I D O E N LOS ESTADOS UNIDO?. E L SE^OB 
Juan B. Giquel 
que fué uno de los primeros S 
invita a todos \o% asedados, p 
lio, qne ha de tener efecto, a 
iKlesU. del Cristo, donde e 
al Cementerio de Colón. 
Jesús López, Presidente; 
quez. Secretario: Celso Novoa, 
Mariano Contrerus, Vloe-Tcsot 
Santlrso, Evaristo Cuesta, Jo 
Oselra, Manuel Lombardla. Ju 
Kodrlguez. 
ocios Protectores de nuestra Sociedad i» 
ara qne concurran al acto de sa Nf* 
Irs cuatro de la tarde de hoy, dcs-ie » 
flurá tendido el cadíiver a su Ilepi»» 
Habana, 8 de Enero de lOl!*. 
Andrés Boza, Vice-Presldenfo; Víctor N»' 
Vlce-Seeretarlo; Víctor Dermy, T0??^^ 
tro; y Vocales: José Riestra, '̂ ,!« 
sé Negreira, Claudio García, Enstaq» 
an Méndez,. Francisco López, Vt»S 
P a r a 
e l H í g a d o y e l 
E s t ó m a g o 
Pueden tomarse con l a mayor confianza 
y s in dieta, las c é l e b r e s 
PILDORAS 
- D E -
Vegetales, Azucaradas* 
E l porgante casero. Benigno ¿ e r o eficaz. 
Alivian la Jaqueca y los Ataques 
Biliosos. 
PREPARADAS POR 
L A N M A N ®> K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
Farmacias. 
C e r v e z a : [ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
' i 
